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 ةّ/فسويلا حئاصنلا ح5
 




 IP3رعلا نبا STا دRع نب دمحأ نب دّمحم نب ّ





 ٤٤٧ -,+لج '&%سح :ح
 ٤٨٦٠ اغا فسوي :ي
 ١٠٩٣ = راج :ج
 ٢٩٨٠ '&%لرب :ب
 ١٥٣٥ ةIJّهاظ :ظ
 ١٩٣ ةOّنامOلس :س
 ٣٦٧ ةWJّملا بتTلا راد :م
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eمس f م/حرلا نمحرلا 
 mاl الإ hi3/فوت امو
 
 نب دّمحم f دRع IP3أ لمoألا ثراولا خسارلا ملاعلا مامإلا ح45
W3ع




3 f هنع 
)1( 
 















  .]٤٣ فارعألا[ ﴾








 فسوي هOلإ دنساف ه~دل ام ملع نم ناسل }ع 
Ñ همOسق -Çفاشلا مOهاربإ نب
'






دعت ام ةOّقشمد ةOّماش ة
ّ




 ناسللا )5( ]بحاص -ï ركذ[ )4( اذîاه ءاقل الو )3( ةsاتك اهيف ام ءاقلëو
وأف
ّ
 :ناsأف لاق )6( نا كلذ ل
 خيشلا يدäL2 Äب نوكÉو ەرا/تخا بلسÖ نأ دÉ.ملا Wع بجÄ ام لّوأ




ëْمÉَو خيشلا êإ ه/شم 123 ق
5 
 123 ه/شم نوكÉو )9( راسكنالاو ةنكسملاو )8( ّلذلا ه/لعو )7(
1 نوكÄ نأو ï3اوتملا قÉ.طلا نم ضفخنملا
2
 ّلå نود هنأ هسفن 3
1 كلذكو خيشلا êإ هقÉ.ط 123 ه/قتلÄ نم
2
3 åق اذإف هلاوحأ ّل
َ
 نم بر
Wصو ه/ف لخد دجسم كانù ناå نإف خيشلا لú22م
T
 f لأسو 
                                                
 همولعúو هs انعفنو + :م ،س ،ج )1(
 بسÖلا :ح ؛م ،ظ ،س ،ج )2(
 ة~انك :م ،ظ ،س ،ج )3(
 اذك :م ،ظ ،س ،ج )4(
 اذه لزان :م ،س ،ج )5(
 هنأ :س )6(
  - :م ،س ،ج )7(
 ةûلذلا :ح ؛م ،ظ ،س ،ج )8(
  -:م ،ظ ،س ،ج )9(
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 تأÄ ةالصلا نم غ.ف اذإف )10( خيشلا بلق ه/لع فطعÄُ نأ êاعت
lو خيشلا باÉفق lلاRلا نم دعRدأت با
ّ
lًب اäL2 ÄدÄه. 
 دIJم دIJي ەرا/تخا بلسÖ نأ دÉ.ملا Wع بجÄ ام لّوأ هلوق ]٢[ ح45
Ñ نوك~ يذلا يأ ةü†úOلا
'
 فاضأو خيش ةمدخ -
 لعجو هOلإ بلسلا )11(
Ñ )12( لضفلا
'
 ةعOبلا نإف هل كلذ -







 نمؤملا ةفص ەذهف ةقOقحلا }عو ەركملاو طشÖملا -
 .دIJملا ىرحأف
دIJم دIJملا -Æُّس امو
ً
دs ال هنإف ةدارإ اذ هنوTل الإ ا
ّ
 دIJي ام دIJي نأ 
دs الف هخOش
ّ
 دJرأ ال نأ دJرأ دJ≥ي وبأ لاق امå هs موقت ةدارإ نم هل 
 نم هتدارإ )17( ])16( نوكت نا هنع[ اهيفن بلطو ةدارإ هسفنل تáثأف
دs الو ذإ هتدارإ نوكت نأ = نم )18( بلط~ ناå امنëو هسفن
ّ
 اًعvت اهنم 
úر ەدIJي امs ملعلا دü&Jف ەالوم ةدارإل
ّ




 اذـه نود -é -†+لا ةvترملا امأو
)19( Ñ
'






فَوُملا دـنع بـطخلا ةـنّيه -∏ـف فOل∑تلا راد -
َ
 دـق ïاـعت = نأ وـهو قـ
mnــفو ماــ∑حألا عIنــع لــعفلا اذــهب ةدارإلا بِلــُس دــقف اــهنم غ åنمؤــم لــ 





nهـــل ةدارإ الـــف هــع 
قــحلا كـــلذ ناــsأ دــقو هـــs دــJرأ اــم هـــتدارإ اــمنëو هــسفن نــم
ّ
 اـــمs '&%نمؤــملل 
mnمــــــ∑ح ىوــــــس )22( وــــــه بحــــــص~ الو بحــــــص~ نمؤــــــملا اذــــــهلو مــــــهل ع 
                                                
 هخOش :م ،ج )10(
 قاضأو :س )11(
 لعفلا :م ،س ،ج )12(
 ةOّعvتلا :س )13(
 اهنإ :ح )14(
 عمسلاs :ح ؛م ،ظ ،س ،ج )15(
 نوك~ :ظ )16(
 دري ملو هسفن نع :م ،س ،ج )17(
 هvلطم :م ،س ،ج )18(
 ەذه :م ،ج )19(
 -éو :ح ؛م ،ظ ،س ،ج )20(
 دارأ :م ،س ،ج )21(
  -:م ،س ،ج )22(
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دـحأ بحــص~ ال -,+نلاـå هـنام~إ
ً
ي )23( اــمs مـ∑ح~ هـنأل هــتّوبن ىوـس ا
ُ
 هــæ sوـ
 كــِلَملاو هــسفن )24( مــ∑حs ال هــنام~إ مــ∑حs نمؤــملاو هــسفن مــ∑حs ال هــOلإ
sلُم )25( م∑حTال ه sلم ىوس بحص~ الف دحأ م∑حTو هúم∑ح~ ه. 
قحلا دIJملا كلذك
ّ
 هـل ةدارإ الـف ]٣[ هخOـش ىوـس بحـص~ الو قداصلا 




 نوـكOف ەراـ/تخا ب
 هــتدارإ بلــس¿ نأ لاــق اـمف هــs هخOــش ةدارإ الإ )26( تــسøلو ةدارإلا دـحاو
حص~ ال كلذ نإف
ّ
 هـs )28( ەدارأ اـم الإ )27( راـتخ~ الـف ەراOتخا بلس¿ امنëو 
دـs الو دـü&Jف ەرمأـ~ اـمs ەرمأـ~ †+ـح ەدـنع لوـهجم هs دIJي امو هخOش )29(
ّ
 




Ñ فّـWتو خيـش روـضحs وـهو ةـIúOت دـIJم هـنأ مـعز †+ـمو ا
'
- 
Ñ هخOش نذإ &üغ نم هسفنب )31( رمأ
'
ذك وهف كلذ -
ّ
 .با
≈تق~ رمأ أرط اذإ هل -'ÖvÇي امنëو
'
دs الف هs فWJتلا -
ّ
 ەوجو هلو 
ع
َ
 هخOش }ع ضرع~ نأ هل -'ÖvÇيف اهّبح~ ام اهنمو اههرك~ ام اهنم ةد~ِد
~ †+ح أرط ام
ُ
&%ع
هجو خيشلا هل 'ّ
ً
Ñ فWJتلا ەوجو نم ا
'
 نإف كلذ -
&%ع
 فWJتلا كلذل اvُّح )33( ةهارTلا كلت )32( دوعت ههرك~ ناå ام 'ّ
 نّمم ناå نëو خب }ع «خبف هvّح~ اّمم ناå نëو خيشلا هل هنّيع ثOح
ك }ع خيشلا راOتخإل ەرك~ ام لعف~
…
 بحاص وهف ةvّحم }ع ال ەر





ú بحم هل ەوركملا عجري †+ح داهج -
ً
 )35( الåِو ّدs الو )34( ]ا
 .راOتخالا ناú لسم امهنأs نافصتي )36( نيدIJملا
                                                
 ام :ظ ،ح )23(
 م∑ح~ :ظ ،ح )24(
 م∑ح~ :ظ ،ح )25(
 ٢٩٨٠ '&%لرب ةخسÀ …ادvت انه )26(
 جاتح~ :ظ )27(
 دارأ :ب ،س ،ج )28(
  - :ب ،س )29(
 خيش :ظ ،ح )30(
 ەرمأ :ظ ،ب )31(
 دّوعت :ب )32(
 ةهرTلا :س )33(
  - :س ،ج )34(
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 خيشلا لs ًالصأ دIJملا ضرغ )37( قّقحملا خيشلا قفاوي نأ دOعúو
Ñ دIJملا قدص فرع اذإ هلاوحأ بقاري
'
 ةvترملا دIJي هنأو هتبحص -
Ñ ةvّحم ضرغ هل ىأر امل∑ف ةOّلاعلا
'
 نأل دIJي ام فالخs ەءاج رمأ -
قحلا ماقم )38( خيشلا هل موق~ امنإ سورعلا ةطشامå خيشلا
ّ
 ەرمأ~ الف 
 دIJملا لازي الف ]٤[ هنم )ï[ )39اعت ُّقحلا كلذ[ دIJي هنأ فرع~ امs الإ
Jراج
ً
 هل بOطJو ةداع &üخلاو كلذ داتع~ نأ ïإ هs هخOش ةدارإ عم )40( ا
دقف نإف
َ
قحلا عم ناå رفسŒ وأ تومs خيشلا دIJملا 
ّ
 ةsاثملا كلتب 
قحلا نم عامسلا ماقم وه اذهو ةفصلاو
ّ
 دIJملا ناå نإ امOّسالو 
 ةOّعOبطلا ةvّحملاs دالوألا ّبحOف دالوأو ةجوز هل )41( تøب بحاص
قحملا خيشلاو ةوهشلا ةvّحم -éو هئزجل ل–لا ةvّحم ةجوزلا ّبحJو
ّ
 ق
 ,üص نإف هتجوزو ەدالوأل هvّح~ ام '&%úو هOف هفWّ~ امOف هن“ب لوح~







Ñ ةجرد مظعأ 
'
 .رباصلا نم ةفرعملا -































 * ِباقِعلِل 









 * اهنِم 
ا تنك اّمم -,⁄ تدرأ ام عيمج لوق~
…
ذتلأ تنكف هناOت¤ب -'+ترمأ دق هvُِّح
ّ
 
sح هOف ياوه كرمأ قفاو ثOلاق مث ه  
و ِذوذلَم ىوِس
َ
 * ِباذَعلاsِ يدج
                                                
= 
 ّلåو :س )35(
 نIJمألا :ج )36(
  - :س )37(
  - :ج )38(
 كلذ ïاعت ُّقحلا :ج )39(
 اJًزاج :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )40(
 تáث :ح )41(
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ذللا دجأو -‹فن ىوهل هلعف 
ّ
 ة
sهلعف sلا دعTو ِذوذلَم لاق كلذلو ةهار
َ
ذللا دجأ يأ ِباذَعلاsِ يدج
ّ
 ة
ن يذلا -ïاعلا ماقملا بلطف ّبحأ امOف اهدجأ امå ەرîأ امOف
َ
 .هOلع انهّب




-ïإ تثعs امو ي',üخ 




ذغتملا ناسÀإلا نأ 
ّ
ذتلJو مادإلا ّبح~ ي
ّ








- Œش¿ ناتسü&إ نوï أ نَم
…
 رم




 .نا&üنلا رعق -








 هلعفOف هs رمألل هل ا
sذللا
ّ
&%ح هvّح~ ناå ام لعف -†+لا ة
أ )42( '
…
 ىواسي -ïاعلا لs هs )43( رم
ذللا ەدنع
ّ
ذل حّج†üي وأ نات
ّ
 وهو بوبحملا لعف }ع ەوركملا لعف ة
Ñ يواسلا عق~ ال هنإف كلذ ەدنع يواسي نم نود
'
 نIJمألاs ذاذتلالا -
قحُم نم الإ
ّ
ذل )45( تداز نإ امأو ەالوم ةدارإ عم مدقلا تsاث )44( 
ّ
 ة
ذل }ع ەوركملاs رمألا
ّ
Ñ ٍلاع وهف بوبحملاs رمألا ة
'





Iúُملا خ يشلا عم نيدIJملا ةل''üمs مه نيذلا 
ّ
%&' 
قحلا عم مهراOتخا اوبلس امنإف مهل
ّ
Ñ ةحOحص ةدهاشمل 
'
 رمألا سفن -
قحلا ەراتخ~ ام عم مهف مهسوفن نع راOتخالا بلس قوذلا مهاطعأو
ّ
 
Ñ مهو مهــúو مهل
'




 )46( مهسفنأs ال مه
Ñ مهدهشمو
'













































لå دvعلا اذه ىَو
û
 ةدارإلا ەاوق ةلمج نمو اه
 اهب دIJي -†+لا هتدارإ ïاعت وهف هتافص نم )47( اهنإف
 ناå )49( اذëو )48(
                                                
 †+ح :ح؛ ب ،ظ ،س ،ج )42(
 ەرمأ :ج )43(
 قّقحُم :ب )44(
 دارأ :ج )45(
 مهسوفنب :ب ،ج )46(
 امهنإف :ح )47(
 اهدIJي :س )48(




قحلاو فراعلا اذه ةدارإ '&%ع 
ّ
 ]٦[ ةرهاظلا ةدارإلا كلتف دIJم 
لعتلا
û
يأs دvَْعلا اذه نم ق
ّ
قحلا ةدارإ -é امنإ ناå دارم 
ّ
 ال ذإ هتدارإ ال 
Ñ هل ةدارإ
'
 .رمألا سفن -
&%ـــعتي ذــئÖيح ةــsاثملا ەذـــهب خيــشلا عـــم دــIJملا ناــå اذëو
 اذإ خيـــشلا }ــع 'ّ
 -}ـــجJُو )50( ]هــنع لوزــي[ نأ سáّـــلتلا اذــه هــs سáـــلت دــق دــIJملا نأ فرــع
قـــحلا هـــل )51(
ّ
 sەدـــنع -†+ـــلا ةّوقلاـــ Ñ
'
أ اذëو خيـــشلا ةروـــص -
…
 ىرـــجو هـــs سáـــل
Ñ هـــعم هـــتداع }ـــع
'
 نأ ىأرـــف دـــIJملا ة&üـــصs نـــع ءاـــطغلا فـــشك مـــ∑حلا -
قــحلا
ّ




دامو خيــشلا ةروــص -
ّ
 فــشTلا اذــه دــعúو هــت
دــsأ باــجح عــق~ الــف
ً
~ ماــقم }ــعأ اذــهو ا
َ
Ñ دــvعلا هــOلإ لــِص
'
 باــvلا اذــه -
 -'+ـــعأ
)52( sتخالا بلـــس باـــOراـــ Ñ
'
 ناــــå اـــمو تافّـــWتلاو لاـــعفألا عـــيمج -
Ñ يدنع
'
 دمحs قIJطلا -
هسأ = )53(
َ














 هــvّحأ تــنك اــمs ذاذــتلالا يدــنع ىواــسف مدــ
 ىوـــس اـــهنم دهـــشأ تـــنك اـــمو اـــهتهاركو ءاOـــشألا ةـــvّحم تvلـــسو هـــهرîأو
ك الو ةــvّحم &üــغ نــم اــهدوجو '&%ـع
…
⁄آو أــOّهتأ تــنكف ەرــ
†
















 لاـــح لاـــحلا اذـــه ءارو سøـــلو كـــلذ -
Ñ هنم ّمتأ نوك~
'
صاخ باvلا اذه -
ّ
 .ة
للا بضغلاو اضرلا لاح ïإ دvعلا لقتÖي انه نمو
û
قـحلا تـعن اـمه نيذـ
ّ
 
ü&Ëـــــف )58( بـــــضغJو 'Ëرـــــي هـــــنوك نـــــم )57(
' Z )59( sاـــــZ وJبـــــضغ Z 
sاZ ةمولعم نطاوم كلذلو ~Wّامو اهيف اهف åاـضرلا }ـع ردـق~ دحأ ّل 
Ñ ّبــحأ نــَم سøــلو Zاــs بــضغلاو
'
Ñ ضــغsأو = -
'
Ñ لخدــ~ = -
'
 اذــه -
                                                
= 
 امنإ :س ،ج )49(
 هل لّوزي :ج )50(
 -û}جتو :ظ )51(
 -'+ع~ :س ،ج )52(
 لضفs :ب ،ج )53(
 هنم ّ◌}ع :ب ،ج )54(
  - :س )55(
 ةOّهارك :ب ،ج )56(
 -éالإ :ظ ،ح )57(
 'ËرJو بضغ~ :س ،ظ )58(
 = :س )59(
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 هـــل = -
 لاـــح )60(
Ñ وـــه اـــمنإ هـــOلإ لـــقتنا يذـــلا ماـــقملا اذـــهو Zاـــs بـــضغلاو Zاـــs اـــضرلا
'
- 
 ەذــــــه هــــــنع تـــــفتنا ةرــــــخآلا رادـــــلا ïإ لــــــقتنا اذإـــــف ەرادو فــــــOل∑تلا ناـــــمز
فـصلا
َ




 ّصاــخلا ذاذـــتلالا الإ ةرــخآلا -
)61( s∑ّلـــ ƒn-ـــع وــهف ء%&
ذــللا '
ّ







 ةدــــحاو ةــــلمج هـــل بوــــبحم الإ هــــنع نوـــك~ الــــف هــــ
 اـــم فـــOل∑تلا نطوـــم ـــ'≈تقا اـــمå )63( ةرـــخآلا )62( نطوـــم كـــلذ هـــل ـــ'≈تقا
ثيدحو اًم~دق ةم‡اح نطاوملا نëو ەانرّرق
ً
 .ا





قحلاو الإ = ا~ لوق~ دحأ نم امف
ّ


















 نطوــملا مــ∑ح نــم اذــهو ءاعدــلا دــعs الإ ةــsاجإلا عــقت الــف ]۱٨٦ ةرــقvلا[




Ñ درو اــــمå هOــــضر
'
Ôلا -
nــــJنــــم اذــــهف ةع 
قـــــــحلا لــــــعج نأ نطوـــــــملا مــــــ∑ح
ّ
 اـــــــضرلاs دـــــــvعلا فJــــــWت }ـــــــع هــــــسفن 
Ñ هـهّبن مـث بضغلاو
'
- 
 -'Ëر اـمف فّـWملا ïاـعت هـنأ رـخآلا )65( ءزـجلا )64(
 -†Îترـي اـنه نـمو دـvعلل ال هـل فJـWتلاو هسفنب الإ بضغ الو هسفنب الإ




قــحلا دــvعلا فJــWت نــم 
ّ
 نــTلو هــOلع وــه اــمOف 
sوذـــــ
ْ






 موـــــلعملل عباـــــت مـــــلعلا نوـــــك وـــــهو ر
 مـــلعلا وـــه اذـــهو ملاـــعلا مـــ∑حs موـــلعملا وـــه اـــم موـــلعملا مـــ∑حs ملاـــعلاو
 كـلذ ]٨[ بáـس اـم بوـجحملا يردـ~ الو هـلهجJو لقاع ّلå هs ّرق~ يذلا
 دــOّقتي مــل ماــقملا اذــه ïإ دــvعلا لــقتنا اذإــف لــهاج هــs وــه اــمs ملاــع وــهف




 هــسفن نــم دــIJي الــف هــ
قـحلا باغو هسفن هنم ەدIJت ام الإ
ّ
 رـمألا هـل تـÒvن اـنك يذـلا كـلذ دـنع 




 الو اــــن&üغ اــــنيف فـّـــWت اــــمف ەاــــ
                                                
  - :ج )60(
 صلاخلا :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )61(
 نطوملا :ب ،س ،ج )62(
 يورخالا :ب ،ج )63(
 }ع :ظ )64(
 ءازجلا :س ،ب )65(
 الإ :س )66(




~ يذــلا دهـــشملا نــم ّمـــتأ دهــشملا اذـــهو اــنب الإ اـــنيف 
ُ
 -Ìـــع
 .لوبقلاو )68( ضOفلا '&%ب )67( لعِفلا ةَمسِق




 عق~ الف دهاشملا نم دهشم -




 انلوبقúو ]٤٧ نارمع لآ[ ﴾ن
دقملا امهو نIJمأ نع الإ ةجOنلا ترهظ امف
ّ
 ماقملا اذه دعúو ناتم
 -†Îتري










 هOضتق~ امنإ راOتخالا بلس نأ كل 'ّ
 .)71( نJ كتلا
قحلا اندارأ امف ە&üغل ال دvعلل ةتباثف ةقOقحلا امأو
ّ
 ەsW نحنف انب الإ 
ي يذلا )72(
ُ
vْW sعمس¿ يذلا هعمسو ه sو هëي -†+لا هتدارIJاهب د 
ط يذلا ردقلا mّ وه اذهو تمهف نإ رمألا سكعناف
ُ
 قئالخلا نع يو









ت انهو هsانتجا }ع هناعأو 
ُ
 نع ة&üحلا )73( عفتر
Ñ هOلع وه ام }ع رمألا ّرقتسÛو دvعلا
'











































 ةادأ -éو ﴾ول﴿ لخدأف ]٩[ ]۱٤٩ ماعنألا[ ﴾
‹لا عنتما امف ە&üغ عانتمال ء-n‹لا عانتما }ع ّلدت
n
 ە&üغ عانتمال الإ ء-





 -Ìغ امنëو ملعلل ال مولعملل ُم∑حلاو هسفن -
 .مهفلا '&%ع )75(
äLب نوكÉو هنع = -'Ëر هلوق امأو
2 Äخيشلا يد åب تّ/ملاäL2 Äيد 
 تOّملا لاح ەاطعأ ام م∑حs هOف فWّتي نأ دIJي هنإف )76( لّسغملا
                                                
  -:س ،ج )67(
 ضvقلا :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )68(
 ّقحلا '&%úو انن“ب نJ كتلا :ب ،س ،ج )69(
 -†Îترن :ج )70(
 كولسلا :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )71(
 &üظن :س )72(
 عفرُت :ج )73(
  - :ح )74(
 -Ìعأ :ب ،س ،ج )75(
 لساغلا :ظ ،س ،ح )76(
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 هOف فWJتلا اذه )77( لّسغملل Ìعأ يذلا وه ةقOقحلا }ع تOّملاف
sم‡احلا نأل هلاح sمهاوس مهيلع م∑ح امف موصخلا لاح م∑ح 
 ةvترم ةvترملا ەذهو ەانلق ام '&%ع اذهو مهل ةلآ )78( رهاظلا م‡احلاو
≈تق~ -†+لا ةسمخلا نم ةدحاو
'





 .خيشلا عم دIJملا كلذكو فWّتلا -
 دvعلاå خيشلا عم دIJملاو )79( = عم دvعلا نوك~ نأ êوألا ةRترملا
Ñ فWJتلاو )80( ةفورعم ةل''üملاو ەدOّس عم
'
 دvعلا نأل فورعم كلذ -




 كلذ نوك~ نأ -'ÖvÇي كلاملا 
دsأ هتبقارمف دvعلا لاح
ً
Ñ هنمث ïإ ا
'
 .هOف دOّسلا فWّت -





'+ـــمOُف لاـــحلا ەذـــخأ~ )82(
ّ
 ال هــــل اـــنلقف -
نت
ْ
Tِلوـبي نا عيضرلا }ع )83( ر Ñ
'






sرـــــكذ هـــــنإف كلذـــــ ï- كـــــلذ Ñ
'
vÇـــــJÖو دـــــIJملا كـــــلذ }ـــــع داـــــقتنالا لاـــــح -
'
- 
 هOــــضتق~ )85( اــــّمم هــــنم ىرــــي اــــم دــــحأ }ــــع دــــقتÖي ال )84( نأ Zاــــs ملاــــعلل
 هOــضتق~ ال اــم هــOلع رــهظ~ نمOــف )87( داــقتنالا ]٠١[ اــمنëو هــتÙترو )86( هــلاح








 نـم هـOلع وـه اـم هـs نزـ




زــــع = ركــــشøلف هـــلاح هــــنزاو )89( 
ّ
 
                                                
 لساغلل :ظ ،س ،ح )77(
 رهاظلل :ح ؛ ب ،ظ ،س ،ج )78(
 ïاعت = :ح )79(
 ةفورعملا :ب ،س ،ج )80(
 - :ظ ،س ،ح )81(
 يذللا دIJملا :ب ،ج )82(
 رTِْني :ظ ؛ رTِْنن :ج )83(
 هنأ :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )84(
 هلاح نم :ج )85(
 - :ج )86(
 لاقتنالا :س )87(
 دّرجمل :س )88(
 ام ناف :ظ )89(
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ظـــــح كـــــلذ لـــــعج~ ال نأ هلأـــــسøلو ّلـــــجو
û
 )90( هـــــنزاوي مـــــل نëو اـــــنه هـــــلاح 
Ñ = رـــكم رذــحOلف
'




الهاج اOلو = ذخ
ً
. 
åوم عم لOكولاå هعم نوك~ نأ ةثلاثلا )91( ةRترملا
û




Ñ موقJو هفWّتو )92(
'
åوم ماقم كلذ -
û
 وه هنأå نوك~ †+ح هل
 .)93( مOلس لقعو &üثك ملع ïإ جاتحOف
لق~ )94( لّسغملا يد~ '&%ب تOّملاå هعم نوك~ نأ ةعlارلا ةRترملا
û
vه 
Ñ لوق~ مهضعúو ءاش¿ فOك
'
 عم ّلظلاå هعم نوك~ نأ ماقملا اذه -
+IJعلا ساvّعلا -,⁄أ انخOش بهذم وهو صخشلا
'
 تعمس = همحر -
Ñ ەانركذ دق )ü& )97بك )96( ناقرف '&%لاثملا '&%úو )95( هنم كلذ
'
 انفOناصت -

















 = لهأ قوذ ∏تنا )99( ةعsارلا ةvترملا ëïو ]٤٥ ناقرفلا[ ﴾َّل
 هs ءاملعلا هعم روضحلا )100( باحصأ = لهأ دازو مهتلفغل
Ñ نوخسارلا
'










- åجاتحت ام ل 
 هتأشÀ هOلإ )102(























 ]١١[ هملعs انملعل 
sلِهَجو حلاصملا
◊
&%عف )104( اهب ان
 هOف فWّتن نأ -'ÖvÇي ام لOكولا انل 'ّ
                                                
 هنزي :ج )90(
 ةvترلا :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )91(
 هملع :ظ ،ب )92(
 - :ح )93(
 لساغلا :ظ ،س ،ح )94(
 هنع :ب )95(
 قرف :ج )96(
 &üثك :ب ،ج )97(
 انفOناصن :س )98(
 ةسماخلا :ظ ،ب )99(
 لهأ :ظ )100(
 - :ج )101(
 جاتح~ :ظ ،س )102(
  - :ح )103(
 امهب :ح )104(






































































Ñ ەرمأ نع ەانل
'







 تقلخ« )ƒ )108()109ومل لوق~ هنإف لوزي ال )107( ٍقاs )106( ٍلصأل اذهو
نكف انل لاومألا نأ تvثف »كلجأ نم ءا/شألا
ّ
 )112( نحن )111()110( ا
 ءاOشألا قلخ هنأ -†OÎقحلا فشTلا هOطع~ يذلاو وه ال اهب عفتÖن














&%ع نأ حلاصملاs هملع نم نا∑ف اهيف فWّتلا -
 فWّتن ام انل 'ّ
















Ñ امOف نوفلختسم نحن هOلإ انبهذ ام }عف ]٧ د~دحلا[
'
 اّمم انيد~أ -
نك )115(
ّ
 ال هل كلذ نأ )116( انل ناsأو انل كلِم هنأ انيلإ ةفاضإلاs هلOّختن ا
قحتف انل
ّ
 اهدجوأف انل ال ەدمحs حّبسل الإ ءاOشألا قلخ ام هنأ انق
Ñ فالختسالا لعج نمو اهناOعأل
'




 نأ ةحلصملا نم ىأرف اننود حلاصملاs هملعل ەانل
&%ع امOف فWّتن
Ñ ةحلصملا ىري امOف وه فWّتو هOف فWّتلا انل 'ّ
'
- 
                                                
 امهيف :ح )105(
 لصال :س ،ج )106(
 قاúو :ج )107(
  - :ظ )108(
 مالسلا هOلع ƒومل :ب ،ج )109(
  - :ب ،ج ؛ظ )110(
 انلق :س ؛انلف :ح )111(
 - :ج )112(
 حّبسøل :ظ )113(
 فWّتي :ظ )114(
 نّمم :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )115(
 - :ج )116(
 هTلمن :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )117(




 اذه -'Ñ ةسماخلا ةRترملا ەذهو هOف فWّتملا وه نوك~ نأ ان
Ñ بتارملا مظعأ ]١٢[ باvلا
'
åوتلاو مOلسلاو ضJ فتلا -
û
 داOقنالاو ل














 ]٢ ءاmإلا[ ﴾















 لOصفت اهيف نTلو = قIJط -
خادتو ضومغو
ُ
 }ع اهضعs لخدت ةvتْرَملا ەذه ةرجش ناصغأ نإف ل
sو ضعé- mJلقتلا ةع
û
 روضح ïإ )121( جاتحOف رطاخلا نم )120( ب
 .ء-ƒn ّلå }ع بOقر ïاعت هنإف ةمئاد ةvقارمو مOظع




 كلذ قيط~ سøلو هOف هفWّت -
 نا'&üملا عضو هنإف هل عmn ام نا'&üمs هملعل ïاعت = )122( قيفوتب الإ
Ñ
'
&%ع وهو ضرألا -




 اذهف فOفطت الو َس
 )124( خيشلا يدäL2 Äب نك/لو لوق~ نأ الإ هلاح ەاطعأ ام لجرلا





Ñ ةسماخلا )125( ةvترملا ەذه
'
 .= لهأ نم لOلقلا الإ باvلا اذه -













 تOّملاå دIJملا ناå اذëو كلذ }ع )127( عالطإلاs الإ ة




m امå هلسغ لاح -
nُ
Ÿەذهف هلسغ هل ع 
لُج ةOّصولا
û
 هنأ∑ف فWّتي يذلا وه لساغلا نإف تOّملل ال لساغلل اه
لعتيف هOف خيشلا فWJت يراجم تحت دIJملا نوكسŒ لوق~ )128(
û
 م





                                                




 تلفتلا :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )120(
 جاتحتف :ج )121(
 نذ¤ب :ج )122(
  - :س ،ج )123(
 هخOش :ب ،ج )124(
 ةل''üملا :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )125(
 ةvترلا :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )126(
 عالط¤ب :س )127(
 نا∑ف :س )128(
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Ñ خيشلا اذه نأs دIJملا ملع وهو اًرِطخ اًرمأ ةلأْسملا
'
 ةخوخOشلا ةvتر -
Ñ = اهنّيع -†+لا
'
خOّشم نوك~ ال هقلخ -
ً
 ةروصs رهظ~ خّيشملا نإف ا
Ñ اذهو قيقحت الو ملع &üغ نم )129( خيشلا
'





Ôلاs ملاع نامزلا اذه -
nJأو ةعm130( اهرا(. 
هف
ُ
,+نتملاå خيشلا نم ْم
ّ
- 
 -,+نلا نم )131(
 بOبطلا نم بvّطتملاو )132(
 فOكف كلذs ملع دIJملا دنع امو ء-ƒn عmأ عاvتالل كالهلا نوكOف
Ñ عقو ەانلق امOف رظن اذإ )133( دIJملا اذهف كلذ نم صلختلا
'
 ة&üح -
 عÔnلا الإ سøلو )ï )134اعت = ïإ لصوملا ملعلاs هلهجل ةمOظع
''üملا
ّ
Ñ دIJملا قدص اذإ عطقأ لs = ءاش نإ )135( وجرن نTلو ل
'
 هvلط -
زع = نأ هúر
ّ
 نم ة&üصs }ع ةقOقح خيش وه خيش }ع هعقوي ّلجو 
Ñ دجوي نك~ مل نëو =
'
 عقJو دIJملا اذه هOف نوك~ يذلا عضوملا -
 اذه }ع حتف~ دIJملا )136( اذه قدصï sاعت = نإف خّيشم }ع




 نوكOف هصOلختو دIJملا اذه 








 Œسáملا اذه بIJنك~ مل اًمولع د 
úرو اهفرع~
ّ
 عمجأ اّمم اذهو خيشلا عفتÖيف )138( ةادهملا اهيف هل نوك~ ام
 .هناحvس = لهأ هOلع
 وه ام قIJطلا لهأ نم ە&üغو صخشلا اذه مال–ِل انحmnْ نأ ملعاو
Ñ هOلع رمألا وه ام }ع
'
 مهفشك هغلs ام بسح }ع وه امنëو هسفن -
 انمûل∑ت ولو ]٣٠ مجنلا[ ﴾ملعلا نم مهغلRم كلذف﴿ مهلاثمأ فشكو
Ñ هOلع رمألا وه ام }ع
'








 لهأ ماهفأ ]١٤[ )139( 
                                                
  -:س ،ج )129(
 مهفاف اهراmأو :ج )130(
 -ّ'+بتملاå :ظ ،س )131(
 -'+بلا :ظ ،س )132(
 دIJم :ح )133(
  - :ج )134(
 وجرت :س )135(
 - :ظ ،س ،ب )136(
 حتفلا :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )137(
 ەادهملا :ب ،ج ،س ،ح )138(
 َغ◊لsَ :ب ،ج )139(
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Ñ لوسرلا جIخ~ الف ِهِمْو
'
 هOلع أطاوت اّمع هsاطخ -
 اذه مهمال∑s نوTلس¿ امنإ ربا‡ألا = لهأ ,üتع~ كلاذكو هناسل[ لهأ
 .قIJطلا اذه )141( ]لهأ هOلع أطاوت يذلا هناف كلسملا
صاوخ امأو
ّ
صخ~ ناسل مهلف مه
ّ
 }ع فقو نمف مه&üغ همهف~ ال مه












 اقّرفم ةOّكملا تاحوتفلا باتك -
)142( Ñ
'
 اذه ةفلتخم باوبأ -
 ءالهجلا نIJكنملا )144( را∑نإ هOلإ )143( عøÔف هs حــــWJتلا عق~ ال †+ح
 مù ةرخآلا نع مùو ا/ندلا ةا/حلا نم اًرùاظ نوملعÄ﴿ نيذلا
 ةرخآلا -'Ñ ءاطغلا هل فشكني نم سانلا نمو ]٧ موُرلا[ ﴾نولفاغ
 )145( كلذ هل فشكني ال نم سانلا نمو هOلع وه ام }ع رمألا مهفOف
Ñ ال
'
Ñ الو اOندلا -
'
 ناå نëو ةرخآلا -
 .ءادعسلا نم )146(
دصتي نأو هلوق امأو
ّ
4 خيشلا êإ ه/شم 123 ق
 اvًجاو يّدؤيل كلذف ح5
&%عت
''üتي مالسلا هOلع لوسرلل ثراولا نأل هOلع 'ّ
ّ
 هOلع لوسرلا ةل''üم ل




 )147( دنع نم هOلإ لوسرلا وه صخشلا اذه 
قحلا
ّ
قحلا نع مهنإف 
ّ
تّيم م∑ملع متذخأ دJ≥ي وبأ لاق امå نو,üخ~ 
ً
 ا
-√لا نع انملع انذخأو تOّم نع
 .توم~ ال يذلا ّ
نك نëو
ّ
}ص = لوسر نأ ملعن ا
û
لسو هOلع = 
û
 ]١٥[ لü,Jج نع ذخأ م
 امå هOف لوقن نTلو لü,Jج لوسر هنأ هOف لوقن ال نTلو مالسلا هOلع
Ñ لوقأ كلذك = لوسر هنأ ïاعت = لاق
'
قحلا نع غِلvُملا -
ّ
 sيأ 
قحلا لوسر هنأ -æولا بو̧' نم ناå ب̧'
ّ



































 لق~ ملو لوسرلا ةظفلs ءاجف ]١٢ ةلداجملا[ ﴾




  - :س ،ج )141(
 - :ج )142(
 عøÔnف :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )143(
 ذاخّتا :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )144(
 ءاطغلا :ب ،ج )145(
 اوناå :ظ ،س )146(
  -:ب ،ج )147(
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Ñ نوك~ دق هنإف = لوسر
'
Ñ هOلإ = æوأ امs = نع ,üخ~ تقو -
'
- 
sغ نم هنطاü& خ~ دقو ةطساوü, Ñ
'
üي امs تقو -
 '&%مألا حورلا هs ل''
üلا نع ,üخOف هvلق }ع
 ءاج اذهلو = نع غيلvتلاs ەرمأJو نامج†








 ضا†üعالا مرحJو انيلإ غلvملاو دشرُملا هنإف انيلإ 
 لوسرلا }ع نزن نأ انل -'ÖvÇي ال )148( امåو هOلع
⁄أ~ ام )149(
†









 تافص نم لوقعلا ة
ÖvÇي ال كلذك لوقعلا نا'&üمs تاثدحملا
'







- sو قفني ةنازخلا كلت نم هنإف انيلإ هúكلت 










 انأ -ï لاقف ةعامج -
قحلا لوسر
ّ






 ەدوجs ناسÀإلا دجوأ مدعلا -






 اهنع -'+فو هتافصو ]١٦[ هئامسأs ق
sإ دوعلا داعو هسفنب هسفن ىأرف هتاذ ةدهاشمï = اعتï )156( نا∑ف 
 .تنأ الو وه







 .هvلق نم نام~إلا رون = ع≥ن هs نوق
ي نم )158( ت~أر اذإ دJ≥ي وبأ لاقو
ُ
 هل لقف ةقIJطلا ەذه لهأ مال∑s نمؤ
 .ةوعدلا باجم هنإف كل وعد~
                                                
 امå :ج )148(
 = لوسر :ج )149(
 ّصن :ح ؛ب ،ظ ،س ،ج )150(
 ەدوجوب :ج )151(
 لعجو :ج )152(
 هنادجو :ج )153(
 اهنادجو :س )154(
 ەدوج :س )155(
 هّسا -ïا ددعلا ïاعت :س )156(
 ٤٨٦٠ اغآ فسوي ةخسÀ …ادvت انه )157(
 متيأر :ي ،ظ ،س ،ح )158(
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⁄أ~ ام ذOملتلا نأ ملع~ ةرو'Wلاúو
†
يأs هOجانيل الإ خيشلا ïإ -
ّ
 ناسل 
åو ناëانلق امن sيأ
ّ
⁄إف ناå ناسل 
'ّ
}ص = لوسر تOجان -
û





+ع مهفو دارأ ام عيمج هنع تمهفو رظنلا دّرجمs ةعقاو -
'ّ
- 







Ñ ىوجنلا ەذه لثم -
'
áÔملا -




























































 ه/فتك äL2ب ەد/ب ب2  هنأ« ّلجو 
äLلوألا ملع ملعف ەردص 123 هلمانأ درب دجوف
 ەذهف »نÉ.خآلاو 2
أs ع مسم فرح &üغ نم ةاجانم
…
 ةنسلأ اهل ةاجانملاف توص الو نذ
~إف ة&üثك
ّ





دs الف ذOملتلاو خيشلا يد~ '&%ب ]٢٠٨[ اهنم 
ّ
 ةقدصلا نم 
دق~ نأ
ّ
 ال هنإف َمِل خيشلل ذOملتلا لاق ام †+مو ه~د~ '&%ب ذOملتلا اهم




 ïاعت = لهأ ةخOشم هOلع عمجأ اذه ا
لع~ ]١٧[ الف
û
لع نع لأس¿ الو لوق~ ام خيشلا }ع ل
û
 كلذكو هs رمأ ام ة
لع~ ال لوسرلا
û







لعلا نع لأس¿ الو ەرمأ هOلع ل
û
 لثتم~ )160( لs ة




 همالåو ەرمأ ەانركذ نَم وأ 




12 ْم ةاَ/َح ∏صاَصِقلا 3ِ
ٌ
﴾ 
قتش¿ رمألا نأل ةقدصلاs انرمأ امنëو ]١٧٩ ةرقvلا[
ّ
 .سفنلا }ع )161( 




 تاقدصلاو هسفن }ع ق
Ñ ةمولعملا ةقدصلا اهنم ةعّونتم
'
Ôلاs ةمولعملا اهنمو فرُعلا -
nهنإف ع 












































 ةقدص ّلاضلا داشرإف هسفن }ع ناسÀإلا تاقدص نم ركذلا لعجف
لü,ّ åلا لاعفأ عيمجو ةقدص قIJطلا نم ىذألا ةطامëو
û
 نم ةقدص اه
                                                
 لûلعت :ي )159(
 ناs :ح )160(
 ّقش¿ :ح )161(
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دصت نمو ە&üغ وأ هسفن }ع دvعلا
ّ
دصت دقف ە&üغ }ع ق
ّ
 }ع ق
دعت مزل~ هسفن }ع نوكت ةقدص لå امو هسفن
ّ
 اهنمف ە&üغ ïإ اهي
Ñ = عسوف اهنمو
'














&%ع~ ملو ]١٢ ةلداجملا[ ﴾
 عمج املو ةقدص نم ةقدص 'ّ
دصتي نأ عماسلا ]٢٠٩[ }ع بجو
ّ









Ñ ةفورعملا ەذه ةقدصلا تناå ولو
'
 ال نم نا–ل فرُعلا -
 ال اهدج~ ]١٨[
Ñ مدق هل نوك~
'
Ôلا ّمع املف دوهشلا اذه -
nتاقدصلا ع sمل '&%ب ام 
 &üخلا ّمعف ةقدص }ع رداق وهو الإ سلفم &üغ الو سلفم قبي
 .= دمحلاو
Ñ )ءافلا( تناå اذإ هلå اذه
'
ضوع تناå نëو اهباs }ع هOشم -
ً
 نم ا
 قّدصتملا مظعs مظعت ةقدصلاو خيشلا }ع هتقدص نوكتف )ءاvلا(
 نمå لاحلا ل''üمف لاحلا ةل''üم مظعل امëو هتل''üم مظعل امإ هOلع
دصتي
ّ
Ñ نوكOف تامل اهــÔnú¿ مل ول نم }ع ءام ةŒÔnú ق
'
 &+حم كلذ -
 ام اذهف ]٢٣ ەدئاملا[﴾اًع/مج سانلا ا/حأ امنأƒف اùا/حأ نمو﴿ اًسفن
 .لاحلا ەاطعأ
Ñ قدص اذإ دIJملا نأ مولعمو
'
 هOطع~ خيشلا نإف خيشلا ïإ هّجوتلا -
= Ñ
'
 كلذ لvق خيشلا نوك~ دقو دIJملا كلذ ءاقترا هs نوك~ ام هvلق -
ف امنëو هs هل ملع ال
ُ
 دIJملا نوكOف دصاقلا دIJملا اذه قدصs هOلع حت
دصت دق
ّ
 نأ املف دصق~ الو رعش¿ ال ثOح نم خيشلا }ع هOشمs ق
صحت
ّ
 اًمولعم ەدنع نك~ مل ام ملع هOلإ دIJملا اذه دصقs خيشلل ل
دs ال نTلو كلذ لvق هملع~ ناå دق ملع عم روضحلا امأو كلذ لvق
ّ
 
Ñ ]٢۱٠[ ملع~ خيشلا نأ وهو ةداJز نم
'
 ملع هs ەدنع نك~ مل ام تقولا -
 يذلا ملعلل هتÙسانمو تقولا اذه -'Ñ دIJملا اذه لاحs هملع وهو
دs ال اذه خيشلا ەدOف~
ّ
دs الف هنم 
ّ
 خيشلل دIJملا -n‹م نوك~ نأ 
 اذه انقذ دقو دIJملا رعش¿ ال ثOح نم خيشلا }ع دIJملا نم ةقدص
~ دق اولاقف كلذ انتخOشم نم انعمسو انسوفن نم
ُ
 خيشلا }ع حتف




 ةvترم قوف نوك~ ملع -
 دصقs هúر نم خيشلا دOفتسøف خيشلا لاحل ال دIJملا لاحل خيشلا
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 نم انيأر دقف ەاطعأ الو هماقم الو خيشلا ةمه هغلvت مل ام دIJملا اذه
Ñ ةّمه هل نوكت نم نيدIJملا
'
 ام خيش ةvترم هOضتقت ام قوف بلطلا -
 اذه نم الإ كلذ هل لصح~ ال هنأ }ع دIJملا مزج دقو خ يشلا نم
Ñ دادعتسالا نم خيشلا اذهل ïاعت = -ÌعOف خيشلا
'
 لvق~ ام لاحلا -
sجتلا ه{
û








 امنëو لاوحألاو تاماقملا عفرأ -é ام قIJطلا اذه -
é- sمü
 حلص~ ّصاخ ملع -éو ةعOبطلا ملع نم بOبطلا ملع ةل''
sلاü†úOهنأل ة åبطلاOلعلل بOلل ة~ادلاو لü†úOغ ال ةü& نوك~ دقو كلذ 
 وه امs هل -é ام )162( }ع ةvترم خيشلل
 ]٢۱۱[ وه امنëو ٍّبرم خيش )163(
)164( sضتقت ام بسحOة~انع ه = sع نمف ه
َ
 مهلزنأ خ يشلا ةvترم مِل
دعتي الو مهتل''üم
ّ
Ñ خيشلاو ةخوخOشلا ةvترم هOطعت ال ام مهب ى
'
- 
Iúب لوغشم هلاوحأ مومع
ّ
Ñ الإ ةذمالتلاs حلص~ ام عم 'Wح~ الو ه
'
- 
لعتو ەدنع مهروضح تقو
û
Ñ وأ هs مهممه ق
'
 خيشلا راضحتسا تقو -
Ñ مها~إ
'
- sغ ال هنطاü& ض~أ خيشلاو
ً
قحلا نم بلاط دIJملا لثم ا
ّ
 ام 









 = ءارو سøلو ة~اغ دنع فق~ ال رمألا نإف ]۱۱٤ هط[ ﴾
 رفسلا }عأ وهو ة~اهن &üغ ïإ لوقعلاو ممهلاs ]٢٠[ هOف رفسلاف ̨رم
 .كلذ ملعاف هOلإ رفسلاف هنود امأو
‹ملاs قدصتلا -'+عأ غ س¿ هجولا اذه ناå نëو
n
 وهف خيشلا }ع -
دوصقم )165( نوك~ ال نأ -'JÖvÇو لاحلا هOطع~
ً
 ناå نëو ذOملتلل ا
دوصقم
ً
دصتي هنأ ىرJو ذOملتلل ا
ّ
 كلذ نإف هOلإ هOشمs خيشلا }ع ق
 اOًنغ الإ دصق~ ال نأ -'JÖvÇو اً&üقف الإ دصق~ مل هنإف حلفُ~ ال دIJملا
دصتي ام ەدنع
ّ











قح ةvترملا -ÌعJو ه
ّ
 هنإف اه




 دوصقملا اذه ةروص -
                                                
 - :ي )162(
 -é :ي )163(
 -é :ي )164(
 نوكت :ي )165(
 قّدصتي :ح )166(
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 لوسرلا ةعاطs رمأ يذلا وه = ةعاطs رمأ يذلا نأل = عاطأ دقف
أو
…
أ نوTل ةعاطلاs رمأ &üغ نم واولاs فطعف رمألا -ïو
…
 نم رمألا -ïو
Ñ كلذ لعف~ ملو لوسرلا سÖج
'
 واولا عم نرق لs لوسرلا ةعاط -
 عقت ال نم '&%úو ةvسانملا هعم عقت نم '&%ب قرفOل ةعاطلا )169( ةظفل






























 ملو ]۱ لافنألا[ ﴾















 '&%هجولاs ]٨٠ ءاسÖلا[ ﴾
 ةعاطs رمأ = نأ ثOح نمو رمألا ]٢١[ }جم لوسرلا نأ ثOح نم
}ص لوسرلا
û
لسو هOلع = 
û
 نمو﴿ = عاطأ دقف هعاطأ نمف م



































Kئ‘شم مهيف 23”مأ يداRع 2
i
3«. 
لذلا ه/لعو ë53مÉو لاق مث
T
 نأل ح45 راسكنالاو ةنكسملاو )173( ة
}ص )174( لوسرلا
û
لسو هOلع = 
û
⁄أن نأ انرمأ م
†
 ةفصلا ەذهب ةعمجلا -




+عأ عمجلا ماقم -
'
- 
Ñ دحاو مام¤ب ةOّهلإلا ءامسألا عمج
'
Ô¿ ال نأ وهو Wملا -
nك sعvةدا 
                                                
  - :ح )167(
 لجت :ي )168(
 ظفل :ح )169(
 لوع~ :ي )170(
 و :ظ ،ي ،ح ؛ب ،س ،ج )171(
 «رِطOَْسُمsِ :ح )172(
 لذلا :ح )173(
 = لوسر :ح )174(






Wصملا نأ« درو دقو ا
T
ÖvÇيف »هّ*ر P3÷اني 3
'
 هنأ -










 دIJملا اذه 
دs الف
ّ
Ñ ةفصلا ەذه }ع نوك~ نأ 
'
æ,- Ñاني الو هOلإ ناOتإلا -
'
- mّغ ەü&ە 
Ñ لخدأ امو ەدvع '&%úو هن“ب ةالصلا مسق ïاعت = نأو
'
 ةلاحلا ەذه -
ثلاث
ً
 .ةOّعفشلا ەذه رتوي ا
ص Zاs ناvلا بøضقل لOق
َ
 ïإ لئاسلا عم n‹مف معن لاقف انعم ّل
Ñ عكري نأ دارأو مامإلا مرحأ املف ةعمجلا ةالص
'
 كرت ïوألا ةعكرلا -
 مامإلا عم هتالص لئاسلا لم‡أ املف فWناو ناvلا بøضق ةالصلا
+تحرفأ -'æأ ا~ هل لاقف ناvلا بøضق كردأ
'
 مث انعم كتالصs مويلا -
üب -'+تنزحأ
†åصأ نم فلخ رأ مل لاق كجورخو ةالصلا ك{
û
 مامإلا نإف -
 ي†üش¿ ەدنك باï sإ ]٢٢[ هsارحم نم حارو ةالصلا كرت دق هتيأر
sطOخ
ً
Ñ ەرأ ملف ا
'
}صأ نم فلخ دجأ ملف بارحملا -
û
 عجرف تجرخف -
Ñ كل رطخ ام هل لاقو بOطخلا ïإ لئاسلا
'
 ةالص نم ïوألا ةعكرلا -








 لعف امف بولقلا سøساوج مهنأل مهل فشك~ ام عم = ءاOلوأف
قحلا ەدهشأ ام هنإف عÔnلا '&%ع الإ ناvلا بøضق
ّ
 مامإلا فاWنا الإ 
Ñ ىأر امف بارحملاو ةالصلا هكرتو
'
}ص~ دحأ بارحملا -
û





لذs الإ هOجاني الف ه
û
 ïاعت هنإف راسكناو ةنكسمو ة













دs الف خيشلا }ع لوخدلا دصاق ذOملتلاف ذOملتلا -
ّ
 نأ 
دs الو لOلذ لئاسلاو جاتحم &üقف لئاس هنأل ةلاحلا ەذه بحص~
ّ
 
زع = لوق~ هتجاحل بلقلا Ôكنم
ّ
 ة◊كنملا دنع انأ« ّلجو 
 .»W3جأ نم مهــ*(لق
⁄أ~ امو
†
&%عل ال = لجأ نم الإ خيشلا ذOملتلا -
 ەاصو كلذلف خيشلا '
 هOلع = علخ Z ةvّحم )178( خيشلا دIJملا ءاج اذإ هنإف ةفصلا ەذهب
                                                
 نأ :ي )175(
 †⁄أ :ي )176(
 هنإف :ي )177(
 خيشلل :ح )178(







زعلا ةعلِخ ّلذلا ل
ّ























 ام مهنأل ]٨ نوقفانملا[ ﴾
ك
…
زعلا بوث نمؤملا ساvل نع مهل فش
ّ
 دنع نم جIخOف ةOّهلإلا ة
 لاvقإلاü, sجلا ةعلخ راسكنالا ضوع هOلع علخJو ةعلخلا ەذهب خيشلا
Ñ فWّتلا ةعلخ ةنكسملا ]٢٣[ لدs هOلع علخJو هOلع
'
 }عو ملاعلا -
Ñ هW' sح~ ]٢۱٥[ ام ردق
'
Ñ هOلع علخ~ هs ءاج اّمم ةسŒالم -
'
 لå ةلsاقم -
 لخد~ باوثأ ةثالث الإ خيشلا اذه ركذ امف هلsاق~ بوث كلذ نم بوث
زعلا ةعلخ علخ ةثالثب جIخOف هOلع اهب
ّ
 نم ةمالعف فWّتلاو ,üجلاو ة
 = علخ -†+لا علخلا ەذه فشك~ نأ لاوحألا ەذهب خيشلا ïإ ءاج
 .خيشلا يد~ }ع هOلع
Ñ داز امs دIJملا رعش¿ مل †+مو
'
 ەدنع ەروضحو خيشلا ïإ هلوصو -
Ñ قداصs سøلف
'
 ام هنأ ملعJو رفغتسÛو بوتJو هسفن مهتJو ناOتإلا -
⁄أ
†




 م‡احلا كOلع م∑ح ام هنإف ا
Ñ هOلع تنأ امs الإ
'




- åو لاح لúاثملا ەذهــsقحلا وه ة
ّ









 هOلع موكحملا }ع ةغلاvلا ة
قحلاs م∑ح اذإ
ّ
Ñ = نع بئانب سøلف طسقو راج نمو 
'
 هما∑حأ -
Ñ هلاوحأ قداصلا دIJملا )180( بقا&üلف ضرغ بحاص وه امنëو
'
- 
 نإف هتلاح جتÖي ام هلاح قدص }ع ەدهاش نكOلو هخOش عم هتاåرح
 دsاع وهف ءاج الو لخد امو هتقو Ôخ دقف لخد ]٢۱٦[ هs امs جIخ
 ءاج هs امs جIخ~ امنإ اهدصق~ نمOف ةخOشملا تلاق كلذلو ەاوه
Iúب ءاج نإف
ّ
 هتلاح تناå نإف لوق~ اهب جIخ هسفنب ءاج نëو هs جIخ ه
 عق~ نأ -Ìعت
قحلا علخ هOلع )181(
ّ
 لخد كلذ طع~ مل نëو هOلع علخ 
⁄أ وأ خيشلا }ع ]٢٤[ لخد نم لåو كلذ لثمs جIخو سفن بحاص
†
 
Ñ لعج~ الو هOلإ
'
 ïإ ناOتإلا كلذو = }ع لوخدلا كلذ نأ هسفن -
⁄أ الو لخد امف =
†. 
                                                
 كمû∑ح~ :ح )179(
 بق&üلف :ح )180(
 علخ~ :ح )181(
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+لا ةvترملا م∑حs مهيلع لخد~ نأ -'ÖvÇي كولملا }ع لخادلا كلذك
†
- 




Ñ بدألا قح -
'
 عفتÖيف لوخدلا -
sمهيلع لخد †+مو مهيلع لوخدلا sهلثم مهنأ Ñ
'
 دهاش¿ الو ةOناسÀإلا -
دIJط جIخو بدألا ءاسأو ةتبلا ًءاطع ةvترلا نم هل لصح~ مل ةvتُرلا
ً
 ا




Ñ ءاسأ نإ ا
'
 mاخلا وه كلذو نطاvلا -
كش الو
ّ
Ñ ّلد دق خيشلا اذه نأ 
'
 دوهشم نوك~ نأ }ع ەذه هتّ“صو -
يدوبع ناسÀإلا
ّ
 نأل رمألا كالمو &üخلا عامج اهيف نإف كلذ &üغ ال هت
 .لOلذلا ]٢۱٧[ وه دvعلا
4 قÉ.طلا نم ï3اوتملا 123 ه/شم نوكÄ نأو لاق مث
 خيشلا اذه ح5
 قIJطلا نم ̇-اوتملا ەدصقs دارأف ةلفغلا نم دIJملا }ع فاخ
 رعولا فالخs اهيف كلس¿ -†+لا قIJطلا هتدهاشمs رمألا هOلع لهسøل
 نإف ةقشملا نم هلمح~ امs دوصقملا نع كلغش¿ قIJطلا نم نزحلاو
الولذ لعج ام ïاعت =
ً





Ñ الإ هسفن ّلذ~ ال صخشلا نأ اًعطق مولعمو هسفن ل
'
 نع ةلsاقم -
زع
ّ
Ñ دصقم صخشلا اذهل سøلو ة
'
دs الف زJ≥علا = الإ خيشلا -
ّ
 نأ 
Ñ هلاح ةvقارمs ەرمأ هنأ∑ف دوهشلا اذهل هسفن ّلذ~
'
 خيشلا ïإ ناOتإلا -





كمs تنك دقلو هú لطم هOلع لهسÛو اهب 
û
 موي ةOشع ة
 دجسمs ]٢٥[ نحنو روضح بحاص ناåو باvّقلا دّمحم نب ƒوم عم
Ñ ناåو اهنم ركs -,⁄أ
'
دُس اهبنج ëïو ةOطاوتم ضرأ -
ُّ
 رعو نزح لvج 
دحم روخص هOف
ّ
طخلا نب رمع راد رعولا عضوملا كلذs ناåو ةد
ّ
 با
 دّمحم نب ƒوم -ï لاقف
 هvجعأ ام رمألا اذه ïإ رظنا اندOس ا~ ]۱٨٢[







Ñ ركs -,⁄أ راد اذه هق
'
 تناå اذكو ̇-اوتم لهس عضوم -
Ñ ناåو هقلخ
'
Ñ اراد ذختاف ةنوزح رمع قلخ -
'
 نزح رعو عضوم -
جعتف
ّ
vت نم تÖهتبقارم نسحو ههّب. 
n- Ñ‹م~ نأ خيشلا رمأ اذهلف
'
 هvنم هنأ لجأل قIJطلا نم ̇-اوتملا -
 -n‹م ىرت الأ ةجاحلا ءاضقل لهسأو عmأ وهو هلاوحأ بقارملل
}ص = لوسر
û






خلا عــــmJ بáص -
ُ
 اط










 ءاضقل عmأو ,Tِüلل '
Ñ الإ -n‹م~ ام صخشلا نإف ةجاحلا
'
دs الو ةجاح -
ّ
. 
1 ه/قتلÄ نم لå نود هنأ هسفن 123 نوكÄ نأو لاق مث
2
 êإ هقÉ.ط 3





 ەذه }ع هتّ“صو -
 قطن نَم اهب قطن اهدOّق اهدجو ام ثOحف ةم∑ح بلاط هنأل ةفصلا
 هل امs صخشلا اذه قطن ïاعت = نأ ثOح نم دIJملا اذه اهرظنيف
كش الs ة~انع هOف
ّ
 نëو اهب قطن -†+لا ةم∑حلا كلت ةل''üم ]٢۱٩[ ردق }ع 
 هs هقطنأ ام ردق ملع قطنملا نTل هs قطن ام ردق قطانلا فرع~ مل
كش الو قِطنُملا الإ ىري ال عماسلاو
ّ
 ]٢٦[ وهف قطنملا )182( نود هنأ 
 -∏لإ }جم هنإف اهب هقطن دنع ةم∑حلا كلت هنم ترهظ نَم لå نود
 نأü, sخ ەدنع نك~ مل نم~ألا روطلا بناج نإف رعش¿ ال ثOح نم
ل∑~ ïاعت =
û

















 = نأs ملع اهدنع ام ةرجشلا كلذكو ]٥٢ مIJم[ ﴾ا⁄/ِج
ل∑~ )ï[ )183اعت[
û
  اهنم ƒوم ەدvع م
لدف
û




 ةعOفر ةل''üمو لOلج ماقم }ع اذهب ەا
دs ال هنأل &üغلا دوهش اهيف ناå نëو
ّ
 الإ نك~ مل ولو &üغلا دهش¿ نأ 
sطلا )184( ەدصقIJلع كولسلا ه~دوي يذلا قOإ هï الو ذإف خيشلا راد 
sد
ّ
Ñ لعجOلف راOغألا دوهش نم 
'







 ïإ هلوصو لvق ة&üثك اًمولع ةsاثملا ەذهب ناå اذإ هقIJط -
 نود هنأ ملعJو هنم دOفتسøل الإ خيشلا دصق~ ام دIJملا نإف خيشلا











 فسوي اsأ ىرت الأ ا
⁄ادمهلا
'
 ەرطاخs هvلط يذلا دIJملا كلذل لاق فOك -
 هل حøÔnل ]٢٢٠[
 -'+بعتت الف كOلع ل∑ش¿ ام كل رطخ اذإ يدلو ا~ هل لاقف هتعقاو
+ح -†+يب نع لأساو
 فسوي اsأ ا~ دIJملا هل لاقف كتعقاو كل حmnأ †
 كلثم فسوي اsأ ەدنع تدجوف رجح لå تعفر ةعقاو -ï تعقو اذإ
                                                
 قوذ :ح )182(
  - :ي )183(
 ةدصقs :ي )184(
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Ñ خيشلا اذه هلاق ام ïإ &üش¿
'
 نأ تملعف فسوي وبأ لاق هتّ“صو -
 .تفWناو = ïإ تvتف هتّمهب خيشلا ]٢٧[ كّرح~ قداصلا دIJملا
Ñ ةرو'Wلاs هنإف ةدئاف بلاطو دOفتسم لåو
'
 وجري نم نود هسفن -
دsأ ةم∑ح بلاط دIJملاو هنم ةدئافلا كلت لوصح
ً
Ñو ء-ƒn لå نم ا
'
- 
åل ƒn-الف ء sد
ّ
Ñ نوك~ نأ 
'
+ح ةsاثملا ەذهب هسفن -
 عم نوك~ هنأ †
~ ام هتبقارمل هسفن نم دOفتسøف ةروصلا ەذهب هسفن
ُ
 هOلع = يرج
Ñ
'




 لاق امå ه
Ñ )185( رهز نب
'
 همظن -
≈عs }ع -'≈عú! sو
'
جف * -Çم -
َ
ضعs دعاس¿ هِضعs لْع
َ
 ه
 بلاط ناå اذإ هسفن دOف~ ناسÀإلا نأ نم هOلإ انmnأ ام }ع ه/بcت
Ñ وهف ةم∑ح
'
 دOفتس¿ ح,üي ال هلاوحأ عيمج -
Ñ ح,üي ال هنإف )186(
'
- 




ƒ لå نمو ء-
n
 ء-
 عمس هنأ ïاعت = نم عامسلا بحاص }ع دJ≥ي دIJملا اذه نإ الإ





زع = نم عماسلا نم ةلاحلا ەذهب ّمتأ وهف = نم كّر
ّ
 .ّلجو 
ق اذإف لاق مث
َ
 ه/ف لخد دجسم كانù ناå نإف هخ/ش لú22م نم بُر
Wصو
T
 نإ امأ ح45 هخ/ش بلق ه/لع فطعÄُ نأ êاعت f لأسو 
åشمو ەدصق ناOإ هï بøجوت نع خيشلا تOلإ خيشلا هOه sء-,√ملا 
}ص~ ال هنأ موقلا '&%ب فالخ الف
û

























 هسفنل هOلإ لوصولاs دIJملا بلط~ ال خيشلا نأ اندنع مولعمو ]٢٤
sملا ةعفنمل لIJولو د åملا اذه ّصتخا ام هنإف خيشلل ةجاحلا تناIJد 





 هOف تلزن يذلا لجرلا نإف = ïإ هIúق اهيف نوكJو هvلق اهب -&+ح
}ص~ ناå ة~آلا ەذه
û
}ص = لوسر ەاعدف -
û







 .ة~آلا تل''üف هتباجإ نم ه
                                                
 &üهز :ي )185(
 دOفتسøل :ح )186(
 ەدOفت :ح )187(
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Ñ وـهو هـّمأ هتعد دsاعلا ةلأسم باvلا اذه نمو
'
 -ّ˛أ مـهللا لاـقف هتالـص -
⁄الــصو
†




 تــــلاقف هــــّمأ ةــــsاجإ كرــــتو هتالــــص }ــــع لــــvقأف ]٢٢٢[
⁄اوزــــلا -'+ــــع~ تاــــسِموملا ەوــــجو هــــIJت †+ــــح هــــتمت ال مــــهللا
'
 = ەالتــــباو -
-'Çــــs ةأرم¤ــــب
 هتعموــــص ساــــنلا مدــــهف هــــنم )188( ةــــلماح اــــهنأ هــــOلع تــــعدا ّ
 اوءاـــــجف هـــــتدلو يذـــــلا -,+ـــــصلاو ةأرـــــملا اوتاـــــه اوـــــلعفت ال لاـــــقف ەوـــــú̧'و
sاعلا اذــه نــم دــلولا اذــه كــلملا ماــمأ تــلاقف ةــسِموملا هــّمأو لــفطلاsدــ 
 اوـــنúو هـــOلإ ساـــنلا رذـــتعاف -"ارـــلا لاـــقف كوـــبأ نـــم لـــفطلل دـــsاعلا لاـــقف
 .هّمأ ةوعد هOف )189( تدفنف تناå امå هتعموص
كــش الو
ّ
 لوــسر ثراوو هــنيدل هــنإف هــتدلاو نــم ةــمرح مــظعأ خيــشلا نأ 
}ص =
û




}ص = لوسرو ەداشرإ -
û































 ذــئÖيحف ءاعدتــسا &üــغ نــم هــسفن نــم خيــشلا ïإ هــناOتإ ]٢٩[ ناــå نإ اــمأو
 لوـسر نإـف ةالـصلاو دجـسملا لوـخد نـم خيـشلا ەرـكذ يذلا اذه لعف~
}ــص =
û
لــسو هــOلع = 
û
}ــصف دجــسملاs أدــs ەرفــس نــم مدــق اذإ ناــå م
û
 
Ñ خيشلا اذه ردقلا اذه ,üتعاو '&%تعكر هOف
'
Ñ ناـå نإ ةالـصلاs هتّ“ـصو -
'
- 
 .دجسم دIJملا قIJط
 نإـف هخOـش بـلق هـOلع فـطع~ نأ ]٢٢٣[ )191( = لأس¿ نأs هتّ“صو امأو
Iúب هلغــش خيــشلا تاــقوأ ǖــîأ
ّ
Ñ ەدــج~ دــقف هــ
'
 هــOلإ ءاــج اذإــف هــنع لغــش -
Ñ خيشلا دجوو لاؤسلا اذه لثم ïاعت = لأس دقو دIJملا
'










mّلطم ضقاــــف لــــصو دــــق نالــــف اذــــه ە úف هــــOف ءاــــج اــــمOلإ هــــOدــــقلو كــــ 











درــي مـل وأ 
ّ
 
كــش¿ ناــå اــمå هــOف تك∑ــشو مالــسلا
ّ
Ñ = مهرــكذ نيذــلا ةــثالثلا دــحأ 
'
- 
                                                
 لماح :ح )188(
 تذفنف :ح )189(
  - :ح )190(
  - :ح )191(
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}ـص = لوسر هنع ضرعأ امل نآرقلا
û
لـسو هـOلع = 
û
 لـخد اذإ ناـ∑ف م
لـــــسو دجـــــسملا
û
}ـــــص = لوـــــسر }ـــــع م
û









}ـــــص = لوـــــسر 
û
لـــــسو هـــــOلع = 
û
 )192( مالـــــسلا هـــــOلع م




زع = تقم نم ا
ّ
 تـOقúو ّلـجو 
طقُم خيـــشلاو دـــعرأ
ّ
 ضرألا ïإ ەــــvWب براـــض ïّإ رظاــــن &üـــغ هـــجولا بــــ











 نالــــــف يدـــــنع ناـــــå لاــــــقف -'+ـــــع كـــــ
 وــــــهو كـــــلوخد لـــــvق ]٢٢٤[]٣٠[
نَعف توــــــقمم
ْ
ضرعم تـــــــنك )193( هــــــ
ً
 ,üـــــــخ يدــــــنع اــــــمو فـــــــWناو ماــــــقو اــــــ
دـــــــشل هفاــــــWن¤ب
ّ





 =وــف يدـلو اـ~ اـنأ اـمأو صخــشلا كـلذ كـنأ لوألا كمالـس -
⁄إ
'
Ñو د~دـشلا ّبـحلا كـvّحأل -
'








 هـــــنيد نـــــع جIـــــخ نأ ïإ هـــــنيد -
sل–لاOّأو ةsدقع تامّرحملا حا
ً
 .ا
 ملو خيشلا اذه بلق هOلع = فطع~ نأ دIJملا اذه لاؤس ناå اذهلف
}ص -,+نلا نإف ههجوب لق~
û
لسو هOلع = 
û
 هجو -'Ñ ّش#و ههجوب لvقأ م




 ّشŒ امف »ِةúLَِشَع
Ñ
'
تإ الإ ههجو -
ّ
}ص = لوسر ركذ اذك ەmnّ ءاق
û
لسو هOلع = 
û
 اذهلف م
 نإف هOلع خيشلا بلق فطعs دIJملا اذه لاؤس خيشلا اذه دOّق
قحلا تøب بلقلا
ّ
 فطع خيشلا بلق هOلع فطعنا اذإف هعسو يذلا 
قحلا هOلع
ّ






- åبلق ل 
دق }ع
ْ
 .هs ةفرعملا ر






 هsاحصأ ضعs هل لاق دIJم 
üف دJ≥ي -,⁄أ تøب ïإ -n‹مت ال مل
⁄انغأو ]٢٢٥[ = ت~أر دIJملا لاقف ەا†
'
- 
نأل لجرلا هل لاقف دJ≥ي -,⁄أ نع
ْ
 ىرت نأ نم كل &üخ ةّرم دJ≥ي اsأ ىرت 




 ّمتأ دJ≥ي -,⁄أ ةفرعم -
                                                
  - :ي )192(
 هنمف :ح )193(
 خيشلا :شماهلا -'Ñ و ،صخشلا :ي ؛صخشلا :ح )194(





قداص ناåو دIJملا دارأف هs دIJملا اذه ةفرعم -
ً
 ىري نأ ]٣١[ ا
دص
ْ
 .لئاقلا اذه ق
 كلذ هOلإ رظنف دJ≥ي وبأ اذه لجرلا هل لاقف رم دJ≥ي اsأ نأ قفتاف







دق نم مظعأ انر
ْ
 نم مظعأ Zاs انتفرعمف ەر
⁄آر املف هs هتفرعم
'
قحلا ىأرف هت&üصs نع = فشك -
ّ







 امل مالسلا هOلع ƒومل ىرج كلذكو تامف 
ص
ُ
}جتلا ةمظع نم لvجلا كدكدت '&%ح قِع
û
 = نع هîاåدنا ناåو -
}جت ام = نإف
û
دق }ع الإ لvجلل 
ْ
















 ناå وهو لعجلاs هîاåدنا ناå امنëو هسفن نم لvجلا كدنا لvجلل ه
 هسفن نم قعصف لvجلا ىأر ام ƒوم ىأر لاز املف ƒوم باجح





 لهأو لهس بهذمو انبهذم كلذكو قعص امل هs هملع ر
Ñ قئاقحلا
'
 Zاs اًملع مظعأ اهنأ تادامجلا -
 }ع ةروطفم اهنأو ]٢٢٦[
ناسÀإ -Æّس هs يذلا هعومجم ثOح نم ناسÀإلا فالخZ sاs ملعلا
ً
 .ا
úر ىأر ام ƒوم نأ -Ìع~ ة~آلا رهاظ تلق نإف
ّ
 هتJؤر -'Ñ طÔnلا نأل ه
 امف ةJؤرلا فانئسا نم هصûلخ ام طÔnلاÎ' sن امنإ انلق عقو ام








 الو ƒوم قِع
 كلذs هل ]٣٢[ = رمأ نع هOلإ ەرظنب لvجلا هsاجح ناå امنëو ە&üغ
Ñ لvجلا ىأر ام ƒوم ىأرف هsاجحs اًعفر = هلازأف
'
 ىأر امå لاحلا -
 هvّن -†+لا ةلأسملا ەذهو Zاs هملع نم دJ≥ي وبأ ەاري ام دIJملا كلذ
Ñ خيشلا اذه اهيلع
'
تو بّعشتو عIّفتت هتّ“صو -
ُ
 ء-,+ن
 ةفرعم نع )196(
Ñ ةّمات
'
دقلا اذه }ع انWتقاف قشمد ةOّناحور -
ْ
 لقع نمل هOبÖتلا نم ر
نع
ّ
 .ەاندرأ ام ا
                                                
 ّلجت :ي )195(
 ء-'+بُتو :ح )196(
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 نم دعRلاl فقÉو خيشلا باIi3 lأÄ ةالصلا نم غ.ف اذإ مث لاق مث
دأت باRلا
ّ
lًب اäL2 ÄدÄەرمأ امنإ ح45 ه sلا }ع فوقولاvنم دع sبا 
Iúف خيشلا باs حتفني الئل خيشلا
ّ
Ñ خيشلا جIخ~ ام
'
 اهقOط~ ال ةلاح -
 ةلفغ }ع دJ≥ي اsأ ىأر يذلا دIJملا }ع ىرج ام هOلع يرجOف دIJملا
 بحاص دIJملا دنع خيشلا رون ناå نëو هل تáثأ ناå دعvلاs ناå اذإف
 نامز نإف اهــIúق الو اهدعvب تافاسملا ]٢٢٧[ هOلع م∑حت ال فشTلا
 هs )197( ءاOشألا روهظ نامز '&%ع هs ءاوهلا غاvصنإ نامز '&%ع ق,üلا عمل
 دحاو نامزلا لs نامز كلذ '&%ب سøل )198( اهيلإ رظانلا رظن نامز '&%ع
Ñ
'
دقتي ق,üلا عمل نأ انملع عم عيمجلا -
ّ
 غبصو هs ءاوهلا غبص }ع م
دقتي هs ءاوهلا
ّ
 هs )200( ءاOشألا روهظو هs )199( ءاOشألا روهظ }ع م
دقتي
ّ
~إ رظانلا نم vWلا كاردإ }ع م
ّ
 دحاو نامزلا نأ مولعمو )201( اها
Ñ
'






 عم اهلولعم }ع ة
Ñ اهل هتقواسم
'
دs ال نTلو دوجولا -
ّ
 برقلل نوك~ ال رثأ دعvلل نوك~ نأ 
 خيشلل فشك~ نأ = ‹ع بدألا ةهج }ع دعvلا اذهب ەَرَمأ امنëو
 )202( ەرمأs هsاحصأ ضعs عم ]٣٣[ خيشلا نم نذإلا جIخOف هناOتإ
sلع لوخدلاOف هOط نم كرت دق نوكIJإ هعطق~ ام ردق هقï خيشلا 




 = ةJؤر نإف اvًجاو ا







 ثOح نم هتJؤر نم ّمتأ ضئارفلا ءادأو بوجولا قIJط نم دIJملا






lًنك~ مل ]٢٢٨[ اذإ هنأل خيشلا عم ا sمü''هقراف دقف خيشلا ةل 
دأتيف لOلقلاوأ &üثTلا دعvلا هOلع ءاوسف
ّ
 نم دعvلا }ع فوقولاs ب
sيذلا خيشلا يد~ '&%ب خيشلا با Ñ
'
 ناå نإ ههبÖي ەرطاخ راضحتسا -
الفاغ
ً
Ñ خيشلا ةvقارم هل -'ÖvÇي دIJملا نأ 
'
 لاق اذهلف هلاوحأ عيمج -
                                                
 ءاOشألا :شماهلا -'Ñ و ،ءامسألا :ي ؛ءامسألا :ح )197(
 هOلإ :ي )198(
 ءاOشألا :شماهلا -'Ñ و ،ءامسألا :ي ؛ءامسألا :ح )199(
 ءاOشألا :شماهلا -'Ñ و ،ءامسألا :ي ؛ءامسألا :ح )200(
 ەا~إ :ي )201(
 ەرمأ~ :ح )202(





lًب اäL2 ÄدÄو هëن åنا Ñ
'
&%ب سøل رهاظلاs تقولا كلذ -
 نمو ه~د~ '
Ñ درو دقو ه~د~ '&%ب وه ەاري هنأå هل دهاشم وه ثOح
'
 حيحصلا ,üخلا -







 تنأ نكت مل نإ كاري هنإف ەروضح -
كش الs ەاري نطاvلاs هنإف هJؤرلا رهاظ -'+ع~ ەارت
ّ
دأتي نأ ەرمأف 
ّ
 عم ب
Ñ يذلا خيشلا ةروص
'
- sنوك~ نأو هنطا sهل خيشلا با åجتي ةآرملا{
û
 
Ñ يذلا خيشلا ةروص اهيف
'
Ñ دIJملا فرع~ ال هنإف هvلق -
'
 خيشلا ةJؤر -
Ñ ةرّرقم تناå -†+لا ةروصلاs ەاري له ەsW '&%عs ەآر اذإ
'
- sعّ نت وأ هنطا 
Ñ اذه ەدنع تناå اّمم لم‡أs ةروصلا هOلع
'
- åؤر لJو ةëن åرمألا )203( نا 
Ñ وه اذك
'







 صخشل ةدحاو ]٣٤[
sÎ امو ءاOشألا -é كلذكو '&%تّرم
†
 نإف كلذ كردت امs كل نوك~ نأ الإ -
= Ñ'- شألاOءا Ñ
'
- åسفن ل Ñ
'
ع د~دج قلخ -
َ
 هلهجو هملع نم كلذ مِل
 نمل الإ راصsألاو رئاصvلا }ع بجح ]٩٢٢[ لاثمألا امنëو هلهج نم
Ñ سøل
'
Ñ ةJؤر ل–لف د~دج قلخ نم سáل -
'
 ام ةروص ةروصلاو ءاOشألا -
é- غلü& ؤرلا كلتJة. 
Îتملا وهو كلذ دهش¿ نم '&%ئارلا نمف
†
 ەاوقتب هل = لعج يذلا -
ناقرف
ً
 نزي نا'&üملا اذهــúو -†Îّتملا &üغ وهو كلذ دهش¿ ال نم مهنمو ا
Ñ هلاح ناسÀإلا
'
تم وه له ملعOف ىوقتلا -
ّ
Î†- غ وأü& تم
ّ
Î†- نإف = 




















 sس ال ّمعت ةركنلا نإف ّمعف ةركن ناقرفلاOّام Ñ
'
 اذه لثم -




lًب اäL2 ÄدÄخلا عامج وه بدألاف هü& فOحW' كلذ åهل 








 هنأ∑ف ماعطلا }ع عامتجالا وهو ة




- åخ لü& زع = نإف
ّ
 انأ« لوق~ ّلجو 
úLخ IP3 نظ/لف IP3 يدRع ّنظ دنع
قحملا خيشلا كلذكو »اً
ّ
 دنع وه ق
نظ
ّ
غ رظناف نوك~ نأ ïاعت = ەرمأ كلذúو هs دIJملا 
َ
 ەذه صْو









                                                
  - :ح )203(
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حف ەانحmn ام دصق~ الو
َ
طن ثOح ة~انع هZ sو نَس
ّ





 .وه فOك ملعأ =و ]٣۰٢[ دIJملا )204( اذه 





 نإف هs ةعفنملا مرحOُف ەدنع حIّجتي ال †+ح هخOش 
~ لازي ال ناطOشلا
ُ
Ñ دIJملا سفن ïإ -†Îل
'
 اذهلو هOلإ ههّرك~ ام هخOش -




Ÿمهخويش }ع نوض sنم هنوري ام 
 نامزلا ءاهقف اهيلع مه -†+لا ةعÔnJلا رهاظل ناå نإ امOّسالو مهتاåرح
 بهاذملا باحصأ دنع امOّسالو مهدنع رّرقم م∑ح ةكرحلا كلت }ع
لح~ نأ لاحملا نم خيشلا نأ ملع امو عــúرألا
û
 ام مّرح~ وأ = مّرح ام ل
 هOلع ّلد~ وأ هOف -†+ف~ امOف هs = م∑ح~ مل امs م∑ح~ وأ = ّلحأ
Ñ مرحم وهو ّلِحلا قIJط }ع خيشلا هلعف~ وأ ەدIJم
'
 ïاعت = م∑ح -
ŒÔ انيلإ لصاولا دّمحم -,+نلا ناسل }ع
nر مهنإف = عË'- = مهنع 
حص~ دق
ّ
}ص = لوسر نع فشTلا قIJط نم مهدنع 
û
 هOلع = 
لسو
û
زع = نم اًماهلإ وأ مهيلإ هنم ةهفاشم م
ّ
Ñ ًءاقلëو ّلجو 
'
 مهــú لق -




Oم∑ح نأ مهتا 
Ñ = نع لوسرلا
'
تَم∑ح ام ال اذك وه رمألا كلذ -
ْ
 )205( sبهاذملا ه 
 كلذ ïإ رظنلاs م∑حلا كلذ رّرق دق = ناå نëو ام بهذم وأ عــúرألا
لق نمو دهتجملا
û
}ص = لوسر ت~أر دقو ەد
û









 ا~ كدنع هم∑ح فOك دحاولا سلجملا -






















 اهب اوم∑ح رهاظلا لهأ نم ةعامج نإف هل تلقف ]٢٣٠ ةرقvلا[ ﴾ُەَْ
Ñ انأ -Æ∑حو اوباصأو مهيلإ لصو امs اوم∑ح كئالؤاه لاقف ةدحاو
'
- 
Ñ كل هتركذ )206( ام ةلأسملا ]٣٦[
'
 ̧ت تقولا كلذ نمف ةلJ ط اJؤر -
}ص = لوسر ]٣١٢[ نع م∑حلا اذهب لوقأ
û
لسو هOلع = 
û
 .م
Ñ مامإ دOلقت فشTلا اذه عم خيشلا مزل~ الو
'
 مزل~ ال امå ەداهتجا -
Ñ رخآ دهتجم دOلقت دهتجملا
'
 دهتجمل ّلح~ الو ەداهتجا عم ةلأسم -
Ñ م∑ح~ نأ
'
+ح ع قولا ضرف قIJط }ع ەداهتجاs ةلزان -
 )207( ل''üت †
                                                
  - :ح )204(
 هْتَم∑ح :ح )205(
 امs :ي )206(
 ل''üي :ي )207(




دؤي امs اهيف هنم م∑حلا 'ّ
ّ
 ةّرم تلزن نإف ەداهتجا هOلإ ه~
Ûو ةOناث
ُ




 م∑حلا قفاو نإف م∑حلا -










Ñ ال هتقو -
'
كلام لوق~ ناå كلذلو تقولا اذه -
ُ




















üت نأ الإ ء-
 -ïا رظناف ل''





 نم ەدنع رّرقملا عÔnلا نا'&üمs هتاåرحو 
Ñ دIJملا نأ ملعتف مامإل ەدOلقت نم وأ ەداهتجا
'
دsأ حلف~ ال راsدإ -
ً
 ا
Ñ خيشلا اذه لاق كلذلف
'
Ñ ةلاقملا ەذه هتّ“صو -
'
 اذه ة~درلا رطاوخلا -
Ñ
'
لحم مIJحت وأ مّرحم لOلحت -
û
 .ل






 خيش ال دحأ 























خOش بحص~ ال نأ دIJملل -'ÖvÇيف ]٣٢٢[ ]٣٨ بازحألا[ ﴾
ً
 }ع ا















































































Ñ هلوق نم َلوسرلا عب
'
- 
صن ام الإ هلاعفأ عيمج
ّ




&%بيل لزن هنإف كلذ 'ّ
 حا∑ن لثم مهيلإ لزن ام سانلل 'ّ
صلاخ ةvهلا
ً
 اذه ناå ولو ةvهلا حا∑ن ە&üغل سøلف '&%نمؤملا نود نم هل ا
Ñ م∑حلا
'
نسلا وأ نآرقلا &üغ -
ّ
Ñ نوك~ ناåو ةرتاوتملا ة
'
 دحاولا ,üخ -
نظلا ةvلغs حيحصلا
ّ
 ,üخلا نوك~ نأ اندنع زاج هلعف~ انخOش انيأر مث 
                                                
  - :ي )208(
  - :ح )209(




حOحص ناå نëو رمألا سفن -
ً
 ّنظلا نسح قIJط نم لقنلاs ا
sةاورلا. 
لعلا ەذهل ةJودألا مظعأ نم اذه نأ ملعاف
û
 نم دIJملا }ع أرطت -†+لا ة
كش الو ناطOشلا
ّ
 ءاقلإلا اذه لثم روفلا }ع لvقت ةث“بخلا سفنلا نأ 
sو اهيلع خيشلا م∑ح نم ەارت امé- sت ال عبطلاIJةموكحم نوكت نأ د 
Ñ سøلsإ اهل رطخأ اذإف دحأل
'








 خيشلا ملعو ةأرم¤ب انز دق ەآرف ا
Ñ غلاvي دIJملا ىأر مث ەآر دق دIJملا نأ
'
&üغت امو ناå امå هتمدخ -
 هOلع ّ
+تيأر دق تنأ نالف ا~ خيشلا هل لاقف ء-ƒn هلاح نم
'
- 
 عقو دق ]٣٣٢[
'+م
ّ
تáثو عقو ام -
َّ




 ام يدOّس ا~ لاقف -
 -}ع كتبحص
 كنأ كتبحص امنëو -Ëاعملا نع موصعم كنأ )210(
دق ام بسحs كسفن عم تنأو يدشر هOف يذلا = قIJطs ملاع
ّ
 ر
 .م~دخ هنأ -"د~ نم كلثم خيشلا لاقف كOلع =
نكو انخويش ضعs عم اذه لثم انل ىرج دقو
ّ
 دIJملا اذه لثم هعم ا
&üغت ام =وو
ّ ï- sهنوكسو هتكرح لجأ نم خيش }ع بلق الو نطا 
⁄ëو
'ّ





 ال همال∑s يدتقأ نأو ّ
sو هلعفåم لIJخ دIضقلا ەذه نع جOّأ لجر هنم ء-,√~ ال هنإف ةsد
ً
 مث ا
داvع Z نأ ملعتل
ً
 امف م–ل ترفغ دقف مت'ش ام اولعفا مهل لOق دق ا
نظلا نسح دIJملا باúو مهنم خيشلا اذه نأ كJرد~
ّ
نظلا ءوس ال 
ّ. 
زع = نأ )211( ملعاو
ّ
Ñ دvع }ع حتف اذإ ّلجو 
'
- sهنطا Œنظلا ءوس
ّ
 
sتقم نم كلذ نإف = قلخ نم دحأ = sامع نمو ه sصü&نَمو هت 
ف
َ
&üغت ال -Ëاعملاو Zاs لهجلا ة~اغ كلذف دحأل ةمصعلا ضَر
 املسم ّ
&üغتي الو )212(




 نام~إلا ناطلس نإف لعافلا ال لعفلا ەرOُTف 
Ñ هOفك~ هنإف ىوقأ
'
 ةOّصعم اهنأ ەداقتعا ةعاطلا نم ةOّصعملا -







~ اذامs يرد~ ال هنال تقولا -
ُ
 رفا–لا اذهل متخ
&%عملا
ّ' sلاTرف Ñ'- و تقولاëامن ~
ُ
Tلا ەرTح نم رفOاذه ال رفك وه ث 
                                                
  - :ح )210(
 ملعاف :ح )211(
 ملسملل :ظ ؛ملسم :ي ،ح ؛ب ،ج )212(
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نظلا ]٣٤٢[ ءاسأ نم لåو نمؤملا فOكف رفا–لا
ّ
 sقلخ نم دحأ = sال 
 ول ناÔخلا قIJطو نامرحلا ءدs كلذو = نم توقمم هنأ فالخ
ل∑~ مل ام ءوسلاs بلقلاو ]٣٩[ رطاخلا )213( سøندت الإ هOف نك~ مل
û
 هف
}ص -,+نلا نإف كلذ =
û
لسو هOلع = 
û
 هلغش نمل IPوط« لوق~ م
 سانلاs ّنظلا ءوس نم مظعأ بOع ّيأو »سانلا بويع نع هRيع
 ولف سانلا تاåرحs مورحملا اذه ةvقارم نم الإ كلذ نوك~ لهو
Ñ رظنلا ïإ غIفت ام هسفنب لغتشا
'
  انخويش ضعs لاق امå ە&üغ -
Ñو
'
 لغاش لغش -ï -‹فن -
Ëو دقلو هË sوأ امs  خيشلا اذه = محرف
ّ
 sخü& ثكü& Z دمحلا 
 .كلذ }ع
‡ Wـــع ءfl3تـــي الو ســـلجÄ الو لاـــق مـــث
5
 نأ الإ اًوـــضع هـــل كرـــحÄ الو ء3
كّرــــحÄ َمـــِل هــــ/ف رـــظني
ُ
 ùَوـــضعلا اذــــ ùلــــ ùوأ هــــسفن ىوـــهل وــــ ùوــــ m 
 ناــå ن„و ةــّ/ل¬لاl هــنع عــنتم/ف هــسفن ىوــهل ناــå نإــف êاــعتو هناحRــس
 ةـــــصلاخ ةقداـــــص ةــــّ/ن كلذـــــl نرــــقÉو عـــــ5◊لا ناúL2ــــمl هـــــنúL2ف m كــــلذ
4 .هلاوحأ عيمج 123 كلذكو
  ح5
 لـــهأ ةOّـــصو ïإ ةـــü†úOلا دـــIJم ةOّـــصو نـــم جIـــخ دـــق لـــجرلا اذـــه نأ مـــلعا
Ñ ةü†úOلا دIJم نإف خيشŒ نودOّقتي ال نيذلا =
'
 نـع جIـخ دق مدق لوأ -
 هـنأ انلق كلذلف خيشلا نم رمأs الإ نوكس الو ةكرح هل امف هسفن ىوه
 .نولغتشم هs مه امs = لهأ ïإ ةü†úOلا دIJم ةOّصو )214( نم جIخ
 رّرـــحم &üـــغ اذـــه ةــّ/ل¬لاl هـــنع عـــنتم/ف هـــسفن ىوــهل ناـــå نإ هـــلوق اـــمأو
Ñ = ماـــ∑حأ نإـــف
'
- 
 هـــOلع موـــكحملا ســـفن ىوـــه قـــفاوت دـــق تاـــقوأ ]٣٥٢[
ï Ñاــعت = ركــشøلف قــفاو اذإـف
'
 لــعفOف = مــ∑ح هــسفن ىوــه ةـقفاوم -
 كلذـل = هـقفو اـمúو هسفن ىوه وه امs هÛÔّ sو ]٤٠[ Z وه امs كلذ
 ةــOّل–لاs هOــضم~ نأ هــسفن ىوــه نــع عــنتم~ ال اذــهف رعــش¿ ال ثــOح نــم
 اOًـصاع ناـ∑ف ïاـعت = مـ∑ح ذاـفنإ نع عنتما ةOّل–لاs هنع عنتما نإ هنإف
 رّرــــح~ مــــل هــــنأ الإ ïاــــعت = مــــ∑ح قــــفاوي ال نأ هــــسفن ىوــــهب دارأ اــــمنëو
 .ةراvعلا
                                                
 سÀّدت اذإ :ح )213(
 -'Ñ :ح )214(
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 هـنإف رّرـحم &üـغ مال∑ف ع5◊لا ناúL2مl هنúL2ف m كلذ ناå ن„و هلوق امأو
 نأ دارأ اــــمنëو عــــÔnلا '&%ــــع هــــنإف نا'&üــــم ïإ جاــــتح~ الــــف Z هــــنأ فرــــع اذإ
Ñ كــلذ ناــå نëو لوــق~
'




 نا'&üـملا قـفاو نإـف ةعÔnJلا نا'&üمs كلذ دنع هن'
لدــ~ اذــهف هــكرت الëو ەاــضمأ
û
Ñ ال موــمعلا -'Ñ وــه اــمنإ هــمالå نأ ك
'
 ةOّــصو -
لاح الو ەَرــــمأ خيـــشلا }ــــع نزـــي ال دــــIJملا نإـــف ةــــü†úOلا دـــIJم
◊











 هـOتف~ اـمOف -†+فملا د
sنإــف هــ åنمؤم ناــ
ً
لــسو هــOلع هــs ــ'≈قو هــs ەاــتفأ اــمOف اــًجرح دــج~ الــف اــ
û
 م
 اـضرلا ïإ عجري اOتُفلا دنع هنإف كلذ ەرك~ كلذ لvق ناå نëو اًمOلس) هل
sـــ'≈ق اـــم sلع هــــOحدـــق هــــنإف كـــلذ دـــج~ مــــل †+ـــمو هـــ Ñ
'
























































 ةـــsاثملا ەذـــهب هـــOلع دـــمتعاو ەدـــ
+ـــفملا نإــف ـــ«'Wَح وأ ەدـــنع لوـــسرلا ةـــل''üمs هــنإف
†
 اـــم -
 مـــ∑ح الإ لـــقني ]٤١[
 اــــم لوــــسرلا كلذـــكو هــــOلإ رظنلاــــs = ەرّرـــق يذــــلا مــــ∑حلا يأ ïاـــعت =
  .ءاÙOنألا ةثرو ءاملعلاف = نع الإ لقني
لقملل زوــــج~ ال كلذـــلو
û






- åالإ تــــقو لــــ 
Ñ داــهتجا نــع
'




 دــحاولا موــيلا -
&%عتي هنأو ةّرم نÔnJع
Ñ هOلع 'ّ
'







- åطع~ اـــم عـــم ةّرـــم لـــOلد هـــOو هـــلJنظ }ـــع بـــلغ
ّ
 لـــOلد هـــنأ هـــOف هـــ
حلاــs قــطني نأ هــل ّلــح~ ذــئÖيحو
ُ






 هـلاوحأ عـيمج 123 كلذـكو ةصلاخ ةقداص ة/ن كلذl نرقÉُو هلوق امأو






































































Ñ = دــنع هـتÙترم غــلvت ناـسÀإلاف ,üــخلا اذـه ّحــصو »ِهـْ/
'
 ةرــخآلا رادـلا -
 تـــحت ناـــå نإ اـــمأو هـــتّيÖب هـــvلط~ اـــمع هـــلمع ـــWق نëو هـــتّ“ن غـــلvت ثـــOح
 غـلvي الو ةـجردلا ەذه هل تسøلف )215( هلمع~ الو هتّيÖب هvلط~ ام ەرادتقا
                                                
 هلمعs :ح )215(
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 نـTل ىوـن اـم لـمع }ـع رداـق هـنإف هـتّ“ن هs تهتنا ثOح ïإ ةماOقلا موي
 نمOــــف مالــــسلا هــــOلع لاــــق كلذــــلو ةــــOّنلا رــــجأ ال ىوــــن ]٣٧٢[ نــــم رــــجأ هــــل
دـــحت
ّ
 وـــهو ةدـــحاو ةنـــسح هـــل بـــتك~ اـــهلمع~ مـــلف ةنـــسح لـــمع~ نأـــs ث
دح هنوك
ّ
صاخ &üـخ لمعs هَسفن ث
ّ
 لـمع~ مـلف لـمعلا }ـع هـتردق عـم ةـ
ك اــهلمع نإــف
…
 نــَم رــجأ هــلف رداــق &üــغ ناــå نإــف اــهلاثمأ ــÔnعs ]٤٢[ هــل تــvت
Ñ لـــماعلاو وـــه يأ لـــمع
'
Ñ كـــلذ درو دـــقو ءاوـــسلا }ــــع رـــجألا -
'
 لــــجرلا -
 يدـــنع ناـــå وـــل هـــل لاــم ال نـــَم لوـــقOف &üـــخلا هــs لـــعفOف لاـــملا هـــل نوــك~
 = لوــــسر لاــــق هــــلمع لــــثم تــــلمعل لاــــملا نــــم نالــــف دــــنع يذــــلا لـــثم
}ــــص
û






12 اــــَم ألا 3ِ
َ
 اذــــه Ëوأــــف »ٌءاَوــــَس ∏رــــْج
Ñ ناــسÀإلا نوــك~ نأ خيــشلا
'
Iúق ىوــني هــلاوحأ عــيمج -
َ
قلاو = ïإ هــ
ُ
 برــ
 .عÔnلا نم الإ فرع~ ال
RËــcيف هخ/ــش ةــهج نــم ماــهلإ هــسفن 123 عــقو نإــف لاــق مــث
2
 نأ دــÉ.ملل 3
Äه/ف نوك Äةظق
ٌ




 .خيـشلا ةـهج نـم ناـå اذإ اـ
 ح45
&üمو رطاوخلاـs هـتفرعم دعs الإ دIJملا نم اذه لثم نوك~ ال هنأ ملعا
 اـه'ْ
Ñ قرف~ ذئÖيح ةsاثملا ەذهب ناå اذإف
'




 نــم وــلخ~ ال ناــسÀإ لــå نإــف ىرــخأ ةــهج نــموأ خيــشلا ةــهج نــم وــه اــم
 وأ -∏ـــلإ ماـــهلإ وـــه لـــه كـــلذ هـــمهلأ نـــمs مـــلعلا الإ -†Îـــs اـــمو ةـــتبلا ماـــهلإ
⁄اطOــش
'
 رــكذ اــم لــثم اــنركذ نــم &üــغ دــحأ ةــهج نــم وأ -(ــلَم وأ ــ-‹فن وأ -
 نــم هخOــش ةــهج نــم ناــå اذإ هــنأ مــلعJو هخOــش ةــهج نــم نوــك~ نأ اذــه
 ïإ هـــــs لـــــسري خيـــــشلا لـــــعج يذـــــلا خيـــــشلل ]٨٣٢[ ماـــــهلإلا ناـــــå ماـــــقم يأ
~إ ەاــطعأ لــه دــIJملا )216( اذـــه ەدــجو يذــلا ماــهلإلا اذــه دــIJملا
ّ
 ُلاـــح ەاــ
ü& Ñــبك نــم الإ نوــك~ ال اذــهو رــخآ رــمأ نــم وــه وأ دــIJملا )217(
'





+ـم دـIJملا نإـف خيـشلا اذـه -









 فّـWتي ال هـنأ -
Ñ فّــWتي ال هــنأ اــمå هخOــش الإ هــOف
'





 .هOف ملاعلا وه ام عيمج
                                                
  - :ح )216(
 َلاح :ح )217(
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Ñ ەدـــــج~ اـــــم عـــــيمج نأ ىرـــــي دـــــIJملا اذـــــه كلذـــــك )218(و
'
 نـــــم هـــــنأ هـــــسفن -
 ثــOحs اــهلå هــتاذ -'Ñ ىm دــق هخOــش نــم نآلــم هــنأل هــOف خيــشلا فّــWت
م هـOف قـبي مـل هـنأ
ّ
 اــمå فـشك بحاـص دـIJملا نوـك~ وأ هخOـش &üـغل عـس
åنيدــم -,⁄أل ناــ åغــص نــبا هــل ناــü& دــج

ل∑تــي أدــs اــم لوأ ا
û
 فــشك~ ناــåو م






 نــــــم = ءاــــــش اــــــمو سلدــــــنألاو ة




 اــمå نوــكOف اذــكو اذــكو اذــك عــضوم -
 ال لوــق~ مــث -'+ــيعs لوــقOف هــü, sــخت يذــلا اذــه ىرــت اذاــمs هــل لــOقف لاــق
 هـs روـمألا ت~أر ̨-امأ ناå اذإ يدلاوب ەارأ امنإ ال لوق~ مث -,+لقs ەارأ امنإ
ئ“ــش رأ مـل اً̧'اــح نــك~ مــل اذإـف
ً
 لــثمو هــOبأ ةــهج نــم ءاOـشألا ىرــي ناــ∑ف ا




 هـOف لاـق~ ال )219( ةـ
دـــحو ةـــظق~ هـــنأ
ّ
Ñ ةـــظقOلا )220( 
'
 هـــنوك نيدـــم -,⁄أل ناـــå يذـــلا دـــلولا اذـــه -
 ïإ هـــvلق ïإ هـــنيع نـــم رـــمألا جرد ]٣٩٢[ امدـــعs ىرأ اـــم ىرأ يدـــلاوب لاـــق
Ñ ناå انه نمف هOبأ
'
 .ظقOتلا هترطف -
 لــــعف نــــم ةــــظقOلا اـــمف ةـــظقÄ هـــ/ف نوـــكÄ نأ دـــÉ.ملل RË23ـــcي هــــلوق اـــمأو
Ñ ةـــظقOلا اـــمنëو دـــIJملا
'
 اـــهب هvـــسك~ اـــمنإ اـــهنم بـــسك~ يذـــلاو هـــترطف -
Ñ الإ اــنه ةــظقOلاs خيــشلا اذــه دارأ اــمو
'
 اذإ ماــهلإلا كــلذ ظــفح -
]٤٤[ åناــ 
طـــق نوـــك~ ال ةـــü†úOلا دـــIJمو خيـــشلا ةـــهج نـــم
ّ
 ةـــهج نـــم الإ ماـــهلإ ەدـــنع 
Ñ خيـــشلا
'
Îــــs اـــمو هــــسفن -
†
 نوــــك~ نأ الإ خيـــشلا ةــــهج نـــم ناــــå اذإ هـــلوق -
Ñ دـجو اـمs دـIJملا كـلذ ماـهلإ دـصق دـق خيشلا
'
 دـIJملا وـه اـمs ال هـسفن -
تإ نــــم هــــOلع
ّ
&üــــم~ نأ هــــل -'vÇــــÖيف هخOــــشŒ ەداــــح
 نــــم هــــOف نوــــك~ اــــم '&%ــــب 'ّ
تإ نــــم وــــه لــــه وأ خيــــشلل دوــــصقم وــــه لــــه ەدــــج~ يذــــلا ماــــهلإلا
ّ
 ەداــــح
ŒــشOنإــف هخ åهــل مــلع ال خيــشلا ناــ sكلذــ åاــم åهــل مــلع ال نيدــم وــبأ ناــ 
Ñ رطاـــخ الو
'
 ماـــقم ەوـــبأ هـــل ماـــق~ ناـــ∑ف هـــs هفـــشك~ ناـــå اـــم هـــنبا فـــشك -
}جتـي ةّوـلجم ةآرم
û
 اذإـف ەارـJو هـü, sـخ~ ناـå اـم هـOلإ رـظن اذإ )221( اـهيف هـل 




 نـــم هـــs ن†üـــق~ اـــمل اـــ
‹Œ راــــvخإ وأ -∏ــــن وأ هــــs هــــمهلأ اــــمs هــــل خيــــشلا نــــم رــــمأ هــــنإف لــــعفلا
n
 ءــــ-
Ñ دــــجو اــــم هــــل ركذــــOف خيــــشلاs هــــعامتجا دــــنع كــــلذ مـــلعJو
'
 نــــم هــــسفن -
                                                
  - :ح )218(
 هِجَّتم :ح )219(
 دجو :ح )220(
 هOف :ح )221(
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 ماـــــهلإلا كـــــلذ ـــــ-'≈تق~ اـــــمs اهافـــــش ەَرـــــَما خيـــــشلا )222( ناـــــå ناـــــف ماـــــهلإلا
تإ نم ناå نëو كلذ دارأ هنأ خيشلا هفّرعJو
ّ
 رـظنلا خيـشللف خيـشلاs ەداح
Ñ
'
 هــظفح~ اذــهلف هــكرت وأ كــلذ ءاــضمإ نــم ةحلــصملا هOــضتقت اــمs كــلذ -
 .خيشلا }ع هضرع~ †+ح
ئ“ـش هخOـش نـع †üـس¿ ال دـIJملا نأ }ـع اوـعمجأ دق ]٤٠٢[ = لهأ نإف
ً
 ا
Ñ ەدج~ وأ هل عق~ اّمم
'
- 





ƒ هنم ء-,√~ الو ا
n
+ـم هـنإف كلذـل هـظفح ةدـئاف اذهف ء-
† À›-ـ 
ني اـــم فرـــع~ ال هـــ~أرب -†Îـــs خيـــشلا }ـــع هـــضرع~ مـــلو ەدـــجو اـــم
ْ
 )224( قـــتف
دs الف هنم ]٥٤[ هOلع
ّ
 .هل عق~ ام عيمج غيلvلا ظفحلا ظفح~ نأ 
 ةراــشإلاف هـلاوحأ لـå 123 هـسفن لاـعفأ كلذـl نزـÉو كــلذ دـعs هــلوق اـمأو
Ñ
'
 كلذــــــs هــــــلوق -
 ظــــــفح~ نأ هــــــل -'vÇــــــÖيف ماــــــهلإلا ïإ ال ظــــــفحلا ïإ )225(
 دـIJي الـف هخOـشل كـلذ ركذـ~ †+ـح هـOف كرـحت اـم عيمج يأ هسفن لاعفأ
Ñ هل عق~ امنإ ماهلإلا نإف ماهلإلا نا'&üم
'
 .ّمع~ ظفحلاو ّصاخ رمأ -
 êاــــعت f نذÍـــب ەدـــجوÉو هــــ/يحÄ نأ دـــÉ.ي خيـــشلا نأ مــــلعÉو لاــــق مــــث
تإ نم ال خيشلا ةهج نم كلذ نأ ملع اذإ لوق~
ّ
 دـنع مـلع~ خيشلاs ەداح
 كـلذ ةـجOن ەدـجوي نأ دـIJي هـنإف هـs هـمهلأ امل هvّحأ دق خيشلا نأ كلذ
كرت وا ماــهلإلا كــلذ هــs ءاــج اــم لــعِف هــجتÖي اــم يا ماـهلإلا
…
 ماــهلإ ناــå نإ هــ
دـــــs الـــــف رمأـــــs «راـــــvخإ وأ -∏ـــــن
ّ




 نــــم هــــنع رــــهظ اــــمOف ــــ‹øع -'Ñ = لوــــق دــــIJي êاــــعت f نذÍــــب هــــلوقو
⁄وملا ءاOحإ
†
 اذëو = نذ¤ـب هـلå كلذ نأ ,üخأف هOف هخفنو &üطلا قلخو 
åطلا اذهب )226( الإ نذأ~ ام = نإف = نذ¤ب ناIJال ّصاخلا ق sطلاـIJق 
ماــعلا
ّ
 دــIJي اــمنëو كــلذ دــIJي ال = الإ ملاــعلل فّــWم ال هــنأ مــلع~ يذــلا 
 = لـسر اـهملع~ -†+ـلا ةـقIJطلا }ـع يأ ّصاـخلا نذإلا
 = ءاــOلوأو ]٤١٢[
                                                
 نم ناå :ح )222(
  - :ي )223(
 قّتفتي :ح )224(
 كلذل :ح )225(
  - :ح )226(
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Ñ لوــق~ ïاــعت = نإــف
'































ماعلا ماهلإلا اذه اهتّوق -
ّ
 ]٦٤[ ّصاـخلا ماهلإلاو 
Ñ
'
















 ىوــقت هـنأ ﴾اـ
⁄أــتف
†
m اــم كــلذ نــم -
nُ
Ÿتأت نأ اــهل عOاــم كــلذ نــم بــنتجتو هــ m
nنأ اــهل ع 
 .هOلإ لسرملا وأ لوسرلا '&%ع سفنلا ەذه تناå ءاوس هÖvتجت
 &üـغ ةراـvعف ناـسللاl ظـفحلا نـم غـلlأ ماـهلإلا اذـù نأ ملعÉو هلوق امأو
 دــIJملا اذــه ەدــجو يذــلا ماـهلإلا اذــه نأو لوــق~ نأ دــIJي هــنإف ةمOقتـسم
~إ هs هتهفاشم نم غلsأ خيشلا ةهج نم
ّ
 هـمهلأ اـمل هظفح نوكOف )227( ەا
sدــــشأ هــــ
ّ
+ـــــعملا الإ -Ìــــع~ اــــم ماــــهلإلا نأل هــــs ههفاــــش اــــمل هــــظفح نــــم 
' 
&%ـــــع اـــــمل هـــــنأل لـــــJوأت هـــــOف اـــــم ّصنلاـــــå وـــــهف دّرـــــجملا
Ñ ةهفاـــــشملاو هـــــل 'ّ
'
- 
 )228( عمـــس¿ الـــف ظاـــفلألاs ةدـــOّقم اـــهنإف ةـــvترلا ەذـــه نـــع ل''üـــت باـــطخلا
sظافلأ الإ ةهفاشملا
˜
 خيـشلا دـIJي اـم قـفاوي دقف لJوأتلا هلخد~ ظفللاو ا
sظـــفللا كلذـــ Ñ
'
Îـــف ماـــهلإلا فالـــخs قـــفاوي ال دـــقو ةهفاـــشملا -
'
 ماـــهلإلا -
&%ــعملا كــلذ ظفحتــف ءــ-n‹لا '&%ــيعت
Ñو 'ّ
'
 ظــفح }ــع ردــق~ ال ةهفاــشملا -
Ñ ظـفح~ يذـلاف -Ìـخم وأ بøـصُم هـOف وـه لـه فرع~ ال هنإف لJوأتلا
'
- 
صاخ ظــــــفللا '&%ــــــع ةهفاــــــشملا
ّ
&%ــــــبيل خيــــــشلل ەركذــــــ~ †+ــــــح ةــــــ
 دــــــحأ هــــــل 'ّ





دúiــلاو فوــقولا ةúÌــك نــم جعú22ــي الو ]٤٢٢[ هــلوق اــمأو
ّ
 خيــشلا باــê lإ د
 دـIJم نإـف مأـس¿ الو رجـض~ ال جع''üـي ال هـلوقs دارأ هـنأ ملعاـف ردـق امهم
⁄أ~ ال ةü†úOلا
†
+ـع~ ردـق اـمهم هـلوقو خيـشلا رـمأ نـع الإ خيـشلا باـï sإ -
'
- 
 ردــق اــمهم لوــق~ هـنأ اــمëو ضوــهنلا هـعم ]٧٤[ عيطتــس¿ ال ضرــم هـقاع نإ
كمتــم وـهف ةــئاsإلا اـهنم دــجو اذإ هـسفن }ــع ردـق اــمهم هـنأ -'+ـع~ )229( و
û
 ن
 = هـلذخ نإ الإ هخOـش رـمأ ةقفاومو اهتفلاخم }ع رداق هنأ هسفن نم
 .هعم انل مالå ال دورطم اذهف
Ñ ىرــج دــقو
'
 دــIJملا نــم بــلط هــنأ كــلذو خ يــشلا ضعvــل ةــ~ا∑ح كــلذ -
ةرــبإ هــل ي†üــش¿ نأ
ً
درــف ةرب¤ــب ەءاــجف قوــسلا نــم 
ّ
 }ــع -é اــم لاــقف اــهب ە
                                                
 هs ەاّ~إ :ح )227(
 عمس) :ح )228(
  - :ي )229(





- sغü&ـــغ }ـــع اـــهنأ هـــل رـــهظأ ةرب¤ـــب ەءاـــج اـــمل∑ف اـــهü& ەدارـــم 
وأتو ەرجــضs مــلع~ مــلو دــIJملا رجــضف ةدــ~دع اًرارــم هــعم كــلذ لــعف
ّ
 تــل
 هــــتئج اــــم كــــنوكs ەرطاــــخ بــــعت دــــق خيــــشلا نأ هــــل تلؤــــس اــــمOف هـــسفن
sعناصلا تذخأ ولف هضرغ sÿتئجو هتل sإ هï اـم هـل لـعف~ †+ح خيشلا 
 ەرطاـخ بـعت نـم خيـشلا حــــIJـي اـّمم كـلذ ناـ–ل هـضرغ ةقفاوم }ع دIJي
Ñ
'
 هـــــتلآ و عناـــــصلا ذـــــخأو كـــــلذ عناـــــصلل ركذـــــف ەدوـــــصقم لوـــــصح -
)230( 
 دــق عناــصلا اذــه يدOّــس اــ~ هــل لاــق هــOلع لــخد اــملف خيــشلا ïإ هــs ءاــجو









⁄أــت تــنك كدادرــت ةǖــك نــم ترجـض تــنأ كــُسفن كــOلع 
†
- 
 تدرأ اــمو -'Ëرــغ اذــه كــل لوــقأ †+ــح كرــمع لوــط ةرــبإ دــعs ةرب¤ــب )231(
يأــــــف اــــــنأو كــــــل كــــــvيع جارختــــــسا ]٤٣٢[ الإ كداد†üــــــب
ّ





- åت اـم لـ
ُ
 ەدـحو خيـشلا عـم سøـل اذـهو هـs رمؤـ




دحأ ت~أر امو = داvع عم كOف ا
ً
 ماـقملا اذه م∑حأ ا
sكم -}ثـــــم ]٨٤[ = دـــــمح
û







Ñ دـــجأ ال -
'








 -,+ــــصلاو -ïاـــعلاو 





 ردـقأ الـف ةـكرحلا نـم مـسجلا عـنم~ ضرـم الإ اذـه لـثم نع 
 .اهيلع
 اـlاùذو ەردـصل ءافـشو دـÉ.ملا بلق ءا/حإ خيشلا ةÉؤر 12 نإف لاق مث





- åؤر لـــJــش ىرـــي ةـــOو هـــملع~ نـــك~ مــل مـــلع ةدافتـــسا نـــم هخúملعلاـــ 




- åؤر لــJخيــشلا نــم هــل لــصحت ةدــئاف نــم ةــ 







زـــع لوـــق~ كلذـــلو -∏ـــلإلا عاـــسّ)إلل 
ّ
 ّلـــجو 








 ماـــ~ألا رغـــصأو ]٢٩ نمحرـــلا[ ﴾ٍن
                                                
 هتلآ عناصلا ذخأو :ي )230(
 -'+يتأت :ح )231(
 ىرجأف :ح )232(
 باهذ :ي )233(
 نوكس :ي )234(




Ñ =و درــــفلا نمزــــلا وــــهو دــــحاولا ناــــسÀإلا ســــ
'
 نـــــم ءزــــج لــــå نأــــش -
ف ملاـــعلا
َ
Ñ هـــنيع نــــك~ مــــل رمأــــs ٍدْرــــ
'
دــــقتملا رــــخآلا نمزــــلا -
ّ






ù ْلــlَ﴿ = نــم كــلذ مــلع~ مــل نمOــف هــلوق '
ُ







 .]١٥ ق[ ﴾ٍدÄِدَج ٍق
Ñ رّرـــــقت دـــــقو
'





Ñ الو '&%ــصخشل ةدـحاو
'
 ةدــحاو ةروــص -
 هــنأ تــáث دــقو '&%تّرــم دــحأل ]٤٤٢[
دs الف ماودلا }ع ٍّلجتم
ّ
دs الو روصلا فالتخا نم 
ّ
 راـثآلا فالتـخا نم 
}جتــملا }ــع
û
}جتــم لــ–لاو هــل 
û
 نــم ةداــJ≥لا ەذــهب رعــش¿ ال نــم لــåو هــل -
 ناـسÀإ الو فراعs سøلف هنع ]٩٤[ ةجراخلا ءاOشألا هتJؤر نم الو هسفن
åلع وـــه اـــم }ـــع رـــمألا مـــلع نـــّمم وـــه الو لـــماOو هـــëاذ åاـــم }ـــع اذـــه ناـــ 






- åؤر لJة. 
 نآرــقلا '&%ــع '+ــعمو نآرــقلا '&%ــع خيــشلا نإــف ەردــصل ءافــشو هــلوق اــمأو
لختلا نــم هــï sاــعت = ەرــمأ اــمل عماــج هــنأ
û
 ةــش,اع تــلاق اــمå نآرقلاــs قــ
}ــص = لوــسر نــع اــهنع = -'Ëر
û
لــسو هــOلع = 
û
 نــع تلئــُس '&%ــح م





12 اـَم صلا 3ِ
دـُّ
ُ











حــص اذإــف ]٦١ ةــú تلا[
ّ
 -'Ñ اـــمل ءافــش هــتJؤر تــناå خيــشلاs دــIJملا ناــم~إ 
شخلا ساـvّعلا وـبأ هل لاق~ سافs لجر اندنع ناåو ەردص
ّ
 هـOلإ ءاـجف باـ
Ñ باتكs ناسÀإ
'
 اذـه كـOلع أرـقأ نأ دـJرأ ساـvّعلا اـsأ اـ~ هـل لاـقف قئاـقرلا -
ل∑تــتو باــتTلا
û
 ال اــمل هــل لاــقف تîاــس خيــشلاو أرــق~ لــعج مــث هــOلع -ï م
ل∑تــت
û
⁄أرـــقِا خيـــشلا هــل لاـــقف هـــOلع -ï م
'
 -,⁄أ -}ـــع لـــخدو ەدـــنع نــم ماـــقف -
شخلا نــم ىرــج اــم هــل رــكذو انخOــش نيدــم
ّ






 ناــå اــم ك
 ةدـــهاجمو دـــهز نـــم قـــIJطلا )235( باوـــبأ عـــيمج لاـــقف باـــتTلا نّمـــضتي





شخلا ةفـص كـلذ ّلـå ال لاـقف باـ
ّ
 ەاـ~إ كـتءارقف هـل لاـقف باـ
sأ هــلاحsلا نــم غــلTأرــقِا لاــق كلذــلو باــت⁄
'
 هــتعنو هــلاحs عــفتÖت مــل اذإــف -
Ñ امل ءافشلا نم اذهف همال∑s عفتÖت فOك
'
  .ەردص -
                                                
 عاوْنأ :ي )235(
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 دــعvي اــم هــسفنب ]٤٥٢[ درــفنا ]٠٥[ اذإ دــIJملا نإــف هــّمهل اــlاùذو هــلوق اــمأو
ـشJو رطاوـخلا هOلع درت نأ
ّ
 رـطخ~ اـّمم لـعف~ اـمOف هـّمه ǖـكOف ەرـمأ ت
 اـم ى&üـل خيـشلل اـvقارم †vÎـJو[ هـّمه بهذـ~ خيشلا يد~ '&%ب ناå اذإف هل
 .)236( ]هّمه باهذ اذهف هOلع هّمه عمجJو هs ەرمأ~
دــت&üف هـسفنل انوكــسو هــلوق اــمأو
ّ
 )237( رطاوــخلا تّــش) نــم ەاــنركذ اــّمع 
Ñ
'











 روـــــضحúو هــــOلإ -†Îــــل
صُم †vÎــJو هــنطاs نــع لوزــي خيــشلا
ْ
 هــل †vÎــي الو هخOــش هــs ەرمأــ~ اــمل اOًِغــ
فن ث~دـــح ەدـــنع †vÎـــي ال هخOـــش ةروـــص ىوـــس دوهـــشم
ْ








 مدـَعs ةـفلتخملا تاهجلا -
 نـم ناـسÀإ لـå ەدج~ اذهو رطاوخلا تّش) نم ەانركذ اّمم خيشلا ةJؤر
Ñ هــــــسفن
'
 عــــــم صخــــــشلا نإــــــف هــــــسفنب ةوــــــلخلاو ساــــــنلا عــــــم عاــــــمتجالا -







Ñ اذـــه ةـــفلتخم روـــمأ -
'
 ال يذــــلا دـــIJملا لاـــح فـــOكف موـــمعلا -
 .داقتعاو ةvّحم ةJؤر هخOش الإ ىري
داــlَ رùاــظ رمأــl خيــشلا ەرــمأ اذإــف لاــق مــث
َ
 فــ/ك êاــعت m اًر¡اــش هــ/لإ ر












 نـــم خيـــشلاو ]٥٩ ءاـــسÖلا[ ﴾ْم
أ
…






 هــتعاطو هــم∑ح تــحت تــلخدو )238( هــs كَرــْمأ هــ
Ñو = نــع ,üــخ~ هــنأ هــOف تدــقتعاو
'
 رــمألا ســفن -





زــع = ïإ هــّجوتلا -
ّ
ي مــل = &üـغ هــهّجوتب بــلط~ ال ّلـجو 
َ
 هــِمْر
قحم خيـــش }ـــع الإ =
ّ
Ñ ةـــجهللا قداـــص قـــ
'
دـــص نـــم هـــنإ مـــث ەاوـــعد -
ْ
 ق
Ñ قدص اذإ ]٢٤٦[ دIJملا
'
 ەذـهب خيـشلا نك~ ملو = نع ,üخم هنأ خيش -
درت دIJملا دنع نك~ ملو ةsاثملا
ّ
 قزرـي ïاـعت = نإف هOف ەدقتعا امOف د
 اـم دـIJملا اذـه هـOلإ جاـتح~ اـمل حصنلاو ملعلاو قيفوتلا نم خيشلا كلذ
نأ رـــمألا اذـــه ىأر اـــم دّرـــجمúو هـــسفن نـــم هـــفرع الو ەدـــنع نـــك~ مـــل
ّ
 اذـــه 
                                                
  - :ي )236(
 .هّمه باهذ اذهف هOلع هّمه عمجJو هs ەرمأ~ ام ى&üل خيشلل اvقارم †JvÎو :ي )237(
  - :ح )238(
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Ñ )239( لــــصح~ خّيــــشملا
'





 هقدـــصو دـــIJملا بـــناج نـــم كـــلذ نأ مـــلع~ الو هـــ
Ñ كــلذ دــنع رــظنيف = دــنع نــم قــفوم وــه اــمs اذــه
'
 عــم هــلاح حالــصإ -
 قداـــــصلا دـــــIJملا اذـــــه حالـــــص هـــــOف يذـــــلا = هـــــvهي يذـــــلا ملعلاـــــúو =
Ñ خيــــشلا هــــs عــــفتÖي
'











 قــفوف هــOلع تداــع دــIJملا اذــه قدــص ةــكرب نأ مــلع~ خيــشلا اذــه 
 .اًملع هندل نم هملعو هنم ةمحر هs = ەاتأو اهب
 مـلو سلدـنألاs ةخوخOـشلا ةروـصs رهظ نّمم ةدهاشم هتيأر ماقم اذهو
خOـــش نــك~
ً
ظَعُم وـــهو هـــs تــعمتجاو ةـــقOقح ا
û
Ñ -'+لأـــسو ساـــنلا دـــنع مــ
'
- 













دـــص كــلذ دــعs مــث مOــظعتلا نــم هــOّف هــنوري اوناــå اــمل نJ̧'اــحلا }ــع
ّ
 ق













Ñ ]٥٢[ هـــOلع ناـــå يذـــلا
'














 .هOف ەداقتعا -
 نـــمو اـــمهم∑ح تـــحت الخدـــ~ نأ '&%جوزـــلا رـــمأو '&%ـــم∑حلا = عmn دـــقو
ïو
û
صخش هــسفن ]٢٤٧[ }ــع 
ً






 عــج&üف هــلعف رومأــملل حاــvمs وأ = ïإ رــ
sجاو خيـــشلا اذـــه رمأـــvًف اـــOملتلل لـــصحOدأ نـــم رـــجأ ذـــ
ّ
 هـــل''üمو اـــvًجاو ى
قـــــحلا نـــــم هـــــل يذـــــلا
ّ




Ñ اـــمúو )240( لـــفاونلا
'
 حاورأ تاذ لـــفاونلا نوـــكت تاـــvجاولا نـــم لـــفاونلا -
Ñ بّرــقت هــنإف = دــنع ةــOّلع
'
 اـــم بــحأs تاــvجاولا نــم اــهيف اــمs هــتلفان -
Z اــعتï لوــق~ هــنإف Ñ
'
 نوــ*ّ.قتملا بّرــقت اــم« -∏ــلإلا حيحــصلا ,üــخلا -
lإ ّبـــــــحأê3
 ,üــــــــخلا اذــــــــه -'Ñ لخدــــــــOف »مهيـــــــلع هتـــــــضúiفا اـــــــم ءادأ نـــــــم ّ
 ضئارـــفلا ةـــجOنو لــفاونلا اهنّمـــضتي -†+ـــلا ضئارــفلاو ةـــقلطملا ضئارــفلا
قوذ اندـنع ةمولعم لفاونلا ةجOنو قوذلاs اندنع ةمولعم
ً
 نإـف اًعمـسو اـ
 الإ ضئارـفلا )241( ةـجOن }ـع ّصنـي مـلو لـفاونلا ةجOن }ع ّصن عÔnلا
                                                
 لصحJو :ح )239(
 لفاونلل :ح )240(
 هجتÖت ام }ع :ح )241(
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sإ ّبـــحأ« هــــلوقê3« ت اــــم قوــــف ّبــــحلا كــــلذ لــــعجفÖنــــم لــــفاونلا هــــجت 
Ñ رــكذو -∏ــلإلا ّبــحلا
'
 ءاــضعأ هــنأ لــفاونلا هــOطعت يذــلا -∏ــلإلا ّبــحلا -
J هب اـــهب اــــهما∑حأ ماــــOق دـــنع ەاّوــــقو ەدـــvع
ّ
Ñ ركذــــ~ مـــلو ïاــــعت هــــت
'
 ّبــــح -
 اــمف ةــضIJفلا ّبــح ةــجOن اــم ةــلفانلا نــم هــOلإ ّبــحأ وــه يذــلا ةــضIJفلا
~
ُ
قوذ الإ ]٥٣[ مـــــــلع
ً
كملا راmألا نـــــــم وـــــــهو اـــــــ
‹
Ñ ناـــــــسÀإلا نإـــــــف ةـــــــمتت
'
 ءادأ -
Ñو «رارطــــضا دــــvع ةــــضIJفلا
'
 هــــOطعت فراــــعلاو «راــــOتخا دــــvع ةــــلفانلا -
)242( 




 دـvع وـه لـs )243( راـOتخاs الو رارطـضاs هـت




 .راOتخا الو رارطضا هت
دIJملا خيشلا رمأ اذإف
َ
 sملا ركـش¿ رمأIJاـعت = دـï ٢٤٨[ نأل كـلذ }ـع[ 
~إ ەرــــمأ
ّ







Ñ وــلخ~ ال خيــشلا نإ مــث ارومأــم
'
 هــسفن دهاــش¿ نأ اــمإ دــIJملا كــلذ ەرــمأ -
دـــــIJملا هـــــم∑ح اـــــمs هـــــOلع اًرـــــمآ
ُ
 sلوت نـــــم وـــــهف هـــــسفن }ـــــع هـــــOملا ةـــــIJدـــــ 
Ñ رطاــخلا اذـه دــنع خيـشلا ـÔكنيف
'
Ñ ّلقتـسم &üــغ هـنإف هـسفن -
'
 هــتيالو -
و ام ذإ هOلع
َ







قحلا ةهج نم 
ّ
 ثـOح دIJملا ةهج نم ال 
 اذــهف )244( ةـOّهالا ةزـعs ەرـْمأ ەَرـَمأ اذإ هــنإف هـOلع ةـ~الولا ەذـه هـل = نرـق
,üــعملا وــه




 ةزــعلا نإــف ەرــمأ لاــثتما -




خيــشلا لــvق اذëو كلذــs دهــش¿ لاــحلا دهاــش 
ُ
 
 رــــمألا ةالو نــــم ناــــå كــــلذ هــــل = رــــIJقتب هــــسفن }ــــع هــــل دــــIJملا ةــــOلوت
تعاط تـــvجوو
ُ
ï Ñاـــعت = دـــنع اـــvًلاطم خيـــشلا اذـــه ناـــåو هـــ
'
 اـــم عـــيمج -






نأ '&%طالـــسلاو كوـــلملا نـــم رـــمألا
ّ
 قدـــص نـــع ناـــå اـــمل خيـــشلا اذـــه رـــمأ 
Ñ دـــIJملا
'




 اــــملو ةــــقلطم هــــ
åمهرـــمأ ةـــّماعلا لـــثتمت مـــل كلذـــل فوـــخو رـــهق نـــع كوـــلملا ةـــ~الو تـــنا 
)246( sلق úف الإ ]٥٤[ لوبقلا نم مهــOام ¿
َ
Ôُّف ال اهOام ¿
َ
 هـتلثتما نëو اهؤُس
                                                
 هOطع~ :ي )242(
 راOتخا :ي )243(
 ةOهلإلا :ح )244(
 ةوقلا :ح )245(
 ەرمأ :ح )246(




Ñ هـــتقمت اـــهنإف ةرهاـــظلا ةروـــصلا -
'
 دـــIJملا فالـــخs كـــلذ }ـــع اهـــسفن -
Ñ كـــلذ بáـــسو
'
 مزـــل~ يذـــلا ناـــم~إلاو مـــلعلا مدـــع كوـــلملا -
 اـــ~اعَرلا ]٢٤٩[
 .سانلا îǖأ }ع -'Îخ رمأ اذهو هلامعتسا
خيــشلا = ركــشøلف
ُ
 åملا ەركــش¿ اــمIJنوــك~ الو دــ Ñ
'
 اذإ الإ اــًحراف ەركــش -
Ñوو قـــح ناـــسلs ەرـــمأ
'ّ
قح هـــل ع ــــضوملا نا'&üـــملا 
ّ
 حIــــف~ ذـــئÖيحف هـــOف هـــ
sح نـم ەاــ~إ ەرمأـOءاـفولا ثــ sملاــü&'ح نـم ال ناOملاو رــَمأ هـنأ ثــIJــف~ دـIح 




 ناـــــå نإـــــف هـــــ







نزح هـحرف دوع~ بIJق نعف عبط حIفو سفن 
ً
 مـسقنا دـقف هـOلع اـ
&%ــعتJو خيــشلا حIــف مــسقنا اــمå دــIJملا حIــف





دـ~ كلذـs هـل نأو هـتيلوت لـvق خيـشلا نوـTل Z ەركشو هحرف 
ً
 ا
&%ـــعتJو ەرمأــ~ ال خيـــشلا نإــف رـــمآلا بــصنم هـــتيلوتب ەاــطعأ ثـــOح هــOلع
ّ' 




 ردـــق فرـــعJو رـــقتفJو هـــسفن 
 قدــصو هــّجوتلا اذــه هــنم مــلع اذإــف = كلذــكو ەردــق قوــف هــنأ خيــشلا
 .ەاهنJو ەرمأ~ كلذ دنعف هOف
 رـمألا كـلذ )247( ـ2”قنا اذإ الإ خيـشلا êإ عـجري ال نأ دـهتجÉو لاــق مـث
 êإ عـــجر رـــمألا كـــلذ ــّـ◊Âت اذإـــف خيـــشلا êإ رذـــتعÉو اـــًع4É عـــجري الو
 رـــمألا كـــلذ ]٥٥[ ءاـــضق لـــvق اـــًعmJ عـــجري ال لوـــق~ ح45 اـــlًدأتم خيـــشلا
لعتم اــهلå هــتّمه نإــف اــًعmJ خيــشلا ïإ عــجر اــًعmJ ــ'≈قنا نإــف ]٢٥٠[
û
 ةــق
sضق~ نأ هل خيشلا مسر )248( امOه. 
 ةدـحاو ةـلمج = قIJط لهأ -'Ñ طقاس رذعلا نأ ملعاف رذتعÉو هلوقو
نــظلا ءوـــس }ــع عطاــق لـــOلد رذــعلا نإــف
ّ
 sلإ رذـــتع~ نــمOنـــظلا ءوــسو هــ
ّ
 
دا نــــم لــــå }ــــعو دــــIJملا }ــــع مارــــح
 مـــــهف = قــــIJط لــــهأ نــــم هــــنأ "ّ







Ñ )249( = قIJط لهأ نم 
'
 عـفتÖي هنأ ٍدحأ -
Ñ
'
Ñ ناــå اــم هــs لــJ≤Jو هــOلإ راذــتعالاs هــنيد -
'
 حدــقلا ïإ يدؤــي اــمم هــسفن -
Ñ
'
+ـح هـs ةـ~انعو هـل ةـIúOت هـOلإ رذـتع~ نأ هـOلع كـلذ دنع بج~ هنام~إ -
† 
                                                
 '≈ق :ح )247(
 اّمم :ح )248(
 قIJطلا :ح )249(
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Ñ حدــق~ اــم هــنع لــJ≥ي
'





الصأ هOلإ رذتع~ الف هثبخ }ع نطاvلاو
ً
 .ەوجولا نم هجوب 
Ñ ناـå اـمå كـلذ -'Ñ نوـك~ يأ لـثتما ةـ/ناث ەرـَمأ نإـف لاق مث
'
 لوألا رـمألا -
 }ــع ەرــماوأ لاــثتما ïإ عراــس¿ لازــي ال ەرــمع لوــط وأ ةّرــم فــلأ ەرــَمأ وــلو
 هــــs = ءاـــنتعا نــــم كـــلذ ىرـــي لــــs ةدـــهاجم الو رجـــض &üــــغ نـــم -ïاـــتتلا
Ñ ةــل''üملا ەذــه هــل ïاــعت = لــعج ثــOح
'
نëو خيــشلا بــلق -
ّ
 خيــشلا رــْمأ 
 ةحلـصمو هـل ةـIúOت كـلذ اـمنëو هـs ەرمأ امOف هOلإ ةجاح نع سøل دIJملل






 ەرــمأ لــثتمJو هــلمعOلف دــIJملا كــلذ ەŸرــ
ك }ع
…
 }ـع خيـشلا هـs ەرـمأ اـم لـمع اذإ هنإف ةدهاجم بحاص نوكJو ەر
تا ةدــهاجم
ّ
 هــOلع كــلذ دــنع كلــسøف ïاــعت = ïإ ]٥٦[ لÙOــسلا هــل حــض
ذللا دج~ مل امف قوذلاs دJ≥ي = لÙOس نإف
ّ





Ñ ذاذــــتلالا دــــجو اذإــــف قــــIJطلا -
'
 رــــما لاــــثتماو ةــــعاطلا -











 اذـه نأ الإ اـ
ذــتل~ دــIJملا
ّ
 sــف هــOهــنأ ملع Ñ
'
 نــب مOهارــبإ لوــق وــهو ّصاــخلا = لÙOــس -
Ñ مـهدأ
'
Ñ نوـك~ ال ناـسÀإلا -
'
+ـح قـIJطلا -













 قاحـسإ اـsأ الإ ا
 اـــمأو وحــصلا عـــم هــتيأر اــم كـــلذ &üــغ ءاــ'Wخلا ةرJ≥جلاـــs )250( فــIJط نــب
نونج Æّــسملا ركــُسلا عــم
ً
مذــلاs نولاــvي ال ةــعامج تــ~أرف اــ
ِّ
 لــجرلا اذــهو 
دـــــم~ ناـــــå يذـــــلا ةـــــOّناحورلا )251( ەذـــــه بحاـــــص
ّ
 ةOّـــــصولا ەذـــــهب قطاـــــنلا 
-}ـــع وـــهو مOهارـــبإ نـــب فـــسوي
يدرـــTلا ّ
ّ
 عـــم مدـــقلا اذـــه }ـــع هـــتيأر اـــمف 










Oًدــعاقلا اذـه ةـمرح الوـل هــل لاـق †+ـح اـ 
دـهاجم فـWناو ماــقو كؤـس¿ اـم كـتJرأ
ً
 كــلذ هـOف هـجرْحأ اــمOف هـسفنل ا
ناـــسÀإلا
ُ
Ñ لوـــق~ ïاـــعت ]٢٥٢[ = نإـــف 
'



















تت الـف ]٦٩ توـبكنعلا[ ﴾ا
ّ
 عــم الإ لvـسلا )252( حـض
                                                
 فIJظ :ي )250(
  - :ح )251(
 حضّتي :ح )252(
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صاخلا = لvـــــــس نأ ناـــــــsأف ةدـــــــهاجملا ەذـــــــه
ّ
 اـــــــهيلإ ]٥٧[ ىدـــــــتها اـــــــم ةـــــــ









 .,+تجملا الإ ەداهج 
JــŒÔn عــم ەروــضح كــلذ بáــسو
ّ
 ــe◊5 اــنأ اــمنإ« مالــسلا هــOلع لاــق اــمå هت
 توـعد نـَم مـهللا ـ◊5لا q2رـي اـمq2 åرأو ◊5لا بضغÄ امå بضغأ
áÔلا بــضغ دــنع -'+ــع~ »هـ/لع
nــJ
ّ
 ةرــفغم هـ/لع ءاعدــلا كـلذ لــعجاف« ة
ناوـــضرو )253(
ً
 اً&üــــخ ـــÔnّلاs ەؤاـــعد ناــــ∑ف -}ـــ–لا رـــمألا اذــــهب = هـــsاجأف »ا























 يأو ]٥١ ىروـشلا[ ﴾ٍباـَجِح ِءاَرَو نِم ْو















ï Ñاــعت = ,üــخأ اذــهلو = لــهأل بوــلطملا 
'
 نآرــقلا -
Ñ ەرمأــف مالـــسلا هـــOلع هــÙOّنل كلذـــs َرــْمالا
'
 اــم &üـــغ -























 تـلق دـق مـهل لوـقOف حيـسملا ىراـصنلا تذـخ










































قـــح -'ï Ñاـــعت = لاـــق و ]١١٦
ّ






























































 نارــمع لآ[ ﴾ِ
جحلا هـــل نوـــكتل مـــهعم هـــسفن كـــÔnف ]٦٤
ّ







úر نم هOلإ لزن ام غ
ّ
 .اذه لثم نع ةماOقلا موي لأس¿ الو ه
Ñ هخOــــــش َرــــــمأ لــــــثتم~ نأ دــــــIJملل -'vÇـــــÖيف
'





Ñ هـسفنل داـهج َبحاصو طشÖملا
'


















 دــقف ]١٥ دــعرلا[ ﴾




 هــلvق~ Zاــف اذــه عــمو دجاــسلا ســفن هــ
ذـــللا اهدوهـــش دـــنع دـــج~ -†+ـــلا )256( لÙOـــسلا = هـــ~دهي نأ ïإ
ّ
 = رمأـــs ة
                                                
 هل ةرفغم :ح )253(
  - :ح )254(
 امّنا لق :ح )255(
 لvسلا :ح )256(
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ل∑ملا ةروـص خيشلا عم ه
û
 = عـم '&%ـف
Ñ دIJملا ع≥ج~ الف
'
 نـك~ مـل نإ ةدـهاجم لـثتم~ لـs خيـشلا رـمأ هـتّيهارك -
 .كلذل ٍذاذتلا بحاص
 نأ دــصقÄ روــمألا نــم اًرــمأ لــمعÄ خيــشلا دــÉ.ملا اذــù ىأر ن„و لاــق مــث
Äلمع ùملا اذ.Éكـلذ )257( نك/لف خيشلا اذهب اً/ّسأت هعم رمألا كلذ د 
 رّرـح~ مـل نëو مالـ–لا اذـهب دـIJي Ùتـنا ەاـهن نإف خيشلا روضحl 3ّ‡أتلا
ةراـــvعلا
َ
 sملا رمأـــ~ مـــلو روـــمألا نـــم اـــم اًرـــمأ لـــعف اذإ خيـــشلا نأـــIJدـــ
َ
 sلـــعف 
 هخOـــشŒ اOًـــّسأت هـــلعف~ نأ دـــIJملا دارأو هـــOف هـــل هتدعاـــسمs وأ رـــمألا كـــلذ
دs الف
ّ
دـIJملا ىرـي †+ح ەروضحs نوك~ نأ 
ُ
 ّصـخ~ اـّمم لـمعلا كـلذ لـه 
 &üــغs رــمألا كــلذ لــمع~ نأ لÙOــس الو ّمـع~ اــّمم وــه وأ هــنع ەاــهنيف خيـشلا
ئ“ــش هــنم ك†üــن ال †+ــح )258( ەاــنمّمت دــق قــIJطلا وــه اذــه خيــشلا روــضح
ً
 ا
 ةدعاــسم الإ اذــه هــمال∑s دــصق اــم -Ëوــملا اذــه نإــف
 اــمOف خيــشلا ]٢٥٤[
صاخ هــOف فّــWت
ّ










 اــمå رــمألا -
Ñ خيــشلا مــّمت كلذــلو وــه
'
 لاــقف هتّ“ــصو -
 كلذــل هــسفن ضرــعÄ مــث )259(
 .Ùتنا ەاهن ن„و لمع/ف لمعلاl خيشلا ه/لإ راشأ نإف لمعلا

























 وــــل رومأــــs ّصتــــخا هــــنأ اــــنملعأ دــــقف اذــــه عــــمو ]٢١ بازــــحألا[ ﴾
~إ هـــلعفل نـــحن اـــهانلعف
ّ
ع اـــنك هـــs اOًـــّسأتو اـــها
ُ
 نإـــف ةـــvهلا حاـــ∑ن لـــثم ةاـــص
صلاخ كــلذ
ً
&%ــعتي اذــهلو '&%نمؤــملا نود نــم هــل اــ
&%ــبي نأ لوــسرلا }ــع 'ّ
ّ' 
Ñ هـماقأ دق ïاعت = نأل سانلل
'
&%ـع~ مـل نإـف هـs ءادـتقالا ماـقم -
&%ـبJو 'ّ
ّ' 
 هــــلَعف لــــْعف لــــ–ل )260( رداــــvتف ةلالــــض ةادــــهملا تــــناå الëو هــــs ّصتــــخا اــــم
}ـــــص
û




























Ñ نكنـــلف كلذـــك هـــOهن دـــنع اـــنفقو هـــلعف~ ناـــå اـــّمم ء-ƒn نـــع ∏ـــن نإـــف
'
- 
 كلذــكو اـنل ةحلـصملا هـOف اـمs الإ اــنرمأ~ ال هـنأ اـنملع دـقف خيـشلا ةـمدخ
                                                
 نكOلو :ح )257(
 ەانيمت :ي ،ح ؛ب ،ظ )258(
 لاق مث لاقف :ي )259(
 رداvيف :ي )260(
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الـعف لـعف~ ەاـنيأر اذإـف هOهن
ً











 ال هــنأ ىأر نëو لـعفلا كــلذ -
K2ــع اوذــخ« مالــسلا هــOلع لاــق اــنيهتناف اــناهن حلــص~
ّ













 اذـــهو لـــصاوي ناـــåو لاـــصولا نـــع ∏ـــنو »




اــحلا ةــعامجلا كــلت نــع هلاــصو -
'̧Jو نëكــلت نــع ]٢٥٥[ اــنلق اــمن 
⁄إـــف نJ̧'اـــحلا ةـــعامجلا
'ّ













Ñ هــتمعط يذــلا ماــعطلا نــم اــ
'
 اــJؤرلا -
 مالـــــــسلا هـــــــOلع -,+ـــــــنلا نأ تـــــــملع كلذـــــــلف
 تـــــــسل« هـــــــلوقs دارأ اـــــــم )261(





 .ەانلق ام }ع يدنع ّلدف اه
Ñ اًموــصعم = لوــسر ناــå اــملو
'
قــحلا اــنرَمأ هــلاعفأ -
ّ
































 &üــــــــغ مــــــــهنأل كــــــــلذو مــــــــهب اودــــــــتقا لاــــــــق اــــــــمو ]٤٣ لــــــــحنلا[ ﴾
Ñ ةـلوهجم لـسرلا دـعs ةمـصعلا نإـف '&%موصعم
'
 دـق = ناـå نëو مـمألا -
Ñ مــصع
'
&%ــع اــم نــTلو ةــّمألا نــم ەداــvع ضــعs رــمألا ســفن -
 وــه نــَم اــنل 'ّ
åــع اــم%&




Ñ فّــWتي ال خيــشلا 
'
 الو ةــكرح -
+ح هƒّ- sأتلا هلف -∏لإ رمأ نع الإ نوكس
 ال كلذـلو خيـشلا هـنع ەاهني †
ئ“ـــش لـــعف~ نأ دـــIJملل زوـــج~
ً
 لـــعف~ الو ەروـــضحs الإ خيـــشلا لاـــعفأ نـــم ا
 رـي مـل اـمو لـعف~ خيـشلا ىأر اذإ نـTلو لـعفلل هـسفن ضّرـعت هنأ الإ كلذ
الــعف خيــشلل
ً
Ñ كّرــحتي نأ هــل سøــلف 
'
 لاــق كلذــلو هخOــش رمأــs الإ لــمع -
Ñ خيشلا اذه
'
 .ەذه هتّ“صو مامت -
 لـå خئاـشملا نإـف هـمالåو هـتاåرحو خيـشلا لـعف 123 كلذ دعl رظني مث
 رمأـl ساـنلا عم همالå نإف اهيف رظني نمل تاراشإ مهلاوحأو مهلاعفأ
لƒتملا بلقل ب/يطتو هلاحl ءافخإ ا/ندلا
T
  هعم م
 لاـعفألا نـم ]٦١[ خيـشلا هـلعف~ اـمOف الإ نوـك~ ام لاق يذلا اذه نأ ملعا
sال ساــنلا روـضح Ñ
'
 لــعفلا -





طت نأ كـــــل سøـــــلو خيـــــشلا نـــــم مـــــلع &üـــــغ }ـــــع هـــــOلع عــــل
ّ
 }ـــــع عـــــل
                                                
 ملس و هOلع = }ص :ي )261(
  - :ح )262(
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 الإ دـIJم نـم اذـه لـثم عق~ ام نTلو كروضحs هملعت نأ &üغ نم خيشلا
vÇـــÖي لـــs دـــصق &üـــغ نـــم
'
ط~ ال نأ ناـــسÀإلل -
ّ
 = قـــلخ نـــم دـــحأ }ـــع عـــل




 دـقو لـمعلا كـلذ -





}ـص = لوسر }ع ةّوك نم سانلا ضعs عل
û





مـهف طشمs هسأر حÔّ¿ هت“ب -
}ـص = لوـسر َّ
û
لـسو هـOلع = 
û
 م
















































 عــــم دـــIJم نــــم ىرحأـــف نمؤــــم نـــم عـــق~ الــــف اذـــه لــــثمو »






&%ــــَبي مــــلو ساــــنلا روــــضحs روــــمألا نــــم اًرــــمأ خيــــشلا لــــعف اذإــــف
 كــــلذ نأ 'ّ
 ەروــضحs نــTلو ءاــش نإ هــلعف لــعف~ نأ هــƒّ- sأــتملا دــIJمللف هــs ّصاــخ
جح &üكنلا كْ†üف هOلع ركني مل نإف
ّ
 اذـه عمو هOلع ض†üع~ نم }ع هل ة
 اــم خيـشلا نأ لاوـحألا نئارـق نـم مــهف~ نأ الإ دـIJملا نـم بدأ ءوـس وـهف
تُيل الإ كـــــلذ لـــــعف
َ
 رداـــــvي نأ دـــــIJملا }ـــــع بـــــج~ ذـــــئÖيحف هـــــOف هـــــƒّ sأـــــ
Ñ لاـــــق~ اـــــمå اذـــــهو ەرـــــَمأ وـــــل ەرـــــمأل هـــــترداvم
'
+ـــــعأ ِكاـــــ~إ رئاـــــسلا لـــــثملا -
'
- 
ثَم اذــــهو ةراــــج اــــ~ -Çمــــساف
َ
 -,+ــــنلا لاــــق اــــمå نــــسحلا لأــــفلا لــــ
 هــــOلع ]٦٢[






 اــــم ةــــÙOيدحلا ح
 كلذـــــك ناـــــåو »رـــــمألا ]٢٥٧[ َلُهــــس« لاـــــقف لهـــــس لـــــجرلا لاـــــقف كمـــــسا
ي اـــم }ـــع حلـــصلا مظتناـــف
ُ
 ةsاحـــصلا ضـــعs كلذـــs ضرـــي مـــلو = -'Ëرـــ
 .هOضري ام ال = -'Ëري ام الإ نمؤملا ضرغ سøلف
 كلذــs ــ'≈ق اــمنإ هـلاحl ٌءاــفخإ ا/ندـلا رمأــl خيـشلا مالــå نإـف هــلوق اــمأو
sاـــعت = عــم هــلاحï صتخملا
ّ
Ñ ساـــنلا عــم هـــمالå نإــف هـــs ةــ
'
 اOندـــلا رــمأ -
مالــــ–لا هـــل حاـــvملا
ُ
ض~أ كـــلذ اــــّما اـــهنم هـــOف 
ً
Ñ = عـــم هـــلاح نــــم اـــ
'
 كــــلذ -
 لاــح ءاـفخإ هـOف وــه يذـلا = عـم هـلاحs الإ رــهظ اـمف ّصاـخلا نطوـملا
 = عـم هـلاوحأ نـم ە&üغs رهظأ نطوملا اذه نك~ مل ول = عم هل رخآ
                                                
 -†Îف~ :ح )263(
 ملسو هOلع = }ص :ي )264(




 ةــناجد اــsأ ىأر دــقو مالــسلا هــOلع لاــق اــمå ءاOــشألا -
فـصلا '&%ـب وـهزJو رـطخ~
ّ
 ەاـطعأ يذـلا فOـسلا ەدـúOو ءالOـخلا ـ-n‹مJو '&%
}ـــــص = لوــــسر
û




 = لوـــــسر ەآر اـــــملف هـــــ
}ـــص
û
لـــسو هـــOلع = 
û












لƒتـــملا بـــلقل بـــ/يطتو هــــلوق اــــمأو
T
 نإــــف نا'&üــــم ïإ جاــــتح~ اذــــه هـــعم م
}ص = لوسر
û






vÇـÖي الـف اذـه لثم -
'
 لـعف~ نأ -









Ñو = بدأ الإ بدأ الـف هـ
'
 اذـه لـثم 
}ـــص هــنإف ]١ سáـــع[ ﴾َسَــَع﴿ تــلزن
û











 عــم كـلذ }ـع = هــvتعف )265( اوم
صقلا اذـه
ْ
Ñ رــظني ]٢٥٨[ نأ خيـشللف يوـبنلا لــOمجلا دـ
'
 ءاــسلجلا لاوـحأ -
 كـــلذ بـــلق بـــOيطت دـــصقOلف هـــOلع = ّصنـــب = ïإ برـــقأ ناـــå نـــمف
Ñو )266( هتـــــــساOسŒ هــــــــنود نـــــــّمع ضرــــــــعOلف بـــــــIJقلا
'


























}ـــص هــOلإ اوـــسلج اذإ ناـــ∑ف تاــ~آلا ]٢٨
û
لــسو هـــOلع = 
û
 †+ـــح موـــق~ ال م

















 اولاــطأ اذإ مهيــلإ &üـش¿ ناــå ذإ مـهعم ةــ~ا∑ح كــلذ -





}ص هنأs هملعل م
û
لسو هOلع = 
û
 ناـåو اوموق~ †+ح موق~ ال م
 رـظن خيـشلا اذـه نTل »مهيف K23 fبتاع نمl اRًحرم« لوق~ مهيقل اذإ
⁄أـ~ ام ناå نëو كسøلج مالï åإ غصا لاق نم رظن ام
†
- sلـ–ل نإـف اًرزـن هـ 
Ñ دــحأ
'
ةــملå ەذــهو اًردــق هــسفن -
ُ
 اــمs كــلذ تدــOّقف ةّوــبنلا تءاــج ٍةــم∑ح 
وأ -∏لإلا بدألا عم فوقولاو هs = اهفّرع
ْ
ï. 
                                                
 اومِلْسُ¿ :ح )265(
 ةساOسŒ :ح )266(
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الـعف لعفÄ خيشلا تÄأر )267( اذ„و لاق مث
ً
 بّرـقتلا هـجو هـ/ف رـهظÄ مـل 
lإ هê f اعتê إفÄّدرت نأ كا
ّ
ئ‘ـش لـعفÄ ال خيـشلا نإـف كRلقl كلذ 
ً
 ا
خ نــــŸلو m الإ
َ
h2ــــ ِ3
فحتــــف كــــلذ كــــ/لع َ
ّ
درــــلا اذــــù نــــم ظ
ّ
 êإ عــــ2ّ̂تو 
 ةدوـمحملا رطاوخلاـl اهلÄدـRتو ةـئيدرلا رطاوـخلا ەذـù ةلازإ 123 خيشلا
‡ لå 123 كلذكو ]٦٤[
5
 .اذù لثم نم ەدجت ء3
 الو كرهاــــــظs ال كخOــــــش }ــــــع ]٢٥٩[ ضا†üــــــعالاو كاــــــّ~إ )268( كــــــل لوــــــق~
 اــنل ىرــج اــم لــقنلف لــهجت اــمOف فــOكف زوــج~ ال هــنأ مــلعت اــمOف كــنطاvب
Ñ
'
Ñ خيــــشلا مالــــï åإ عــــجرأ اذــــه دــــعúو كــــلذ -
'





يوــــسøع ردــــقلا لــــOلج خيــــش ةــــمدخ -
ّ







&%ــــع نأ تــــناåو اــــهفالخ -
ّ' ï- صخش
ً
 = لوــــسر ناــــå اــــ
}ــص
û
لــسو هــOلع = 
û
داو صخــش ماــقف صخــشلا كــلذ رــكذ دــق م
 هــنأ "ّ
دأ وأ صخشلا كلذ
 هـل تـلقف وـه هـنإ خيـشلا لاقف وه نك~ ملو هOف َ-ِ"ْ
 خيـــشلاو ەدـــنع نـــم تـــجرخو كـــلذ &üـــغ نـــك~ مـــل وـــه وـــه اـــم يدOّـــس اـــ~
&üــــغتم
-}ــــع ّ





لـــس -ï لاـــقف 
-
 تـــعجرف هـــOلع ض†üـــعت الو هـــلاق اـــم خيـــشلا ïإ م
 هـــــOلإ ـــــ-‹فن تملـــــس دـــــقو ىرـــــج اـــــّمم اًرفغتـــــسم خيـــــشلا ïإ -'+ـــــيح نـــــم
+ــم ادـs اــم }ــع -'+بقاـعOل
'ّ sلع تــلخد اــملو ەارـي اــمOأدــتبا هـ⁄
'
 اــ~ -ï لاــقو -
Ñ ردــقأ نــيأ نــِم دــّمحم
'








+بقاـع~ ملف هOلع -‹فن تOمرف هلاق ام خيشلا ïإ م
'
 اـملف -
åناـــ sكـــلذ دـــع sدـــُم
ّ




Ñ هـــتلق اـــمOف -
'
 ةلأـــسملا كـــلت -
Ñ ەدـــــقتع~ ناـــــå اـــــّمع عـــــجرو
'




~ اـمs خيـشلا قـطني دقف = لهأل
ُ
 اـمs قـطني دـقو = دـنع نـم هـOلإ †Îـل
Ñ ەاري
'











 مالـسلا هـOلع -,+ـنلا ∏ـنو لـخنلا راـ
 ]٦٥[ هـنع هـعوجر مـث كـلذ نـع )269(




 وـــهو ردـــs ىراـــس
}ــص = لوـسر
û




نإ -ï لاــق اــم خيــشلا نأ 
ّ
 = 
وألا ناـ∑ف -'⁄,üـخأ ïاـعت
ْ
ï لإ ملـسأ نأOـعن الو هـتلاقم ]٢٦٠[ هـü†و ضúدـع 
                                                
 نإ :ح )267(
  - :ي )268(
 ملسو هOلع = }ص :ي )269(
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,⁄ر نم ةنّ“ب }ع هOف تنك امل 
ّ
-. 
Ñ خيــشلا نأ موــلعمو
'
 لOلدـــلا يأ موــصعمs سøــل ناــå نëو قـــIJطلا اذــه -
Ñ هتمـــصع }ـــع موـــق~ اـــم
'
نإف هتمـــصع &üـــغ }ـــعو هـــتاåرح -
ّ
Ñ يردـــن ال اـــ
'
- 
 ترــكذ دــقو ال مأ = همــصع نــّمم وــه لــه = دــنع وــه اــم رــمألا ســفن
نأ كـل
ّ
 اــمل فلاــخم وــه اــم مهنــم ردـص~ دــق = نــع نü,Jــخملا = لــهأ 
Ñ رّرـــقت
'
 لــــهأ ïإ رظنلاــــs ةحOحــــص قــــIJط نــــم درو ث~دــــحل بهاذــــملا -




 سøــــل لOلدــــلا كــــلذ 
Œ›n-لع -,+ــــنلا نأو ءـــOقــــطن الو ەرـــكذ اــــم مالــــسلا هـــ sــــتبا دـــقف هــــ+
'
 كــــلذ -
&%ـــــبت طقاـــــس ٍەاو لـــــOلد }ـــــع ءاـــــهقفلا دـــــنع ُمـــــ∑حلا
 اذـــــه دـــــنع هطوقـــــس 'ّ
Iúف هü, sخ~ امOف ةداتعملا هقIJط نم خيشلا
ّ
 بـناجألا }ـع عـطق~ لـs ام
Ñ هــنأو ïاــعت = َرــمأ هــتفلاخمو فلاــخملا اذــه ةــئطختب نوــلوق~ مــهنأ
'
- 
Ñ وــهو عــÔnلا &üــغ }ــع ةلأــسملا ەذــه
'




 اــم خيــشلا نإــف كلذــs مــلع ال ٍّنــظ ةــvلغ ءاــهقفلا دــنعو ەدــنع مــلعلا نأو
تال ة&üـصs }ـع الإ = ïإ وعد~
ّ
vلا رـماوأ حيحـصلا هـعاÔnـح ًءادـتبا عـ+† 
åاذــه لــثمل لوــسرلا دهــش دــقو صاــصتخالا لــهأ نــم ناــ sخأو كلذــü,اــن 

















تالاs هنإ لاقف ]١٠٨ فسوي[
ّ
vإلا نوك~ عاÀع ناس{ sصü&ەرمأ نم ة. 




 الو هــــOلإ وعدــــ~ اــــمOف 
ض~أ موصعم هنا }ع همدخ~
ً
Ñ خيـشلا لاعفأs يدتق~ نأ هل -'ÖvÇي الو ا
'
- 
 هـــs رـــمأ دـــق ەارـــي اـــمs يدـــتق~ الو ]٢٦١[ كلذـــs خيـــشلا ەرمأـــ~ نأ الإ هـــسفن
Iúف ە&üــغ
ّ
 هــنع تكــس اذــهلف صخــشلا )270( اذــهل حلــص~ ال رــمألا كــلذ اــم




Ñ فــOكف ةــّماعلا حــصن -
'




Ñ كـل رـطخ~ نأ كا
'
- sـعا كـنطاü





 هــلوانف رــمخ هــOف سأـ∑s صخــش هــOلإ ءاــج دـق ه
~إ
ّ
قحتي ذOملتلاو هنم بÔnف ەا
ّ
 هـضعs خيـشلا بـÔnف ةـنياعم رـمخ هنأ ق
ذــOملتلا هــلوان مــث
َ
sاmn ىأر ذــOملتلا هــmnú اــملف 
ً
 لاــقف لــَسَعلا نــم }ــْحأ اــ
 .خيشلا مّسáتف -ï رطخ اّمم ةú تلا ذOملتلا
                                                
 اذهب :ح )270(










 ǖــîأ وأ تاــفرغ ثالــث هvحــصأ تــنك صخــش هــنم ەدــOب -
 هـترارمل هِعُّرجت }ع ردقأ ال يدOب هنم تلوانت اذإ انأ تنكو تJور †+ح
 .هنيع ءاملا وه ءاملاو
صاخ ةلأــسم ەذــهو
ّ
حvتم ملاــع الإ اــهفرع~ ال ةــ
ّ




Ôلا وأ مـعطلا -










&%ـعم نالف اهنأ 





 اذـــه لـــثم تــ~أر دـــقو لـــü,Jج وــهو ةـــOحد هـــنأ ةsاحــصلا 
فحتف
ّ
لسو باvلا اذه نم ظ
û
 ]٦٧[ كرمأـ~ امs لغتشاو هvحاص ïإ َرمألا م
sال ه sقول عي“ضت كلذ نإف هلعف~ ەارت ام
ْ
 هـOلع ـ-'≈م~ ال هـنإف دـIJملا ت
 هــسفن لِغــشøُلف ةدــحاو ةــلمج خيــشلا نــم رــمأ تــحت هــOف نوــك~ ال ناــمز
sەرمأ ام sهنع هلقني †+ح خيشلا ه. 
Ñ ءيدر رطاخ كل رطخ~ نأ رذحاو
'
 = قـلخ نـم دـحأ -
]٢٦٢[ åكـلذ ناـ 
}ــص -,+ـــنلا نإـــف ءاــسأ وأ نـــسحأ نـــّمم ناــå نـــَم قــلخلا
û
لـــسو هـــOلع = 
û
 م
 غIّـفتي ال لـقاعلاو »ساـنلا بوـيع نـع هـRيع هلغـش نـمل IPوـط« لوق~
دــsأ هــسفن نــع غIّــفتي الو هــسفن نــع غIّــفتي †+ــح ە&üــغ ïإ
ً















ظح اذه &üخلا نم اهيف هت
û








åهارــبإ خيــشلا ناــOط نــب مIJلوــق~ فـــ ï- ~ىرأ اــم يدــلو اــ Ñ
'
 الإ ملاـــعلا -
-ïإ رظنلاــــZ s اــــOلو
دــــماح نوــــك~ نأ -'+فرــــع~ نــــَم وــــلخ~ ال هــــنإف ّ
ً
 اــــنأ اــــمل ا
⁄دمح نإف اماذ وأ هOلع
'
⁄آر اـم -ïو اذـه لوقأف -
'
 هـOلع وـه اـم ةروـصs الإ -
⁄ارأ يذـــلا Z دــمحلاف
'
Oلو -
لوأ نـــم اـــOو هـــئاëدـــق لـــجر اذـــه لوـــقأ -'+ـــّمذ ن 
~ الو -,+ـــيع نـــع هـــل = فـــشك
ُ
-ïو الإ فـــشا–







 = داــvع حــصني اــمف ةفــصلا ەذــه نــم ظ
Ñ = هـــمحر ەداـــقتعا ناـــå اذـــه ï- Zو الإ
'
 نكOـــلف اذـــكهف مـــهلå قـــلخلا -
 .هخOش عم فOكف سانلا عم دIJملا
                                                
 رجvتم :ح )271(
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الRـــقم ناـــå اـــمهمو هـــلاعفأ ê„و خيـــشلا هـــجو êإ رـــظنلا úÌـــ¡أو لاـــق مـــث
ً
 
الــصأ هــنع ضرــعت الــف هــهجوب كــ/لع
ً
تــنك اذإ اذــه 
َ
 '&%ــب ەدــنع اً̧'اــح 
Ñ هـs كاــصوأ اـم ماـمت نــTلو ةفـصلا ]٦٨[ ەذــهب )272( نكتـلف هـ~د~
'
 نأ اذــه -
Ñ نوـــك~
'
- sWٍمّحرـــت ُرـــظن كـــ sِدّرـــحت ال روـــتف 
 كـــلذ نإـــف هـــOف َرـــظنلا )273(
Ñ ّبحملاو ضOغvلا رظن
'
úرو مّحرت ەرظن -
ّ
 نـمل ەرـظن دـنع هنيع عمدت ام









Ñ نـــــك~ الو اـــــنهوجو ïإ مهرـــــظن
'
Ñ رـــــظنت امدـــــنع دوـــــمج كرـــــظن -
'
 هـــــجو -
s نــع ء-,+ــني هــنإف خيــشلا
َ
 اهبحاــص اــهب رعــش¿ ال ةــOفخ ةوادــع نــعو ةدالــ
Ñ هـــنم عـــقت †+ـــح ]٢٦٣[
'
vÇـــÖي الو فنأتـــسملا -
'




 اذـه لـثم نم هسفن خيشلا ظفحOلو ةsاثملا ەذهب ههجو -
Ñ لــــــّمعتي وأ
'
Ñ ەرــــــظن نوــــــك~ نــــــم }ــــــع بــــــلاغلاو هــــــنع ەدرــــــط -
'
 هخOــــــش -
sي الو ُلــلملا ٍدوــمجو دادـتحاÒvـي الو ەدــنع تــü,ف هــل رــطخ~ حOرطاوــخ هــ 
~ اـــــم ǖـــــîأو ةـــــئيدر
ُ
 لـــــå ركـــــش¿ الو قاـــــفنلاs ةرـــــظنلا ەذـــــه بحاـــــص هـــــلِماَع
 هـنإف خيـشلا اذـه دـنع دـعق~ الـف هـسفن نـم اذـه دـIJملا مـلع اذإف هلاوحأ
 .هOف ەدنع ةمرحلا مقت مل ام هs عفتÖي ال
 هـنإف كـلذ }ـع ردـق نإ اذـه خيـشلا نـم ةـRيهلا كسفن 123 رِّرقو لاق مث
Ñ اذه لصح~ ام لOلق
'
 ةـ~انعو = نـم بـهوب الإ بـلقلا -
 اـمëو هـنم )275(
sقتلاــIJف رvعOي نأ دــÒvاذــه لــثم تــ Ñ
'
 تــÒvي الو هــلْعج نــِم هــنإف بــلقلا -




 هــعم ىرــي ال هخOــش 
}جتـــــي الو ەاوـــــس
û
Ñ الإ هـــــل ïاـــــعت = 
'
 ةـــــsاثملا ەذـــــهب ناـــــå اذإـــــف هتروـــــص -





ةــمرح تطقــس ةذــمالتلا ضــعs نأ هتلاــسر -
ُ
 نــم خيــشلا 
Ñ رــمألا اذــه ماد اــم هــنع لا'†üعالاــs ەرَمأــف ]٦٩[ هــvلق
'
 اــملف لزعناــف هــسفن -
 .هs عفتناف هOلإ داع تناå امå ەدنع هتمرح تداع





 sهــ sف مــهل رــطخ~ اــم لــOبوــلق ەذــهو ءيدر رطاــخ هــ 
                                                
 نكOلف :ح )272(
 دّدحت :ح )273(
 نّمم :ح )274(
 هs ة~انعو :ح )275(
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 دــجو نــمف دــحأ لــ∑s نوــعفتÖي مــهف ضــحملا &üــخلل = )276( اــهأvخ دــق
 123 رِّرــقو هــلوق دــعs لاــق مــث هــحنم اــم }ــع = ركــشøلف هــسفن نــم كــلذ
 .خيشلا نم ةRيهلا كسفن
فوـــــــخلاو لاــــــــق
َ
ƒحتـــــــملا هـــــــنإ هـــــــنم 
¿
 كداـــــــجÄ„و كـــــــتا/حو كـــــــتوم 123 م
 .هناحRس f نذÍب كمادع„و
ةرــظن كــOف رــظني الئــل هــنم ]٢٦٤[ فوــخلا هــلوق اــمأ
َ
دــsأ حــلفت الو تــقم 
ً
 ا
ƒحتـملا هــنإ هــلوق اــمأو
¿





دـــقتعا يأ كـــتاOحو كـــتوم
ْ




 اـــمå هتروـــص -






























üـــملا هـــنأ ثـــOح نـــم هتروـــص -
 اذـــه ال لـــئاقلا وـــهف هـــنع مج†
هِفاشملا
ُ





Ñ الإ ةماOقلا -
'






 نـم ەاـنيأرو اـ
قــحلا عــم انـسوفن
ّ
}ــجت هــنأ هـOف دــIJملا داــقتعا نإـف 
û
نأ دــقتع~ اــمå -∏ـلإ -
ّ
 






sخلاــü, كف حيحــصلاOلا لــصح اذإ فــTــبك ةلأــسم ەذــهو فــشü&فم ةOةدــ 
~ انه نِمو ]٠٧[ فرع نمل
ُ
 .سانلل عÔnملا وه نَمو لسرلا ةvترم فرع
Ñ ـــ-‹ق نـــبا هـــvّن دـــقو
'













 ةروـــــص لـــــم‡أ وـــــهو ةـــــّمألا ەذـــــه -
}جتــي هــOقلخ
û







Ñ لق~ ملو كتاOحو كتوم
'
- 
Ñ الو كتتامإ )277(
'
 .كئاOحإ -
 كداـج~إ -'Ñ يأ كمادـع„و كداـجÄ„و لاـق مـث
Ñو ەدـجت اـم )278(
'
 كمادــعإ -
زــع = ءامــسأ نــمو = ءامــسأs رهاــظ خيــشلا نأ ثــOح نــم هــمدعت اــم
ّ
 
Ñ خيـــشلا دـــجوأ اذëو عفاـــنلا ّراـــضلا ّلـــجو
'
 الإ دـــجوي ال هـــنإف اًرـــمأ دـــIJملا -











                                                
 اهاvح :ح )276(
 ملسو هOلع = }ص :ي )277(
 كداحّتا :ح )278(
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 كمدـعأ دـقف كـ‡اله ïإ يّدؤـت كـs موـقت ةفـص ]٢٦٥[ كمدـعأ اذëو ]٧٩
~ نأ الإ ــÔnّلا
َ
 نــم هــOلع تــنك اــم كــنع بلــس¿ نأ بــجوي اــم كــنم ردــص
Ñ خ يشلا ضعs لعف~ امü& åخلا
'
 اـمل اهاري ةعفنمل دIJملا لاوحأ بلس -





 &üــشدرأ خيــشلل اذــه ىرــج دــقو هــOلع اــهب دوــعOف ةرــخآلا -








 نــــع ردــــs = دــــvع -ï كــــلذ رــــ
!م هvحاصو هخOش
û
 ءاـقللاو ءاـقلإلا لـهأ نـم ربا‡ألا نم ناåو -Ìساولا -
 .هنع = -'Ëر
دأت نـم كلذـف هـلå كـلذ 123 هـل êاـعت f نذÍب هلوق امأو
ّ
sح هـOـخأ ثـü, 
Ñ مالسلا هOلع ‹øع ïاعت =
'

























⁄وـملا ءاـOحëو &üـطلا قـلخ ر
†
 
ذÍِــِب﴿ كــلذ لــå لاــقو صرــبألاو هــم‡ألا ءارــبëو حورــلا خــفنو
ْ
I2  ةدــئاملا[ ﴾3ِ
Ñو ]١٧[ ]١١٥
'








خيـشلا تـÄأر نإـف لاــق مــث
َ





 êإ عـــجúLف ەدـــنع ـــ2̂ح نـــّمم ەúLـــغ هـــ/لع ە
نيل اـً/هن اهنع ەاهنيف ةّ/صعمl “صاع ەدنع 2̂حÄ وأ هلوق
ً





دـقو f ءاـضقl اذـù لوـقÉو هـ/لع كـلذ 
َ







 lةقاطلا دهج هقالخأ. 















ةـعامجلا دارـملاو دـحاولا كلذـل هـsاطخ -
َ
 
 دــحاولا }ـع هـم∑ح نوـكOف ةـّمألا كلذـs عراـشلا دارأ اذإ ناـOعألا ا~اـضقك
خيــشلا رمأــOف عــيمجلا }ــع هــم∑ح
ُ
 لــعفلا كــلذ تــنأ لــعفاف &üــغلا كــلذ 
 وـــهف هـــs كدارأ ناـــå نإـــف خيـــشلا يدـــ~ '&%ـــب ]٢٦٦[ ُ&üـــغلا كـــلذ هـــs رومأـــملا
Ñ هــنع كاــهني هــنإف هــs كدرــي مــل نëو هــOف كــنع تكــس¿
'
 وأ تــقولا كــلذ -
Ñ تــــنأ نوــــكت
'
خيــــشلا تـــــ~أرف لاــــعفألا نــــم لــــعف -
َ
 وـــــهو هــــs ك&üــــغ رمأــــ~ 
 كــل خيــشلا نــم ةدهاــشم }ــع هـكرتاو تــنأ هــلعفت الــف هــOف كــنع تîاـس
Ñ
'
 لـعفت ال نأ كـOف خيـشلا دارـم نأ مـلعت خيـشلا كنع تكس نإف هكرت -
                                                
 &üشدزأ :ي )279(
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ض~أ كرـــَمأو تكـــس¿ مـــل نëو كـــلذ
ً
&üـــخ وأ اـــ
 }ـــع قباـــف كرـــمأ نإـــف هـــOف كّ
&üخ نëو كلعف
 دـق ك&üـغ وـه يذـلا هـs رومأـملا تـ~أر نإ الإ لـعفت الف كّ
در
ّ
 تــنأ هــلعفاف هــنع خيــشلا تكــسو لــعف~ مــل هــنوكs خيــشلا }ــع كــلذ 
 .خيشلا توكسŒ ]٢٧[ ّ†üغت الو
&üخ نإ امأو
 عـم لـعفت الـف هـلعفs خيـشلا ەرـمأ امل رداs دق &üغلا كلذو كّ
 لــعفلا كلذــs رومأــملا &üــغلا كــلذ تــ~أر نإــف &üــغلا كــلذ لوــبقو &üــيختلا
درــي
ّ
Ñ ةحلــصملا نأو هــلاق اــم خيــشلا }ــع 
'
 هــلوق ïإ خيــشلا عــج&üف هــكرت -




 ع ــجر ناــå نإـف خيــشلا نـم ىأرــمs لــعفلا كـلذ -
 تكــس نëو لــعفلا كــلذ نــع كاهن“ــسف لوــبق ع ــجر &üــغلا لوــقل خيــشلا
كم &üـــغلا كـــلذ لوـــق ïإ هـــعوجر نأ ملعاـــف هـــنع كـــهني مـــلو كـــنع
‹
 نـــم رـــ
كم خ يــشلل نإــف هــs خيــشلا
‹
 نــم اوأر اذإ هــOف ةذــمالتلاs نورــكم~ اــOهالإ اًرــ
 )280( مهيـــلع مهـــضا†üعاوأ خ يـــشلل مهباوـــجs حالـــفلا مدـــع ةـــمالع دـــIJملا
 ناـسÀإلا }ـع مـظعأ ةOّـصعم ال هنإف خيشلا لوق نود مهلوق بJ صتوأ
sلا دعÔnتق نم ك
ْ
 .هسفن لجرلا ل







Ñ خيــــــــشلاو هــــــــفّرعف خيــــــــشلا ïإ ءاــــــــجف لــــــــعفف روــــــــ
'
 عــــــــم لاــــــــح -
حلأــف ةــعامجلا
ّ
 هــل لاــقف ەرجــضأو خيــشلا بــضغأ †+ــح فIJعتلاــs هــOلع 
 هــOف هــسفن †Îــلأو خيــشلا رــمأ لــثتماف هــOف كــسفن قــلأ )281( ەرجــض دــنع
كذـــــت مــــث
û
Ñ ةـــــعاطلاو عمـــــسلا }ـــــع -'+ع~اــــs هـــــنإف ەوـــــكردأ لاــــقف خيـــــشلا ر
'
- 













 حIــفف خيــشلا ïإ هــs اوءاــجف Æــحلا نــم ةــ~اغ -
Ñ مـهف = نـع '&%قطاـنلا = لـهأ ةـمدخ نوـكت اذـكه لاـقو هs خيشلا
'
- 
}ـــص = لوـــسر لاـــق اـــمå اذـــه لـــثم
û




 I23إ ّبر اـــÄ« هـــ
e◊5بـــضغأ ــ åاـــم Äلا بــضغ◊5رأو ]٣٧[ ـــq2 åرــي اـــمq2 لا◊5مـــهللا ـــ 
Ñ -'+ـــع~ هتب≥ـــس وأ هـــ/لع توـــعد نـــم
'
 هvـــضغ تـــقو -
 كـــلذ لـــعجاف )282(
ناوـــضرو ةرـــفغمو ةـــمحر هـــ/لع
ً
 هــــنإ †+ــــح كــــلذ هــــعم = )283( لــــعفف »ا
                                                
 هOلع :ح )280(
 رجض :ي )281(
 بضغ :ي )282(
 لاعفف :ي )283(
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 ال اـــهل لاــقف هــئاعد نــم تــفاخف هترجــضأ ة&üغــص ةÙOّــص }ــع اــعد اــًموي
Ñاخت
'






}ــــص = لوــــسرب هOــــّسأت ەدــــنع نــــمل رــــهظ~ نأ خيــــشلا دارأو
û







sت اــمو هــÖملا ةــعاط )284( هــجتIJبــجاولا ذإ خيــشلل دــ 




 هـs قـطني اـم عـيمج -








 }ـع بـلاغلا لـs ا
درـــي مـــلو ەوـــلvق اذإ كـــلذ اوـــلvق~ نأ مهنـــم '&%لsاـــقلا
ّ
 ال مهنـــم ەرـــك }ـــع ەو
درــــلا }ــــع نوبقاــــع~ مــــهنأ مرــــج
ّ




 نــــTلو كــــلذ -
وأ خيشلا ةعاط
ْ
ï sملاIJع د{ åلاح ل. 
 ]٢٦٨[ &üــغلا ïإ هلــصوأ مOــظع شــحف هــOف اــًمالå اــًموي خيــش -ï لاــق دــقلو
Ñ ةOّـصعم كـلذ لاـص~ëو سانلا ةّماع نم
'
Ôلا -
nدأتف اندـنع رّرـقملا عـ
ّ
sتـ 




 يإ هــل تــلق كــلذ لــعفت و -ï لاــقف ةــعامجلا ــ
عmn ةOّـــصعم كـــلذ نأ مـــلعتو لاـــق =و
ً
 هـــلعفت فـــOكو لاـــق مـــعن تـــلق اـــ
عmn ةOّـصعم هـنأ مـلعت تـنأو
ً
 نـع هـل تـلق سـفن بـOط نـع وأ ەرـك نـع اـ
نأل هــل تـــلق كــلذ اـــمúو لاــق ســـفن بــOط
ّ
 عراـــشلا نـــع عــÔnلا انذـــخأ اــم اـــ
تّيم مـ∑ملع متذخأ دJ≥ي وبأ لاق امå هنع لقنلاs ەانذخأ امنëو
ً
 تـOّم نـع اـ
-√ــلا نــع اــنملع انذــخأو
 عــÔnلا وــه يدــنع كــمالåو توــم~ ]٤٧[ ال يذــلا ّ
 ىوــه نــع )287( ]ال = نــع[ قــطني نــّمم يدــنع كــنإف = ïإ بّرــقملا
حــصأو تــáثأ كــنع ذــخألاو هــسفن
ّ
 ةعJــÔnلا ءاــملع لاوــقأ نــم يذــخأ نــم 
⁄إــــف كـــــلذ لــــعفت ال ْســـــلجا كــــOف = كراـــــs لاــــقف
'







 اـ~ Z دـمحلاو رـهظ دقو ةمرحلاs كماOقو ةمدخلا -
-'+ـــب
 لـــعفs كـــåرتأل تـــنك اـــمو يدـــنع ةOّـــصعم هـــs كـــترمأ يذـــلا كـــلذ نأ ّ





















 .]٣١ دّمحم[ ﴾َم
                                                
 هجتÖي :ي )284(
 قطنب :ح )285(
 كاسمال بّدأتف :ح )286(
  - :ي )287(
 اناو :ي )288(
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حÄ وأ هـنع = -'Ëر هـلوق امأو
 اـهنع ەاـهنيف ةّ/ـصعمl صاـع ەدـنع ـ2̂
نّيل اــً/هن
ً
 امهلــسرأ ذإ نوراــهو ƒوــم هــs = رــمأ اــمل لاــثتما هــنم كلذــف اــ



































 اـــمOف '&%للاــs اــمهرمأ اذــه عــمو كــÔnلا نــم مــظعأ ةOّــصعم الو ]٤٤ هــط[
Ñ قــفرلا ّبــح~ = نإــف هــs ناوعدــ~
'
 اذـــهو هــل∑ü, sــخلا ءاــجف هــلå رـــمألا -
ÖvÇي -†+لا رومألا نم
'
 اـمل ةـلsاق سوـفنلا و ناـسحإلا نـم هنإف قفرلا اهيف -
حملا نم نوك~
ْ
 ـ-'≈تق~ ّبـحلاو اهيلإ نسحأ نَم ّبح }ع ةلوبجم نس
لـــå بــOّطلا مالـــ–لاو قفرلاــs -∏تـــÖيف ]٢٦٩[ لوــبقلا
 مدـــعs -∏تـــÖي الو دــحأ ُّ
é- Ñاـــنلا ددــشو فــنعأ اذإ قــفرلا
'
لــå هــOهن -







ت نأو اــــهيلع رــــ
ُ
Ñ امOّــــس الو )290( عزاــــن
'
 صوــــصخلا }ــــع ةــــّمألا ەذــــه -











Ñ '&%كــÔnملا نــم ةOَّــ
'
 توـــنقلا -























































لسمs يأ ]٢٢ ةOشاغلا[
û
 .ط
نّيل اـOًهن ەاـهن نـم خيشلا اذه ∏ن اذه لجأ نمف
ً
 اـمå قيفوتلاـs هـل اـعدو اـ
 ةOّـــصعم }ـــع '&%ـــعمتجم موـــق }ـــع هsاحـــصأ عـــم ّرـــم '&%ـــح دـــOنجلا لـــعف
عدا خيـشلل اولاقو ةعامجلا بضغف
ُ
 اـمå مـهللا دـOنجلا لاـقو ءالؤـه }ـع 
تعمج
َ
 .كتعاط }ع اذك مهعمجاف كتّ“صعم }ع مه
 ةـــــعامجلا كــــلتل دــــOنجلا ءاــــعد غــــلvف هــــغلsأ اــــمو اذــــه نــــسحأ اــــم رظناــــف




 ïإ ءاعدــلا -
qْرـــــَي ال ﴿ = نإـــــف هـــــs ـــــ-'≈قملاs ضرـــــن مـــــل نëو نـــــحنو =
 ِەِداـــــRَِعِل 2َ
                                                
= 
 ملعن :ي )289(
 عزانُي :ي )290(
 اورداvتف :ح )291(








 = ءاـــــضقs اـــــضرلا )292( بـــــجJو اـــــنيلع 'ّ&%ـــــعتي نـــــTل ]٧ رـــــمزلا[ ﴾َرــــ
دقو
َ
≈قملا '&%ع سøل ءاضقلاو ەر
Ñاني الف '
'
لعت نم دنع 
û
 .ملعلا )293( م
Ñ بعــصأ ء-ƒn ال هــنأ مــلعاو
'
دــشأ الو قــIJطلا اذــه -
ّ
نامرح الو ةراــسخ 
ً
 اــ
درو خ يــشلا }ــع ضا†üــعالا نـم
ّ






Ñ رّرـقت اـمs خ يـشلا }ع )294( 
'
 مورـحم هـنأ اوملعاـف هـملع -
دsأ حلف~ ال
ً
 هـنم ء-,√ـ~ الو ا
)295( ƒn-لخلا ەذـه تـماد اـم ء
û
 ّلـقأ الو هـOف ةـ







 -}ـــــع بدألا ءاـــــسأ دـــــقف هـــــOلإ رظنلاـــــs )297( هـــــم∑ح دـــــهتجم }ـــــع 
درو عراــشلا
ّ









لوــسرو = ــ≈ع دــقف اًرّرــقم
◊
 لوــق~ ال هــOقفلا اذــه ناــå نëو ەرّرــق اــمOف ه
sعت الو كلذـvّەدــ = sلع مارــحو هــOدــهتجملا كــلذ نــم هــلوبق ال هــلعف هــ 
لقملا ءالـــهج نـــم اً&üـــثك عـــق~ اذـــهو
û
 ةـــمئألا نـــِم مدـــقت نـــَم ءاـــهقفلا نـــم ةدـــ
Ñ ع ــقولا ]٦٧[ دــOلقتلا ïإ اوفاــضأف
'
 مــهل سøــلو مهتــيطختو نيدــهتجملا -
 .كلذ
 خيـــشلا روـــضحl ا/ندـــلا روـــمأ نـــم )298( ٌرـــمأ يرـــجÄ تـــÄأر ن„و لاــــق مــــث
 نأ كــلذ نــم مهفاــف ةحلــصملا هــجو Wــع وــù اــم هــنأ كــلذ 123 دــقتعتو




 ماـƒحإلاو دادـسلا هـجو Wـع 
lنِذأ نإــف كــلذ لــْعفل كــسفن ضّرــع مــث موــيب موــي )299( لاــح عــفد لــ 
 نــك ةــلمجلا*و ضرــغلا تــمهف دــق ال„و هحالــصإ 123 كــل
 يدــäL2 Äــب )300(
لز كنم ىأر اذإ نَم يدäL2 Äب كنأå خيشلا
T
 غـلlأ اذـù لـl كـسأر عـطق ة
 كــسفن ظفحاــف ةرــخآلاو ا/ندــلا mاــl ذاــ/علاو كــلذ عــم ــ◊خت كــنإف
Ë 1ـــسÕ كـــلذ دـــعl مـــث كـــلذ عـــيمج 123 خيـــشلا êإ لـــّسوتو
2
 بـــ/يطت 3
                                                
 بحن :ح )292(
 ملع~ :ي )293(
 ض†üع~ :ي )294(
  - :ي )295(
 م∑حف :ح )296(
 ًةملå :ي )297(
 «رمأ :ح )298(
  - :ي )299(
 ْنكف :ي )300(
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 ماúiــــــحالاو ةــــــRيهلا ةــــــÄاغ هــــــlاهتو هــــــمúiحتو خيــــــشلل دــــــÉ.م لــــــå بــــــلق
 ةـــئام مرـــكت äL2ـــع ةـــمارŸلو خيـــشلا لـــجأل هـــمار¡إ دـــÉ.ملا نإـــف هـــمركتو
تردق ن„و äL2ع
َ
úL 1صقتلا نم كاÄإف ةاساوملا Wع 
2
 نـم لـê åإ كلذ 3
تردـــق
َ
 كتيجـــس راـــثيإلاو ءاخـــسلا نك/ـــلو نيدـــÉ.ملا اـــًصوصخ هـــ/لع 
اـــمئاد دـــÉ.ملا اـــهيأ كتم/ـــش راـــسكنالاو ةنكـــسملاو لذـــلا ]٢٧١[ نك/ـــلو
—
 
دÄدـش نــكو نزـحلا كلذـكو
ً
تركذ اـم لــå 123 ا
ُ
 كــلذ 123 مزـعلا يوــق كـل هــ
الـصأ دـحأ كـÄ2ّ̂ اـم كـعم خيـشلا بـلق ناـå اـمهم هـنأ مـلعتو هـع/مج
ً
 
 ساـــــــنلا äL2ـــــــب ]٧٧[ ت  mاـــــــl ذاـــــــ/علاو كـــــــنع خيـــــــشلا بـــــــلق لاز ن„و
åم نم دورطملاƒإ[ ناê مƒذا/علاو )301( ]نا lاm هـنأ ملعاو كلذ نم 
 نأ ضرألاو ءامــــــسلا لــــــùأ عــــــمتجا وــــــل كــــــعم كخ/ــــــش بــــــلق ناــــــå اذإ
Ä2ّ̂مـل كوـ Äـع اوردـقW اـمهم هـنإف كـلذ åكـعم خيـشلا بـلق ناـ åناـ 
f كعم. 
 هـــلوق ïإ خيـــشلا يدـــ~ '&%ـــب اOندـــلا روـــمأ نـــم يرـــج~ اـــمOف هـــلوق اـــمأ ح45
الوأ ملعاــــف موــــيب موـــي لاــــح عـــفد
ً
Ņ̃ اـــق خيــــشلا اذـــه نأ 
'
 اــــّمع ةراــــvعلا -
Ñ اورـــــكذ دـــــق موـــــقلا نأ مـــــلعاو )302( دـــــج~
'
Ñ ح ـــــتف حلطـــــصملا ح ـــــتفلا -
'
- 
 }ـــع ردـــق~ نـــم لـــå اـــمو لOـــصوتلا }ـــع ردـــق~ دـــج~ نـــم لـــå اـــمو ةراـــvعلا
 ال اـــمو لـــصوي نأ نـــكم~ اـــمOف كـــلذ نـــع ةراـــvعلا نـــسح نوـــك~ لOـــصوتلا
تْمُم )303( كلذــف نــكم~
َ
 خيــشلا اذــه كــل لاــقف قاوذألا موــلعك هــسفنل عــن
Ñ
'
 هs خيشلا روضحs اOندلا رومأ نم يرج~ امOف هتّ“صو -
 توكـس و )304(
 هــــــOف اــــــم كــــــلذ لــــــثم ىرــــــج نإ هــــــOف )305( دــــــقتعت الو كــــــلذ }ــــــع خيــــــشلا
 دــق مزــل~ ال اذــه ە&üــغ اــهلهجJو خيــشلا اــهملع~ ةحلــصم هــOف لــs ةحلــصم
Ñ ةــOّعmn الو ةــOّفرع ةحلــصم اــهيف اــم اOندــلا روــمأ نــم روــمأ )306( يرــجت
'
- 
Ñ نوـــــك~ دـــــقف mّ اـــــهيف Zو رهاـــــظلا مـــــ∑ح
'






















                                                
  - :ي )301(
 دجت :ح )302(
 كلذل :ي )303(
  - :ح )304(
 دقتع~ :ي )305(
 يرج~ :ي )306(
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Ñ نوك~ دقو ء-ƒn يأs ركذ امو ]٣١ دّمحم[
'
 ىوـعد بحاـص سـلجملا -
Ñ هنم عق~ ام ى&üل ىرج امs }تÙيف
'
 .كلذ -
 RË23ـــcي اــم ا/ندـــلا روــمأ نأ كــلذ نـــم مهفاــف غـــلvملا ]٢٧٢[ اذـــه لوـــق اـــمأو
 دادــــسلا Wــــع ناــــسÚإلا اــــهب Ii3أــــÄ نأ مزـــــل~ )307( اـــــم لوــــق~
 ماــــƒحإلاو ]٨٧[
كـــش الو تـــقولا لاـــح اـــهب عفدـــ~ دـــق لوـــق~
ّ







 ٌلاـــح ەدـــنع اـــم يذـــلا اذـــه نـــTلو دادـــسلا نـــسحأ نـــِم تـــقولا لاـــح عـــ
 عفدــ~ نــم دــنع دادــس وــهو ادادــس كــلذ ەدــنع نوــك~ ال ىرــج اــم هــعفد~
sـتعا نإ مـث هـتقو لاـح هü,ت
َ
 ەدـمح~ ناـå نإـف ىرـج اـمOف عراـشلا ضرـغ 
كــش الــs دادــسلا وــهف عــÔnلا
ّ
 اــهلå نوــكت نأ اOندــلا روــمأ نــم مزــل~ ال هــنإف 
عmn ةــمومذم
ً
Ñ درو اــمå اــ
'
+ــعملا حيحــص ,üــخ -
 نمؤــملا ةــ/طم ا/ندــلا« '
 ا/ندـلا f نـعل مåدـحأ لاـق اذإ ـ5ّ◊لا نـم وجني اهــ*و úLخلا غلRي اهيلع
 .»هّ*.ل اناصعأ f نعل ا/ندلا تلاق
ذ )308( اOندلا دحأ فصنأ ام« ةداتق لاقو
ُ
 مـلو اـهيف ءـ-‹ملا ةءاـس¤ب تـَّم
حُملا ناــــسح¤ب )309( دــــمحت
ْ
 اــــّمم ىرــــج يذــــلا كــــلذ ناــــå نëو »اــــهيف نــــس
قـــحلا ناــسل هـــّمذ دـــقف عـــÔnلا هــّمذ~
ّ
 مـــ∑حلا لـــs هـــOف كــل مـــ∑ح )310( الـــف 




 نأ ملعاـــف اذـــه لـــثم نـــع خيـــشلا 
 ـــــ'≈تقا نإـــــف ةعاطتـــــسالا ردـــــق }ـــــع اـــــه&üيغتب رـــــمألا درو دـــــق تارـــــكنملا
يوــق ةالوــلاو ناطلــسلاs ناــم~إلا نأ ملعاــف دــOلاü& sــيغتلا تــقولا
ّ
 مــل نëو 
نمآ ناـــåو دـــOلاs ردـــق~
ً
&üـــغ اذإ هـــسفن }ـــع اـــ





 اذëو فعضلا كلذs الو نام~إلا -
 نـك~ مـل )311(
نمآ
ً
&üـــــغ اذإ هـــــسفن }ـــــع اـــــ
&üـــــغو ناـــــسللاs ەّ
نمؤم هـــــنوTل هـــــvلقs ەّ
ً
 كلذـــــف اـــــ
Ñ ناــم~إلا ]٢٧٣[ فعــضأ
'








 لاـــق ]٩٧[ †+ـــح هـــOلع قوـــقحلا مـــظعأ = هـــلعج ەدـــنع هـــسفن 
 .»ةّنجلا ه/لع f مّرح ەد/ب )312( ]هسفن لتق[ نم هنأ« هOف
                                                
  - :ي )307(
 دحأ اOندلا :ي )308(
 دمح~ :ي )309(
 الو :ي )310(
 نإ :ي )311(
  - :ي )312(






 اـفع ءاـش نإ ê fإ ەرـمأ نأ هـl ذـخؤي مـل اذإ« ە&üـغ )313(
 لـــتاقلا }ـــع عـــطق اـــم لـــثم هـــOلع عـــطق اـــمف »هـــl ەذـــخآ ءاـــش ن„و هـــنع





&üــــــغملا اذــــــه نمأــــــ~ ال نأ ثـــــOحs فعــــــضلا نــــــم ةــــــ~اغ -
ّ )314( 
sوأ ناـــسللا sلاOلع ناطلـــسلا روـــج نـــم دـــOوـــهف كـــلذ لـــجأ نـــم هـــلتقو هـــ 
&üــخم
&üــغ~ نأ '&%ــب ّ
&üــغ~ ال وأ ّ
&üــغ نإــف ّ




 = مــهثّرو نيذــلا '&%فطــصملا نــم وــهو هــسفنل ملاــظ هــنإف ّ
&üغملا جاتحJو هsاتك















⁄وــTل هــكرتأ -'+ــTلو توــملا فاــخأ اــم =وو تــلت
'
 نــمآ ال -
üلا اهلخد~ نأ -‹فن }ع
†'J
ّ
 &üـيغت }ع تلتق ثOح توملا دنع كلذs ن
 موـقلا بـساح اذـكهف هـكرتأف ـ-‹فن مدـع عـم رمألا -ï وفص~ الو ركنملا
 .مهسوفن
 اــــم اOندــــلا روــــمأ نــــم خيــــشلا روــــضحs ىرــــج يذــــلا رــــمألا كــــلذ ناــــå نëو
 ال فالـــخ الـــs قـــIJطلا لـــهأ لـــs خيـــشلاو ةـــحاsإلا مـــ∑ح الإ هـــOلع عـــÔnلل




Ñ لـــــs حاـــــvم -
'
 وأ بـــــجاو -
ث نـــك~ مـــل نإـــف بودــنم ]٢٧٤[
َ




 نـــم ّلـــقأ الـــف ا
Ñ نمؤـــــملا روـــــضح
'
 وـــــهو حاـــــvم هـــــنأ هـــــOف ناـــــم~إلا راـــــضحإ حاـــــvملا كـــــلذ -
Ñ خيـشلا لاــح نوـكOف هـتحاs¤ب ناــم~إلا -'+ــعأ هـOلع بـجاو
'
 تــقولا كـلذ -
Ñ رـــــظنلا قـــــIJطلا لـــــهأ نـــــم ناـــــå نـــــَم ]٠٨[ وأ
'




قحملا خيشلا نإ مث
ّ
Ñ قّرـف~ ام ق
'




Ñ )318( فّــWملا ەدوهــشل ةرــخآلا ثــOح نــم وأ اOندــلا ثــOح نــم وــه اــم
'
- 
                                                
 هلتق :ح )313(
 ّ&üغ نإ &üغلل :ح )314(
 هِفُّرَعَت :ي )315(
  - :ح )316(
 '⁄رأ :ي )317(
 فWّملا :ح )318(
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Ñ رظني وهف )319( فWJتلا
'
Ñ = نـم عـقاولا كـلذ ةم∑ح -
'
 تـقولا كـلذ -
Ñو
'
دـــــs الـــــف امهدـــــحأل وأ ع ـــــمجملل نوـــــك~ نأ اـــــمëو ةـــــعامجلا كـــــلت -
ّ
 نـــــم 
 ناـــــــمزلا '&%ــــــúو )320( كــــــلذ نــــــم ىرــــــجو رـــــــهظ اــــــم '&%ــــــب ةvــــــسانملاs مــــــلعلا
 كـلذ يْرـج تـضتقا ةvسانملا كلت نأ ملعOف امهدحأ )321( وأ ةعامجلاو
Ñ كلذ دنع رظنيف رمألا
'
∑ح ام بسانملا رمألا -
‹
 عـم هـOف عوÔnملا = م
 لـهأ نـع الو هـنع بـOغ~ ال اذـه = فWJتúو = دنع نم هنأ ەدوهش
 نإـــــف هـــــs )322( هـــــملع ثـــــOحs ناـــــå بـــــسانملا كـــــلذ مـــــ∑ح مـــــلع اذإـــــف =




ل∑ت ە&üــــــغ وأ -∏نـــــب كــــــلذ -
û
 هــــــل ــــــ'≈تقا نëو مـــــ
Ñ مــــلعلا مــــ∑حs يرــــج~ &üــــبTلا نإــــف تكــــس توكــــسلا
'
 لاــــق اــــمå ءاOــــشألا -
sــــل ةداــــسلا ضــــعøاخــــس نــــم -'√ــــسلا س sو هــــلامëــــسلا اــــمن√
'
 اخــــس نــــم -
 .هOلع اًم‡اح ملعلا لعج~ لوق~ ملعلا }ع هسفنب
Ñ هـل لــOق دــق فــقاوملا بحاـص اذــهف تــلق نإـف
'
 ْرمتأــت ال مــلعلا فــقوم -









نëو ەرـــَمأ يذـــلا مِلاــعلل
ّ
 يذـــلا )325( مِلاـــعلل رـــمألا اـــمنëو رمأـــ~ ال مـــلعلا )324( 
Ñ زوـجتيف مـلع اذ اـًملاع هـنوكs هـسفن ناسÀإلا رمأ اذإف ەرمأ
'
 نأـs ظـفللا -
Ñ رـــمألا قـــيقحت اذـــهو كلذـــs ەرـــَمأ مـــلعلا اـــمنإ لاـــق~
'
Ñ لاـــق اـــمå هـــسفن -
'
- 












lْ١٠٣ ماـــــعنألا[ ﴾ُراــــَص[ 
 ال ـــــvWلاs ـــــvWُملا هـــــكرد~ يذـــــلا نأ ةـــــقOقحلا اـــــمنëو ةـــــقOقح نـــــع ءاـــــvنا
 مـــلع~ †+ــح رمأــ~ ال ذإ هـــs رمأــ~ مِلاــعلا اــمنإ و رمأـــ~ ال مــلعلا كلذــك ــvWلا
Ñوصلا نأ ةداسلا لاق دقو رمأ~ ملع~ نم لå امو
'
 .هتقو نبا -
 = ïإ ءاــــعد هتوكــــسو ة&üــــصs }ــــع الإ ىرــــج اــــمOف تكــــس اــــم خيــــشلاف
تملا = لــــهأو
َّ
vِإ نوعدــــ~ اــــم هــــ~ده نوــــعï = ــــع الإ{ sــــصü&ة sّصنلاــــ 
Ñ دراوــلا
'
عو توكــسلاs نوــك~ دــقو ناــسللاs ءاعدــلا نوــك~ دــقو كــلذ -
َ
 مدــ
 مالــسلا هـOلع -,+ـنلا نـم &üـكنلا كرـت نأ عـÔnلا مـ∑ح نـم رّرـقت دـقو &üـكنلا
                                                
 قIJفتلا :ي )319(
 كلذ نم كلذ نم :ي )320(
 و :ي )321(
 ملع :ي )322(
 ملعلا رمتأ~ :ح )323(
 ّنإف :ح )324(
 مِلاعلل رِمَتَؤُم وه امنإ و مِلاعلل :ح )325(
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جح ەروــضحs رــمأ ىرـج اذإ )326(
ّ
 مــلو هــOلع تكــسو ەدهاــش هـنأ ثــOح ةــ
Ñ كـلذ ةـحاsإ }ـع هتوكـس ّلدـف ء-Œ›n هOف لق~
'





أ دــقو ەروــضحs هتوكــسك ةلأــسملا -
…
 هــتدئام }ــع ّبــضلا لــ‡
 لـــs )327( لـــOلحت الو مIJـــحتب هـــOف لـــق~ مـــلو ە&üـــغو دـــOلولا نـــب دـــلاخ هـــل‡أ
 لاــح ناــسلs ةــJ نعم ةراــvع ەذــهف هــل‡أ ةــحاsإ }ــع هتوكــس ّلدــف تكــس
~ لما–لا خيشلاف
ُ
~ امå هتوكسŒ دOف
ُ
 .ءاوس همال∑s دOف
 نـــم مـــهف~ نأ )328( حـــÔnلا قـــIJط }ـــع خيـــشلا لاـــح نـــع مج†üـــملا لوـــق~
 عـــفد لــs دادـــسلا }ــع ]٢٧٦[ )329( يرـــجت نأ مزــل~ اـــم اOندــلا روـــمأ نأ كــلذ
 وـل نأ )331( دـIJي هـنأ دهـش¿ هـلاح نأو هـغلvم كلذ موي دعs موي لاح )330(
åـغ ناـü& )332( وأ ناـ–ل ىرـج اــمï لوTن“ب دــقو ناـمزلا مـ∑ح نــ
ّ
 مــ∑حلا نأ اـ
Ñ
'
 .ةلأسملا ەوجو ضعs ركذ دق اذهف تقولا هOطع~ امZ s كلذ -
 اـــمم ىرـــج اـــم ناـــå نإ -'+ـــع~ كـــلذ لـــعفل كـــسفن ضّرـــع مـــث هـــلوق اـــمأو











∑ُح لـثم وـه اـم ەدـنع ذـOملتلا دـIJملا عم خيشلا
‹
 رـخآ دـIJم عـم خيـشلا مـ
∑ُح لـــثم وـــه الو هـــل ذـــOملتب سøـــل
‹
 دـــIJمs سøـــل نـــّمم &üـــغلا عـــم خيـــشلا مـــ
الصأ
ً






 تكـس¿ وأ هـ
توكس لعفلا دنع
ً
Ñ مالå وه ا
'
+عملا -
 ]اـمs هـملعل[ دـIJملا اذه دنع هنم '
 نـــع مـــهف~ ال ثـــOحs ةدالvـــلا نـــم )335( ەدـــIJم ناـــå نإـــف هـــنم هـــمهف~ )334(
&%ــعتي ذــئÖيحف توكــسلاs خيــشلا
 امدــنع دــIJملا عــم مالــ–لا خيــشلا }ــع 'ّ
                                                
 ملسو هOلع = }ص :ي )326(
 مIJحت الو لOلحتب :ي )327(
 حÀÔnا :ي )328(
 يرج~ :ي )329(
 عفر :ي )330(
 دIJم :ح )331(
 '&%ع :ي )332(
  - :ي )333(
  - :ي )334(
 دIJم :ي )335(
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 نوـكتف هـنع -∏نلاs وأ هOف رمألاs امإ كلذل هسفن ضرع~
 كـلذ دـنع )336(
sكل خيشلا هلوق~ ام بسح. 
 ىأر اذإ نـم يدـäL2 Äـب كـنأå خيـشلا يدـäL2 Äـب نـك ةـلمجلا*و هــلوق اـمأو
لز كـــنم
T
 رذـــحت اـــمå خيـــشلا نـــم رذـــحت نأ دـــIJي غـــلlأ لـــl كـــسأر عـــطق ةـــ
 &üــغ نــم اــم )338( لــعفل كــسفن تــضرع اذإ كــنإف )337( كــتلازإ دــIJي نــّمم
لز نوـــكت دـــقف خيـــشلا نـــم رـــمأ
û
 مـــل اذإ خيـــشلا نأ قـــIJطلا نـــم موـــلعمو ةـــ
لز }ــع دــIJملا بــقاع~
û
قــح )339( هــنإف هــOف = ناــخو هــناخ دــقف هــت
ّ
 هــOلع 
 ةـــماقإل الإ هـــم∑ح تـــحت لـــخدو هvحـــص اـــم هـــنإف هـــنع زواـــجتلا ال هـــsاقع
 .هOلع )ï = )340إ قIJطلا هvلط~ ام ما∑حأ
}ــــص = لوــــسر ىرـــت الأ
û
لــــسو هــــOلع = 
û
 اـــنل ىدـــlأ نـــم« لاــــق فــــOك م













حلا &üعتــس) تــناå اــهنإف اهدــ~ عــطقف ةــنامألا تــناخ -†+ــلا ةأرــملا 
ُ
 -}ــ
å اـملف اـهموق فاmnأ نـم ]٢٧٧[ تـناåو )344( ەرـكنت مـث
…





}ــص لاــق اهفــÔnل ]٣٨[ اــهك†üي نأ اــهيف م
û





 »اùدـــÄ تـــعطق تـــق4« هـــسفن -'+ـــع~ »دـــّمحم تـــcب ةـــمطاف 
Ñ = )345( لوــقل
'











 ةدــئاملا[ ﴾ٍمـِئال 
Ñ -'+ع~ ]٥٤
'
قحs ماOقلاو = بنج -
ّ
 .ه
 كـــلذ عـــيمج 123 خيـــشلا بـــلق êإ لـــّسوتو كـــسفن ظفحاـــف هـــلوق اـــمأو
تــملع نإ لوــق~
َ
 نــم مــهفت ال كــنأ ثــOحs ةدالvــلا نــم كــنأ كــسفن نــم 
                                                
 نوكOف :ي )336(
 كتياذإ :ح )337(
 لعفتل :ي )338(
 هناخ :ي )339(
 ïاعت = :ي )340(
 انرفط :ح )341(
 هنإف :ي )342(
 &üغ :ي )343(
 ركنت :ي )344(
 لوقs :ح )345(
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 اــمs خيــشلا فّرــعف )346( خيــشلا كــنم ەدــIJي اــم مــ∑ح '&%ــع لاوــحألا نئارــق
Z Ñاs لغتش¿ دق خيشلا نإف هOلع تنأ
'
 الو كنع تقو -
 اـم فرـع~ )347(




vِّخيـــشلا )349( هـــ sكـــلماع~ †+ـــح كـــلاح sاـــم 
 وأ هـلعفت نأ كـنم دـIJي امs مال–لا ïإ كOف لدعOف كتحلصم هOف نوك~
تت الو هـــلعفت ال نأ
ّ
 نـــم )350( تـــسل كـــنإف لاوـــحألا نئارـــق }ـــع كـــOف لـــ–
 .كئلوأ
 خيـشلل دـÉ.م لـå بـلق بـ/يطت Ë )351( 123ـسÕ كـلذ دـعl مـث هــلوق اـمأو




}ـــــص = لوـــــسر باحـــــصأ 
û
لـــــسو هـــــOلع = 
û
 م
Iúــملا نيدــIJملا ةــل''üمs مالــسلا هــOلع هــل مــهو
ّ
 ثراو خيــشلاو خيــشلل '&%ي
أ نــــــم هــــــنإف مهيــــــف لوــــــسرلاå وــــــهف
…
 هــــــسفن }ــــــع هــــــم∑ح نمOــــــف رــــــمألا -ïو
 الو هلوـــــسرلو Z عـــــيمجلا }ـــــع ةـــــعاطلا تـــــvجو اـــــمå هـــــتعاط تـــــvجوف
درلا ïإ الو هعازن ïإ لÙOس
ّ
 بـلط~ ناـå يذـلاو ەروـضحs لـJوأتلاو هـOلع 
}ص -,+نلا
û
لسو هOلع = 
û
 هـs ءاـج اـمúو Zاـs ناـم~إلا نـم ةsاحصلا نم م
 = نــع هــs مه,üــخ~ اــمs ناــم~إلا ةذــمالتلا نــم خيــشلا هــvلط~ هــنيعs وــه
 ُءاـــــــَمَحُر﴿ مهنـــــــع ïاـــــــعت = ,üـــــــخأ اـــــــمå مهنـــــــ“ب مهنـــــــع = -'Ëر اوناـــــــåو
نـــــْ‘َب
َ





















 يدـــ~ '&%ـــب مـــهو ةنيكـــسو ع ـــشخ ]٤٨[ باحـــصأ ]٢٩ حتـــفلا[ ﴾
 -'Ñ[ لـOق اـمå ضـعs عـم مهـضعs يدـ~ '&%ـúو خيـشلا يدـ~ '&%ـúو ïاـعت =
 )352( ]مهسلاجم
åطلا امنأü& 353( مهسؤرأ قوف مهنم( 
  لالجإ فوخ نTلو ملظ فوخ ال
                                                
 كنم خيشلا :ي )346(
 الف :ي )347(
 هOف :ح )348(
  - :ي )349(
 تسøل :ي )350(
 Çس¿ :ي )351(
 رعش :ي )352(
 مهسؤر :ي )353(
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 هــم†üحJو هخOــشل )354( هــتÙيه هvحاــص باــهــJو الإ ]٢٧٨[ صخــش مهنــم اـم




 وأ ةـــــلفغ نـــــع هـــــنم تـــــعقو نإ ةـــــ





 دــIJم نــم اــمف اــمهن“ب ةدــئافلا )357( عــقتف ïاــعت = ïإ )356( ]اــهيف اــIّúًقم[
Ñ هـسفن )358( هـتبقارمو ەروـضحs هvحاـص لاوـحأ بـقارJو الإ ءالؤـه نـم
'
- 
قحلاـــــــs اوــــــصاوتي نأـــــــs نورومأــــــم مهنإـــــــف اــــــهرطاوخ
ّ
 ,üـــــــصلاs اوــــــصاوتJو 





 .ةOّصولا ەذه -
 يدــنعو هخOـش يدــIJمل -'+ـع~ ةـRيهلا ةـÄاغ )360( هـlاهتو هـمúiحتو لاـقف
Ñ هـــــs لـــــماع~ نأ -'vÇـــــÖي كـــــلذ نأ
'
+ـــــم يردـــــ~ اـــــم هـــــنإف = داـــــvع عـــــيمج -
† 





 نــــــمف لاــــــحلاs لاــــــحلا -
 تـــــعقو -†+ــــلا مهتّ“ــــصعم ïإ رـــــظني الو = داــــvع ما†üــــحا = عــــم بدألا
 .-Ëاعلا ال -Ëاعملا ەركOلو مهنم
 لـــجأل وـــù اـــمنإ هـــمار¡إ دـــÉ.ملا نإـــف هـــمركتو هـــنع = -'Ëر هـــلوق اـــمأو









 = لـــــجأل يأ = -






















 ّكــش¿ الو ]٥٨[ ]١٠ تارــجحلا[ ﴾
حــــــص اذإــــــف ضــــــعs عــــــم مهــــــضعs ةوــــــخأ بألا ءاــــــنبأ نأ
ّ
 تــــــناå ةوــــــخألا ت
 كلذــلو ةحOــصنلا تــناå ةــمحرلاو ةقفــشلا تــناå اذëو ةــمحرلاو ةقفــشلا
}ــــص )363( = لوـــــسر لاــــق
û













                                                
 هتب“ب :ي )354(
 ةحماسم :ي )355(
 اIّúًقت :ي )356(
 عقOف :ي )357(
 هتبقارم :ي )358(
 اوتJو :ي )359(
 هsاهــJو هم†üحJو :ي )360(
 مهؤجف~ :ي )361(
 وُنِمْؤُملا :ي )362(
 ء-,+نلا :ح )363(
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 قرـــط نـــم نـــTل Z نوملـــسم = داـــvع عـــيمج نأ ّكـــش الو »ْمِهِتَّماـــَعَو
Ñ ]٢٧٩[ اولاق فOك '&%كÔnملا ىرت الأ ةفلتخم
'
 اهنودـvع~ اـم مهنإ مهتهلآ -
 ال قـــIJط نـــم ïاـــعت = ïإ مهـــسوفن اوملـــسأ دـــقف = ïإ مهــIّúـــقتل الإ
 عmn اـم قـIJط ïإ قـIJطلا كـلت اوك†üي نأs مهحصن بجوف = اهاضري
 .مهل
Ñ '&%كــــــÔnملا )365( ەداــــــvعل = ةــــــIúOت نــــــسحأ اــــــم ىرــــــت الأ
'
 }ــــــع هــــــOبÖتلا -














































لعتــــــلاو ïاــــــعت = ïإ ءاعدــــــلا نــــــْسُحو فــــــ
û
 )368( م
طلتلا اذه نم نسحأ
ّ
 .مهب -∏لإلا ف
قلطم = داــــvعs ةـــــمحرلا نــــم = لـــــهأ هــــOلع نوـــــك~ نأ -'vÇــــÖي اذــــكهف
ً
 اـــــ
 ملاـع ةـمدخ }ـع )369( مـهعم عـمج نـمs فـOكف مهنـم '&%نمؤملاs فOكف

























 لـــــثمل هـــــتّبحم باـــــج~¤ب لاـــــقو »3























 لاــــثمأ ةــــvّحم هــــسفن }ــــع بــــجوأف »َّ
 نـّمم ةـل''üم مـظعأ بوـجولا قـIJطs = نـم = ةـvّحم ذـخأ نمو ءالؤه
 ةــمحرب ]٦٨[ هــنإف = نــم '&%تمحرــل عماــج هــنإف ناــنتمالا قــIJطs اهذــخأ
Ñ ّبــــــحأ ناــــــنتمالا
'
 ةــــــمحرلا ەذــــــه هــــــتطعأ اــــــم قــــــIJطúو هــــــvّحأ نــــــم = -
 ّبــحأ ّبــحم لــå '&%تمحرــلا '&%ــب عــمجف هــل = ةــvّحم تــvجو ةــOّنانتمالا
Ñ
'
 .هvّحأ نم = -
                                                
 َلوُسَرَي :ح )364(
 ەداvع :ي )365(
 َنوُدvُْعَت :ي )366(
  - :ي )367(
  مOلعتلا :ي )368(
  مهنم :ي )369(
 لاق~ :ي )370(
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تقذ رمأ }ع )371( كهّبنأو
ُ











 ةوهــــشل اــــمإ صخــــشلا كــــلذ كــــضغs نأ قــــف
غvف هـــل ماـــق ءوـــس رطاـــخ و هـــسفن )372(
ّ
 ةهبـــش هـــOلع أرـــط وأ هـــسفنل كـــض




- = s374( ]كــــــلت هـــــل هــــــتطعأ[ اـــــم بـــــسح( 









Ñ هـــs مOحرـــلا تـــنأ )375( نكتـــلو كـــ
'
 كـــلذ -
فو دــقف اذــه تــلعف اذإــف
ّ
Oطعاو تــOقح ماــقملا تــ
ّ
 لــثم }ــع صرحاــف هــ
Ñ رثؤي الو اذه
'
Ñ[ هOف كvّح -
'





 }ـــع = -







Ñ )377( فطلتلو =
'
 .رعش¿ ال ثOح نم هs ةمحر كOلع هvلق حالصإ -
úL 1ــصقتلا نــم كاــÄّإف ةاــساوملا Wــع تردــق ن„و خيــشلا اذــه لاــق مــث
2
3 
 راـثيإلاو ءاخـسلا نك/ـلو نيدـÉ.ملا اًصوصخ ه/لع تردق نم لå كلذ
 دــــÉ.ملا اــــهيأ كتم/ــــش راــــسكنالا و ةنكــــسملاو ّلذــــلا نك/ــــلو كتيجــــس
 نأ '&%نمؤــملا نــم مه&üـغلو نيدــIJملا نـم هــتوخإل هــنم ةOّـصو ەذــه اـًمئاد
äL2 1لذاـــRتملاو« ïاــــعت هــــلوق وــــهو ةفــــصلا ەذــــهب اوــــنوك~
2
3
 نــــم رذــــحاو »ّ
 وــه كـلذو ةـجاحلا ردـقs كؤاـطع نكOــلو كـلذ }ـع ةردـقلا عـم &üـصقتلا
 -'Ñ هــــOلإ )378( ]جاــــتحم كــــنأ مهوــــتت[ اــــم كؤاــــطعإف راــــثيإلا اــــمأو ءاخــــسلا
 «نغتــــسم تــــنأو لvقتــــسملا
Ñ هــــنع ]٧٨[
'





















 اذـــهف ]٩ ـــÔnحلا[ ﴾
قـــــحف يواـــــسلا }ـــــع ةـــــصاصخلا تـــــناå اذإـــــف ةـــــصاصخلا ع ـــــقو ريدــــقت
ّ
 
الاــح برقألاــف برــقألا كلذــكو = دــنع بــجوأ كــOلع كــسفن
ً
 åةــجوزلا 





}ـص هلوسر ناسل }ع كلذ
û




 نـم لـåو قوـقحلا ءادأ -
                                                
 كهبنأ :ي )371(
 ةوهشŒ :ي )372(
 هتÖي :ح )373(
 كل كل هتيطعأ :ي )374(
 نكOلو :ح )375(
 امم = :ي )376(
 فطلتتلو :ح )377(
 جاتح~ كنأ مهوتي :ح )378(
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 اــم ضرــغو ةوهــش ةاــساوم كــلتف قوــقحلا ءادأ -
é- Z فحتـيلف
ّ
 )379( حنــج~ الو ةـطولغألا ەذــه نـم ةاــساوملا بحاـص ظ
دــs ال هــنإف لــJوأت ïإ اــهيف
ّ
 نــمل الإ نــكم~ ال اذــهو لــعف اــم ّبــغ ارــي نأ 
Ñ = بقار
'
 .هتافWّتو هلاوحأ -
Ñ هـــــلوق مـــــث
'
لد ةنكـــــسملاو ّلذـــــلاو راـــــسكنالا -
û
 ةـــــّمج دـــــئاوف }ـــــع )380( كـــــ






 وـــهو هـــل -Ìـــعملا }ـــع ة
)381( 
Ñ لاـــتحOف دـــvعلاs نوـــك~ ء-ƒn ّ̧'أ
'
 &üـــغ نـــم هـــل -Ìـــعملل كـــلذ لاـــص~إ -




 دـــــق ة&üـــــثك كـــــلذ -
Z Ñاـــs مـــلعلا نـــم -Ìـــعملا -ïإ عـــجري يذـــلا مـــث اً&üـــثك اـــهانلعف
'
 نأ كـــلذ -
 كـقزر ك&üـغ هـs تøـساوو هـs ترثآ يذلا اذه ناå ول ]٢٨١[ هسفنل لوق~
Ñ كـل نـك~ مـل اذëو هـئاطعإ الو هجارخإ }ع تردق ام كs صوصخملا
'
- 
 )383( تـنأو كدـOب ةـنامأ هـنأ تملع دقف ءاOشألا )382( هتمسقو = ريدقت
 اــم تــOطعأ اــمنëو كــل وــه اــم تــOطعأ اــمف اــهلهأ ïإ ةــنامألا ءادأــs رومأــم
 ةــنامألا ءادأ رـجأ ]٨٨[ الإ وــه اـمف رــجأ كـل ناــå نإـف هــل كدـنع = هـعدوأ
J≥م كـل نأ اذه عم ىرت الف
ّ
&üـمت الو ةـ
 اـم كـنإف[ هـOلإ تلـصوأ اـمs هـOلع 'ّ
 ءاود اذــهف كــل ال )385( هــل وــه اــم الإ حيحــصلا ملعلاــs )384( ]هــOلإ تلــصوأ
الــضف )386( كـل رـت مـل هتلمعتـسا نإ عفاـن
ً
 كــنم ذـخألا ناـå نإـف دـحأ }ـع 
sمü''كتل Ñ
'




نلعو اm كـلذ ەاـ
ً
 مـل نëو اـ
 ذـخألا دـنع ـÔكنت ةـOبألا هـسفن نأ اـًعطق مـلعت كنإف مدقلا اذه هل نك~
الضف كل ىرJو كنم
ً
Ñ ّلتحاف هOلع 
'
 كلاص~إ -
 ثـOح نـم هOلإ كلذ )387(




 .ة&üثك ەوجولاو كلذ -
                                                
 جتح~ :ح )379(
 كلذ :ي )380(
 اذهو :ي )381(
 همسق :ح )382(
 تنأ :ي )383(
  - :ي )384(
 كل :ح )385(
  - :ي )386(
 لاص~إ :ي )387(
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 كرـظن وـهو اـًمئاد نزـحلا كراعـش نوـك~ لوـق~ نزحلا كلذكو هلوق امأو
دك -∏ـف هـs كتاف ام )ü,[ )388جت كنإف[ كتاف امOف
ْ
 نزـحلا -'+ـعأ ةـOفخ ةـ~
لعتم نزحلا نإف
û
 اـض~أ )390( هلـصحت اـمå نزحلاـs )389( هلـصحت تاـف اـم هـق
sنلاOّـــلو ةـــøط هـــل سIJـــصحتل -'+ـــعأ قـــOـــمألا نيذـــه دـــحأ الإ هلIJنزـــحلا ن 
 .ةOّنلاو
دÄدــش نــكو هــلوق اــمأو
ً
زــَعلا يوــق هــتركذ اــم لــå 123 ا
ْ
 هــع/مج كــلذ 123 ِم




















 ,üـــتخا اـــمف ةـــÙOّيدحلا حلـــص -
دشأs '&%نمؤملا نام~إ =
ّ
Ñ ە,üـتخا )393( اّمم 
'
+ـح حلـصلا كـلذ -
 رـمع نأ †
Ñ هنام~إ ەدنع ّلتخا
'
Ñ هتبالـص }ـع موـيلا كلذ -
'
 موـيلا كـلذ نـمو هـنيد -
Ñ اهفــــWف نــــمآ مــــث ةــــOّعOبط تــــناå هتبالــــص نأ اــــنملع
'
 اــــمل هــــناف هــــنام~إ -
&%ـــعملا صخـــشلا اذـــهب هـــنام~إ برطـــضا
ّ' sقOالـــصلا ]٢٨٢[ تـــsف ةOـــع هـــ{ 
 ةـــOندلا -Ìـــعنأ لاـــقف اـــهم∑ح
]٩٨[ Ñ
'
قـــحلا }ـــع انـــسلأ اـــنÖيد -
ّ
 }ـــع مـــهو 




لــــــسو هــــــOلع = 
û
 اوداــــــ∑ف ةsاحــــــصلا اــــــمأو ءاوــــــس م
ظOغ نوـــتوم~
˜
لح~ نأ مهرـــمأ اـــمل اـــ
û
Ñ مهمارـــحإ نـــم اوـــ
'
 اـــم رـــكs وـــبأو كـــلذ -
دــشو هــنام~إ ةsالــصل ,üــخ ەدــنع
ّ


















































}ـص = لوـسر '≈ق دقو ]٦٥
û
لـسو هـOلع = 
û
Ñ هـs ـ'≈ق اـمs م
'
 حلـص -
Ñ ّصــــــن مــــــث ةــــــÙOّيدحلا
'






+ـلا هـتباجإ -'Ñ اذـهب انملع دقف »كلذل مهتبجأ الإ اضر m اهيف ة
†
- 
                                                
 «&üخs :ي )388(
 هلOصحتب :ي )389(
 لصحت :ي )390(
 ملعاو :ح )391(
 ەدنع :ي )392(
 ام :ي )393(
 له :ي )394(
 -'Ñ نولأس¿ :ح )395(
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Ñ دــجو نــم الإ مهنــم اــمو -'Ëر اــهيف )Z )396 اــّمم اــهنأ ةsاحــصلا اــهركنأ
'
- 
Ñ هــــs ـــ'≈ق اـــمم اـــًجرح هـــسفن
'
 نأ مرــــج ال قيدـــصلا رـــكs وـــبأ الإ هـــتباجإ -
 دـمحï- s لـصَح دـقلو اذـه لـثمs مـهحجرو اـهلå ةـّمألا ناـم~إ نزو هنام~إ
Z دــــــــصلا ناــــــــم~إلا اذــــــــه
ّ
~Î†- لاvو[ = لوــــــــسرب يرــــــــكúر هــــــــتثروË
'
- = 
 وـــلو = نـــع هـــنوغلvي اـــمOف الإ مهتمـــصعs لوـــقأ ال -ّ'⁄أ †+ـــح )397( ]مهنـــع







 = دـــنع رئاـــvك رئاـــTvلا نـــم مهنـــم عـــقو يذـــلا نأـــs مـــلعأ -
Ñو يدـنع صقنـي الو رئاـvك اـهنأ مهنـم مـلع }ـع اـهعوقو اودصق مهنأو
'
- 
 نام~إ نم ةّرذ لاقثم -,+لق
 نإـف كـلذ }ـع دمحلا Z اهقوف امف مهب )398(
 اـهيف لOـصفتلا ة&üـثك ةلأـسم ەذـهو )Z )399 كلذف اذه لثم نع اومصع




 لOلدــلا هــOطع~ اــم اذــه لــثم -




 نـــم ةمـــصعلا الإ ءالؤـــه 
Ñ بذTلا
'
صاخ = نع غيلvتلا -
ّ
 الإ مهنـم زئاـج هـعوقوف كلذ ادع امو ة
صني نأ
ّ
Ñ اــــم نوـــملع~ ال مهنإـــف مـــهل = نـــم -æوـــب كـــلذ }ـــع ]٢٨٣[ اوـــ
'
- 
 -,+ـــــنلا لاـــــق )401( كلذـــــكو ناـــــم~إلا نكOـــــلف )400( ]اذـــــكهف مهيـــــف[ = مـــــلع
}ـص
û




 مƒتúPـخأ اـم« لــخنلا &üبأـت نــع هـOهن -
lنـــع هــ f مــلعأ متنأـــف ال اـــمو ەوذــخف lاــ/ند حلاـــصمoتـــنك نإـــف »م 
هيÙن
ً
⁄أ اــم تــملع دــقف ةــظق~ بحاــص اــ
†
 sــص = لوــسر هــ{
û





mأ ام تملعو ,üخلا اذه -
nت sف هOهتركذ ام. 
 دـحأ كـÄ2̂ اـم كـعم خيـشلا بـلق ناـå اـمهم هـنأ )402( مـلعتو هلوق امأو
الـــــصأ
ً
 ساـــــنلا äL2ـــــب ت  mاـــــl ذاـــــ/علاو كـــــنع خيـــــشلا بـــــلق لاز ن„و 
 كـــلذ نـــم mاـــl ذاـــ/علاو ناـــƒم êإ ناـــƒم نـــم دورـــطملا لـــثم اـــًسÂسخ
 ملاــعلا عــطق~ اــمå )404( مزــجتو عــطقت ەاــنعم )403( مــلعتو هــلوق نأ مــلعاو
                                                
 = :ح )396(
 هنع = -'Ëر هثJروúو :ي )397(
 -'⁄ام~إ :ي )398(
 = :ح )399(
 اذهب مهب :ي )400(
 كلذلو :ح )401(
 ملع~ :ي )402(
 ملع~ :ي )403(




 مــمه نأ مــلع اــمل ةــّمهلا }ــع هــتلالد باــs نــم اذــهف ءــ-
Ñ رثؤـت سوـفنلا
'
دـج ةــمOظع ةلأـسم ەذــهو ملاـعلا مارــجأ -

 اــهيلع هـvّن دــق ا
قوذ
ً
 قــطن هـلاحvف )406( ]عــطق~ مـل[ قذـ~ مــل وـلو عـطق )405( كلذــلو هـنم اـ
Ñ رمألا هOلع وه امúو
'
ض~أ قطن هسفن -
ً
 .ا
 نــــم كـــسÖج ءاــــنبأ اـــنه ساــــنلاs دارأ اـــًسÂسخ ساـــنلا äL2ـــب ت  هـــلوقو
 ال اـهانعم مهدـنع اـهب كفـصو -†+ـلا ةـساسخلاو قـIJطلا لهأو نيدIJملا
Ñ كــل ردــق
'
&%ــعأ نــم طقــس نــمو مهنـــيعأ نــم تطقــسو مهــú ــلق -
 لـــهأ '
~إف = '&%ع نم طقس دقف =
ّ
 .= لهأ ةفلاخمو كا
åي وــبأ ناــ≤Jــل لاــقف اــًماعط لــ‡أ~ دــvملا ضعIJنيدــ å
…
 دــIJملا لاــقف اــنعم ْلــ
⁄إ
'ّ
å دــJ≥ي وــبأ لاــقف مئاــص -
…
⁄إ لاــق كــموي رــجأ كــلو اــنعم ْلــ
'ّ
 لاــق مئاــص -
å دــــJ≥ي وـــبأ
…




 دــــJ≥ي وــــبأ لاــــق مئاــــص -
 طقــــس دـــق ]٢٨٤[ ناـــå )407( ذإ = '&%ـــع نـــم طقـــس دـــقف ەوـــعد ةـــعامجلل
 كـــــلذ )408( يؤُرـــــف = قـــــIJط هـــــs ̨رو دـــــJ≥ي -,⁄أ '&%ـــــع نـــــم لـــــعفلا اذـــــهب
نــسُم خيــش وـهو كــلذ دــعs صخـشلا
ّ






&%سحلا -,⁄أ انخOش }ع 
 وـهو ةتÙســs غِئاـصلا نـب &+ـح~ '
Ñ هــــل‡أ دــــJ≥ي ماــــعطلا كــــلذو عــــجو -,⁄و اــــًماعط لــــ‡أ~
'
 عــــمو عــــجولا كــــلذ -
ï- å لاقف اًمئاص تنك كلذ
…
ناو -Çـجوو ̨-وص هل تركذف انعم ْل
ّ
 كـلذ 
Ñ هل‡أ دJ≥ي ماعطلا
'
å لاقف دواعف عجولا -
…
 كـتفّرع نأ دـعs تـلقف اـنعم ْلـ





⁄رـــظنو خيـــشلا مالـــ–ل -†+عاـــطو -"امـــس ةـــكرب نـــم كـــلذ تـــ~أرف
†
 خيـــشلا -
)410( sظعتلاــــــــOقوــــــــتلاو مü& قل نــــــــم عــــــــيمج كلذــــــــكوOخِئاــــــــشملا نــــــــم تــــــــ 
                                                
= 
 مزجJو عطق~ :ي )404(
 كلذكو :ي )405(
 - :ي )406(
 اذإ :ي )407(
 يارف :ح )408(
 ضّرع~ :ح )409(
 خيشلا ïإ يرظن :ي )410(
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'+ـع ضرـعأ اـم '&%قداـصلا نيدIJملاو
ّ
- 





Ñ -'+مدــخو الإ 
'
 اذــكه يدــ~ }ــع كــلذ = ەداــفأ ەدــنع نــك~ مــل رــمأ -




- s∑اـــم لـــ 
قحتي
ّ
,⁄ذو هـOلع نوـنوكJو هs نوتأ~ امل -OÆلس)و هs نوق
ّ
 مهـضارعإ نـع -
}ــص = لوــسر مــلعأ =و تــ~أر )412( دــقلو
û




 وأ موــنلا -




 ال هـل تـلق = نـم 
دـــ~ نــمل كــما†üحاs لاــق





 اـم كاـطعأف كنم ەركشو كلذ كل = "ارف ]٢٨٥[ ال مأ ەاع
 هـÙOّن نـم -'+ـثّرو دـق ïاـعت = ]٩٢[ نأ وـجرأ تـقولا كـلذ نمو تملع دق






























































 نامOلـــــس انبحاـــــص الإ هـــــنم اـــــIJvًق وأ اذـــــه )414( لـــــثم لاـــــن نـــــم تـــــ~أر اـــــمو





 اــــم ةنــــس '
Ñ = رــطخأ
'
دــح الو ًءوــس يرطاــخ -
ّ
 اــم بــجعأ نــم اذــهو ــ-‹فن هــs تث
تعمــس
ُ
Ñ هــنم عــق~ ال نأ الإ وــه اــم ظــفحلا نإــف ه
'
دــح نëو رهاــظلا -
ّ
 هــs ث
 هـOف ناطOـشلا ءاـقلإ نـم هـسفن = مـصع ثـOح )415( مـظعأ اذـهف هسفن
دـضو ناطOـشلا ءاـقلإ نـم ةـمّرحملاو ةـهوركملا ةمومذملا رومألا نإف
ّ
 اه
 ءوـسŒ تَرَمأ نإف اهتاذ نم سفنلا ءاقلإ نم تاحاvملاو كلملا ءاقلإ نم
Ñ حتـفلاو اــهتاذ نــم ال اـهيلإ ناطOــشلا ءاــقلإ نـمف
'
 نــم ةــOّقوذلا فراــعملا -
 .هسفن نم دحأ ّلå اهدج~ اهل سماخ ال ةعúرأ ەذه =
 ]٢٨٦[ لـùأ عـمتجا وـل كعم كخ/ش بلق ناå اذإ كنأ ملعاو هلوق امأو
 بـــلق ناـــå اـــمهمو كـــلذ Wـــع اوردـــقÄ مـــل كوـــÄ2ّ̂ نأ ضرألاو ءامـــسلا
 كاـّ~إ هـظفحو خيـشلا ماـقم }ع كهّبن اذه كعم f ناå كعم خيشلا
                                                
 - :ي )411(
 دقل :ي )412(
 هّنتما :ي )413(
 - :ي )414(
 مظع :ي )415(
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 = رـمأ نـع الإ كـعم مهــú ـلق نوـكت اـم مهيـلع = ناوضر خ يشلا نإف
 كــعم f ناــå لاــق اذــهلف -∏ــلإ نذإ باحــصأ مهنإــف
 درو )417( دــقو )416(
Ñ
'
}ــــــص = لوــــــسر ناــــــسل }ــــــع ةــــــOّهلإلا حاحــــــصلا راــــــvخألا -
û
 هــــــOلع = 
لسو
û
 .كلذ د1Jّي ام م
 ناúL2ـــمl هــنزاف كــل ضرــع اــم لاــ/خ وأ )418( كــل عــقو مزــع يأو لاـــق مـــث
 وــهف نيدــÉ.ملا لاوــحأو ]٩٣[ عــ5◊لا دــعاوق قــفاوي هــتدجو نإــف عــ5◊لا
 123 خيــشلا êإ عــ2ّ̂تف ]٢٨٧[ كــلذ فلاــخ ن„و لوــبقl )419( ەذــخف ماــهلإ
 .هتلازإ
 نا'&üــم ەدــنع اـم ةــü†úOلا دــIJم نإـف ةــü†úOلا دــIJمل ال = لـهأل ةOّــصو ەذـه
Iúي يذــلا خيــشلل كــلذ اــمنإ عــÔnلا
ّ
Oو هــë420( ن( åم ناــIJت دــIúOقحف ةــ
ّ
 نأ هــ
صاخ خيـــشلا }ـــع هـــلاOخ وأ هـــمزع ضرــع~
ّ
Ñ رـــظني خيـــشلاو ةــ
'
 اـــمs كـــلذ -





 لاــOخ وأ هــOلع مزــع اــّمم خيــشلا نود هــسفنب درــفنملا 
 لـå اـم هنإف هOف عÔnلا م∑ح ملع~ نأ عÔnلا نا'&üمs دIJي سøلف هل ضرع
 مهنإـــف فـــئاوطلا ءالؤــه امOّـــس الو هـــOف عــÔnلا مـــ∑ح اـــم مــلع~ هـــل عـــق~ اــم
Ñ ثـحvلا نع Zاs لغشلا مهعنم
'
J بنلا ماـ∑حألاو راـvخألا -
ّ
 اوذـخأ اـمو ةـ
Ñ هـs = مهدـvّعت ام الإ اهنم
'
صاخ مهنطاوـب رهاـظو مهرهاوـظ -
ّ
 اـمنëو ةـ







Ñ مـــــــلعلا نـــــــم ەودـــــــجو يذـــــــلا نأ كـــــــلذ -
'
- 
نـسلاو باـتTلاs لـمعلا نـع ةـجOن وـه اـمنإ كلذ &üغو مزعلاو مهنطاوب
ّ
 ة






nالوــقع ءامدـقلا دــنعو ةــكئالم عــ
ً





 نــم اهــصولخو ةــعOبطلا تاوهــش اــهكرت دــنع سوــفنلا }ــع روــمألا ەذــهب
 اـــــهيف اــــهب شقتــــÖي اــــهتآرم ةلاقـــــصو ةدــــهاجمو ةــــضاIJب اهئافــــصو اــــهmأ
Ñ اــم عــيمج
'
 ءاوـــسو هــOلع رـــمألا وــه اــم مـــلعتو بويغلاــs قــطنتف ملاـــعلا -
                                                
 ïاعت :ي )416(
 - :ي )417(
 - :ي )418(
 ەدجت :ح )419(
 نإف :ح )420(
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åقم سوفنلا ەذه تناOّةد sلاÔnط }ع ّصاخلا عIJناـم~إلا ق sمـل وأ هـ 
 يذــــلا لـــصألاs اـــهقوحل Ìــــع~ يأ كـــلذ Ìـــع~ ]٩٤[ اهءافــــص نإـــف نـــكت
تردـــــص
ْ
ت,üـــــخأ اـــــمف هـــــنم 
ْ
لحمو اـــــهماقم ]٢٨٨[ ەاـــــطعأ اـــــّمع الإ 
û
 لاـــــقف اـــــه
 ءامدـقلا قـIJط هـOف انقIJط نك~ مل = لهألو انل لصاحلا اذه دOنجلا
Ñ يركفلا رظنلاs -'+ع~
'




 انTلـس اـمنëو هـل 
sنمآو عراــشلا اــنل لاــق اــم
ّ
 ةكراــشملا تــعقو نëو انكولــس هــنع انذــخأو هــs اــ
Ñ
'
قرف نودـــج~ قاوذألا باحــــصأ نإـــف ةــــجOنلاو حتـــفلا -
ً





 ءاـقلإ مـهل = نـم نوـك~ ناـم~إلا }ـع '&%لماعلا = لهأ نإ مث ا
ادــــsأ هـــــلاني ال ّصاــــخ
˜
ض~أ اذــــهــúو ناـــــم~إلا هــــقIJط نـــــك~ مــــل نـــــم 
ً
 قّ†üـــــف~ اـــــ
 وــه يأ عــ5◊لا ناúL2ــمl )421( هــنزأ هــلوقs خيــشلا اذــه دــIJي اذــهف نافنــصلا






 قـIJطلا لهأ نا'&üمs هنزأ يأ نيدÉ.ملا )422( لاوحأو ع5◊لا دعاوق هلوق
نـسلاو باـتTلاs دـOّقم اذـه اـنملع دOنجلا لوق اذهو
ّ
 لـصح~ مـل هـنإ يأ ة
نسو = باتكs لمعلا }ع الإ انل
ّ
 .هلوسر ة
 وـــــهو ماـــــهلإلا هvـــــش¿ اـــــم سوفنلاـــــs موـــــق~ ناـــــå ذإ ماــــهلإ وــــهف هـــــلوق اـــــمأو






 ]٥ ساـنلا[ ﴾∏ساـ
Ñ نIJــمألا '&%ــب قرــفلا فرــع~ ال نــم لــOّختيف
'
 دــقو ماــهلإ اــهنأ ةــسوسولا -
نّ“ب
ّ
 ةـقOقد اـنه نأ &üـغ -ïِاـvت الو هـOلع لـمعاف رطاخ ل∑s ّصتخ~ ام كل ا
 هــكرت وأ ïاـعت = ïإ ةـIúق هــOف رـمأ لـعفs رطاـخ كــل رـطخ اـمهم كـلذو
الصأ هنع )423( عجرت الف
ً
 اذـه كـلذ لـعفتو هOـضمت †+ـح ىرخأ ةIúق ïإ 
فحت
ّ
التاـــق اَّمــَس هــOف نإـــف هــنم ظــ
ً
ودــع نــم ]٩٥[ 
ّ
 كـــOلع ردــق~ مــل اـــمل = 




- sيأ هــ 









وأ وــــه اــــم كارأ هــــلْعف = عــــم 
ْ
ï ل هــــنمü†نــــع عــــج 
 .هقاثيم دعs نم = دهع نوضقني نيذلا نم نوكتف كلذ
⁄اطOــش ءاــقلإ هــنأ ملعاــف اذــه لــثم ]٢٨٩[ تدــجو †+ــمف
'
-
 كــل اــنلق كلذــلو ّ
 كــنم ,üــîأ وـه نــم كرـَمأو ە&üــغ وأ موــص نـم = عــم دـقع }ــع تـنك اذإ
                                                
 هنزي :ي )421(
 لاوحأs :ح )422(
 عجري :ي )423(
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sلع تدــقع اــم ضقاــني رْمأـOلا اذــه }ــع ضرعاــف هـTـبü& لع تدــقع اــمOهــ 
 اـم ïإ كـلذ نـع عجراـف ەرْمأ ïإ كلذ نع كعوجرب كلذ دعs كرَمأ نإف
 نëو = دــنع تــنأ ال كلذــs بوــلطملا وــه نوــكJو هــفلاخت الو هــs كرــَمأ
لحت الو كدــقع }ــع قباــف كدــقع }ــع ءاــقvلاs كرــَمأ
û
 هــنأ انبهذــم وــهو هــ
دـــــقع نـــــَم
َ




 اذإ سوـــــفنلا نإـــــف هـــــنم غIـــــف~ †+ـــــح هـــــ
تدوـــــــعت
ْ








































 نأ طــــق يردأ اــــمو ]١٠٤ فــــهTلا[ ﴾
دـــحأ
ً
ترمأ نيدـــIJملا نـــم ا
ُ
 فلاـــخ~ ïاـــعت = نـــم دـــقع }ـــع ناـــåو رمأـــs هـــ
ترمأو الإ -ï ەركذــــف رــــمألا كــــلذ
ُ
 يرــــمأ نــــع لوألا ەدــــقع }ــــع †vÎــــي نأ هــــ
ض~أ
ً




 نإ هـــs هــ
sقOتــ
ُ
تــلعف اــمنëو كــلذ }ــع اــنأ 
ُ
هــü''Jتو هــل ةحOــصن كــلذ 
ً













 ساـنلا êإ اـùرهظت تـنك 3
 اــم رــهظتو ةــل/مجلا لاــعفألاو ةدوــمحملا لاــصخلا نــم كتوْبــص لاــح
 ظــــفحاو مهنـــم ًءاــــ/حو ساـــنلا نـــم ة/ــــشخ ساـــنلا نــــم هـــ/فخت تـــنك
دراو تدــجو نإــف كــتقاط دــهج ك4
ً
 úPــق ةراــÉز 123 خيــشلا ةــهج نــم ا
 453̊ ]٢٩٠[ حيحـــص رطاـــخ هـــنإف كـــلذ êإ رداـــRف خِئاـــشملا نـــم خيـــش
تـــ2̂ح اذإـــف كـــل خيـــشلا نـــم ماـــهلإ
َ





 كـــتدار„و ا/ندـــلاو سفنـــلا نـــع جورـــخلا نـــم نوبئاـــتلا هـــلعفÄ اـــم لـــعفت
نجلا نــــعو ةّ/ــــسفنلا
ّ
 f ةــــRّحم 123 لــــ¬لا عــــي≥تو ە4أــــl توــــŸلملاو ةــــ
1 لوخدـلا لعجت كنأ úLغ دومحم رطاخ هنإف هلعفاف
2
 هـع/مج كـلذ 3
 نوـكتو هـ/ف لخداف ه/ف لوخدلاl كل نذأ نإف خيشلا êإ هتعl يذلا
 .ةÉراع هع/مج كلذ 123 تنأ
لعت ال نــــمل الإ نوــــكت ال ةOّــــصو ەذــــه
û
 اــــمنëو نيدــــIJملا نــــم خيــــشŒ هــــل قــــ
لعتي
û
 الو نكــــس¿ الو كّرـــحتي نأ هـــل سøـــل ةــــü†úOلا دـــIJم نإـــف ناوخإلاـــs قـــ
 .ةحلصملا هOف هل امs الإ ەرمأ~ ام هخOشو هخOش رمأs الإ رهظ~
                                                
 ترطخ :ح )424(
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 تاداـعلا قرـخ اورـهظأ هsاحـصأل لوـق~ ناـå نيدم وبأ خ يشلا خيش اذه
لِعل
z
Ñ ةاــــــصُعلا نأ اــــــمå اهورهــــــشأو م∑نــــــم تاــــــعاطلا ةــــــ
'
- 
 ناــــــمزلا اذــــــه ]٩٧[




















 .]٤٠ ماعنألا[ ﴾




 عامـسلا باتكو ءاIJلا باتك ناsاتك 
Ñ لوق~ نا∑ف
'




















⁄ارت اذامvف ]٩٦ تافاصلا[ ﴾
.





Ñ تاـــمارTلا نـــم = م∑Oـــطع~ اـــمs اوث
'
- 
Ñ نوـنوكت مåرهاوـظو م∑نطاوـب
'
 نــم كـلذ نإـف = رـمأ عاـطأ نـّمم كـلذ -











}ـــص لاـــقو ]١١ √ـــضلا[
û




 »ركـــش معِنلاـــl ث
دحتي ام∑ف
ّ
 عـيمج نأ مهوـهّبنو مهوفلاخف كلذ ضOقنب ةّماعلا ]٢٩۱[ ث
لقتي اــم
û
 قــIJط -∏ــف اــ~ازر تــناå نإ مــعِن ïاــعت = نــم -é اــمنإ هــOف نوــب
قحم مـــَعِن ïإ قـــIJط -∏ـــف مـــهل لـــصحت -†+ـــلا روـــجألا
ّ
 &üـــغ تـــناå نëو ةـــق
جعم مـعِن -∏ـف اـ~ازر
ّ

















 نــم }ــعأ نيدــلا راــهظإ لاــح لــå }ــعف ]٧ مOهارــبإ[ ﴾ْم
Ñ ةالـــــــــــصلا = عmn اـــــــــــمف هـــــــــــئافخإ
'





 وـــلعتو = نـــيد رـــهظOُل كـــلذ لـــå هـــOف لالهإلاـــs رـــمأو 
)426( åاعت = ةملï. 
تلعف اذإ اـهلå لاــعفألا ەذــه نـّسحو
َ
 كــل = رــمأل دــحاولا رـمألا نIJــمأل اــه
⁄اــثلاو كــلامعأ '&%ــسحتب
'
 هــvّني وأ مــلع~ ال نــّمم كارــي نــم كــs يدــتقOل -




Ñ اــــهلå كــــتداvع -
'
 ـــّـÔلا -
 ةOّـصولا ەذـه اـهنودو رباـ‡ألا ةـقIJط ةـقIJطلا ەذـهو ءاوـسلا }ع نلعلاو
Ñ اذــــــه هــــــجو اــــــمنإ مــــــعن خيــــــشلا اذــــــه اــــــهب Ëوا -†+ــــــلا
'
 يدــــــIJم قــــــIJط -
mأ اــم ضقاــنت ال قــIJط -éو ةــOّمالملا
nلإ اــنOم نإــف هــIJمالملا يدــOّدــق ةــ 
                                                
 هم∑حs :ح )425(
 ولعJو :ي )426(
 هOبÖت :ي )427(
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Ñ اــــهيلع اوــــصنو سوــــفنلا رطاوــــخ ةــــفلاخم }ــــع اوــــلمع
'
 اولاــــقف مهبــــتك -
Ñ نوماـــنيف اـــهتفلاخمs مهـــسوفن اودـــهاج~ نأ ةـــOّمالملا يدـــIJمل -'vÇـــÖي
'
- 
Ñ نورهـــــــــسÛو نوماــــــــني ال نأ نوهتـــــــــش¿ يذـــــــــلا تــــــــقولا
'
 يذـــــــــلا تـــــــــقولا -
 اوهتـــشا اذإ نول‡أـــJو اول‡أـــ~ نأ اوهتــشا اذإ نوـــعوجJو اوماـــني نأ نوهتــش¿
تبحــص نوــهرك~ نــم الإ نوبحــص~ الو اوــعوج~ نأ
َ
 نــم ةvحــص اوــك†Jüو ه
تبحـــص نوهتـــش¿
َ
 رــــطفلا مـــهل }ـــح اذëو ەوــــك†üي موـــصلا مـــهل }ــــح اذëو ه
خؤــJو ]٢٩۲[ هــنوهرك~ نــم ةــجاح ءاــضقل )428( نورداــJvو ەوـك†üي
ّ
 ةــجاح اور
 وــــه اـــم }ـــع رـــمألا او&üـــف مهرئاــــصs '&%ـــعأ = حتـــف~ نأ ïإ هـــنوّبح~ نـــم
Ñ هــOلع
'
~ اــم بــسحs كــلذ دــنع نوفّــWتيف هــسفن -
ُ
 هــنوقلتJو مهيــلإ †Îــل
 .= نم
Ñ خيــــشلا اذـــــه اــــهيلع ّلد -†+ـــــلا ةــــقIJطلا ەذـــــه اــــمأو
'
 قـــــIJط -é هتّ“ـــــصو -
s اـــهيف قـــIJط -éو هـــلاثمأو -,+ـــساحملا
ُ
دـــs الو بـــIJق توـــملاو دـــع
ّ
 نأ هـــل 
 مـــلع }ـــع ًءادـــتبا ەاـــنلق اـــم ذـــخأOلف ەاـــنلق اـــم ïإ ةفـــصلا ەذـــه نـــم لـــقتÖي
 .حتفلل برقأو نسحأ اذه نTلو نَسَح ّل–لاو
åَج قداـــص ء-,√ـــ~ ال لوـــق~ نيدـــم وـــبأ خيـــشلا ناـــO




}ــــــص -,+ــــــنلا نأ كــــــلذو
û
لــــــسو هــــــOلع = 
û
 اذإــــــف »ةداــــــع úLــــــخلا« لوــــــق~ م








- åت تـــــنا úإلا لــــثم هــــتîـــــسü& لقت
û
 )429( هـــــلامعأ '&%ــــع بــــ
دقتملا
ّ
 هــعOمج لــvقOف رــهظ يذــلا &üــخلا نــم فلــسأ اــم }ــع بوــتيف ةــم
 لــعف هــOلع نوــهــJو هــتدئاف اذــه &üــخ }ــع لاز اــم هــنأ∑ف هــتجOن ÌــعJو
Ñ ەداـتعا دق هنأل ةú تلا عم &üخلا
'
 الإ خيـشلا اذـه فاـخ اـمف ءاـIJلا لاـح -
 اــهيلع رــهظ اــمs اــهيلع -'+ــثأ اذإ سفنــلا لخدــ~ يذــلا بــجُعلاو ءاــIJلا نــم
Ñ دــü&'Jف ةدوــمحملا تافــصلا نــم
'
 دــOَّج لــصأ }ــع لــمعلا -
 كــش الو )430(




 ناـــå مــلعلا لمعتـــسا اذإــف مــلعلا -'Ñ ەؤاقـــشو هــ
sەانركذ ام م∑ح Ñ
'
 .ةلأسملا ەذه -
                                                
 اورداJvو :ح )428(
ناOِع هلامعأ '&%َع ُبِلْقَت :ح )429(
َ
 ه
 دOَّج &üغ :ح )430(
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الـجر نأ دــOنجلا نـع -!ــُح اـم ەاــنركذ اـم دــ1Jّي اـّممو
ً
 هــOف سـلجمs ســِطع 
بر لــقو اــهمتأ دــOنجلا هــل لاــقف Z دــمحلا لاــقف دــOنجلا )431(
ّ
 '&%ملاــعلا 
لاــعلا نــَمو )432( يدOّــس اــ~ لاــقف
◊
 نآلا دــOنجلا لاــقف = عــم ركذــ~ †+ــح م
لق
‹
 نإــف -'æأ اـ~ اـه
 دــق اذـهف رــثأ هـل قــبي مـل م~دـقلاs نرــق اذإ ثدـحملا )433(
Ñ ملاـــعلا '+ـــفأ
'
&%ـــح كــــلذ }ـــع دـــOنجلا ەّرـــقأ دــــقو = بـــنج -





⁄ارـي يذـلا اذـهف لـ
.





 = الإ مــ
يأـــs وأ
ّ
⁄ارـــي هـــل لـــمع 
.
- sوـــه لـــماعلاو هـــ = åع ناـــسل }ـــع لاـــق اـــمvەدـــ 
 .ەدvع ةلsÿ هلامعأ عيمج }ع كلذك »ەدمح نمل f عمس«









m ناــå نëو هـنطوم -
فخت نأ هـّقح نــمف ەؤاـفخإ بـج~ اOهــ 
&%ــــع اــــم هــــنإف )435(
Ñ مومعلاــــs هتّ“ــــصو ذــــخف دارأ mّ يأ 'ّ
'
 اــــم هــــنإف كــــلذ -
صاخ )436( هــظفحs الإ ]١٠٠[ كرــمأ
ّ
 اــمو كــل ترــكذ اــم الإ هــظفح سøــلو ةــ
Æّ- mــُس
ق الإ اvطإلا لــ
ّ
 ïاــعت = '&%ــúو كــن“ب اــم وــه ـّـÔلا نإــف هــOلع عالــ
ط~ نأ &üـغ نـم
ّ




 اذإ قرــف الو 
طا
ّ
 .نو&üثك وأ = وه سøل دحاو هOلع عل
ث سøـــل اذـــه نإ اـــنلق اـــمنëو
َ
Ñ كدـــنع عـــقو دـــق نئاـــå هـــنأ لـــجأ نـــم مـــ
'
 راد -
Ñ نئاــå وــه ء-ƒn نــم اــمو اOندــلا
'
 ح ــللاو مــلقلا هــملع دــقو الإ رادــلا ەذــه -
تدرـفنا يذـلا ّـÔلا نيأف هOلع نوفكتعملاو
َ
 sقـلخ نـم دـحأ نود هـ = 






دراو تدــجو نإــف هــلوق اــمأو
ً
 نــم خيــش úPــق ةراــÉز 123 خيــشلا ةــهج نــم ا
 الو كــنم كــلذ دــIJي خيــشلا نأ ەدورو دــنع مــلعت تــنأو لوــق~ خياــشملا
 هــــنم ةــــنّ“ب }ـــع هــــOف كــــنإف رمألاـــs كاــــ~إ هتهفاــــشم '&%ـــúو كــــلذ '&%ــــب قرـــف
                                                
 - :ي )431(
 اندOس :ح )432(
 نإ :ي )433(
 رهظ~ :ي )434(
 هOفخ~ :ح )435(
 هظفحت :ي )436(
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Ñ كرـــمأ اذإ رداــvت اــمå كــلذ ïإ رداــvف
'
Ñ رــهظ دــق هــنإف رهاــظلا -
'
- sكـــنطا 
Ñ ظفللاs رهظ~ امå كلذ
'
دـs ال هنإف كرهاظ -
ّ
Ñ دـحا لـ–ل 
'
 ةـقIJطلا ەذـه -
úر '&%ــúو هــن“ب نوــكت ةــمالع نــم
ّ
úر نــع ەذــخأ~ اــمOف هــ
ّ
 قــIJطلا نــم -'+ــعأ هــ
úر ەدــمح~ يذــلا
ّ
صف دــق نــTلو هــنم لــ–لا ذإ هــ
ّ
 هــنم لــعجف كــلذ ïاــعت لــ
 .ةطساو الúو ناطOشو كلمو سفن ةطساوب
دـs الف
ّ
تـنكف ةروـصحم تـسøل ةـمالعلاو قراـف نـم دـIJملل 
ُ
 دـقف اـهركذأ 




 دــــّمحم دوهــــش ةــــعúرأs الإ 
ƒ Ñوـــــمو ـــــ‹øعو مOهارـــــبëو
'
 اـــــنلف نـــــحن اـــــمأو = الإ هـــــلإ ال هـــــعم روـــــن -
صخت ةمالع
ّ
&%ـúو هـن“ب ةـمالع صخش ل–لف ەذه -é سøل ان
 تـÒvت = '




 اذëو هــسفن -
 دـــجو ]١٠١[
 نأ ەدـنع ةرّرـقملا ةـمالعلا هـل دهـش)و خيـشلا ةهج نم دراولا اذه دIJملا
دــsأ كــلذ نوــك~ الو خيــشلا ةــهج نــم كــلذ
ً
 كلذــs خيــشلا )437( مــلعJو الإ ا
 سáّـــل دـــقف خيـــشلا نـــم هـــنأ لـــOّختJو كلذـــs خيـــشلل مـــلع الو ەدـــجو نإـــف
دراو كـــلذ نوـــك~ الو رـــمألا هـــOلع
ً
 كـــلذ نوـــك~ †+ـــح الإ خيـــشلا ةـــهج نـــم ا
دارم
ً
 .مهفاف خيشلل ا
تدـــجو اذëو
َ
 نـــم هـــتقOقح هـــOطعت اـــم بـــسحs هـــOف لـــمعاف دراوـــلا كـــلذ 
 هــنإف كــلذ تدــجو اذإ لــعفلا نــم هــs )438( كاــصوأ يذــلا اــمأو دــOيقت &üــغ
ل∑ت
û
Ñ هلوق وهو ّصاخ دراو }ع م
'
 لـثتماف خِئاـشملا نـم خيـش ,üـق ةراـJز -
Ñ ةـعفان اـهنإف هتّ“ـصو
'





 .ە&üغو خيشلا ةهج نم دراو لï- åوق ّمعOف ا
لدــــــOف f ةـــــRّحم 123 لـــــ¬لا عـــــي≥ت هــــــلوق اـــــمأو
û
 نــــــم جورــــــخلا )439( }ـــــع ك
+ـــلا -é كـــسفن نإـــف كـــسفن
†
&%ـــه بـــطخلا اذـــهو لـــ–لا بـــلطت -





 هــــل ســــفن ال نمؤــــملا لاــــق دــــIJملا ىرحأــــف نمؤــــملا 
Ñ هــــل لــــOقف
'


















 = نــم اــهعاs دــق هــنإف لاــم الو هــل ســفن الــف ]١١١ ةــú تلا[ ﴾مُه
 عــقو -†+ـلا سفنــلاو ةـقطانلا سفنــلا نـم ةــلاåولا مـ∑حs هــنم = اها†üـشاو
                                                
 ملعúو :ح )437(
 كاصو :ي )438(
 نع :ي )439(
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 ةvحاـــــــــص ةـــــــــOناويحلا سفنـــــــــلا -é ءاـــــــــÔnلاو عـــــــــيبلا اــــــــهيف
 ضارـــــــــغألا )440(
 اهــــــضوعو ةــــــقطانلا سفنــــــلا ةــــــلاåوب نمؤــــــملا نــــــم اها†üــــــشاف تاوهــــــشلاو
sنجلا
ّ
äLــعألا ذــلتو ســفنألا ه/هتــشÕ اــم اــهيف Ki3ــلا﴿ ةــ
 ]۷١ فرــخزلا[ ﴾2
لــسف ةوهــشلا ةvحاــص -é ةــOّناويحلاو
û
نجلا ةــقطانلا سفنــلا تم
ّ
 ]١٠٢[ ةــ
 سفنـلا ەذـهل اهدـنع اـهترخداو نمثـلا -é -†+ـلا
'†%ــما اذإـف ةـOّناويحلا ]٢٩٥[
ّ 
درو ةــــOّناويحلا سفنــــلا ەذــــهب ثــــعvلا موــــي ةــــقطانلا سفنــــلا }ـــع =
ّ
 اــــه
قـحلا عجري مل نمثلا اهل †sÎأ اهيلع
ّ
 ەذـهل ةـقطانلا سفنـلا هـتبهوف هـOف 
نجلاو تاوهـــشلا ةvحاـــص اـــهنإف ةـــOّناويحلا سفنـــلا
ّ
 دـــقو تاوهـــشلا راد ةـــ
}ــص = لوــسر لـعف
û
لــسو هـOلع = 
û






لــسو هـOلع = 
û
 هــOلع ناــå يذـلا ە&üــعs م
 ةـنيدملا ïإ ەَرـْه◊ظ مûلـسو هـOلع = û}ـص = لوـسر }ـع رباج ط†üشاف
 نـمث مûلسو هOلع = û}ص هل نزو ةنيدملا ïإ لصو املف طÔnلا لvقف
درو نمثلا '&%ب هل عمجف هسفن َ&üعvلا هvهو هضvق املف &üعvلا
ّ
 .&üعvلا 







 اــهيف ثــعvلاs سفنــلا هــOلع 
~إ هـــضvق دـــنع لـــs ةـــماOقلا موـــي ïإ
ّ
 -éو ةداهـــشلا نإـــف ةداهـــشلا -éو اـــها
Ñ لتقلا
'
üـشملا دـ~ ïإ عئاvلا د~ نم لاقتنا = لÙOس -
 توـم &üـغ نـم ي†
Ñ لوـــتقملا نإـــف
'






در لـــقتنا امدـــنعف تـــOّمs سøـــل رـــمألا ســـفن -
ّ




 هلوـــــصو دـــــنع رباـــــج }ـــــع لـــــمجلا مالـــــسلا هـــــOلع ّ





























Ñ مالــــسلا هــــOلع لاــــقو ]١٦٩ نارــــمع لآ[
'









Ñ ]١٠٣[ '&%لوـتقملل الإ كـلذ سøـلو ل‡أت يأ »ة
'
 = لÙOـس -
ث سøلو
َ
نجلا لخد نم م
ّ
صاخ ءالؤه الإ دقنلاs ة
ّ
 .ة
1 لوخدـــلا لـــعجت كـــنأ úLـــغ )441( هـــلوق اـــمأو
2
 كـــع/بك كـــلذ 3
 يذـــلا )442(
lإ هــتعê نوــكتو هــ/ف لــخداف هــ/ف لوخدــلا 123 كــل نذأ نإــف خيــشلا 
                                                
 بحاص :ح )440(
 هلوق ناå امأو :ح )441(
 هعOبك :ح )442(
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دـــIJم ناـــå نـــمل اذـــه لوـــق~ ةـــÉراع هـــع/مج كـــلذ 123 تـــنأ
ً
 ةـــIúOت تـــحت ا
Ñو خيـش
'
 ضرــع نـم رـكذ اــم هـم∑ح نوـكOف اذــه لـثم هـل رــطخOف هـم∑ح -
Ñ هــل رــطخ اــم
'
+ــعأ عــيبلا رــمأ -
'
 الإ كلذــs ەرمأــ~ ال خيــشلا نإــف لــ–لا عــيب -











 .كلام هل وه ام ي†üش¿ ال كلاملا نأل ءاmn الو عيب الو ءاOشألا
نَم وأ لاــم كدــÄ 123 ناــå نإــف لاــق مــث
ْ
 كلذــف دــلو وأ ةــجوز كــل وأ بــِص




لــــَسف كــــOف = هــــIJي اــــم لــــ∑s كــــOلع م
-
 هــــOلإ كرــــمأ م
 هــنإف كدــ~ -'Ñ وــه اــّمم هــOف )443( فّــWتي اــمOف هــOلع ضا†üــعالاو كاــ~ëو
ئ“ـــش كـــs لـــعف~ اـــم هـــنع = -'Ëر
ً
 وـــهو كـــOلع )444( دوـــعت ةحلـــصمل الإ ا
تـــــم &üــــغ
ّ
}ــــص = لوـــــسر ثراو هــــنإف مه
û







Ñ رــظني الو حلاــصملا
'
 كــلذ -






+ــلا ةدوــهعملا ةــقIJطلا }ــع كرــمأ -
†
&%ــúو مهنــ“ب -
 مــه اــم = '
-}قعلا رظنلا عم
 .فلاخJو قفاوي دق كلذ نإف ةJؤرلاو &üبدتلا عم الو ّ











 ]١٢ رفاــغ[ ﴾∏úLــِب










~ اــم اــهنم نوــ
ُ
 كــلذو مهيدــ~أ -}ــع = )446( يرــج
†Îلتلا
ّ









 اـم وـهو كلذ نم دحاولا رمألا الإ ةثرولل سøلو نارمألا لوسرللو ا
Ñ قــIJطلا لــصأو ەاــنركذ
'
صوصخ ةــجوزلا رــمأ -
ً




 دــIJملا نأ َرــ
 سøــلو ءاــج اذëو اــهن“úو هــن“ب قّرــف~ ال ةــجوز وذ وــهو خيــشلا ïإ ءاــج اذإ
 وــهو هــع~اúو اــهيلع ءاــج -†+ــلا ةــلاحلا }ــع هــلvق~ لــs هــجوزي ال ةــجوز هــل
Ñ ەدOب ام عيمج كلذكو اهيف
'
 قـIJطلا لـصأ اذـه ەاـنركذ اـمل عبتلا م∑ح -
                                                
 فWني :ي )443(
 دوع~ :ي )444(
 -†Îلَ~ :ح )445(
 يرجَ~ :ح )446(
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Ñ خيشلا عmn اذإف
'
Ñ داـهجلا نـم قـIJطلا لـهأ هOطع~ ام &üغ -
'
 الـف كـلذ -
-∏لإ رمأs الإ هلعف~
 .ةحلصم دIJملا اذهل هOف ّ
ï Ñاـــعت = لـــهأ هـــOلع عـــمجأ يذـــلا عماـــجلاو
'
 خيـــشلا نأ دـــIJملا ةـــIúOت -
⁄أ~
†












 ذــئÖيحف ساــنلا نــم &üــثك اــهيف كــلهي ة&üــبك ةفاــسم قــIJطلا نــم عــطق دــق





∑حتــم وأ هــل كــلام وـه
û
 سøــلو دــلو وأ ةــجوز وأ بــصنم وأ لاــم نـم هــOف م







Ñ هـــل رـــطخ~ نأ هـــنم ضا†üـــعالا اـــمنëو لوـــسرلاs نمؤـــملا 
'
- 
فلت نود كلذ هسفن
ّ
دIJم ناå نإ هسفن نع كلذ ل'&üلف هs ظ
ً
 دـصق اـمل ا
 ال دــIJملا }ــع ةــنّيعتم كــلذ ]١٠٥[ ةــلازإ نإــف خيــشلل كــلذ لــثم ركذــ~ الو



























دــــعتي الــــف ]٢٧٢ ةرــــقvلا[ ﴾ْم
ّ
 ى
sترم خيــــــشلاÙالو هــــــت sوــــــه اــــــمف لوــــــسرلا Z وــــــهف Z لوــــــسرلل وــــــه اــــــمو 
و †+ــمف ثراوــلاو لوــسرلل وــهف ثراوــلاو
َ





Ñ نـعط اذه اهل لوق~ نأs ةمئالs هسفن }ع عجر الو هلز
'
 كـنام~إ -
sلإ تدـــصق اـــمOحـــص نإـــف هـــvـــعالا كـــلذ عـــم )447( هü†مئاـــقلا ضا sمـــلو هـــ 
ي
ُ
,üعملا وهو قفانم وهف هلز









 كـــــلذ رـــــكذو لـــــهج نëو ا
 }ـــع بـــجاوف لوـــسرلل رفTلاـــs رـــهظ نـــم ةـــل''üمs وـــهف خيـــشلل ضا†üـــعالا
ي نأ خيــــشلا
ُ
~ وأ كــــلذ نــــم ]٢٩٩[ هــــúّ ت
ُ
 مــــل نإ هsاحــــصأو ەراد نــــع هــــجرخ
ي
ُ





ق ملــــس¿ مــــل نإــــف مالــــسإلا وــــه يذــــلا ةــــú تلا )449( 
ُ
 '&%ــــع اذــــهو لــــت
 ضا†üـعالا ةـلاز¤ب اـvًطاخم خيـشلا سøـلف لـتقلاs ەدـلوو هلهأ نع هجارخإ
 هــــــــOف '&%قداــــــــصلا ةــــــــIúOت هــــــــل اــــــــمنëو ةدــــــــحاو ةــــــــلمج دــــــــIJملا قــــــــيفوتب الو
                                                
 هتبحص :ي )447(
 قدص~ :ي )448(
 دIJملا كلذ :ح )449(




 هـــــOف ىرـــــي ثـــــOح مهدوـــــق~ ەدـــــOب مهتـــــّمŸزأ اوـــــلعج نيذـــــلا هـــــل '&%م
 .بøصخلا "رملا اهب بلط~ لsإلا بحاصك ةحلصملا
ضÄأ كلذــكو لاــق مــث
ً
 كــl رــمأ ءاــش نإ خيــشلا êإ هــلعجت ةرــخآلا رــمأ اــ
نجلا êإ وأ راـــنلا êإ
ّ
&%مـــسق }ــــع هــــسفن -'Ñ رـــمألا لوــــق~ ةـــ
 ةرــــخآو اــــOند '




نجلا وـــهو سفنــلا }ـــع 'ّ
ّ
 ]١٠٦[ ïاـــعت Zاــف ناـــå ثــOح ةــ
نجلا َّفـــَح دـــقو تاوهـــشلاs راـــنلا َّفـــَح دـــق
ّ





ناOتإ سوــفنلا }ــع )450( 
ُ
نجلا نطاــs راـــصف اــه
ّ





 نـمو راـنلا ïإ هـتياغ تـناå تاوهـشلا قـIJط عب
تا
ّ
نجلا هتياغ تناå اهيف هسفن }ع بلغو ەرا∑ملا عب
ّ
 ىأر )451( كلذـكو ة





+ـح كـلذ هـلاهف رانلا طسو -





تــلقف ]۳۰۰[ رــمألا كــلذ هــفّرع
ُ
















نجلا ïإ هــــs تــــضفأ †+ــــح هـــتدهاجم
ّ
 ال اًملاــــس هــــتيأر لاــــق هــــتيأر فــــOك ةــــ
 ̨-اـــقم لاـــني نأ دارأ نـــم كـــل لوـــق~ هـــل تـــلق هـــs ةـــطOحم راـــنلاو ق†üـــح~
يÔُŸف تارمغلا ەذه جِلOَلف
َ
 .هنع 
 )453( بـــــلط~ ءالvلاـــــف ءالـــــúو ةـــــمعن ركـــــشو ,üـــــص رـــــمألا نأ )452( ملعتـــــل مـــــث
Ñ ركــشلا بـلطت ةــمعنلاو ,üـصلا
'
ضÄأ كلذـكو خيـشلا اذــه لاـقف اOندــلا -
ً
 اـ
Ñ -'+ـــــع~ ةرــــخآلا رــــمأ
'
 êإ هـــــلعجت اOندـــــلا -





 ىرــي اــمل ةOّــسفنلا ضارــغألا لــOنو تاــحارلا قــIJط كــs ك
Ñ
'
 نأ ملعOــــف فــــلتخت ساــــنلا ةــــجزمأ نإــــف دــــIJملل ةحلــــصملا نــــم كــــلذ -
 وـــلو نîIJاـــشلا نـــم وـــهف معنلاــs الإ حلـــص~ ال ّصاـــخلا دـــIJملا كـــلذ جازــم
تـــبا
ُ




يأــــvف كـــلاهملا نـــم هـــتاجن ضرـــغلاو رــــفكو رـــ
ّ
 
ƒn-كلــس كـلذ لـصح ء sلع خيــشلا هـOخيــشلا رـْمأ اذــهف هـ sملا كلذـIJدــ 
نجلا ïإ
ّ
 لــهأs هــقحلتو ەدــسفت ةــمعنلا نأ هــجازم نــم ىأر اذإ كلذــكو ةــ
                                                
 قش) :ي )450(
 كلذل :ح )451(
 ملعOل :ح )452(
 بلطت :ي )453(
  - :ي )454(
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 ملعOــــــف = ïإ ە
 ەراــ∑ملا الإ سøــلو اًرباــص هــs نوــك~ اــمs هــOلتÙيف نIJباــصلا نــم هــنأ خيــشلا
ü&úف
ّ
Oف اـــهيلع )455( هـــOـــ-'≈ف sإ هـــï باـــصلا رـــجأ هـــلو ةداعـــسلاIJن åاـــم åناـــ 
 .انه رانلا ïإ هs خيشلا رمأ اذهف نîIJاشلا رجأ رخآلل
نجلا ïإ هــs رمأــ~ نأ اــمëو
ّ
 هــملع عــم معنــلاو ]۳۰۱[ تاوهــشلا قــIJط نــم ةــ
 اذـهب خيـشلا اذـه دـIJي سøـلو ىرـخألا قـIJطلا كلذـكو الـف اـهب كـلهي هنأ
+ـــــلا -Ëاـــــعملا ïإ هـــــs رمأـــــ~ نأ لوـــــقلا
†
 تاوهـــــشلا -éو راـــــنلا ïإ ەدوـــــقت -








 اـــهب ناـــOتإلا نـــع ه
sر هــــل لــــË'- = ــــم هــــنعü&
Ñ نا'
'
نجلاs هــــلوق رهاــــظ نإــــف هــــفرع~ كــــلذ -
ّ
 ةــــ








 فرـــعأ خيـــشلاو دــحاو جازـــم }ــع تـــسøل اـــهلå سوــفنلاو ّ
sناــــــم~إلاو ةحلـــــصملا åلع لاـــــق اــــــمOـــــص فـــــصن« مالــــــسلا هــــــúP فـــــصنو 
 ەراــ∑ملا )456( بــلط~ ,üــصلاو تاذوذــلملاو معنــلا بــلط~ ركــشلاف »ركــش
üم ناــــــتلاح ركــــــشلاو ,üــــــصلاو تاقــــــشملاو
Ñ اــــــمهتل''
'
 ّبــــــح~ =و اOندــــــلا -
ق﴿ نIJباــــصلا ّبــــح~ اــــمå نîIJاــــشلا
ُ


































 دــصقم نــع كــل )457( تــÖبأ دــقو كــلذ }ــع ەركــشøلو = دــمحOلف ةــ
Ñ دـــــحأs رمأـــــ~ ال لوــــسرلاو خيــــشلا نإــــف لوــــقلا اذــــهب خيــــشلا اذــــه
'
 لاــــح -
 .نوك~ ال ام اذه رانلا ïإ هقIJط ة~اغ نوك~ )458( امs ەداشرإ
 كخ/ــش عــم نــكف ]١٠٨[ )459( ةــÄاغلا ەذــù تــغلl اذإ ةــلمجلا*و لاـــق مــث
åهــــــنأ ùإ كــــــجرخأ يذــــــلا وــــــê و دوــــــجولاÉُو كــــــتيمÉو كــــــ/يحÉ2ّ̂كــــــ 










                                                
 هJIúّOو :ح )455(
 هvلط~ :ح )456(
 ّتáَْثا :ح )457(
 امل :ح )458(
 ة~الا :ي )459(
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 ماــــــ∑حأل مOلــــــسلا نــــــم ةـــــÄاغلا ەذـــــù تـــــغلl اذإ ةـــــلمجلا*و لوــــــق~ ح45
∑حتــــملا وــــه ïاــــعت = نأ ملعتــــلف كــــOف خيــــشلا
-
 اذإ دــــIJملا نإــــف كــــOف م
Ñ ]۳۰۲[ قدـــص
'
 هـــOف اـــم الإ خيـــشلا دـــ~ }ـــع = رـــج~ مـــل خيـــشلا ةvحـــص -
 اـــمOفو ەرهاـــظ ــّـÔ¿ اـــمOف كـــلذ نوـــك~ دـــقو هتداعـــسو دـــIJملا كـــلذ ةاـــجن
 .ركذ امå ەرهاظ ءوس¿
 اــهب كهبــش¿ -†+ــلا ةرهاــظلا هتروــص ثــOح نــم خيــشلا رــظنت ال كــل لوــق~











 ïإ ترــــظن اذإـــف = عاـــطأ دـــقف لوـــسرلا عاـــطأ نـــمف لوـــسرلا ةروـــص -






 ةروــصلاو ïاــعت = &üــغ كــOف َمــ
 .خيشلا اذه ناسل هs كرمأ~ ام كOف = اهب لعف~ ةلآ ةOّخOشلا
 ـــــÔnّلا نــــم كــــجارخإ لوــــق~ مدـــــعلا نــــم دوــــجولا ïإ كــــجارخ¤ب ەدــــOيقتف





- sلا نأ اوــملعا = نــع عئاــقولا ضــعÔ
nّــ Ñ
'





Ñ نوــكت نأ -'vÇــÖيف دوجولاــs تفــص
'
 تــنك اــمå = عــم كــلذ -
Ñ
'
üــــعالا مدـــع نــــم كمدــــع لاـــح -
 كـــ/يحُ/ف كــــs هــــلعف~ اـــمOف هــــOلع ضا†
sو ملعلاــــÄُف لــــهجلا نــــع كــــتيمOمت اًروــــن كــــل لـــــعج›n-ــــ sهــــ Ñ
'
 تاـــــملظ -
ي نيذــلا ءاــOحألاs كــقحل~ )461( اــم كــOلع كــنم فــقت †+ــح كــنوك
ُ
 نوــقزر
 ]١٠٩[ اــمs كـÄ2ّ̂ كلذـكو هــOلع تـنأ اـم ضOــقن نـع كـتامأ دــق هـنأ مـلعتو
 }ـــــع هـــــتع~اs كـــــنإف كــــسفن هـــــهركتو كـــــضرغ قــــفاوي ال اـــــّمم هـــــs كرمأــــ~
Ñ ةــعاطلاو عمــسلا
'
 اذـــه بــOقع ەدــجت اــمs كــعفنÉو ەرــكملاو طــشÖملا -
m اذإ ەŸرـــTلا ءاودـــلا ةـــOفاع ضIJـــملا دـــج~ اـــمå رـــ'Wلا






 كءاــج اــمOف هــs ــWنس) يذــلا عــضوملا -'Ñ كاــّ~إ هــك†üب كل
Ñ ىرــي اــمل كــقفاوي ال اــّمم ناــمزلا تاــvئان نــم
'
 كــل ةحلــصملا نــم كــلذ -
]۳۰۳[. 
 بــسحs رــخآ تــقو -'Ñ ةــWنلاs كــOلع لاــvقإلاs لوــق~ كفــÊ◊5ّو هــلوقو
ذِخو فÔnJ) هفÔnJف لاحلا
ْ
 .لقع نمل فÔnJ) هنال
                                                
 - :ح )460(
 امs :ي )461(





نظ بـــOّخ~ يأ كِــ◊
ّ
 هتدعاـــسمو هتــWن كـــvلط دــنع هـــOف كــ
 .نامزلا ف̧و عفد }ع
 كــل لــصح اــم تــ~أرف Æــعلا ءاــطغ كــل فــشك اذإ لوــق~ كúPــجÄ هــلوقو
Ñ ةدــئافلا نــم
'









 دارأ اـم خيـشلا نأ مـلعتو كلذـs حIـفتف راـسكنالا اذـه ةـ
sك Ñ
'




 .كتّيدوبع نم هs كفّرع~ امs ك
زـعÉو هــلوقو
ّ
 عــيمج وــه هــتJّ ه ثــOح نــم = نأــs هــOلع كــعلط~ اــمs ك
Ñ رهاـــظو كاوـــق
'
زـــعلاو كتاذـــs دوـــجولا -
ّ
زـــJ≥ع نوـــكتف هـــل ة
ً













 Zاـs ]٨ نوقفاـنملا[ ﴾
 .لوسرلاúو
 كـــOف هفّـــWت -'Ñ خيـــشلل ïاـــعت = نذ¤ـــب كـــلذ لـــå يأ f نذÍـــب هـــلوقو
داضتملا رومألا ەذه }ع
ّ
 .ة




ن ضرألاو تاوامــسلا هـــل f ر
َ
vَّهـــ 







داــشرإلا ةّوــبنلا ثا&üــم نــم هــ
ُ
 ةــ~اغs كــلذ اــمو لــü''Jتلاو 



































 lَإلا[ ﴾“ضــْعmيواــسلا عــم ]٥٥ ءا 
Ñ
'
 عــــقوو ةدـــحاو ةــــقOقح لـــسر مــــه ثـــOح نــــم مهنإـــف ةّوــــبنلاو ةلاـــسرلا -
Ñ لـــــضافتلا
'















 ناــå نëو ةــعOبطلا ءاــملع نــم بــOبطلا ةــل''
Ñ ةـــــ~اغلا غـــــلvي مـــــل بـــــOبطلا
'
 -é اـــــمs الإ اـــــهنم مـــــلع~ اـــــمو ةـــــعOبطلا مـــــلع -
                                                
 &üخلا :ح )462(
 علّطOف :ح )463(
 - :ح )464(




 اذــه }ــع داز نإــف كــلذ نود ناــå نإ ناــسÀإلا وأ ناوــيحلا مــسجل ةر
ضف دقف
ّ










~اــs اذــه }ــعو تادــهاجملاو تاــضاIJلاs مهماــسجأو نيدــIJملا
َ
 نــمف ەوُع
درــي نأ خيــشلل سøــلو هــسفن }ــع ثــكني اــمنإف مهنــم ثــكن
ّ
 دــIJملا ةــعOب 
 عـجار كلذـف هـOلع -'+تع~اـs اـّمع تـعجر نإ هـل لوق~ نTلو هنم اهلأس نا
درأ نأ لاــــحملا نــــمف اــــنأ اــــمأو كــــOلإ
ّ
⁄إــــف كــــتعOب كــــOلإ 
'
 = نــــم رومأــــم -
 لوــسر ïإ لــجر ءاــج دــقلو غيلvتلاــs رومأــم لوــسرلا وــه اــمå كتحOــصنب
}ــص =
û
لــسو هــOلع = 
û
+ــعOب -'+ــلقأ هــل لاــقف م
†
 = لوــسر هــOلع ,⁄أــف -
}ص
û
لسو هOلع = 
û
 اـمو »اًرـفك تددترا تددترا ن„و لعفأ ال« لاقو م
دتراف لعف
ّ
 .]١١١[ روهشم ث~دحلاو لجرلا كلذ 






12 اــَّم مــ سلا 3ِ














Ñ اــــم كــــOطع~ نأ وــــه
'




 وــــه اــــمف كــــ
 .-†⁄اذ &üخس)














أ اـــم غIـــف اذإـــف كـــلذ }ـــع ةـــنيمأ
…





فن اهدـــــنع قـــــبي مـــــل هـــــنأل س
َ
 ُملاـــــعلا كـــــله هـــــOطعت )466( ســـــ
 اذـهف ةرـخآلا رادلا ïإ نارمعلا لقتناو ناويحلا تامو ءامسلا ترطفناو





قـح -'Ñ اـهّيطك ّصاـخلا اه&üخـس)و اـهنم هجرخ~ امOف اهتاوقأ اهيف
ّ
 sضـع 
Ñ داـــــتعملا هـــــناوأ لـــــvق اـــــم اًرـــــمأ اـــــهجارخإåو ساـــــنلا
'





 اهــسفن نــم اــنتطعأ اــم ردــق }ــع الإ ةــعOبطلا نــم فرــعن اــم اــ
ض~أ وــه هــناوأ لــvق اــهنم اــنءاج يذــلا اذــهو
ً







ئ“ش كلذ نم انيأر ام كلذ ءاطعإ اهتّوق -
ً
 .ەانيأر دقو ا
                                                
 سّفنتلا :ح )465(
 سْفن :ح )466(
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 ï لاــق لاــق ساــف ةــنيدمs لدــعلا مIJــTلا دــvع نــب دــّمحم اــن,üخأ ةــÄاƒح
 ساــنلا نــع رــطملا عــنُمف اً&üغــص تــنك = هــمحر مزارــح نــب نــسحلا وــبأ
 هــعم اـنأو هـOلإ يدــلاو جIـخف حالـصلاs روهـشم لــجر نوـهرز لـvجs ناـåو
جاـــص هـــ~د~ '&%ـــúو هـــOلع انلخدـــف
ُ
خـــس¿ راـــنلا }ـــع دـــ~دح 
ّ
 هـــOلع ',üـــخOل هن
نيجع
ً
 ءاقــــسسالل ءاعدــــلا هلأــــسو رــــطملا عاــــنتما يدــــلاو هــــل ركذــــف هــــل اــــ












ةلÖvس رانلا }ع يذلا د~دحلا
ً
 دـق ةلÖvـسلا تـ~أرف مزارـح نـبا لاق اهتÙنأ 
Ñ تـــــتÙن
'
 اـــــهانل‡أو اـــــهانكرفو اهانذـــــخأف راـــــنلا }ـــــع وـــــهو دـــــ~دحلا جاـــــص -




 اـــّمم اذــه نوـــك~ نأ جIــخ اـــمف اذــه عـــمو 
ت نأ ةعOبطلل هOف = نذأ
ُ
 ىوـقلا نـم هـلمحت اـمو لوـهجم اهرْمأف هOطْع
 .لهجأو لهجأ
 بوـلقلا -'Ñ = عقوأـف رـطم لزـن اـمو ساـف ةنيدم انئجو مزارح نبا لاق
 &üـخلا ǖـكو رعسلا ءالغ عفتراو شøعلاو ءاخرلا ءاجف ءانغتسالاو عبشلا
Ñ
'
دـــشأ ةنـــس اورـــي مـــلو دــلvلا -
ّ





كش الو حلاصلا لجرلا كلذ هلاق امل ا
ّ





قحلا ةروصs ملاعلا -
ّ
 ضـعs ادـع اـم ملاـعلا ُّلå هفرع~ †+ح 
 '&%ــــــلقثلا ضـــــعs ادـــــع اـــــم نهيـــــف نـــــمو ضرألاو تاوامـــــسلا نإـــــف '&%ـــــلقثلا
خـسم
ّ





 åــس) نــم ناــÙOخــس) '&%ــع اهحü&إلا نإــف هــل اهÀو ناــسëن 
åهلإلا ةروــصلا }ــع ناـOّقح نــع لوزــي ال ةـOقحلا ەذــهبف راــقتفالا ةـقOةــق 
 ضرألاو عبـــسلا تاوامـــسلا هـــل حبـــس) ïاـــعت = نإـــف هـــل &üخـــسلا عـــق~









 lِإلا[ ﴾ِەِدـْمَحmي يأ ]٤٤ ءاü''ّهـه 




 ناــسÀإلا اذـه 
 = ïإ راـــقتفالا ةّدـــش نـــم هـــOف ەارـــي اـــمل &üخـــس) حيÙـــسلا كـــلذ لـــما–لا
 نــع باvــسألاs ءانغتــسالا نــم ناــسÀإلاs موــق~ اــم ردــق }ــعو ]١١٣[ ïاــعت
 ملاـــعلا &üخـــس) نـــم عـــنم~ ردـــقلا كـــلذ }ـــع هـــOلع أرـــطت -†+ـــلا ةـــلفغلل =
                                                
 ل''üت :ي )467(
 دجوو :ح )468(




 كــل )469( ]تــÖبأ دــق اذــهبف[ همــسجو هــسفنب اــم رــمأ لOــصحت -
Ñ لـجرلا اذه هs راشأ ام
'
خـس = نإ خيـشلا نـع هـلوق -
ّ




ح نإــف هــَع/مج كــلذ 123 كَرــمأ ظــ
تــ2ْ̂
َ









 ن„و مئاــــص كـــنأ رـــهظت الـــف اًمئاـــص 
لق
T
 .êْوأ وهف لoألا نم تل
 هــنإف خيــش يدــ~ '&%ــب دــIJمل نوــكت نأ حلــص~ ال )470( ةOّــصولا ەذــه ح45
sح∑
‹
بدـ~ هـسفن عـم وـه نـمل ةOّـصو ەذـه اـمنëو خيشلا م
ّ
 ەاـعد يذـلاو اهر
فوــــخلا اذــــه لــــثم ïإ
ُ
ü†'Jــــلا نــــم هــــOلع 
ّ





 ïوأ هــل رــطفلا نأ ىأرــف هــسفن &üــمأ عّ ــطتلا -





 اًمئاـص †vÎـJو رـطف~ ال هـنأ هـOلع دمتعملا حيحصلا امأو م
Ñ عـمجOف ةوعدلا بحاصل اوعدJو
'
&%ـب كـلذ -
 رـخآ رـمأ '&%ـúو )ü, )471ـخلا '
د اذإ« ]۳۰٨[ مالـسلا هـOلع هـلوق ,üـخلا اـمأف بوـلطملا وـه
ُ
 êإ مåدـحأ 3̊
ارـطفم ناـå نإــف« ةــsاجإلا كــOلع بــِجOَف »ْبـِجُ/لف ةـم/لو
—
 ن„و لــoأ/لف 
åماعطلا بحاصل اوعد~ يأ »لَصُ/لف اًمئاص نا. 
Ñ كــــلذ ةاــــعارمو لــــ‡ألاs )472( ەرــــْمأ اــــّماو
'
 نأ كــــلذو ەركذــــ~ يذــــلا هــــجولا -
Ñ عmn اذإ ناــــسÀإلا
'




 الــــف = عــــم ەدــــقعs دــــ
 نـم = دـهع نوـضقني نيذـلا ]١١٤[ نم ناå هضقن نإف ّمتي †+ح هضقني


























 ضـعs ىرـي اذـهلو ]٣٣ دّمحم[ ﴾ْم
Ñ درو دـقو رطفأ اذإ ةداعإلا هOلع نأ ءاملعلا
'
,üـخ كـلذ -
دـs الو ذإـف  )473( ٌ
ّ
 
 اذـــــه لـــــقOلف اًمئاـــــص ناـــــå نـــــمل لـــــ‡ألاs خيـــــشلا اذـــــه ةOّـــــصو ةOـــــشمت نـــــم
عmn اـــــهب رومأـــــم هـــــنإف ةداـــــعإلاs صخـــــشلا
ً









Ñ نوـــكJو عّ ـــطت نـــم رـــجأ هـــل نوـــكJو اـــ
'
- 
                                                
 تáثأ دق اذهف :ح )469(
 ةOّصو :ح )470(
 &üخلا :ح )471(
 ەَرَما امو :ح )472(
 ا,üخ :ي )473(







دأ نـم رـجأ هل نوكOف اvًجاو ا
ّ









 = -'Ëر خِئاـــشملاو رـــطف~ ال هـــنأ وـــهو ïوأ ل
ل∑تي مهنــع
û





ل∑تي مهنإــف مهنــم لــّم–لا فالــخs مــهب
û












لق ن„و هـــلوق اـــمأو
T
 موـــقلا قـــIJط هOـــضتق~ اذـــه êوأ وـــهف لـــoألا نـــم تـــل
Ñ نإـــف )474( ]ماـــعطلا نـــِم[ لـــOلقتلا -'+ـــعأ
'
 طOـــشÖتو سفنـــلا ءافـــص كـــلذ -




 مالــسلا هــOلع لاـق دــقو لوـضفلا ةــ











 ءادأ نـع فعـض~ ال هـنأ ملع~ ام ردق }ع ءاذغلا نم ذخأ~ نأ وه ناسÀإ
فْرِحو ةالـــص نــــم ةـــOّندvلا )475( هــــOلإ ةـــكرحلا هــــOف هـــOلع = بــــجوأ اـــم
َ
 ةــــ
Ñ ةلئاعلا }ع -Çْسو
'
 .&üغ ال اذه ةشøعم بْسك -
 = عــم كرــمأ ظــفحا لوــق~ هــع/مج كــلذ 123 كرــمأ ظــفحاو هــلوق اــمأو
Ñ دــصقت نأ -'+ــع~
'
ï = Ñإ ةــIúقلا هــعOمج كــلذ -
'




 نوكت نَم هOف رجؤي رزو الو هOف رجأ ال يذلا حاvملا -
تلاح
ُ
⁄أــ~ هــنأs كــلذو ەذــه هــ
†
 كـــلذ داــقتعاو حاــvم هــنأ ثــOح نــم حاـــvملا -
Ñ داــقتعالا اذــه ەراــضحëو هــOلع بــجاو
'
 روجأـــم وــه حاــvملا ناــOتإ ناــمز -
 .هOف فWّتلا هل حاvم وه امOف فWّتلا عم بوجولا رجأ هOف
Ë 1ــــسÕ نأ دــــÉ.م اــــÄ كــــل RË23ــــÉcو لاــــق مــــث
2




 )ê )476اـعت ê fإ مùرـقفأو ساـنلا ّلـقأ كَسفن لعجتو ة
دـــــقتو كـــــسفن Wــــع مùرثؤـــــتو تعطتــــسا اـــــم كــــت‘ب لـــــùأl ئدــــت≥تو
ّ
 م
دـــقتو كـــتقاط دـــهج كـــتجاح Wـــع مهتجاـــح
ّ
 Wـــع كخ/ـــش حلاـــصم م
Ë3 1ــسلاl كــنم q23ر نإ كتحلــصم
2
Kــح كــسفن Wــع ەرثؤــتو كــلذ 3
i 
lـــع ەؤاـــقW lـــكتو كـــسفن ءاـــقúÌ لذـــتلا
T
 وـــل Kiـــح هـــÄدäL2 Äـــب عـــ2ّ̂تلاو ل
 .كلذ لعفاف ه/لع ë53مÄ يذلا َباúiلا نوكت نأ تردق
                                                
  - :ي )474(
  - :ح )475(
 ّلجو ّزع :ح )476(
Il libro delle risposte arabe (Kitāb al-aǧwiba al-ʿ arabiyya) di Ibn ʿArabī 607
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Ë3 1ــــسلاl هـــــلوق اـــــمأ
2
 ءاــــضق 3
 نأ كلذـــــs دـــــü&Jف äL2ملــــسملا جئاوــــح ]۳١٠[
دـــــــقت
ّ
Ñ '&%ملـــــــسملا ةـــــــجاح م
'
 ملــــــــسمل ةـــــــجاح كـــــــل ضرـــــــعت اذإ كOعــــــــس -
Jرو̧'
ّ
vÇــÖيف ملــسم &üــغلو ةــ
'
دــقت نأ كــل -
ّ
دق اــمå '&%ملــسملا ةــجاح م
ّ
 هــم
= sهـــتيانع sهـــ Ñ
'
 دـــق = نإـــف كـــلذ نـــم ە&üـــغ مّرـــحو مالـــسإلا هـــئاطعإ -
Ñ لـــعج
'




 }ـــع برـــقألا راـــجلاå م
 موـقلا دارـم اـمنëو دـTvلا نـم ةـعطق وـهو دلولا }ع جوزلاåو دعsألا راجلا
Ç- Ñــــسلا
'




 )ï )477اــــعت Zاــــs اــــ
]١١٦[ Ñ
'
Ñ وـــه موـــي لـــï åاـــعت = نإـــف كـــلذ -
'
 ïإ هـــلوأ نـــم قـــلخلا نأـــش -
لعتم نإـــف لخدـــ~ مـــل نـــمو هـــنم دوـــجولا )478( لـــخد نـــم ەرـــخآ
û
 لغـــشلا قـــ





Ñ «عاــس هــنإف دــvعلا هــs قــ
'
 داــج~إ -
 بحاــص نأل مودــعملا )480(
Ñ دــvعلا اذــه Çــسøف هــOلإ جاــتحم وــه اــم ەدــنع اــم ةــجاحلا
'
 كــلذ داــج~إ -
'vَÇــــــــلا ىرــــــــت الأ ەدــــــــنع ِ-











 sــبلا نــم هــü. اــهل رــفغف اــهلعف = ركــشف بــل–لا تقــسو ًءاــم 
ŒÔnــــúة åكف بــــلOوــــل فــــ åإ ناــــÀناــــس
ً

















لاـــعلاs الإ لغـــش هـــل اـــمف ]٣١ نمحرـــلا[ ﴾ِنال
◊
 م
 توــTلم ەدـOب ماودــلا }ـع دــجوملا وـهف ەاوـس اــمOف الإ نوئـش هــل اـم هـنأل




 ةــــــsاثملا ەذـــــهب تــــــنك قـــــلخلا جئاوــــــح ءاـــــضق -
تا نـمو ةـOّهلإ ةفص بحاص
ّ
}ـحتو ةـOّهلإ ةفـصs فـص
û
 كـلت هتلـصوأ اـهب 
 .= نم اهتل''üمو )481( اهتÙتر ïإ ةفصلا
قر كذخأتو هلوق امأو
ّ
-,+نلا نإف ة
 لـå 123« لوـق~ ملـسلا هـOلع ّ
 دـRك ]۳١١[
'vÇـــلا )482( ەذـــهو »رـــجأ ءاّرـــح ةـــRطر ِ-
 بـــل–لا اذـــه -†Îـــس) )483( اـــهلعج اـــم ّ
قر الإ شطاـــــعلا
ّ
 اـــــهلعف = ركـــــشف )484( هـــــOلع اـــــهبلقs تـــــماق ةقفـــــشو ةـــــ
                                                
 ّلجو ّزع :ح )477(
 -'Ñ لخد :ح )478(
 داحتإ :ح )479(




 اذه :ج ،ظ ،ب ،ح ،ي )482(
 اهتلعج :ح )483(
 - :ي )484(
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قرلاs اــهيطعت اــم اــمأو لــعفلاs اــهل رــفغف
ّ
 ردــق ردــق~ اــمف اــهب تــماق -†+ــلا ةــ
دــح دــقلو ïاــعت = الإ كــلذ
ّ
 نــم ةOطلمـــs سّردــملا نــسحلا هــOجولا -'+ث
Ñ برـجأ اـvًلå ىأرف &üس¿ ناå هنأ يراخï- sاو نع -ƒرافلا ناملس دالوأ
'
- 
قر هــOلع هــتذخأف د,üــلا د~دــش موــي
ّ
 بــل–لا ذــخأ~ نأ هــتعزو ضــعs رَمأــف ةــ






ي مئاــنلا ىرــي اــمOف ىأرــف ەاقــسو هــمعطأو -
ُ
 اــًملاظ ناــåو هــs فــته
Ñ
'
~أ ةـــثالث دـــعvف بـــل–ل كاـــنبهوف اـــvًلå تـــنك نالـــف اـــ~ هـــتيالو -
ّ
 ïإ جرد ماـــ
Ñ نJروهـــــشملا دهاـــــشم لـــــثم )485( مOـــــظع دهـــــشم هـــــل ناـــــåو = ةـــــمحر
'
- 
Ñ هــــل = لــــعجو حالــــصلاs ةــــّماعلا
'
 ساــــنلا سوــــفن -
 ءاــــنثلاو لوــــبقلا )486(






 &üـــش¿ êاــعت ê fإ مùرــقفأو قــلخلا ّلــقأ كــسفن لــعجتو هـــلوق اـــمأو





 لـsازملا }ـع اهعاعـش حIطت اهتهازنو اهّولع عم سمشلاåو رجافلاو ُّ,üلا
''üــــــت اــــــمو )489( تاروذاــــــقلاو
ّ
 نوــــــك~ نأ -'vÇــــــÖي اذــــــكهف كــــــلذ نــــــع اهــــــسفن ە
 ةOّــصعمو ةــعاط نــم هــOلع وــه اــم ïإ رــظني الو قــلخلا عــم هــOلع نمؤــملا
تراــــقح هــــvجحت الو ناــــم~ëو رــــفكو
ُ







 sـشقلا رـكذ اذـهلو '&%ـيْعتلا }ـع دحاو ل–ل متخ~ امü&نـع ي sضـع 
نـظ نــم )490( لاــق هــنأ خِئاــشملا رــكذ '&%ــح تاداـسلا
ّ
 &üــخ هــسفن )491( نأ 
,üكتم وهف نوعرف نم
ّ. 
خـــــسم هـــــسفن دـــــvعلا رـــــظنيف
ّ
 نـــــمف = &üخـــــسب قـــــلخلا ]۳١٢[ عـــــيمجل اًر
خسم هنأ ثOح
ّ
Ñ لعج~ = قلخ عيمجل ر
'





خـــُس نـــم ïإ رظنلاـــs ر
ّ
خـــسم وـــهو هـــنود هـــل ر
ّ
 ّلـــقأل ر
 ïاـــــعت = لوـــــق~ ّلـــــقألا كـــــلذ نـــــم هـــــسفن دـــــنع ّلـــــقأ وـــــهف اًردـــــق قـــــلخلا
                                                
 - :ح )485(
 سوفنلا :ي )486(
 نوك~ :ي )487(
 لوط~ :ح )488(
 تارادقلا :ح )489(
 - :ح )490(
 هنأ :ح )491(

































 لــعجاف هــOف ەر









 ةنطلـــسلا ةـــvتْرم ّوـــلع عـــم اـــهتاّمهم -
 .ةمامإلاو
 ïاـــعت = ïإ &üـــقف هــلå قـــلخلا نإــف êاــعت ê fإ مùرــقفأو هـــلوق اــمأو
زـعلا حـئاور نـم )495( ةOّـسفن ُضراوع هOلع )494( أرط~ هنأ الإ )493(
ّ
 ةـOّهلإلا ة
sهلإلا ةروــصلا نــم هــل لــصح اــم ردــقOّف -†+ــلا ةــ
ُ







 }ــع هــنوك الإ سøــلو اهبÙــس فرــع~ الو ةــعفرو ة




Ñ ةــــOّهلإلا ةــــvترلا تــــسøلو ّ
'
&%ــــع الإ ةروــــصلا -
 ءامــــسألا ەذــــه '


































 رـقفأ نـم دـvعلا اذـه نوـكOف ]١٥ رطاـف[ ﴾
لقأ يأ = ïإ قـــــلخلا
û

















Ñ هفــÔnف ]٨ نوقفاــنملا[ ﴾
'
 كــلذ 




 وـــــه ذإ رقفلاـــــs هفاـــــص
وأ لـــصألا
ْ
ï sتا نـــم هـــ
ّ
 ]۳١٣[ عIـــفلا هـــنإف Zاـــs '+ـــِغلا ïإ هتفاـــضëو هفاـــص
 ةـــــــئراطلا ضراوـــــــعلا }ـــــــع ال ةOّلـــــــصألا ةـــــــOّتاذلا روـــــــمألا }ـــــــع داـــــــمتعالاو
 .كلذ ملعاف ةOّعرفلا
 كــسفن Wــع مùرثؤــتو تعطتــسا اــم كــت‘ب لــùأl ءيدــت≥تو هــلوق اــمأو




 ء-,√ـــ~ دـــق هـــنإف تعطتــسا اـــم هـــلوق







Ñ عيطتــــسم تــــنأ اــــمف ]١١٩[ كــــسفن 
'
 تــــقولا كــــلذ -
                                                

















 ّلجو ّزع :ح )493(
 أرطت :ح )494(
 هسفن :ح )495(
 ّلجو ّزع :ح )496(
 ء-,√ت :ح )497(
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وألا هنإف عÔnلا هم
ْ
 هـOل~ يذـلا مـث بج
Ñ رــــخآلا ïإ -∏تــــÖي †+ـــح
'
Ñ وأ بوــــجولا -
'
üــــب ناــــسÀإلا نإــــف ةOّلـــضفألا -
 ك†
وألا ك†úüو اOًصاع نوك~ بجاولا
ْ
 .ةّمهلا -'⁄د ûظحلا صقان نوك~ بج
Ñ رظنا
'
تيهن ام« ملسلا هOلع هلوق -
ُ





 رــــمألا -'Ñ ةعاطتــــسالا لــــعجف »متعطتـــسا اـــم هـــنم اولعفاـــف هـــl م¬
قلطم -∏نلا لاثتماs رَمأو
ً
 دـقو ـWعلا دعs ةلفانلا ةالصلا نع ∏ن دقو ا
 ـWعلا دـعs دجـسملا مِلاـعلا لخد اذإف هOف لخادلل دجسملا ةOّحتب رَمأ
}ص~ ال هنأ ەدنع حّج†üي يذلاف
û




vـغ نـم هعاü& 
الثـــتمم نوـــكJو دـــOيقت
ً
ض~أ )ï )499اـــعت = رـــمأل 
ً
 اوتاـــف« هـــOف لاـــق هـــنإف اـــ
 ةالـــصلا اًعOطتــسم كـــOهن -'+ــك†üي مــل ّبر اـــ~ لوــقOف »متعطتــسا اــم هــنم
وألا وهو دجسملا لوخد دنع
ْ
ï دـهجو تعطتـسا اـم هـلوق ةدئاف اذهف 




 دادــسلا }ــع هــسفن -
n Ñ‹م اذإ ناسÀإلا نإف
'
Ñ ٍ◌«شاـم وـه اـمنإف ە&üـغ لاوحأ -
'
 هـسفن لاوـحأ -
نإـــف ]۳١٤[
َّ
Ñ ناـــå اذإ هـــل وـــه اـــمنإ قالـــطإلا }ـــع هOعـــس 
'
 وـــه اـــمå حالـــصلا -
Ñ ناــå اذإ هــOلع
'




























 هـــــــتÙترم نوــــــكتف ]٤٠-٣٩ مجنــــــلا[ ﴾ىَرــــــُي 





 عـÔnلا كـلذ 'ّ
قــحلا
ّ
Ñ ع ــضوملا نا'&üــملا وــهف 
'




 كـــــنم q23ر نإ كتحلـــــصم Wـــــع كخ/ـــــش حلاـــــصم م
lــسلاË3 1
2
-,+ـــنلا لوـــق~ كـــلذ 3
 نوـــ¡أ Kiـــح دـــRع نمؤــي ال« ملـــسلا هـــOلع ّ
 ةــلمج نــم وــهو »äL2ـعمجأ ساــنلاو ەدـلوو هــلام و هـلùأ نــم هـ/لإ ّبـحأ
دs الف سانلا
ّ
 الإ هـvّح~ ال هـنأ عـم هسفن نم هOلإ ّبحأ لوسرلا نوك~ نأ 
 لـــــصح~ اـــــمنإ ّبـــــحلا كـــــلذ ةرـــــمث نأل هـــــvّحأ هـــــسفنلف هـــــسفن لـــــجأ نـــــم
                                                
 م∑حل :ح )498(
 - :ح )499(
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Ñ هـــــنع عـــــفد نإ الإ ء-ƒn اـــــهنم بوـــــبحملا كـــــلذ }ـــــع دوـــــع~ ال هـــــسفنل
'
- 
صاخ ەــّ'W~ اــم تــقولا
ّ
Ñ حلاــصملا نــمف ةــ
'















 كـsّذ '&%ـع وـه كخOـش نـع كـsّذ نإـف كـسفن Wـع ەرثؤـتو لاـق كلذـلو
 ïاــعت =و اــهيف = هــلزنأ -†+ــلا ةــvترلا نــع
 اــهمظعو اــهيلع '+ــثأ دــق )503(























 مــظعأ رئاعــش يأو ]٣٢ جــحلا[ ﴾ِبوــ
الدألا = ïإ ةاعدلا بتارم نم
ّ
















 ةاعدـلا تاـمرح نـم مـظعأ تاـمرح ّيأو ]٣٠ جـحلا[ ﴾ِهـِّ*َر 
الدألا = ïإ
ّ
,üعملا ةثرولاو لسرلا مهو هOلع ء
 .خ يشلاs مهنع ّ
Ñ لاق †+ح
'
دقتو خيشلا اذه هتّ“صو -
ّ
 نإ )504( كـسفن ءاـقW lـع ەَءاقl م
قو كــلذ Wــع ]۳١٥[ تردــق
َ
Rِهــ~دافت نأ وــهو هــلعفاف نطوــم 123 كــنم لــ 




Î†- هــــسفن لــــعج يذــــلا وــــه 
تــــي Z ةــــ~اقو
ّ
Î†- ي اــــم عــــيمج اــــهبÖلإ بـــــسOو هــــJ̨رــــ- sماهـــــس نــــم هــــ 
]١٢١[ 




 لـــصت الـــف هـــسفنب اـــها
قـــــحلا ïإ )505(
ّ
 Æّـــــَسَ)و ىذؤـــــي هـــــنأs هـــــسفن فـــــصو دـــــق ïاـــــعت = نإـــــف 




















 åترملا ەذـه هــل نـَم لـvةــ 






 يذـــــلا هخOـــــش ناـــــå وأ ا
 ةـــــفالخلاو ةـــــمامإلا ةـــــvتر هـــــل نـــــّمم خِئاـــــشملا نـــــم خيـــــش وأ هـــــOلإ دنـــــس¿
 .ماقملاو
                                                
 -†Îتتو :ح )500(
 ەاقلت :ح )501(
 كسفنب :ظ ،ي ،ح ؛ب ،ج )502(
 - :ي )503(
 كِتَسافَن :ح )504(
 لص~ :ي )505(







Ñو خيـــش يدـــ~ '&%ـــب وـــه نـــم 
'




Ñ فّـــWت هـــل نوـــك~ ال )506( نأ دـــIJي هـــنأ كـــلذو هـــÄدäL2 Äـــب
'
 اـــم الإ هـــسفن -
 هـvلق ناـå اذëو خيـشلا بلق كلذs بلجتس¿ هنإف هخOش هs هOف فWّتي
ق نإــــف ةــــعفنملا تــــمظع هــــعم
ُ
 '&%ــــب نيذــــلا نيدــــIJملا نــــم خِئاــــشملا بْرــــ
قـــحلا بْرـــق مهيدـــ~أ
ّ
 وـــهو = ïإ بْرـــقلا نوـــبلط~ نيذـــلا '&%نمؤـــملا نـــم 
قلا
ُ
قــحلا بْرــقف فعاــضملا بْرــ
ّ
 هــs ەرــمأ اــمs هــنم ب†üــقا اذإ نمؤــملا نــم 
 ّـÔل '&%فعـض ناـå اـمنëو هـOلإ نمؤـملا بْرـق نـم نافعـض هـOلإ بّرقتلا نم
وـــن نـــTلو هفـــشك مرـــح~ -'Îـــخ
 '+ِغلاـــs نوـــك~ = نـــم بْرـــقلا نإـــف هـــOلإ ̨.
sاZ وúإ رقفلاï = لوøس Ñ
'





 عــس¿ مــل Zاــs '+ــِغلا ەدوهــش ناــå اذإــف دهــشملا دــحاو هــنإف '&%Iْúــقلا '&%ــب
 ïإ رــقفلا ەدوهــش ناــå اذëو = ïإ رــقفلا هــOف ەدوهــش نوــك~ نأ تــقولا
Ñ نــك~ مــل =
'
+ــِغلا هــتّوق -
' sاــZ ]۳دوهــشم ]١٦
ً
 نIJــمألا الــåِ ناــå نëو هــل ا
ةـــــ'Wحتسم ةفـــــصلا ەذـــــه تـــــسøل نـــــTلو هـــــل ةفـــــص ]١٢٢[
ً
 وـــــه اذـــــهو هـــــل 
-'+ــــغلا هــــنإف دــــvعلا اذــــه ïإ = بْرــــق فعــــض
 دــــvعلا ïإ هــــIْúقف دــــOمحلا ّ
ضفتم وهف هنع '+ِغ بْرق
ّ
 .هنم بْرقلاs هOلع ل
ثو
َ
 اذإـــف عناـــصلل )507( ةـــلåÿ وـــهف هـــs الإ = نـــع اـــهدوجو نـــِكم~ ال روـــمأ مــ
الـعف دـvعلا نـم )508( رهظأ
ً
 الإ لـعفلا كـلذ هـنم نوـك~ ال نأ ـ-'≈تق~ اـOهلإ 
sقــحلا بْرــق
ّ
وألا بْرــقلا فعاــض يذــلا وــه بْرــقلا كلذــف هــOلإ 
ّ
 راــصف ل
ê3إ بّرـقت نـم« لاـق كلذـلو هـOلإ دـvعلا بْرـق نـم '&%فعض
 تـ*ّ.قت اúPًـش ّ
ê3إ بّرــقت نــمو« هـــعارذ كــلذ نـــّمم نا,üـــش عارذــلاو »اــًعارذ هــ/لإ
 اــًعارذ ّ
 I23اــــتأ نــــمو« هـــــعاs كــــلذ نــــّمم ناـــــعارذ عاــــvلا نإــــف »اــــًعاl هــــ/لإ تــــ*ّ.قت
ÖـسË هـت‘تأ ùــسلا فعــض  ةــلورهلاو »ةـلورÇ- عــس كــلذ نــّممOركذــف ه 
 '+ــــِغلا بْرــــق نــــم ەاــــندروأ يذــــلا بْرــــقلا '&%ــــع وــــهو '&%لثملاــــs فOعــــضتلا
-'+ـــغلا =و تـــمهف نإ رـــقفلاو
Ñو دـــOمحلا )509( ّ
'
 لOـــصفت ةلأـــسملا ەذـــه -
                                                
 - :ظ ،ي ،ح ؛ب ،ج )506(
 ةلآلاå :ح )507(
 رهظ :ح )508(
 ّ-'+غلا وه :ح )509(
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-ïو =و تاراـشإلا باحـصأل عنقمو ة~افك هOف ردقلا اذهو )510( لJ ط
ّ 
 .قيفوتلا






 تـنأ دَدْزاـف كـ*2  وأ كـمطل وأ كرـهن وأ كَرـَ*
قر
ّ
لåو اًعــضاوتو هــل ةــ
T
د∏زــف كــلذ كــ/لع رّرــك اــم
ْ







úتو كRيذــهت دــصقÄ هــنإف هــÄدäL2 Äــب اًراــسكناو ةــ
i*‘و كــتÉكــنحتم 
lكلذ Äكلذ لعف åكل ةحلصم هل Äتنأ اهلهجتو خيشلا )511( اهملع. 
&%ــع~ نأ كاــ~إ ەدْرــط -'Ñ وــلخ~ الــف كدرــط نإ هــلوق اــمأ
 ــ-n‹مت ةــهج كــل 'ّ




‹مت ةــهجs درــطلا -
n
 دــصقاف اــهيلإ ــ-
الاــــثتما ةـــهجلا كـــلت
ً
Ëرــــي †+ـــح اـــهب ح,üــــت الو )512( ەرـــمأل 
 مــــل نëو كـــنع '
&%ـــع~
الOـــل باـــvلا فـــلخ ح,üـــت الـــف كـــل 'ّ
ً
Ñ الإ اًراـــهنو 
'
 جاـــتحت تاـــقوأ -
]۳١٧[ 




 كـــــنع 'Ëرـــــي †+ـــــح ا
ت وأ كIّúقJو
َ
 .ةلاحلا كلت }ع توُم
 اـفق اـملف اًدورـطم ەدـنع نـم جورخلاs اًدIJم رمأ اًخOش نأ ي&üشقلا !ح
الاثتما
ً
Ñ عـقو اـم هـل لاـق خيشلا ەاعدتسا خيشلا رمأل 
'
 لـعفت نأ كـسفن -
تــــــمزع دــــــIJملا لاـــــقف
ُ
 كراد باــــــs }ــــــع ةرــــــفح ــــــ-‹فنل رـــــفتحأ نأ }ــــــع 
لثم خيـــــشلا لاـــــقف -'+ـــــع 'Ëرـــــت وأ توـــــمأ †+ـــــح اـــــهيف لـــــخدأو
…
 حلـــــص~ كـــــ
دقو هIّúقو ەاندأو خ يشلا ةمدخل
ّ




⁄,üــخأ عماــج نــب = دــvع نــب ّ
'
+ــسáلأ موــي هــسفنب -
'
- 
Wخلا هــسáلأ -†+ــلا ةــقرخلا
~إ ــ'
ّ
 -ï لاــق ناــvلا بøــضق روــضحs هــسفنب اــها
åوتملا اــOلع مدــخأ تــنك
û
 لاـــق هــنع = -'Ëر لــّم–لا لاـــجرلا نــم ناــåو لـــ
-}ــع بــضغف
+عفــصو باــvلا حتــفو هــترجح نــم -'+لزنأــف ەآر رــمأل اــًموي ّ
'
- 
Ñ ةدــــــحاولا -}ــــــجر تلــــــصحف -'+جرــــــخأو
'
 ةــــــجرد }ــــــع ىرــــــخألاو ضرألا -
åلا جراــخ تــناvلا قــلغأو ةــلاحلا كــلت }ــع اــنأو خيــشلا -'+قراــفو باــvباــ 
Ñ
'
üم لخدو -∏جو -







 }ـع ىرـخألاو ةـجردلا كـلت }ـع نم -}جر لزنأ ال اًراهنو 
Ñ الإ ضرألا
'
 ةالـــصلا تاـــقوأ -





                                                
 لوط~ :ح )510(
 اهلمع~ :ح )511(
 ەرمأs :ي )512(
  - :ح )513(
 تاولصلا :ح )514(
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تـــمن موـــنلا ناـــå اذëو -†+لاـــح ïإ
ُ





 لأـــسف اـــهنع َّ
~أ دــعs -'+ــع خيــشلا
ّ
-}ــع ]١٢٤[ لــعف اــم هــل لاــقف هsاحــصأ ضــعs ماــ
 لــOقف ّ
 لوـقت فOك لOقف هنع كsW لازو اهيلع كقراف -†+لا ةلاحلا }ع وه هل
 ïّإ جIــــخو باــــvلا خيــــشلا حتــــفف لاــــق ]۳١٨[ يدOّــــسل تــــلق اــــمs وــــه لاــــق
&%ــب لــvّقو -'+قناــعو هــسفنب
-'+ــيع '
üم -'+ــلخدأو ّ




Ñ دــIJملا سأــOي الــف بــ~دأت وــه اـــمنëو دْرــط وــه اــم خ يــشلا دْرــطف
'
 كـــلذ -
Ñ تاـــم وـــلو هـــs = ةـــمحر اـــهنإف خيـــشلا ةـــمحر نـــم دْرـــطلا
'
 ەدْرـــط لاـــح -
دـحاو اودرـط~ نأ = ïإ '&%عادـلا خ يـشلا ةداـع ترـج ام هنإف
ً
 باـs نـم ا




~إ ەدْرــط ناــå نإــف دـIJملا 
ّ
 سøــل هــنأ هــملعل ەاـ
ƒ يدـــنع كـــلامو -ï تـــنأ اـــم هـــل لوـــقJو هـــفّرعOف ء-ƒn ەدـــنع هـــل
n
 الـــف ء-





 ەدـــنع هـــل نأ مـــلع~ رـــخآ ا
ئ“ش
ً
ƒ هـنم ء-,√ـ~ ال هـنأ ملع نإف ا
n
Ñ هـل سøـل هـنأو دـIJملا هـvلط~ اـمل ء-
'
- 
Ñ ء-ƒn ّ̧'أ نـــم هـــنإف كلذـــs هـــفرع~ ال مـــسا صاـــصتخالا لـــهأ
'
 قـــIJطلا -
لماعOلو هـــــْمركOلف = دـــــنع
‹
 ةـــــJؤر نودـــــصق~ نيذـــــلا بـــــناجألا ةـــــلماعم هـــــ
üلا قـــIJط }ـــع ال ةـــك,üلا قـــIJط }ـــع خيــشلا










ƒ هنم ء-,√~ ال هنأ ملع~
n
فوـيلف اذـه عـمو هـvلط~ اـمل ء-
ّ
 صخـشلا كـلذ 
تمدخ
َ
 لـvق ناـå امå هعم بدألا الو هتمدخ قراف~ الو خيشلل هما†üحاو ه
Ñ خيــــشلا ضرــــغ ىرأ اذëو كــــلذ
'
 ءاــــضق }ــــع دــــIJملا اذــــه ردــــق~ اــــم رــــمأ -
 نإـف كلذـs هـل خيـشلا رـمأ &üـغ نـم ًءادتبا هسفن نم هلعف~ خيشلا ضرغ
دــsأ ەرمأــ~ ال خيــشلا
ً
-,+ــنجألا ]١٢٥[ رــمأ وــلو ا





 امå هنأ هسفن -





 لوـــبقم هـــنأ ملعOـــف هـــمطل وأ هـــú̧' وأ ەرـــهن وأ 
∑حت اــم كــلذ الوــلو خيــشلا دــنع
û
















 ەارـــــي وـــــهو هـــــلام -
 هـــنأs هـــملعل الإ هـــعم كـــلذ لـــعف~ اـــم لـــs هـــنع -,+ـــنجأ
 اـــم هـــنم ء-,√ـــ~ )516(
                                                
 دIJملا :ح )515(
 هنأ :ي )516(
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é- ŒÔو ەدادعتـــسا هـــلvقJو هـــs ەدـــIJي
nملل خيـــشلا نـــم ىـــIJدـــ sنا
ّ
 حـــلفم هـــ
Ñ نوـــîّرحتي ال خ يــشلا نإــف
'
- ŒÔ
nملا ةــIJالو دـــ Ñ
'
 وـــل نــكم~ ةـــكرحs هــلام -
 لـعف~ اـمå هـOلع مـ∑ح وأ هـل عـÔnلا هـنم ّصتقا عÔnلا ïإ اهلجأ نم ەاعد
-,+نجألا عم
دـsأ خيـشلا نم عق~ ال ام اذه ءاوس ّ
ً
 ةـقOقح خيـش وـه يذـلا ا
نال اذـــه لـــثم '&%خOـــشملا نـــم عـــق~ دـــقو
ّ
 نـــم مـــه الو خ يـــشŒ اوـــسøل مـــه
 .قIJطلا لهأ
جح اـهب هـOلع موـق~ ةـكرحs كّرحتي ال خيشلاف
ّ





∑حتــلا اذــه لــثمs دــIJملا
û
 اذــه ةداعــس }ــع = لــهأ دــنع حــضاو لــOلد م
ض~أ اذه نوك~ الو دIJملا
ً





Ñ زوــــج~ الو هــــنطاs وأ ەرهاــــظ -
'
 نأ خيــــشلل قــــIJطلا ەذــــه -
الز نــــع وـــفع~
ّ
يأو اــــهيلع = هــــعلطأ اذإ نيدـــIJملا ت
ّ
 بــــقاع~ مــــل خيـــش 
لز }ع دIJملا
û




}ــص = لوــسر لوــق~
û
لــسو هــOلع = 
û







 ءالؤـــه مـــ∑حف دودـــحلا اـــهيف ماـــقت -
Ñ خ يــشلا
'
Ñ لــسرلا مــ∑ح نطاوــبلا -
'
 لــسرلا ةــvترم تــناå اــمنëو رهاوــظلا -
 نطاـــvلا نود رهاـــظلا ـــ-'≈تقت
 نوـــلvق~ اـــم لـــثم '&%قفاـــنملا نوـــلvقJو ]١٢٦[
 خ يـشلاو اًمومع مهتّمأ عيمجل = دنع نم كلذs اؤاج مهنأل '&%نمؤملا
أ الو سانلا ïإ اؤاج ام كلذك اوسøل
…
 ]۳٢٠[ ساـنلا ءاـج اـمنëو مهيـلإ اولـِسر
 مهــــسفنأ بوــــيع }ــــع فوــــقولاو مهنطاوـــب &üــــهطت مهنــــم اوــــبلطو مهيـــلإ
∑حتـــــلا }ـــــع مهوع~اـــــúو
û




الزـب ذـخألا خ يشلا }ع 'ّ
ّ
&%ـعت اـمå نطاوـبلا ت





 اذإ كــــــلذ نـــــع وـــــفعلا مهيــــــلع مّرـــــحJو رهاوـــــظلا ت















Ñ ضعs مهضعs حماس¿ ال = -
'
- =. 
                                                
 خ يشلا :ي )517(
 و :ي )518(
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 &üـخ الـف اوـعمتجا اذإـف اورقاـنت اـم &üخs ةOّفوصلا تلاز ال = لهأ لوق~
 الــــف اــــهنم نوــــئIJب مــــه لــــs ةـــنهادملا نــــم ء-ƒn مهدــــنع اــــم لوــــق~ مهيـــف
خألا لvق~
ُ
درJو هنم هلvق~ = نأ ملع~ ام الإ هOخأ نم 
ّ
 نأ مـلع~ اـم هOلع 
درــي =
ّ




 = s∑ەرــمأ اــم لــ = sاــمأو هــلماع~ نأ هــ 





 .خ يشلا فOكف = لهأ اذكه
Ñ هـOخأ عـم خألاو دـIJملا عـم خيـشلا '&%ب قرفلاو
'


















قـح نـع وــفعلا ïإ لÙOـس الو = 
ّ





 امدــعs م‡اــحلا ]١٢٧[ يدــ~ '&%ــب باــت وــل قراــسلاو 
درو م‡احلا ïإ ەرمأ لصو
ّ
ي مل هلå هقm يذلا لاملا 
ُ
 عـفد الو كـلذ هجن
⁄ازــلا دــلج الو ەدــ~ م‡اــحلا عــطق هــنع
'
ú≥ع ناــå نإ -
ً
 اــvً“ث ناــå نإ هــمجر وأ اــ
∑حلا نم اهيف وفع ال = قوقحف
û
 قـبي )519( مـلو ةـماOقلا موي ناå اذإف ما




قح نع وفع~ نأ -
ّ
 .هs ەذخأ~ وأ ه
 مـــل ]۳٢١[ كلذـــل = قوـــقح نيدـــIJملا }ـــع خ يـــشلا قوـــقح تـــناå اـــملف
الزـــــلاو اـــــهنع وـــــفعلا خ يـــــشلل زـــــج~
ّ













 ةــــvجاو مهتمرــــح نإــــف اــــهنع وــــفعلا خ يــــشلل سøــــلف )521(
لز عـــقت الو مهيـــلع
û




 ةـــمرحلا طوقـــس عـــم الإ خيـــشلا 




 تـــعجر اذإـــف ةـــمرحلا هـــOلإ عـــجرت †+ـــح هـــنع ەدْرـــط خيـــشلا }ـــع 'ّ
طــق هــvقاع~ الو هـــتمدخ ïإ داــع هــvلق ïإ خيــشلا ةــمرح
ّ
 هـــنع دْرطلاــs الإ 
 ء-ƒn }ــــع هــــنأ دــــIJملا بــــسحJو هــــOف = ناــــخ دــــقف ەدرــــط~ مــــل اــــمهمو
 ضارـــعإلا نـــم لـــقأ الـــف هـــت“ب نـــع دْرـــطلا نـــع لزـــن نëو ء-ƒn }ـــع سøـــلو
عو هـنع
َ
 اذــه لــثم هـOلع بــجوأ اـم '+ــج دـق هــنأ ملعOـف هــOلإ تاـفتلالا مدــ
 .خيشلا نم
                                                
 مل :ي )519(
 -ïا :ح )520(
 هs كلذ :ي )521(
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 هـــنيع -'Ñ هـــصقنأ اـــم هـــنم ىأرـــف اًخOـــش مدـــخ اـــًصخش نأ ي&üـــشقلا !ـــح
زاــvّخ ناــåو '&%ــجعلا نــجع~ خيــشلا ىأر هــنأ كــلذو
ً
 مــلع اــملف باــقن &üــغs ا
+ــلا ةــمرحلا نإــف -'+بحــصت ال لاــقو هــنع ەدَرــط كــلذ هــنم خيــشلا
†
 تــنك -
تطقــــس دــــق اــــهب -'+ــــم عـــفتÖت
ْ
 عــــفتÖت ذــــئÖيح كــــلذ كــــنع لاز اذإــــف كــــنع 
 .هs عفتناف هOلإ عجر كلذ هنع لاز املف هقرافف
 )522( ةــحرفو مهيــفو مهيــلع = باَّوــن مهنإــف = ةــمرح خ يــشلا ةــمرحف
~ا خيـــشلا بـــ'sW ]١٢٨[ دـــIJملا
ّ




'̧úإ جاــتح~ ال ەاــ~إ هــï ــمü&'و ناÑ
'
&üــم ïإ جاــتح~ هــلاvقإ -
 نا'
Ñ دـIJملا ةحلـصمل نوـك~ دـق دIJملا }ع خيشلا لوبق نإف
'
 هـملعل كـلذ -
sام é- لعOثف سوفنلا ه
َ
ثو '+غلاs الإ حلصت ال سفن م
َ
 حلـصت ال سـفن م









ثو ناوــهلاو ّلذــلاs الإ حلــصت ال ســفن مــ
َ
 الإ حلــصت ال ســفن مــ
sزعلا
ّ
~ يذـلا دـIJملا اذـه سـفن نوـكت دـقف لاvقإلاو 
ُ
 ال خيـشلا هـOلع لـvق
دـــــs الــــــف هـــــOلع لاــــــvقإلاs الإ حلـــــصت
ّ
~ نأ )525( خيــــــشلل 
ُ
 ال هــــــنأل هــــــOلع لـــــvق
 .خيشلا }ع بجاو كلذو ةحلصملا هOف دIJملل امs الإ هلماع~
 اـــمå اًجاردتـــساو هـــs = نـــم اًرـــكم دـــIJملا }ـــع خيـــشلا لاـــvقإ نوـــك~ دـــقو
 ەاــنّ“ب دــقو )526( نا'&üــملا ïإ جاــتح~ اذـهلف دــعvلا '&%ــع هــلاvقإ نوــكJو اـنركذ
دــح مــلع~ نأ وـهو لــvق اـمOف
ّ





 -}ــــع هــــلاvقا ةروــــص -}ــــع خيــــشلا لاــــvقا يار اذاــــف نيدــــIJملا -}ــــع هــــلاvقا
 }ـــع هــلاvقإ هـــنم رــي مـــل اذëو دورــطم هـــنأ مــلعJو كلذـــs حIــف~ ال بــناجالا
ماوــعلا
ّ
üم }ــع هــنأ مــلعJو &üــخs ــáْÔnُِيلف 
 الــف كــلذ ملعاــف ةدارإلا نــم هــتل''
sد
ّ
&%ـعتJو ةـظق~ هـOف نوـك~ نأو نا'&üـملا اذه نم دIJملل 
 اذإ خيـشلا }ـع 'ّ
 هــعم بدأــتي نأ هــOلع داز وأ ەاواــسو ةــvترلا لاــنو ّلقتــسا دــق دــIJملا ىأر
 هــOلع داز -†+ــلا )527( ةــvترملل بدأــت هــOلع داز نëو ءاــفîألا بدأــs ەاواــس نإ
                                                
 ةجرفو :ح )522(
 هتجرف :ح )523(
 ترطs :ح )524(
 خيشل :ح )525(
 نا'&üم :ح )526(
 ةvترملا :ح )527(
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 -†+ح كلذ انعم انخويش لعف دقو اهب
 بدألا نإف انيد~أ '&%ب اوسلج )528(
نإف كـــلذ ملعاـــف ةـــvترملا ]١٢٩[ عـــم وـــه اـــمنإ
ّ





Ñ ەانJواـــس دـــق م
'





 ناطلـسلا كلذـكو هـنيعل ال اـهيف = هـلزنأ -†+ـلا )529( ةـvترملل الإ كـلذ امو
نتوف~ الـف ضـعs }ـع مهـضعs ساـنلا الـع ةـvترلاúو = ءاOلوأ كلذكو
ّ
 كـ
Ñ اذه لثم راضحتسا
'









 اذإـف اً/فاـص ا
1 ةــRئانلا نـــم mاــl ذاــ/علاو كـــنيد وأ كاــ/ند 123 ٌرــمأ كــlان
2





 ê fإ لــّسوتو خيــشلا ةوــخ„و ]۳٢٣[ كخ/ــش 




تّيمو اـــ⁄/ح خيـــشلا ُرـــ
ً
 f ضّوـــف هـــنأل اـــ
 نـم كـلذ W3ـع نـكو كـنع ەرـظن عـطقÄ اـمف كت‘*úiت ه/لإ )530( هناحRس




 مهنإــــف )532( كـــناوخإ خيـــشلا نيدـــÉ.م دــــصق
Äقح 123 خيــشلا نودــصق
ّ
 رثؤــت مــمهلاو خيــشلاê f lإ نولــَّسوتÉو كــ
الوجع نكت ال مث
ً
 .بطعلا نم بÉ.ق لجعتسملا نإف كرمأ 123 
 اــمOف هــOلإ ەاــعد اــّمع تــقولا -'Ñ ەدــعvُلف ءادــنلا فرــحs دــÉ.م اــÄ هــلوق اــمأ
 ءادــنلا نإــف تاــvثلاو هــOلع ماودــللف هــs ەاــصوأ اــم هــOف ناــå نëو هــs ەاــصوأ
ق نـِم ەاداـنف فـصتملا اذـه لثم بIJق نا∑م نم نوك~ دق
ُ
 دـقو )533( برـ




 يذــلا ءادـنلا اـمأو هـs ەاـ
 نـم &üـخلا ïإ ەوعدـ~ ]١٣٠[ يذـلا -"ادـلا وـهو هسفنل ناسÀإلا نم نوك~
mّو ەúلاو برـــقلا '&%ـــب عـــمج هـــنإف هـــنطاvهــــسفن نـــم ەاـــعد نإـــف اـــًعم دـــع 
ü& Ñــخ &üخلاــs )534( هــسفنل
'
Ñ ەرمأــ~ هــنوكو بــIJق ءادــن وــهف رــمألا ســفن -
'
- 
Ñ اـهيلع وـه اـم روـمأ لعفs ءادنلا كلذ
'
 دـOعs ناـ∑م نـم ءادـن وـهف لاـحلا -
 .هOلإ ەوعد~ يذلا نطوملا نم هنأل
                                                
 - :ي ،ح ؛ب ،ظ ،ج )528(
 ةvترلل :ح )529(
 -ïاعتو هناحvس :ح )530(
 كلذل :ح )531(
 كتوخإ :ح )532(
 برَق نَم :ح )533(
 هسفن نم هسفنل :ح )534(
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Ñ عـــقو ءادـــن لـــå اذـــكهو
'
Ñ وأ نآرـــقلا -
'
- åق اذـــهلو ساـــنلا مالـــOّدـــ sضـــع 
Ñ خِئاــشملا
'
 ءادــن نوــكت دــق ذإ دــعvُلا سأر }ــع ءادــن اــهنأ ةراــشإلا &üــسفت -
ث ناــå اذإ هــسøلجل صخــشلا نــم تــعقو اذإ برــقلا سأر }ــع
َ
 ال ثــلاث مــ
 .رخآلا هسøلج ïإ &üش¿ امs هفIJعت ُ&üشملا دIJي
لå كــلذ لــRقاف هــلوقو
T
 تــáثأ ەاــنعمف هــOف ناــå نإــف هــs ەاــصوأ اــم -'+ــع~ هــ
دو هOلع
ُ
فلت ام }ع ەانعمف هOف نك~ مل نëو م
ّ
 .هs ظ










 = هـــقزري ]۳٢٤[ اـــم لوأ دارـــملا نإـــف دـــIJملا وـــهو اً/فاــص ا
ذـــــتلOف اـــــvّحم نوـــــكOف ّبـــــحلا
ّ









 اــم لــّمحتيف عــنملا دــج~ يذــلا وــهو اً/فاــص ا
~
ُ
 طـÔnلا عـق~ اذـهلو كلذ هOلع ّقش¿ امل ةدsا∑ملاو ةدهاجملاs هOلإ "د
Ñ
'
Ñ ةــــعاطلاو عمــــسلا }ــــع ماــــمإلا ةــــع~اvم -
'
 اــــمOف يأ ەرــــكملاو طــــشÖملا -
 هــــّجمت اــــمOف وأ ماــــمإلا هــــs اــــهرمأ اذإ هــــلمعل طــــشÖتف سوــــفنلا هOلحتــــس)
قثتو سوـــفنلا
ّ


















 ]١٥ دـعرلا[ ﴾
عوط فالـــخ الـــs وـــهف ïاـــعت هـــل ناـــå اـــمOف
ً
 اـــم هـــنمف هـــلجأ نـــم ناـــå اـــمو اـــ
عوط نوك~
ً
هرك نوك~ ]١١٣[ ام هنمو ا
ً
 ەدـنع ەورـكملا لعف }ع هلمحJو ا
 كلذـف رـمألل اـًمOظعت كـلذ لـعف نإـف ةرـخآ )536( وأ اOند ةvهر وأ ةvغر امإ
 ّقــش¿ اــم لــعف ïإ رداــvي مــل وــجري الو فــخ~ مــل وــل هــنإف فراــع ّبــحم
 .هلعف هOلع
-,+ـنلا لوـق وهو ءاجرلاو فوخلا نع جراخف مOظعتلا امأو





 f فــخÄ مــل وــل ب/هــص دــRعلا مــعن« هــOلع '+ــثأ اــمل بOهــص 
قاـــــشلا لـــــعفلا نـــــم هـــــOلإ اـــــنبهذ اـــــم '&%ـــــع وـــــهو »هــــِصْعÄَ مــــل
ّ
 ەدـــــج~ اـــــمل 
Ñ ناــسÀإلا
'
 نــم هــنع فوــخلا عاــفترا عــم هــs ەرــمأ نــَم مOــظعت نــم هــسفن -
 .ەدنع امOف ءاجرلاو ام ةهج
 خيــشو كخ/ــش دــصقاف كــنيد وأ كاــ/ند 123 رــمأ كــlان اذإــف هــلوق اــمأو
زــع ê fإ لــّسوتو كخ/ــش ةوــخ„و كخ/ــش
ّ
 وــهف كــلذ 123 مــهب ّلــجو 
                                                
 ههركتف :ح )535(
 و :ح )536(
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 ضعvـــل اـــًموي لاـــق راـــTvّلا خِئاـــشملا نـــم ە&üـــغ وأ ̨-اطـــسáلا دـــJ≥ي -,⁄أ لوـــق
 كلذـs هـملعل كلذو -,⁄ هOلع ْمِسقاف ةجاح = ïإ كل تناå اذإ ه~دIJم
Ñ دـــقتع~ هـــنإف دـــIJملا
'
Ñ ەدـــقتع~ ال اـــّمم = دـــنع ةـــنا∑ملا ەذـــه هخOـــش -
'
- 
Ñ قدــصلاو مــمهلا نأ خيــشلا فرــعو ە&üــغ
'
 روــمألا -
J ق ناــå اذإ ]۳٢٥[
ً
 رــثأ اــ
 اذـــــه هـــــOف اهدــــقتع~ -†+ـــــلا ةــــنا∑ملا }ـــــع هــــs لوئـــــسملا كــــلذ ناـــــå ءاوــــسو
دــــs ال ةــــsاجإلا نإــــف كــــلذ نود وأ هــــs لئاــــسلا
ّ
 قدــــصلا هــــOطع~ اــــّمم اــــهنم 
Ñ ءاـــــسÖلا هـــــلمعت يذـــــلا رحـــــسلا لـــــعف~ اذـــــهلو رـــــثألا نـــــم ةـــــّمهلا ذوـــــفنو
'
- 
 لوبقلاـs مهذـخأل الإ كاذ اـمو )537( مهǖـîأ لاـجرلا نم عفني ال ام رومألا
دــــs الو نوــــك~ كــــلذ )538( نأــــs مهق~دــــصتو
ّ
 نهقدــــص نــــع لــــعفلا رــــهظOف 
 .لمعلا نع ال هs نهعطقو نهمزعو نهتّمهو
Ñ قداــــصلا دــــIJملا داــــقتعا اــــنرّرق دــــقو
'
 خيــــشلا -
 هقدــــصف وــــه فــــOك ]٢١٣[
Ñ ەرـــكذ نـــمs لـــّسوت اذإ هـــsان اـــم هـــنع عـــفري
'
 دـــقو هـــsان يذـــلا رـــمألا كـــلذ -




 هــOف دــحاو لــå ةعافـش ەدــنع ع فــشملا لــvق~ دـحاو رــمأ -
دئاز فداص~ دقو درفنا ول
ً
Ñ هs لّسوتملاو ةّمهلا }ع ا
'





صاخلاÌ- sع~ مساs وعد~ نأ هئاعد -
ّ
Oاجإلا ةsف ةOف اـعد امOنـم هـ 





تّيم وأ ناـå اـ⁄/ح خيــشلا 
ً
 ەرــظن خيــشلا -'+ــع~ عــطق اــمف اـ
 لازــي الــف اــهب اودــتهي نأ مهيــلإ تـثعs نَمOــف ءاــÙOنألا ةــّمه نأ لوــق~ كـنع
 نـع مهرـظن نوـعطق~ ال خ يـشلا مهو ةثرولا كلذكو مهيلإ )539( مهرظن
 ةــنمؤملا لوــسرلل ةــّمألاå هــل مهنإــف )540( مهتــ“ü†úت تــحت نيذــلا نيدــIJملا
 اــمå نـظ ةـvلغ ال اـملع هـنوذخأOف باـطخلاs اهلوـسر اههفاـش¿ -†+ـلا اـهنم
 ماــــقم موــــقت ال ةهفاــــشملا نإــــف خيــــشلا نــــع لــــقان نــــع صخــــشلا ەذــــخأ~
تم اذــهلو ة&üــصs }ــع لــمعOف مــلعلا دــOفت اــهنأو لــقنلا
ّ
v541( لوــسرلا اوــع( 
تيم ناـå نëو هـنع اوذخأ نيذلا
ً
 كـلذ هـنع ذـخأ نـَم نـع وأ فـشTلا }ـع اـ
                                                
 مه,îüأ :ح )537(
 نأ :ي )538(
 ەرظن :ظ ،ي ،ح ؛ب ،ج )539(
 هت“Iúت :ح )540(
 لسرلا :ح )541(
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 ع ـجرملا لـصألا وهو = نع وأ )542( ةرهاطلا ]۳٢٦[ حاورألا نم لوسرلا
 '&%ــعلا ەاــضتقا مــلع }ــع يأ = ïإ ة&üــصs }ــع ذــخآلا اذــه وعدــOف هــOلإ
تإلا كـــلذ ەاـــطعأو
ّ
vعاـــ sههفاـــش اـــم sوأ هـــ sلإ لـــقن اـــمOحـــص~ هـــجو }ـــع هـــ
ّ
 
ض~أ كلذــف هــs عــطقJو لوبقلاــs ەذــخأOف لــقنلا كــلذ ەدــنع
ً

















RَـــَعK2  فـــسوي[ ﴾3ِ
١۰۸[. 
ضÄأ كلذـكف هـلوق اـمأو
ً
Ñ -'+ــع~ دـصقأ اـ
'
 يدـÉ.م كـsان يذـلا رـمألا كـلذ -
 êإ نولـسوتÉو كـقح 123 خيـشلا نودصقÄ مهنإف كتوخإ خيشلا ]٣١٣[
f يIJدــــــــ sدــــــــقتعت نأ اــــــــهنم اًروــــــــمأ كلذــــــــ Ñ'- ملاIJمــــــــهنأ كــــــــتوخإ نيدــــــــ 




 ال †+ـح ةـمهتلا نـم مـه
J≥م كـــسفنل ىرـــت
ّ










 ناـå اذإ ناـسÀإلا نإـف ]٢ ةدـئاملا[ ﴾ىَوـ













 .]٤٧ رجهلا[ ﴾äL2ِلlِا
ض~أ اهنمو
ً
Ñ نوـك~ دـق هـنأ اـ
'
 ïاـعت = دـنع هـنم }ـعأ وـه نـم نيدـIJملا -
 نـــم هـــلوبق نـــم عmأ كـــلذ نـــم هـــلوبق نوـــك~ نأ ثـــOحs خيـــشلا دـــنع وأ
 بّرـقملا دـIJملا اذـه لاؤـس هـOف عمـس اذإ ïاـعت = نإف ةvئانلا بحاص
 همــصعOف ةــ~انع هvحاــصs هــل = ارأ اذإ ةداــJزو هــOف هــتجاح ــ'≈ق ەدــنع
 .ەرمع نم †sÎ امOف هلجأ نم
ض~أ اـــهنمو
ً
Ñ نوــــك~ نأ اـــ
'
≈قت ال هــــنأ = مـــلع -
 اذــــهب الإ ةـــجاحلا كــــلت ـــ'
 مـلعلا هـs قبـس اـم الإ نوـك~ الـف مهنـم دـحاو صخـش لاؤس وأ ع مجملا
ئ“ــش كرــت اــمف لــOبقلا اذــه نــم ةــsاجإلا نوــكت نأ هــملعل كلذــs ەاــصوأف
ً
 ا
لدو الإ تالمتــــحملا نــــم
û




 Ëوأ هــــنأل هــــ
 .ەدنع '&%لوهجم اًموق اماع
الوــــــجع نــــــكت ال ]۳٢٧[ مــــــث صخـــــــشلا اذـــــــهل هـــــــلوق اـــــــمأو
ً
 نإــــــف كرــــــمأ 123 
 )f )545 نإ« مالــسلا هــOلع هــلوق دــIJي بــطعلا نــم بــÉ.ق لجعتـسملا
                                                
 ةرهاظلا :ح )542(
 ةنسح :ي )543(
 ناوخإ :ح )544(
 ïاعت = :ح )545(
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Öعلل ب/جتـــــسRمـــــل اـــــم دـــــ Äعلا لـــــقRمـــــل دـــــ Öبجتـــــس ê3« ـــــعم اذـــــهف+
' 
 كـلذ دـعs هـل بOجتس¿ ال = نإف -ï بجتس¿ مل لاق اذإ هنإف بطعلا
Ñ = بذîأو بدألا ءاسأ هنأل كلذو
'




























 اذإ -"ادـلا نإف ]١٨٦ ةرقvلا[ ﴾ِناَع
دs ال ەاعد
ّ
الثم لوقOف هئامسأ نم مساs ەوعد~ نأ 
ً
 نـم ناـå اـم وأ = ا~ 
دـــs الـــف سفنـــلا مالــå -'+ـــعأ بـــلقلاs وأ ناــسللاs اـــمإ مالـــ–لا وأ ءامــسألا
ّ
 نأ 
 الـف ەاـعد اـمOف ەاـعدو ەاـعد نـَم ەاـعد كـل ةـsاجإ يأ كـOّبل هـل = لوـق~
sدــ
ّ
تعمــس دــق يأ ةــsاجإلا ەذــه نــم 
ُ
 )546( لأــس) اــم وأ دــIJت اــمOف كــئاعد 





دــvي ال لاوــحألاو تاــقوألاو ريداــقملاs = مــ
ّ
 نإــف )547( ل
åاعت = ناï قبس دق Ñ
'
 وـلخ~ الـف هـOف ەاـعد اـمل هتباجëو هلوبق هملع -
 نــم ّصاــخ لاــح }ــع فوــقوم وأ دــOعs وأ بــIJق ناــمز نــع نوــك~ نأ اــمإ
دـs ال رخآ رْمأ نِم وأ -"ادلا اذه
ّ
 لـOجعتلا نـم ةـsاجإلا نوـكتف كـلذ نـم 



















 هــئاعد '&%ــب ناــåو ]٨٩ سÀوــي[ ﴾اــَم
Ñ
'
 اـم كلذـs رـظتÖي ناـ∑ف ةنـس نوـعúرأ هـعوقوو هOف اعد ام روهظو كلذ -
Ñ ناـــå اذإـــف ع ـــمجملا نـــم وأ لاـــحلا نـــم وأ ناـــمزلا نـــم مـــلعلا هـــs قبـــس
'
- 
دــــs ]۳٢٨[ الــــف عــــق~ ال هــــOف لوئــــسملا نأ = مــــلع
ّ
 نــــم هــــماقم موــــق~ اــــّمم 
ك وــل هــنع اــ~اطخ &üــفكت
…
 هــتجاح ءاــضق }ــع كــلذ رــثآل كــلذ نــع هــل فــش
وأ اـهنأ ىأرو
ْ
ï فَر دـق = نأو
َ
الدـs اذـه هـضّوع ثـOح '+ــتعاو هـs قـ
ً
 اــّمم 
 هــتجاح ــ'≈ق وــل اــهيلإ لــص~ نــك~ مــل تاــجرد اــهب هــل عــفري وأ هــOف لأــس
ض~أ ثـــOحs هـــOف لأـــس اـــمOف
ً
 راـــتخال كـــلذ نـــع هـــل = فـــشك وـــل ]٥١٣[ اـــ
 نــم هلاؤــس بــOّخ~ ال لاــح لــå }ــعف هــتجاح ءاــضق }ــع تاجردــلا ەذــه
لå اذــه &üــخلا
û
 مــل -ï بجتــس¿ مــل لاــق اذإــف -ï بجتــس¿ مــل لــق~ مــل اــم هــ








 -,+ـــنلاو -ï بجتـــس¿ مـــل هـــ
                                                
 لأس¿ :ح )546(
 لّدvت :ح )547(
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درـت م¬لاـمعأ 3̌ اـمنإ« لوـق~ ملـسلا هOلع
ّ


















































٢٣[ Àاعت = لأسï اذه لثم نم ةمصعلا. 
حــلت الو لاــق مــث
ّ
الــصأ كخ/ــش Wــع 
ً
1 روــمألا نــم رــمأ 123 
2
 هــنإف كــقح 3
قح 123 ةحلـــــصملاl فرـــــعأ
ّ
ئ‘ـــــش هـــــل لـــــقت الو كـــــنم كـــــ
ً
 الو كناــــــسلl ا
Õه/ف ههفاش lاذإ ل åت ٌرمأ كسفن 123 نا.Éەركذاف ه/ف خيشلا عجارت د 
hخÄ ال هنإف كسفن äL2*و كن‘ب ام/ف خيشلل
 .كلاح نم ء53‡ ه/لع 2
الـصأ كخ/ـش Wـع حـلت الو هلوق امأ
ً
 هـنإف هتلأـس اذإ روـمألا نـم رـمأ 123 
قح 123 كنم ةحلصملاl فرعأ
ّ










 خيــشلا هـs اـعد دـق ناـå اـمs هــل ةـ~انعلا تقvـس اـم الوـلو ةـ~ا∑حلا 
 ةsاحــــصلا ضــــعs )550( نإــــف راــــنلا لــــهأ نــــم ناــــåو ق†üــــحا الëو كــــلذ لــــvق
دق
ّ
}ص = لوسر هم
û






 مهيـلع جIخف موق }ع ة
}ــص = لوــسر مåرمأــ~ مــلأ ]٦١٣[ مــهل لاــقو اًراــن ]۳٢٩[ م̧'أــف
û
 هــOلع = 
لسو
û
Ñ م∑ـسوفن اوـقلأ مـهل لاـقف }ـs اولاقف -ï ةعاطلاو عمسلاs م
'
 ەذـه -
 غـلs اـملف عمـسÀ اـم =وـف راـنلا نـم اوـجنن نأ انملـسأ اـمنإ هـل اولاقف رانلا
}ـــــــص = لوـــــــسر كــــــلذ
û
لـــــــسو هــــــOلع = 
û
 اوــــــقلأ وــــــل مــــــهنإ اــــــمأ« لاـــــــق م













































































 باوــــــجلل اــــــvًلط لاؤــــــسلا -
 ةـــــثرو خ يـــــشلا امOّـــــس الو هـــــنع لـــــقع نـــــمل باوـــــج لوئـــــسملا توكـــــسف
 لأـــس) نأ كاــ~إف كـــنم مالــ–لا تاـــقوأúو حلاــصملاs فرـــعأ مهنإــف ءاــÙOنألا
 هــOلع ضŸرـعأ اـمنëو كـلذ هـOلع رّرــكتف باوـجلا بـلط~ نـَم لاؤـس خيـشلا
                                                
 ەدارأ :ح )548(
 هنع = -'Ëر كلذ :ح )549(
 هنإف :ح )550(
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 كـلذ نـم تـغرف اذإـف اـهارت اـJؤر -
 كلغــش ïإ مــقو كـلذ }ــع دزـت الــف )551( هـs كــنع تكـس¿ خيــشلا تـ~أرو
Ñ كاـ~إ هـتباجإ نأ فرـع وـل خيـشلا نإـف عفاـنلا بدألا وه اذه
'
 كـل كـلذ -






 .تقولا كلذ -
ئ‘ـــش هـــل لـــقت الو هـــلوق اـــمأ
ً
 ةـــقIJط ەذـــه كلذـــl ههفاـــشÕ الو كناـــسلl ا
Ñ نيدـــــIJملا نـــــم مـــــمهلا &üثأـــــتل لوـــــصولا ïإ مOــــلعتلا
'
 مه&üـــــغو خ يـــــشلا -
Ñ قدــــصلاو
'
 اذــــهو هقدــــصs خيــــشلا كرــــح قدــــص اذإ دــــIJملا نإــــف كــــلذ -
Ñ ]٧١٣[ فورـــــعم
'
Ñ بحاـــــص -ï ناـــــå دـــــقلو قـــــIJطلا -
'
 اـــــنك خيـــــش ةـــــمدخ -
⁄ءاــجف اــvًئاغ خيــشلا ناــåو هـمدخن
'











يأـــف ]۳٣٠[ هــل 
ّ
 تـــنك اذإ ةــّماعلا '&%ـــúو كــن“ب قرــف 
 مــ∑ملع متذــخأ دــJ≥ي وــبأ لــق~ مــلأ لاــجرلا نــع مــلعلا ذــخأت ةــsاثملا ەذــهب
تّيم
ً
-√ـلا نـع اـنملع انذخأو تOّم نع ا











+ـــح ةلأـــسملا ەذـــه -
قوذ اهذـــخأت †
ً
 الـــs = نـــم اـــ




sخيـــــشلا ىرـــــت الأ كــــ 
Ñ = }ع الإ انلOح~ ام هنع = -'Ëر
'
- åلاـقف مـلعلا نم انل رطخ~ ام ل 
تقدـــص دـــIJملا
َ
⁄ءاـــج دـــغلا نـــم ناـــå اـــملف -'+ـــع فـــWناو باـــتو 
'
 لـــvّقو -
+ـع = كازـج لاـقو -ƒارـب
'
&üـخ -





Ñ ثــفنف ةلأــسملا كــلت -
'
 اذــكو اذــك وــهو اــهنع باوــجلا -"ور -








 نــــسحأ اذــــه سøـــلأ هــــل 
تتكــس اــمف اذــه عــمو }ــs لاــقف
ُ
ترــكذ خيــشلا ــ'Wح اــمل هــنع )552( 
ُ
 هــل 
تلعف ام معِن لاقف كلذ
َ
 .ةدم كلذ }ع خيشلا ەرجهو 
 ەركذاــف هــ/ف خيــشلا عــجارت دــÉ.ت رــمأ كــسفن 123 ناــå اذإ لــl هــلوق اــمأو
hــخÄ ال هــنإف كــسفن äL2ــ*و كــن‘ب اــم/ف خيــشلل






Ñ قدـــص اذإ دـــIJملا نأ 
'





 وـه اذـه لوـق~ †+ـح هـOلع بـلغJو ەدهـش¿ يذـلا وـه لاثملا كلذ خيشلل
 ركذـOلف وـه وـه كلذـكو وـه وـه لوـق~ لـs ]٨١٣[ وـه هـنأå لوـق~ ام خيشلا
                                                
 - :ح )551(
 تكس :ح )552(
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هوـــتملا خيـــشلل ةلأـــسملا كـــلت
َّ
Ñ ̧'اـــحلا دوـــجوملا م
'





Îـــلأ نإـــف هـــتلvق -
 نـــم -}ـــصألا خيـــشلا دـــنع = †
هوــتملا خيــشلا كــلذ كرــحو ةلأــسملا فرــع هــOلع تــنأ اــم جراــخ
َّ
 يذــلا م
 كــسفن -'Ñ يذــلا خيـشلا كــلذ نإـف ةلأــسملا كــلت نـع باوجلاــs ەدهاـش)
 كخOــــــش ّلــــــظ كلذــــــف ءاوــــــس صخــــــشلا عــــــم ّلــــــظلاå جراــــــخلا كخOــــــشل
Öي ]۳٣١[ الو هــــOلع فكتعاــــف
ْ





&üـثكو كخOـشŒ ناـم~إلا نـم هـنم كدـنع يذلا -∏لإلا رونلاs كتعOبط
 اـم اً
 .'&%قداصلا نيدIJملل اذه يرج~
Ñ عـــفنأ دـــIJملل اذـــهو
'
 نـــم = نـــع ەذـــخأ~ يذـــلا باوـــجلا نـــم باوـــجلا -













+غتـسا يذـلا دـIJملا ةلأسمå دIJملا -
' sاـZ ي -,⁄أ نـع≤Jدـ Ñ
'
- 
 نأ نـم كل اً&üخ ةَّرم دJ≥ي اsأ ىرت نأل فراعلا حصانلا هل لاق املف همعز
}جتي ام ïاعت = نأs هملعل ةَّرم فلأ = ىرت
û
 ردـق }ـع الإ دـحأ ّلـ–ل 
عو اهل∑ــشو هــتآرم ءافــص
َ
 ەآر اــملف ناــå كلذــكو لــم‡أ دــJ≥ي -,⁄أ ةآرــم نأ مــِل
د اــملف ةــvيه تاــم دــIJملا كــلذ
ُ
صق دــJ≥ي -,⁄أل لــOق نــف
ّ
 ەارــي ناــå لاــقف هتــ







لـــسو هـــOلع = 
û
Ñ = نـــع -æوـــلا ذـــخأ~ )554( م
'
 ةآرـــم -







































 }ـع لاـق اـمï åاـعت هـOلإ ةءارـقلا بسÖف ]٩١٣[ ]١٩-١٨ ةماOقلا[ ﴾ُەا
}ــصملا ەدــvع ناــسل
û














 = نـــTلو 
}ــــــص = لوــــــسرو أرــــــق
û
لــــــسو هــــــOلع = 
û
 لــــــü,Jج نــــــم ةوالتــــــلا عمــــــس¿ م

















Ñ ّمــــتأ وــــه نيدــــIJملل خ يــــشلا -
'
 نــــم هــــنع ذــــخألا -
لجت
û
Oملل هIJح نم ەدحو دOوه ث. 
                                                
 ەآرف :ح )553(
 ملسلا هOلع = لوسر :ح )554(
 - :ي )555(
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هوــتملا خيــشلا كــلذ دــIJي خيــشلا êإ لــّسوتو هــلوق اــمأو
َّ
 ەأــشÀأ يذــلا م
 ]۳٣٢[ لاـــق مـــث كــسفن äL2ــ*و كــن‘ب اــم/ف اذـــه دـــعs لاـــق كلذـــلو كقدــص
Ñ كــل
'
Wـص دـّمحمl مـث mاــl نوــك~ نأ هــOلإ كلــّسوت -
T
 f لــسو هـ/لع
T
 م
 لوـــق~ f داــRع نــم حلاــصلاl مــث هخ/ــشe مــث ءاــ/≥نألاو ةــكئالملاl مــث
Ñ يذـــلا خيـــشلا كلذـــل لـــّسوت
'
 جراـــخلا كخOـــش ّلـــظ وـــه يذـــلا كـــلاOخ -
sاـــZ و كـــن“ب ةطـــساو = لـــعجا يأú“ف هـــنOلطت اـــمvاـــمل هـــنإ مـــث هـــنم هـــ 
}جتــي ïاــعت = نأ فّرــع
û
 رــمألا عــجري اذــهلو ةــفئاط لــå ردــق }ــع )556( 
åلإ هـــــلOتو هـــــ
ُ
 Zاـــــs )557( لـــــّسوتو اذـــــه ناـــــå اذëو هـــــOلع اـــــهلå دـــــئاقعلا حـــــص
Ñ يذـــــلا Zاـــــs لــــّسوتي
'
}ـــــص دـــــّمحم مـــــلع -
û
لـــــسو هـــــOلع = 
û
 هـــــنإف هـــــنم م
⁄اسÀإلا ع نلا اذه نم لما–لا صخشلا
'
 روـنلا همـساs هنإف ةكئالملاs مث -
 -'+ــــــــعJو راــــــــصsألاو رئاــــــــصvلل ءاOــــــــشألا رــــــــهظت رونلاــــــــúو مهيــــــــف )558( رــــــــهظ
sـــــص دـــــّمحم ساـــــفنأ نـــــم ةـــــقولخملا حاورألا اـــــنه ةـــــكئالملا{
û







Ñ مهيـلع مالـسلا هـOلع ادّمحم م
'
&%ِلاـعلا دارأ وـلو ركذـلا -
' 
دـقل '&%ـمOّهملا ةكئالملا نم
ّ
}ـص دـّمحم }ـع مهم
û
لـسو هـOلع = 
û
 اذـه م
 لــضفs لوــق~ نــّمم ناــå نëو كلذــs لوــق~ نــّمم خيــشلا ]٠٤١[ اذــه ناــå نإ











áÔلا ع ــــــنلا اذــــــه -
nدق اذــــــهلو يــــــ
ّ
 ةــــــكئالملا }ــــــع هــــــم
وألاو
ْ
ï لــمح خيــشلا اذــهب åوألا هــجولا }ــع هــمال
ّ
 -'vÇــÖي ناــسÀإلا نإــف ل




 ناــå نإــف هــ





وأ ةقIJطلا ەذهو هنع ةراvعلا -
ْ
ï مث sنألاÙOءا sمـهو ةـكئالملا دع 











































قح -'Ñ لاـــق اــمنëو Zاــs مـــلع لــهأ مــهلå ةـــكئالملا نأ اــنم ﴾ِمــ
ّ
 وـــلوأ اــن




لقملا دــــــIJي ال ةــــــOّلقعلا
û
 مــــــه اــــــمف مــــــلعلا اوفداــــــص نëو مهنإــــــف ]۳٣٣[ نيدــــــ
                                                
 - :ح )556(
 لّسوت ˜اذاو :ح )557(
 - :ح )558(
 هظق~أ :ح )559(
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Ñ رــظن بحاــص لــ∑ف نومِلاــع
'
Ñ هــفلاخ نëو Zاــs ملاــع وــهف = -
'
 كــلذ -
Ñ رـــمألا نإـــف رـــخآ ملاــع
'
 صخـــشŒ دـــOقتي نأ نـــم عـــسوأ هــسفن -
 نود )560(
}جتلا قIJط نم Zاs ءاملعلا كلذكو صخش
û
- åـقعلا رظنلا{- Ñ
'
 مـلعلا -









 .Zاs ءاملع ل–لاو كلذ نم عسوأ رمألا نإف
Ñ رــظن بحاــصل ةــلاقم لــå نــع ثــحvي نأ هــسفن حــصانلل -'vÇــÖي اذــهلو
'
- 
قـحلا روـص نم ةروص اهنإف اهملع~ †+ح =
ّ
 تءاـج اـم مـلع~ نأ -'vÇـJÖو 
sنألا هÙOءا Ñ
'












 تكـس نëو راــ∑نالا نطوـم -
 كــلذ نــع ]٤١١[
 .توكسلا لاحلاو نطوملا هل '≈تقا Zاs ةفرعم نع هتوكسف




 نإــف رــكذ اذــك جراــخلا هخOــشŒ اــ
هوــــتملا خيــــشلا اذــــه
َّ
 خيــــشلا اذــــه نــــم جراــــخلا خيــــشلا لــــظ وــــه يذــــلا م
داــــــملا نوــــــكت جراــــــخلا
ّ
 خيــــــشلا اذــــــه نــــــم الإ دــــــIJملا ەارـــــــ~ ال نــــــTلو هــــــل ة
هوــتملا
َّ
ض~أ لــّسوتي مــث هــملع~ مــل وأ دــIJملا كــلذ مــلع م
ً
 خيــشلا كلذــل اــ
 حلاــــصلاs -'+ــــع~ = داــــvع نــــم حلاــــصلاs ەدــــنع يذــــلا
 يذــــلا ماــــقملا )561(
تلأــس
ْ













 مIJـم نـب ـ‹øعك اـÙOنألا ضعvـل هـs = دهـشو ]١٩ لمنلا[ ﴾
Ñ ركذ امå ە&üغو
'
 .نآرقلا -
Ëر -Ëوــــــــملا اذـــــــــه لاـــــــــق مــــــــث
'
 ءالؤـــــــــهب لـــــــــّسوتلا اذــــــــه دـــــــــعs هـــــــــنع = -




 -'+ـع~ خيـشلا êإ ا
sلإ قاتـــــش) جراـــــخلا خيـــــشلا كلذـــــOهتدهاـــــشم عـــــم كـــــلذ نوـــــك~ الو هـــــ Ñ'- 
sيذــــلا كــــلذ نأ مــــلع نــــّمم الإ هــــنطا Ñ
'
- sلظو هــــلاثم هــــنأ هــــنم هــــنطا
û
 ال هــــ
 خيـشلل دـIJملا اذـه نوـك~ †+ـح ]۳٣٤[ جراـخ نم خيشلا ïإ قاتشاف هنيع
لظ ةــل''üمs جراــخ نــم
û
هوــتملا خيــشلا وــه يذــلا هــنم هــ
َّ
 ٍدنــس برــقأ هــنإف م
هوـتملا خيـشلا نـع ذخأ اذإ هنإف
َّ










√Oش -'+ثدح لوقOف باطخلاs خيشلا ههفاش¿ نأ امëو ەا
'
-. 
                                                
 صخش :ح )560(
 حلاصملاs :ح )561(
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ثعاl دـــجو ن„و كـــلذ دـــعs لاـــق مـــث
ً
 اـــنه ثـــعاvلاو هـــÄدäL2 Äـــب فوـــقولل اـــ
هوتملا خيشلا كلذ نم وه هثعvي يذلا
َّ









 نإــف -"ادـلا كـلذ 
دـــsأ لازـــي ال -"ادـــلا
ً




 لاز اـــم †+ـــمف رـــ




 كلذـك هـOلإ -"د اـم ïإ رداـúو باـجأف عمـس ِّو
 جراـــخ نـــم خيــشلا رطاـــخ كـــلذ نإــف ثـــعاvلا دـــجو اذإ دــIJملا اذـــه رداــvي
هوــــــتملا خيــــــشلاو
َّ
 كــــــلذ ملعاــــــف ناــــــمج†üلا ناــــــسل ثــــــعاvلاو هــــــنامجرت م
 الــف كــجعزأ دــق خيــشلا رطاــخ هــنأ مــلعاو كــلذ êإ رداــRف لاــق كلذــلو
 .فقت
 كـلذ دـجت ملو كركذ وأ كRلطÄ خيشلا نأ لئاق كل لاق ن„و لاق مث 
 نأ &üــغ نـم كـلذ }ـع ًءاـنب خيـشلا êإ َعـسÕ الـف كدـنع اًدـT¡أتم ثـعاRلا
Ñ كــــلذ نوــــك~
'






 اذإ = عــم كــلذ دــجتف ةداــع روــضحلا كــل &üــصت †
تدـــقف
َ
تللقتـــسا )562( وأ خيـــشلا 
َ
دـــs ال ناـــå نëو هـــنود كـــسفنب 
ّ
 †vÎـــت نأ 
دــقتملا نــم
ّ
خأــتملا دــنع ةــOّقs هــs يدــتقملا م
ّ
دــs ال يدــتقملا ر
ّ
 كــلذ نــم 
}ـــص دـــّمحمل ءاـــÙOنألا رـــكذ اـــمل ïاـــعت هـــلوق لـــثم وـــهو
û


























 نëو ]٩٠ ماـعنألا[ ﴾ْەِدـ
åـــــسلا وـــــه ناـــــOوـــــلو ةـــــعامجلا }ـــــع د åاوناـــــ sحلاOتال ةاـــــ
ّ
vلو ەوـــــعTاـــــمل نـــــ 
دقت
ّ


































نْ‘ــــَّصَو اــــَمَو﴿ ةـــــعامجلا نود هـــــs ّصتـــــخ~ اـــــم وـــــهو ﴾
َ
 ِهــــlِ ا


















 ىروـشلا[ ﴾ِه/ِف او
 هــOلع عاــمتجالاو عا''üــلا ]٤٣١[ كرــتو نيدــلا ةــماق¤ب ةOــصولا تــعقوف ]١٣
دــــــs الـــــف
ّ

















 خيــــشلا اـــًض~أ هـــs ّصتــــخ~ اـــم وـــه ﴾
 داز وأ ەاواــسو هــOف خيــشلا &üثأــت نــع جIــخو ّلقتــسا اذإ دــIJملا وأ ثراوــلا
Ñ دــج~ اــم جراــخ نــم هــل لاــق~ اــمOف دــIJملا رــظنيلف هــOلع
'
 هـــل هــنإف هــvلق -
åقـــحلا وـــلتي فحـــصملا
ّ
 الإ دـــIJملل لّوـــعم الـــف هـــنم ەدـــIJي اـــم هـــOلع هـــOف 
                                                
 و :ح )562(
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Ñ دج~ ام }ع
'
Ñ درو دـقو هـنذأs هعمـس¿ اـم }ـع ال هـvلق -
'
1Jي اـم ,üـخلا -
ِّ
 دـ














































« åإ عراــشلا نــم ةراــشإ كــلذ لــï 
ل∑ملا
û
Ñ هvلق دقفتي نأ ف
'
- åح ةلأسم ل+
 .ïاعت هúر راثآ هOف ىري †
لـس دـق خيـشلا نإـف لاــق مـث
≥
 äL2ـب كراـضحإ دارأ وـلو كـRلق Wـع f هط
ÄدÄذــــجل هـــlهــــلوق اــــمأ هـــ/لإ ك Ñ'- (لــــسOلق }ــــع خيــــشلا طvنأ كلذــــف هــــ 
+ح ًءادتبا خيشلا ïإ ء-,√~ ام دIJملا
ناطلس هل لعج~ †
ً
 اـمف هـسفن }ع ا
لــــس
û
Ñ هــــفلاخ اذإ بــــقاع~ كلذــــلو هــــOف دــــقتعا اــــمs ەاوــــس هــــvلق }ــــع هط
'
- 
ƒn-لإ ەوعد~ اّمم ءOقحتي وأ خيشلا ه
ّ
 كلذـل دـIJملا نـم دوهـش }ع هs ق
Ñ نإــف
'
 ال اــم هــOف لــعف~ هــتّمهب خيــشلا نأ دــIJملا داــقتعا -
 ïإ جاــتح~ )563(
Ñ قطن
'
قطن لs ناسللاs كلذ -
ُ
دs الو بOغلا ناسلs نطاvلاs ه
ّ
 كـلذ نـم 
دـــَح كاذـــف هـــنم ەدـــIJي اـــمOف خيـــشلا نـــم ةدارإلا هـــّجوت وـــهو
ُّ
 دـــIJملل ەرـــمأ 
]٤٤١[ sالـــف ]۳٣٦[ كلذـــ sدـــ
ّ
 }ـــع دـــئاز لوـــقعم رـــمأ وـــهو سفنـــلا مالـــå نـــم 
,üـــع~ ةدارإلا '&%ـــع }ـــع دـــئاز مـــ∑ح دارـــملا }ـــع ةدارإلا هـــّجوت نإـــف ةدارإلا
ّ 


































 ءاـــج †+ـــح ةدارإلاـــÎ' sتـــîا اـــمف ]٤٠ لـــحنلا[ ﴾
sلوقلاـــــ sو رـــــمألا ةـــــهجëاذ åكـــــلذ ناـــــ Ñ
'
 -Ìـــــع~ اـــــم لـــــs -∏ـــــلإلا باـــــنجلا -
Ñ كـــــلذ نوـــــك~ نأ ىرْحأـــــف كـــــلذ الإ قئاـــــقحلا
'
 كـــــلذ بáـــــسو قوـــــلخملا -
لعت
û
 سøــلو ەدــنع هــسفن نــم هــOلإ برــقأ خيــشلاف خيــشلاs دــIJملا ةــّمه قــ
Ñ يذــــلا خيــــشلا الإ
'
&%ــــúو ەرطاــــخ -
 خيـــــشلا و دــــIJملا بــــلق -'+ــــعأ دــــIJملا '
دـتمم ةـقOقر
ّ
 هــل بذـجني اـهــúو هــsذج~ ةـقOقرلا كـلتب هلـصوأ لــvح وـهو ة
 .هs ماصتعالاs = انرمأ يذلا = لvح لاثم وهو دIJملا











 ïاــــعت = نأ يأ كــــOف ةــــّمهلا ذــــفان كــــل رــــكذ اــــم }ــــع رداــــق هــــنأ خيــــشلا
 نأ يأ f رمأـl كـلذ لـå اذـه دـعs لاـق كلذـلو هـلاثمألو كـلذ هـل لعج




 نأ اــمå -∏ــلإ رــمأ نــع الإ ا
ئ“ـــش لـــعف~ ال ةـــü†úOلا دـــIJم
ً
لعتـــي هـــOفو خيـــشلا رـــمأ نـــع الإ ا
û
 نـــع ذـــخألا م
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mّطلاو ەIJملا ةـــقÔnةعوــــ Ñ
'





دs الو هs ّم
ّ
Ñ كّرحتو لفغ نإف 
'
 دـقف -∏ـلإ رمأ &üغ نع رمأ -
 ء-Ìــــــخ~ دــــــقو بøــــــص~
Ñ = دــــــمحs كّرــــــحتي ال خيــــــشلاو )564(
'
- åاــــــم لــــــ 





 بøـص~ ال دـقو دـIJي اـم عـق~ الـف هـسفن ةـهج نـم رـمأ -
Ñ
'
 نـــم رـــمأ -
 نـــم سøـــل كـــلذو ەرـــظن ثـــOح نـــم هـــs )566( رمأـــ~ روـــمألا )565(
}ــص هــOف صــقن
û
لــسو هــOلع = 
û
= هــلعج اــمل كــلذ اــمنëو م
ُ
 ةوــسأ ]۳٣٧[ 
جح هـتاåرح عـيمج لـعجف يوقلاو فOعضلا هs يدتق~
ّ
 هـنأل '&%قIJـفلل ةـ
sلأــسف هــقلخل ةــمحر = هــثع Ñ
'
 نيدــتهملا نــم نوــكOل هــّمع بــلاط -,⁄أ -
قحت &üغ نم
ّ
 هلاؤـس نـع هضّوعو هOف لأس امل = هvج~ ملف هتيادهب ق
Ñ لأــس اذإ دـــvعلا نوـــكOل &üـــخلا نـــم ءاـــش اــم
'
&%ـــعم رـــمأ -
 هـــل لـــصح~ مـــلف 'ّ
}ص = لوسرب دج~
û
لسو هOلع = 
û
Ñ هسفنل ًءازع م
'
 .كلذ -




لــسو هــOلع = 
û
 هsاحــصا ∏نــي نأل م
 رذـتعاو لـخنلا دسفف داتعملا = رمأ نع ال هسفن نم لخنلا &üبأت نع
 »هــl اوذــخف f نــع هــنع مƒتــيهن وأ هــl مƒترــمأ اــم« لاـــقف كـــلذ نــع
Ñ عـقو اذإ فOعضلا دجOف
'
جح اذـه لـثم -
ّ
}ـص = لوـسرب ةـ
û
 هـOلع = 
لــــسو
û




 دــــجOف اذــــه لاــــثمأو ردــــs ىراــــس
جح هs يوقلا
ّ
جح هs فOعضلاو ة
ّ
 اذـه )567( هـل سøـل لوـسرلا ادـع امو ة
نَملا
ْ




 ال هــنأ هـــلاح ناــå موــمعلا -
 هــــــs فّرــــــع ــــــ-‹فن رطاــــــخ نــــــع كّرــــــحت اــــــمهمو = رــــــمأ نــــــع الإ كّرــــــحتي
حOُف كـــلذ اوأر اذإ مهــú ـــلق نـــم طقـــس¿ الئـــل هsاحـــصأ
ْ
 اذإـــف هـــتدئاف نوـــمَر
دـs الو رـمألا كـلذ ع ـقو اورـظتÖي مـلو ة&üـصs }ع هنم اوناå مهفّرع
ّ
 -'+ـعأ 
&%ــعتيف خيــشلا هــOف كّرــحت يذــلا
&%ــبي نأ خيــشلا }ــع 'ّ




~ ملو هنع تكس ام امأو
ُ




üمف ع ــــقولا دـــــعs الإ ةsاحــــصلل فـــــIJعتلا -
 لوـــــسرلا ةـــــل''
                                                
 ء-ÌخJو :ح )564(
 - :ح )565(
 ەرمأ~ :ح )566(
 - :ح )567(
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 خيـشلاو ءادـتقإلاو -ƒّأتلا ّلحم هنألو مومعلل خيشلا ةل''üم )568( فلاخت
Ñ ال كلذـــــك سøـــــل
'
Ñ الو موـــــمعلا -
'
 نوـــــمزل~ نيذـــــلا مـــــه مهنإـــــف هsاحـــــصأ -
 -ƒّأــتلا مهمزــل~ لوــسرلاو هــƒّ- sأــتلا مهــسفنأ
]۳٣٨[ sءاــفخ ال اذــهو هــ sهــ 
}ـــص لوـــق~ قراـــف نـــم
û












































 .]٢١ بازحألا[ ﴾َرِخآلا َمْوَي






 = رمأـs الإ هلå كلذ نوك~ ال هنأ خيشلا -
كش الs دü&Jف هتدار„و لاقف ïاـعت
ّ





الحم نوكOف ەدنع َرمألا 
ً
 نëو كلذـك سøـلو ثداوـحلل 













}جتي -†+لا ةروصلا م∑حs هOلع
û








 داـتعملا موـمعلا -
Ñ
'




~اف اـم ةروـص -
ّ
 عـبت مئاـنلل اـهيف رـهظ ةروـص ةـ
 نــــــم دـــــحاو كاردإلاو )571( رـــــكني ال اـــــم اذــــــهو اـــــهمزاول ةروـــــصلا كـــــلت )570(
صاخلا '&%قIJــفلا
ّ
صاخلا نأ &üــغ ةــّماعلاو ةــ
ّ
 ّقــحلا نــم )572( كــلذ دهــش) ةــ
Ñ
'
Ñ نـــــTلو اـــــهتظق~ -
'
 يذـــــلا لاـــــحلاs ال ةـــــّماعلا ەدهـــــش) يذـــــلا نطوـــــملا -
 ناـå اذëو دـحاو نطوـملاو موـنلا كـلذ -'Ñ ةـّماعلا لاـح نإف ةّماعلا ەدهش)
 ثدــحOف ثداوــحلا لوــبق اهمزلتــس¿ نــّمم ةروــصلا نوــكت دــقف اذــك رــمألا
Ñ هــــــــتدارإ نــــــــع ەدــــــــنع رــــــــمألا
'
 كــــــــلذ بــــــــلطت ةروــــــــصلا تــــــــناå اذإ هــــــــسفن -
sقحOقـــــحلاو اــــهتق
ّ




 كلذـــــs هـــــOلع ]٤٧١[ مـــــ∑ح
تركذ ام مهفاف
ُ




 مOـظع هناطلـس مهوـلا نإـف صOـلختلا -
ةدOعs ەروغو
ٌ




 دOّقتي نأ عسوأ Zاف اهت
sلدــOــغ نود لــقعلا لü&ە sلع ّلدــ~ اــم هــل لــOــغو -}ــقعلا رــظنلا هــü& كــلذ 
 مهعمجأـــs لـــسرلاو = نـــم بـــتTلا تءاـــج هـــúو هـــOلإ ع ـــجرملا وـــه اذـــه
درو لـــJوأتلا نـــم رذـــحاو
ّ
Ñ هـــلOلدs لـــقعلا هـــvلط~ اـــم ïإ كـــلذ 
'
 هـــنإف = -
 .كلهم
                                                
 فلاخ~ :ي )568(
 م∑∑سانم -ّ'+ع :ح )569(
 عبي :ي )570(
 رركتي :ح )571(
 كلذل :ح )572(
 دOعs :ح )573(
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 ةدارإلا ماــ∑حأ ضــعs ّقــحلا نــم ةئ“ــشملاو هتئ‘ــشمو خيــشلا اذــه داز مــث
Ñ دـــJ≥ي اـــم وـــهو
'
&%ـــع ُراـــهظإå صقنـــي اـــم ال دوـــجولا -
 ةدارإلاـــف اهمادـــعإ ال '









 ءاــــج هــــنم يذــــلا مدــــعلا ïإ هــــعوجر وــــهو دوــــجوملا -
 .ةئ“شملا مسا هOلع قلطOف كلذ ,üتعOف
ض~أ داز مث
ً
 .م∑حلا ءاضقلا نإف مهيف هم∑ح لوق~ هقلخ 123 هئاضقو ا
ت نأ دـــــهتجاو لاــــــق مـــــث
ُ
 h23ـــــخ









دــــقت اــــم -'+ــــع~ ا
ّ
 لوــــق~ خيــــشلا لاوــــحأ نــــم ەرــــكذ م
Ñ كــلذ نوــك~
'




 ïإ هــنم ىذألا قّرــطتي ال †+ــح ا
Ñ كلذل نIJكنملا }ع ناÔخلاو نامرحلا دوعOف كخOش
'
 خيـشلا لاح -
 لــــå }ــــع بــــجاو اذــــه لــــثم نــــع '&%ú جحملاــــs قــــفرلاو ةــــمحر قــــIJطلاو
Ñ اذـــه لـــثم راـــهظإ نإـــف كلاـــس
'
ï- Ñاـــغتلا نـــم موـــمعلا -
'
 درو دـــقو نيدـــلا -
Ñ -∏نــلا
'






 لــهأ نــم تــنأو ﴾ِباــ








12 اوـــ ƒِنــــيِد 3ِ
≠











قحلا ەاري نم دنعو مومعلا )575(
ّ
 .كلذ مهفاف ِلاغت وه امف 
تـنك اـّمم ء53‡ كـل لـصح نإـف لاق )576( مث
َ
 كـ/تأÄ نأ f نـم ەوـجرت 
lـع هـW Äكــتقو لِغــْشُ) ال كــل لوـق~ هـ/ف خيـشلا عـجارت الـف كخ/ـش دـ 
sف لــصاحلا ركذـOــخ كـتوفü& نــم وــه يذـلا تــقولا )577( دراو يأ تـقولا 
Ñ اــهيف = وــه -†+ــلا نوئــشلا
'
 ەركذــل ةدــئاف ال لــصاحلا نإــف ەداــvع قــح -











 سوــــــفنلا نإــــــف عــــــمطOف &üــــــغلا عمــــــسøُل ]١١ √ــــــضلا[ ﴾
Ñ كــلذ رــكذ رثؤــيف هــOلع رداــقلا نــم ماــعنإلاو معنــلا بــح }ــع ةــلوبجم
'
- 
ï = Ñإ اًراــــــــقتفاو اــــــــvًلطو ةــــــــّمهو ًءاــــــــجتلإ '&%عماــــــــسلا
'
 كــــــــلذ لOــــــــصحت -
 .هلاثمأو
                                                
 -'Îخ~ :ح )574(
 - :ح )575(
 - :ح )576(
 داراو :ح )577(
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 يذــلا وــù خيــشلا نإــف كخ/ــش هــ/ف عــجارت ال لــجرلا اذــه لاــق كلذــلو
 كـنم هـl مـلعأ هـنإف هـl كفÉ.عتل ةدئاف الف f دنع نم ]۳٤٠[ هl كاتأ
جح~ ملو
ّ
 دـنع هs دOفتسÛو هلvق~ هنأ )578( ملعت نمOف كلذ ركذ كOلع ر




خأـت ن„و لاــقف ةOّــصولا -
ّ
 الـف وـجرملا كـلذ كـنع ر
ضÄأ هـــــ/ف عـــــجارت
ً
 دـــــ~ }ـــــع الإ كـــــOتأ~ ال ناـــــå اذإ هـــــنإف لوـــــق~ كخ/ـــــش اـــــ
Ñ ەاـــ~إ كـــتعجارمل ةدـــئاف الـــف كخOـــش
'
خأـــت اذإ كـــلذ -
ّ







 sف خيـشلا ولخ~ ال ذإ كلذOـمأ دـحأ )579( نـم = نـع هـIJنأ اـمإ ن 
 ةحلــصمل كــOلإ هــغOلvب ەرــَمأ اــمو كــلذ )580( ەاــطعأ دــق ïاــعت = نوــك~
Ñ كــل
'








 .بولطملا ملع دق هنأ كملع عم ةعجارملل ةدئاف الف












 كـــــــلهجل كــــــلذو ە&üخأــــــت = دارأ دـــــــق اًرــــــمأ لجعتــــــسف ء-












فراع نـــكف دادعتـــسالا مدـــعل الإ لوـــبقلا ر
ً
 تـــنأ اـــمs اـــ
فراع نكت هOلع
ً
نـظلا ءـ-‹) الو هـOلع رـمألا وـه اـمs ا
ّ





نظ دنع = نëو ك
ّ
نظ اذإف هs ەدvع 
ّ
 sبجتـس¿ مـل هنأ ه 
}ــــص = لوـــسر نإـــف كــــلذ دـــعs هـــل بجتــــس¿ مـــل هـــل
û
لــــسو هـــOلع = 
û
 م
 »ê3 بجتـــسÖ مــل دــRعلا لــقÄ مـــل اــم دــRعلل ب/جتــسf Ö نإ« لوـــق~






 .ەانركذ يذلا دادعتسالا الإ سøلو هلوصح -














 f ــع كــلذ فوــقوبW دأ ةداــع هــلوقف طوــ5◊لا كــلت عاــمتجاsًاــ 
Ñ مـــــث اـــــم هـــــنإف ةـــــقOقح هـــــنإف = عـــــم
'
 عـــــم وـــــه لـــــs ةداـــــع هـــــسفن رـــــمألا -
 نــــــم عـــــنمت لاــــــثمألا نإـــــف هــــــs رعـــــش¿ ال دــــــ~دج )582( مـــــ∑ح ]۳٤١[ ساـــــفنألا
                                                
 ملع~ :ح )578(
 نع = نم :ح )579(
 = ەاطعأ :ح )580(
 كلانه :ح )581(
 م∑ح :شماهلا -'Ñو ،قلخ :ي )582(
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 ﴾—اهِباـــَشَ$ُم ِهـــlِ اوـــ
~ قوذــلاúو كــلذ اذــه نوــلوقOف ]٢٥ ةرــقvلا[
ُ




 ثـــOح نـــم ناــقرفلاو روـــصلا لــثامت ثـــOح نـــم نآرقلاــف ناـــقرفلا '
Ñ نآرقلاف قاوذألا
'
تملل الإ لصح~ ال ناقرفلاو مومعلا -
َّ
 .ïاعت = '&%ق
 كـــنأå خيـــشلا êإ هـــl كَرطاـــخ هـــّجوو كـــلاRب كـــلذ ـــ2ْ̂حا لـــl لاـــق مـــث
Õـــــس وأ كـــــلذ زاـــــجنإ لأـــــسخأـــــت بúLوأ اـــــمنإ ]٠٥١[ ەË )584( اذـــــه اذـــــهب 











ï أ دــقف لــعف نإــف لــعف~ ال نأsەدــصق~ اــم هــل ناــ Ñ
'
 كــلذ -
خيــشلا اذــه عمــس دــقو امOّــسالو لــعفلا
ُ
 -,+ــنلل رــكs -,⁄أ َلوــق نوملــسملاو 
}ـــص
û




}ـــص = لوـــسرو ردـــs موـــي -
û

















 لوـــسر اـــÄ كـــ/فكÄ« رـــكs وـــبأ هـــل لاـــقف كلذـــs ە&üـــغل مـــ
f نإــف كــّ*ر كتدــشانم f لع رــكني مـــلو »كدــعو اــم كــل زــجنمOهـــ 
}ــص = ُلوــسر
û




 وأ = نــم بــلطن نأ اــنل زاــجف هــ





 ةـــقOقح تـــضتقا نإـــف بáـــسلا مـــلع دـــü'Jف كـــلذ رـــ
 -∏تـÖي †+ـح ەدـنع فوـقولا '≈تقا نëو ەانعطق هعطقن نأ بáسلا كلذ
Ñ )585( روــصحم بáـسلاو ەدــنع اـنفقو
'
ث اـم لاــح وأ ناـ∑م وأ ناــمز -
َ
 &üــغ مــ
 مهنإــــــف '&%فراــــــعلل ةــــــمولعم طوــــــÔnلا ەذــــــه نــــــم اهدــــــحو لاــــــحلاو كــــــلذ
 اــم اــهعم لــصح~ ال اــهيلع مــه -†+ــلا لاــحلا نأ نوــملعOف قاوذأ باحــصأ
 وأ ناـــمزلا عناـــملا نأ نوــملع~ ذـــئÖيحف كـــلذ لوــصح ـــ'≈تقا نëو ەوــبلط
 .نا∑ملا
 نذÍــب طوــ5◊لا كــلت Wــع كــهّبÉcو كــلذ كــمهلÄ كخ/ــش نإــف لاــق مــث
f اـعتê ]۳ەرــَمأ نإ يأ ]٤٢ = sلع كــهّبن كلذـOو هــëتكــس نذأــ~ مـل ن 
خOــش كــل نأ كــلذو هــOلع كــهّبنأ اًرــمأ اــنه نأ الإ كــلذ ملعاــف كــنع
ً
 نــم ا
تإل هـــنم كـــOف يذــلا هـــلاثمو جراــخ
ّ
 كـــتاذ هـــتmnŸúأ كــنوكو هـــs كداــح
]٥١١[ 
                                                
 - :ي )583(
 æوأ :ح )584(
 روضحم :ح )585(
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Ñ كــنع جراــخلا كخOــش ىرــت تــنأف
'
 دــRعا« ءاــج اــمå كــOف يذــلا هــلاثم -
f åثمت نأ كرَمأف »ەارت كنأ
ّ
Ñ كÖOيع '&%ب هل
'
 .ەا~إ كتداvع -
 كـنع جراـخلا خيـشلا ناـå نإـف كهّبÉcو كلذ كمهلÄ خيشلا نإف هلوقف
sف همسجøشü†ط Ñ'- تلاو ماهلإلا اذهÖبOخيـشلا ةـفرعم هـ sهـنأ †+ـح كلذـ 
Ñ دــIJملا ەدــجو يذــلا كــلذ '&%ــع لاــقل لئــُس وــل
'
 نëو هخOــش نــم هــسفن -
åهل ملع ال خيشلا نا sتلاو ماهلإلاف كلذÖبOف عقو امنإ هOخيـشلا نـم كـ 
هوـــتملا
َّ
قـــحلا نأ الوـــلو هـــلاثم هـــنأ اـــنلق يذـــلا كدـــنع م
ّ
 s∑لـــ ƒn-ـــلع ءOم 
ب امهن“ب ناقرفلا نأ الإ اذه لثم هOف انلقل
َ
%&
 جراـخ نم خيشلا نأ كلذو 'ِّ
 هـملع~ نـTلو '&üـيمتلاو '&%ـيعتلا }ـع دـIJملا ەدـج~ اـمs هـل مـلع ال ناå نëو
Ñ
'
لعتم هــــتّمهو لـــOمحتلا -
û
 ةداعــــس هـــOف اــــّمم قـــIJطلا هــــOطع~ اـــم لــــ∑s ةـــق
Ñ لــصاحلا هــلإلاو هــOلع كلاــسلا
'
 بــلقلا هعــسو يذــلا دــقتعملا داــقتعا -
لُملا وــه
‹
قــحلاو هــs '+ــتعملا دــvعلا اذــهل هــvّنملا مــِح
ّ
لعتم وــه يذــلا 
û
 لــå قــ
داـــملا نوـــكت هـــنم داـــقتعا
ّ
و يذـــلا ّصاـــخلا دـــقتعملا اذـــهل ة
َ
 بـــلقلا هعـــِس
 لوـــقOف لOـــصفتلا }ـــع كلذـــs ملاـــع عماـــجلا =و هvحاـــص ذـــخأ~  هـــنمو




 بحاـص لـثم هـل 




 رــمألا سـفن -
قـــحلاو كـــنع جراـــخ وـــه همـــسج ثـــOح نـــم اـــنه خيـــشلا نأ الإ
ّ
 عماــــجلا 
 الو تـنأ هـنأs الو كـنع جورخلاs الو )586( كOف لوخدلاs فصتي ال ]۳٤٣[
sـــل هــنأøتـــنأ س sمـــسج مـــ∑ح فالـــخOـــغ هـــنإف خيـــشلا ةü&ـــمتمو كü&
ّ' )587( 
قــحلاو ەدــنع سøــل اــم كدــنعو ]٥٢١[ كــنع
ّ
 ەدــنع كدــنع اــم لــå عماــجلا 













 .éاني ال ام ïإ ةرخآو اOند ء-ƒn دعs ا
Ñ ة&üــصúو مــلع }ــع وــهف جراــخلا كــمهلأو خيــشلا كــهّبن اذإــف
'





هوــتملا خيــشلا كــمهلأو كــهّبن اذëو كــ
َّ
 مــِهلُملا تــنأف م
 ةـــفرعم ïإ جاــتحتف ء-Ìــختو بøــصت دـــقف ةــمهتلا ّلــحم تــنأو كــسفن
Ñو كنإف '&%خOشلا '&%ب قرافلا
'




Ñ ەاــنعم فرـــعت مـــل نإ اًم
'
هوـــتملا خيــشلا ماـــهلإ -
َّ
 جاـــتحت م
Ñ فــقوتو نا'&üــم ïإ
'
+ــح لوــبقلا -
 وــه اــم كــنيع هــنإف نا'&üــملا هــل دهــش¿ †
                                                
 كنم :ح )586(
 '&üمم :ي )587(
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Ñ ءاوــس دـــقتعُملا هـــلإلاå وــهف هـــتعvتا يذـــلا خيــشلا
'
 كـــنإف ةOـــضقلا ەذـــه -
Ñ جاــــتحت
'
 دــــقتعملا هــــلإ -
 هعــــضوو كــــل عmn يذــــلا عــــÔnلا نا'&üــــم ïإ )588(
قــحلا وــهو دــقع نود دــقعs دــOّقتي ال يذــلا هــلإلا
ّ





أ يذــــلا هــــs قوــــلخملا 
…







قــحلا اذــهب عماــجلا 
ّ
قحلاــف هــOف هــs قوــلخملا 
ّ

















قــــحلا نأ اــــمå نطاــــvلا رهاــــظلا رــــخآلا ل
ّ
 -'+ــــغلا وــــه عماــــجلا 
دـقلا
ّ
 &üــصvلا عيمـسلاف ءامــسألا ەذـه لاــثمأو ملاـعلا &üــصvلا عيمـسلا سو




قـــــحلا وـــــهو هـــــs قوـــــلخملا 
ّ
 




 جراــخلا خيــشلا '&%خOــشلا '&%ــب ناــقرفلا فرــع نــم الإ ەاــنلق اــم فرــع~ الو
هوـــتملاو
َّ
 '&%ـــع وـــهف دـــIJملا '&%ـــع سøـــل ناـــå نëو جراـــخلا ]۳٤٤[ خيـــشلاف م
 لــــåو خيــــشلا ةــــلمج نــــم دــــIJملاو دــــIJملا ةــــلمج نــــم وــــهف هــــجوب دــــIJملا
















 =و ٌرـــمأ كـــOلع سáـــتل~ مـــل هـــتفرع اذëو كـــل هـــت
 .كا~ëو اندشري
Ñ اذـه دـعs مOهارـبإ نـب فسوي -Ëوملا اذه لاق مث
'
 اذ„و ةOّـصولا ەذـه -
úLـغتو كـّسحو كلاح 123 ٌبارطضا كlاصأ
 فعـضو كـنùذ 123 ّ
)589( 123 
ê f 1إ دن$ـساو كلذـل ع%جت الف كّساوح 123 ٌروتفو كمسج
2
 كـلذ 3
 هـــــــتدار„و êاـــــــعت f ةردـــــــقl هـــــــ/لع ةوـــــــقلاو úPـــــــصلا هلأـــــــساو هـــــــع/مج
äLــب ەركذــت وأ ةهفاــشم كــلذ 123 كخ/ــش عــجارت الو هتئ‘ــشمو
2 ÄدÄهــ 
lكناــسل lب كــلذ رــطخت لــRهلأــساو خيــشلا وــحن كــلا lلقRلــّسوتو كــ 
                                                
 جاتحت دقتعملا :ح )588(
  افعضو :ح )589(
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lدــقت اــم/ف هــ/لع م/ــسقتلا نــم كــل هــتركذ اــم
ّ
 نأ كاــÄّ„و كــRلقl كــلذ م
Äَدْص
ُ
 .كرا/تخاl رجض وأ قلق كنم َر
Ñ كـــل رــكذ اـــم دــجت امدـــنع هــs كاـــصوأ اــمs كاـــصوأ اــمنإ
'
 هـــملعل كــسفن -
sس نوك~ دق هنأáكلذ )590( ب åـلإ ّلـجت نـم نوـك~ دـقو عـبطلا نم هل∏-
ّ 
}جتـملا ملع~ ال هنإف ّلجت نم هنأ دIJملا )591( ملع~ ال ثOح نم
û










 مـــهنأل ەورـــكنيف 
Ñ لاــــــمتحالا )592( اذــــــه لــــــخد اــــــملف ەودــــــOّق
'
 ەذــــــه بáــــــس -
 لاوــــــحألا ]٥٤١[
 ذـئÖيح هـتفرع اذإـف بáـسلا فرـعت †+ـح ع≥ـجت ال كـل لاـق كلذـل ةئراطلا
صخت ةـلماعم بáـس لـ–ل نإـف هـs هـلماعت نأ هOضتق~ ام بسحs نوكت
ّ
 هـ
Ñ لـــّسوتلاو لاؤـــسلاs كاـــ~إ ەرـــمأ اـــمأو كحـــصن دـــقف
'
 اـــمف كـــلذ -
 وـــه )593(
تي نأل وه امنëو رثألا ةلازإل
ّ
 .رثألا اذهل بجوملا بáسلا كل )594( حض
 نـــم كـــصقني اـــم اـــنه لاـــحلاs دـــü&Jف كـــلاح 123 ٌبارطــضا هـــلوق )595( اـــمأو
 فعـــض وـــهو = عـــم غارـــفلا كـــل نوـــك~ اهلوـــصحs -†+ـــلا اOندـــلا تارو̧'
Ñ هــل اــمل هــعفد نــكم~ ال -OÇــبط بارطــضا وــهف سفنــلا }ــع أرــط~ '&%ــق~
'
- 
 مالآلا نأل «رـثألا نـم مسجلا
+ـلا -é ةOّـسفنلا ]٥۳٤[
†
 نأ نمؤـملا بـطوخ -
 مالآلا فالـــــخs دـــــIJملا فـــــOكف اـــــهيلع ةردـــــقلا هـــــلو هـــــسفن نـــــع اهعفدـــــ~
Ñ )596( عاــجوأå اــهعفد }ــع ردــق~ ال هــنإف ةOّــّسحلا
'
 اذإ ع جلاــåو ءاــضعألا -
 دـــIJت ةـــعOبطلا نوـــTل اهندـــs طالـــخأ نـــم ىذـــغتت سفنـــلا تداـــعو طرـــفأ
}ــص = لوـــسر ناـــå كلذـــلو اهندـــs ماوــق
û
لـــسو هـــOلع = 
û
 Zاـــs ذوـــعتي م
 عــفد }ــع ناــسÀإلل ةردــق الو »عيجــضلا س¤ــب هــنإ« لوــقJو ع ــجلا نــم
 '&%ـقOلا فعـض نـم سفنـلا مالÿـف ةOّـسفنلا مالآلا فالخs ةOّّسحلا مالآلا







لأـــــــتملا ةOّــــــــسفنلا مالآلاو -
û
 ةــــــــقطانلا سفنـــــــلا اـــــــهب م
 وـــه اـــمنإ ةOّـــّسحلا مالآلاـــs ةـــقطانلا سفنـــلل لـــصح~ يذـــلا بارطـــضالاف
                                                
 بáسŒ :ح )590(
 فرع~ :ح )591(
  - :ح )592(
 امف :شماهلا -'Ñو ،اّمم :ي ؛اّمم :ح )593(
 حصني :ح )594(
 امأ :ح )595(
 عاجوألاå :ح )596(
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⁄اوــيحلا ساــّسحلا حورــلا نوــTل
'
 ةــقطانلا سفنــلا ەذــه تالآ ةــلمج نــم -
 حورــــلا لغتــــشا ]٥٥١[ اذإـــف  تالآلا ەذــــهب اـــهتاذ مOــــمتت نــــم هـــs ترــــمأ اـــمل
⁄اوـــيحلا
'
- sةـــمئاقلا مالآلا نـــم هـــّسح~ اـــم sسفنـــلا نـــع لغتـــشا ءاـــضعألا 




 بارطـــضالا اـــهل عـــقOف هـــs تـــف
Ñ رـــــــكذ يذـــــــلا
'





 ضرـع~ ضراـع نـم رـكفلا ةـلsÿ موق~ اّمم وهف كنùذ 123 ّ
لحمل
û
Ñ جاــتحت دــق سفنــلاو -OÇــبطلا اــه
'
- sبدــت اــم ضــع
ّ
 لــ∑Oهلا اذــه هــs ر
Ñ داـسف ّلــحملا }ـع أرــط اذإـف لالتــعالا نـم حيحــصلا رـكفلا ïإ
'
 جازــملا -
 -éو رــكفلا ةــلآ تّ&üــغت ە&üــغ وأ ءيدر ءاذــغ نــم هــل ضرــع~ ضراــع نــم
 لــOّختيف حيحـصلا رـظنلا ةروـصs دـسافلا هــل رـهظOف سفنـلا }ـع نهذـلا
&üـــــغتلا '+ـــــعم اذـــــهف هـــــلعفOف حيحـــــص هـــــنأ )597( هـــــل
 كـــــلذ &üـــــغ هـــــvقعأ يأ ّ
Ñ سفنلل داتعملا رمألا دسفOف
'
 كـلذ باvسأو ل∑Oهلا اذه نأش حالصإ -
åو فلتخت هلé- عم 
Ñ رثأ اهل اهفالتخا ]٦۳٤[
'
دs ال جازملا -
ّ
 .كلذ نم 
 }ـــع طالـــخألا ضـــعs ةّوـــق نـــم كلذـــف كمـــسج 123 فعـــضو هـــلوق اـــمأو
sب ضــع≤Jاــم اـــمهتمواقم نــع )598( صقنـــي ةداــ sــÎ†- ـــع ّمتــي ال رـــمألا نأل{ 
 وأ ضــعs }ــع اهـضعs داز اــم †+ــمف طالـخألا لادــتعاs الإ سفنــلل دادـسلا
قن
َ




 نأ سفنـــلا 
Ñ موـــقت
'




 ماــــق اـــمل عطتــــس) مـــلف هــــs تـــف
sتف كلذ نع فعضلا نم مسجلاvÎ† طعم سفنـلا
ّ
 اـهتدارإ ذـOفنت نـع ةـل
تمدـع دـقو ةّوـقلا نـم مـسجلاs نوـك~ امs الإ ذفنت ال ذإ
ْ








ل∑ملا }ــــــع تاــــــعاطلا )601( فانــــــصأ =
û
 ەذــــــه حــــIJــــــن )602( نأ اــــــنرمأو فــــــ
                                                
  - :ح )597(
 «صقنب :ح )598(
 اروتفو :ح )599(
 كلملاs :ح )600(
 فانصأs :ح )601(
 نأs :ح )602(
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}ــــص = لوـــسر ناــــå دــــقو سوـــفنلا
û





sسلا ةفاخم ةظعوملاÿفح اذإ ةـلآلا نإف مهيلع ةمOةعنـص نـّسحت ال تـ 
 -'Ñ مـظعأ طاـشÖلاs = ةداـvع ïإ ماـOقلاو اهب الإ هعنص~ ال امOف عناصلا
حلا
ُ




ï جإ نـــمvهرك كـــلذ }ـــع اـــهرا
ً
 اذإـــف اـــ
Ñ ت†üــــــف دـــــق كــــــسفن تـــــ~أر
'
 نــــــم رــــــخآ لـــــعف ïإ اــــــهب لدــــــعاف اـــــم لــــــعف -
 اذـــــه فرـــــع )603( نـــــمف هـــــOف بـــــغرتو طاـــــشÖلا هـــــOف دـــــجت اـــــّمم تاـــــعاطلا
 نوــــــكتف ءاــــــنع الو هــــــسفنل ةدــــــهاجم &üــــــغ نــــــم بوــــــلطملا }ــــــع لــــــصح
Ñ اــهلå هــتاداvع
'
&%ــّبحملا ةداــvع طــشÖم -
 جاــتح~ كــلذ ïإ قــIJطلا نــTلو '
 طاــشÖب ةــعاط ïإ ةــعاط نــم بــلقني †+ــح برــقلا عاونأــs رــJ≥غ مــلع ïإ
Ñ اـــ~ازرلا مـــظعأ نـــم نإـــف
'
Ñ ناـــسÀالا طـــشÖي نأ نيدـــلا -
'
 هـــضارغأ لـــعف -
Ñ لــسا∑تJو ةــOّعOبطلا
'
 ناهتــسا ةناهتــسا كــلذ نإــف ةــÖOّيدلا روــمألا لــعف -
úر اــــهب
ّ
 -'Ñ اهنــــّسح~ الو ەاــــ~إ ساــــنلا ةــــJؤر دــــنع هتالــــص نــــّسح~ يذــــلاå هــــ
Ñ ءاــج اــمå هــتولخ
'
 مــل روــمألا ەذــه لخادــم فرــع نــمف حيحــصلا ,üــخلا -








ع اذإـــف بáــــسلا ]٧۳٤[ فرـــع
َ
 اــــّمم ء-ƒn لوــــصحل بـــجوملا بáــــسلا فرــــ
 .-'ÖvÇي امs هلsاق~ ذئÖيح هلå وأ ەركذ
لدـ~ اذـهف ةّوـقلاو كـلذ Wـع úPـصلا هلأـساو هـلوق امأو
û
 دارأ اـم هـنأ }ـع ك
 لـــsاق~ نأ -'vÇـــÖي ال ناـــسÀإلا نإـــف ةـــÖOّيدلا روـــمألا ال ةـــOّعOبطلا روـــمألا الإ
ئ“ـــــش دـــــسف~ رـــــمأ ]٥٧١[ هـــــل ضرـــــع اذإ ةـــــÖOّيدلا روـــــمألا
ً
 لـــــü, sـــــصلاs اـــــهنم ا
Ñ هــOلع بوــجولا قــIJطs لــّمعتي
'
دــشأف هــOلع ةّوــقلاو كــلذ عــفد -
ّ
 ,üــصلا 
 بــجوملا بáــسلا اــهنأل = رــمأل ةــفلاخمs الإ نوــك~ الو = نــع ,üــصلا
Ñ دـvعلا اذـه ةداعـس هـOف اـّمع دـعvُلا كلذـs -'+ـعنو = نـع دـعvُلل
'
 رادـلا -
 ïإ لـ–لا عَجْرَم نإف = نع دعvُلا ال فاصنالاو رIJحتلا وه اذه ةرخآلا
Ñ مــهعم = لاز اــمو ءاOقــشألاو ءادعــسلا =
'
- åــشلا ىرــت الأ لاــح لــv{- 
باــشلا عـم
ّ
دــشأ نإ هــل لاـق اــمل 
ّ
غ فـOك = نــع ,üــصلا ,üـصلا 
ُ
›n-لع ــOهــ 




 اـــنه )ï )604اــعت = ماــقأف هــسفن 
ظح ماقم
û
Ñ اهسفن }ع سفنلا نم )605( سøبلت وهو هسفن 
'
 .ملعلا -
                                                
 نمو :ح )603(
  - :ي )604(
 سáلت :ح )605(
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Ñ انلدـــع اذـــهلف فـــصنيف دوهـــشلا اذـــه لـــثم هـــتوف~ ال قداـــصلاو
'
 &üـــسفت -







دـــشأ = نـــع ,üـــصلا نإ اـــنلقف ـــ-‹فن }ـــع سáّـــل
ّ
 
Ñ ةراــvع وـــه اـــمنإ ,üــصلا
'
 هـــنأل روبـــصلا همـــسا نــم = نـــع ,üـــصلا انذـــخأ -
Ñ ماـق نـمف روبـصلاÆ sـسف ىذؤي هنأs هسفن فصو
'





 ال ءاــفخلا د~دــش ذــخأم وــهو = نــع ە,üــص ذــخأ دــقف روبــصلا همــسا -
&%ــه Zاــs ملاــعلا }ــع وــهو ە,üــص = نــع ذــخأ~ فــOك دــحا لــå فرــع~
ّ' 
دــقت دــقو لــOلق فراــعلا كــلذ نــTلو بــطخلا
ّ
Îــs اــم &üــسفت م
†
 هــمالå نــم -
Ñ
'
 .اذه لvق ةOّصولا ەذه -
 نـم -†Îــs اـمو
Ñ هــلوق الإ لـصفلا اذــه ]٨۳٤[
'
دـْصÄَ نأ كاـÄّ„و ەرـخآ -
ُ
 كـنم َر
 -'Ñ روـــــبجم هـــــنأ مــــلع اذإ ناـــــسÀإلا نأ ّكـــــش ال كراــــ/تخاl رجــــض وأ قــــلق




 ءاوـــس اـــًمئاد ,üـــجلا -
]٥٨١[ åـــغ وأ اًراـــتخم ناـــü& 
 ىأ راـــOتخالاو ,üــجلا '&%ـــب قرــفو ەاـــنلق يذــلا اذـــه نــع لـــفغ نــمف راــتخم
ü, Ñــجلاو
'
 نــع بــOغ~ اــمå راــOتخالا ,üــج كــنع بــOغ~ ال لوــقنف راــOتخالا -




 كــم∑ح ناــå لــعفلا -
 ïإ لÙOــــسلا نــــTلو بــــلاطم الو ذــــخاؤم &üــــغ روــــبجملاو روــــبجملا مــــ∑ح
ü, Ñــجلا اذــه دوهــش
'
قوذ لاــنملا زــJ≥ع ةــvلاطملا طقــس¿ يذــلا راــOتخالا -
ً
 اــ
Ñ روـبجم كـنأs كـملع كعدخ~ نأ كا~إف
'
 عفاـن &üـغ كـلذ نإـف كراـOتخا -
Ñوذ دوهــش نــع كــلذ نوــك~ نأ الإ
†
 الو كتحــصن دــقو راــضحتسا نــع ال -
Ñ قوذـــــــــلا فرـــــــــعت
'
Ñ اذـــــــــه باحـــــــــصتساs الإ كـــــــــلذ -
'
 كتافــــــّـــWت عـــــــــيمج -
JراOتخالا
ّ
 ەراـvجإ ةـّماعلا فرـعت يذـلا روـبجملا لاح كلاح اهيف نوكOف ة
ü, )607( Ñجلاs عفتÖت ذئÖيح اذه ناå اذإف
'
 دـنع اـنه راOتخالا نأل راOتخالا -
Ñ هOلع روبجملا لعفلا ماقم موق~ اذه
'
 .كلذ ملعاف ةداعلا -




 ردـصÄ وأ هـقلخ نـم دـحأ دـنع كـلذ نـم ا
فحت كرا/تخاl دحأ دنع كلذ كنم
ّ
 ةراشإلا كتقاط دهج كلذ نم ظ




 مه&üغـص قـIJطلا اذـه لـهأ نإـف اـ
 ء-ƒn مهنـم رـهظ اذإـف مـهب ءادـتقالاs مهيـلإ ةرظان ةّماعلا عيمج مه&üبكو
úر كلذ نم
ّ
 نـم حلاـصلا نالـف اذه لوقOف ىأرلا فOعضلا مهب ىدتقا ام
                                                
 بهذ :ح )606(
 ,üجلا :ح )607(
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Ñ ىأر اــم الوــلف لاــمعألا نــم كرــت وأ اذــك نــع †üــف دــق = لـهأ
'
 هــنأ كــلذ -
Ñ حدــق~ ال
'
Ñ الو هــلاح الو هــماقم -
'
تا الو هــلعف اــم = ïإ قــIJطلا -
ّ
 فــص
sيف هــü†ًءادــتقا -ّ˛اــعلا اذــه هــك sكلذــ 
 ]٥٩١[ ïاــعت = ïإ بوــسÖملا ]٩۳٤[
صو اذهلف )Ô )608خOف
ّ




 تأرـط -†+ـلا روـمألا ەذـه نم ا
Ñ كـOلع عـلطا نإـف كراـOتخاs = قـلخ نـم دـحأل كOلع
'
 نـم دـحأ كـلذ -
 = ïإ كلذــــف راــــOتخا هــــOف كــــل نوــــك~ الو رعــــش) ال ثــــOح نــــم ةــــّماعلا
Ñ ىرــت الأ كــل سøــل
'
üــي ال هــنأ خيــشلل انتّ“ــصو -












 ةـــOّعOبطلا روـــمألا ەذـــه نـــم ء-
Ñ فـــWَّتي خيـــشلا نإـــف
'
فّـــWت هـــلå كـــلذ -
ً
 قـــقحم -∏ـــلإ دوـــجو نـــع اـــOًهلإ ا
Ñ هـs ةداـعلا ترـج اـم الإ كـلذ نـم فرـع~ ال دـIJملاو
'
ظـحلا نـم موـمعلا -
û
 
Ñ كلذـs خيـشلا صقنيف -OÇبطلا يáÔnلا
'
&%ـع -
 نوـك~ يذـلا دـIJملا اذـه '
Ñ خيـــشلا اذـــه حـــصن نـــمف هـــs عاـــفتنالا مرـــح صـــقن اذإـــف ةـــsاثملا ەذـــهب
'
- 





 .هsاحصأ الإ هملع~ ال ام قوذلاs امهن“úو ةّماعلا ةروصلا -













 مــــلف هــــs عاـــفتنالا اوــــمرُح اذـــهلو هــــنولعف~ اــــم هـــOلع اوركنأــــف ]٧ ناـــقرفلا[
















 هـــن“ب قراـــفلا ماـــقملا }ـــع هـــvّن مـــث ]٦ تلـــصف[ ﴾ْم
Ñ ةـّماعلا '&%ـúو
'
Ñ هvـشلا عـقو نëو فّـWتلا -
'
















 رمألاـــs فّـــWتJو ـــ-
&%ـــع فّـــWتي ثراوـــلاو -,+ـــنلاو -OÇـــبطلا يداـــعلا
 -æولاـــs فّـــWتلا كـــلذ '
&%ـع ةـكرحلاو ەاـنلق يذـلا قوذـلا وهو -∏لإلا
 فـلتخم بáـسلاو ةـكرحلا '
 -ّ˛اـــعلا هـــلهجJو هـــسفن نـــم ثراوـــلاو -,+ـــنلا هـــفرع~ -,+ـــيغ
 نـــمو هـــنم ]٠٦١[
= دارأ نمف هسفن
ُ
Ñ هناÔخو هنامرح 
'
 }ـع خيـشلا نـم هعلطأ هتراجت -
وألاف عالطالا كلذل خيشلا نم راOتخا &üغ نم -OÇبط لعف
ْ
ï sمـلع نم 
 ىدـــتقJو حالـــصلاو &üـــخلا ]٥٠۳[ '&%ـــعs ةـــّماعلا هـــOلإ رـــظني هـــنأ هـــسفن نـــع
sـــــس¿ نأ هـــــلعفü† مهنـــــع هـــــسفن Ñ
'
 هـــــنإف مـــــهل ةحOـــــصن -OÇـــــبطلا هفــّـــWت -
























 نــــــمف ّمــــــعف »ْمِهِتَّماــــــَعَو َ
                                                
 ÔnحOف :ح )608(
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 اذــــــه -'Ñ لاــــــق~ الو كلذــــــs ةــــــّماعلا نــــــع صخــــــشلا اذــــــه ُّ†üــــــَسَ) ةحOــــــصنلا
⁄ارــــم هــــنأ نطوـــملا
.








 ركـش¿ نأ الإ ضرـغلا سøـلو = ە
 .ەدمح وأ هّمذ نَم -ïاvت ال كلعف ركش اذإف كلعِف =
 ءـــeë53 قـــلعت الو لاـــق مـــث
 كمـــسق نـــم نوـــكÄ نأ f نـــم ەوـــجرت )609(





 123 ةــظقÉو ةــقث Wــع نــكو كــسفن عــم اذــù رّرــقف ەداــRع نــم ءاــشÖ نــم
}ـــص = لوـــسر لاـــق .رــكذ
û
لـــسو هـــOلع = 
û
زـــع = لوـــق~ م
ّ
 اـــنأ« ّلـــجو 
úLـخ IP3 ّنظ/ـلف IP3 يدــRع ّنـظ دـنع




































دــs الــف رــمأ -
ّ
 كــلذ نــم 
 ةـتقؤم = دـنع رومألا نإف كلذ طvس) الف هلثم وأ كل نوك~ نأ رمألا
 .رمألا كل رهظ تقولا ءاج اذإف
دـــــs ال هـــــنأ = نـــــم يأ ةــــقث Wــــع كــــلذ 123 نــــك هـــــلوق اـــــمأو
ّ





 اـــّمم هـــنم مـــظعأ وأ ]٦١١[ هـــلثم وأ كـــتّمه هلOـــصحتب 
 .هÔّ sُ)و ەدمحت







 .كل لصح~ نأ ك
 ركذـلاو لمعلا نع ءاطvسالاو كلذ &üخأت كلمح~ ال يأ ركذ 123 هلوقو
Ñ = عـــــــم ەركذـــــــت نأ وـــــــهو
'







}ص -,+نلا نم 
û
لـسو هـOلع = 
û







 اـم رـكs وــبأ مـلع~ مـل اـملو كلذــs هـملعل ةـWنلا -
 لوــسر هـملع ]٥١۳[
}ص =
û
لسو هOلع = 
û





 لوــسر نــم عمــس رــكs اــsأ نأ الوــلف كدــعو اــم كــل زــجنم ïاــعت = نإــف
}ص =
û
لـسو هـOلع = 
û
 الو كـلذ رـكذ اـم ەدـعو دـق )ï )611اـعت = نأ م
∑حت
û
}ـــص = لوـــسر مـــلع اـــم رـــكs -,⁄أ نـــع باـــغ نـــTل = }ـــع مـــ
û
 = 
                                                
 ء-n‹ل :ح )609(
 محلملا :ي )610(
 - :ي )611(






Ñ هتدــشانم ǖــك~ هــلعج يذــلا هــ
'
 وــبأ نــك~ مــلف كــلذ -
sرــــك sــــق~ ىوقأــــ%&' Ñ ــــ≈حأ الو «
'
}ــــص = لوــــسر نــــم مــــلع -
û
 هـــــOلع = 
لسو
û
 = لوـسر }ـع ةقفـش الإ )612( مالـ–لا اذه }ع ركs وبأ لمح امو م
}ص
û
لسو هOلع = 
û
دـشلا نـم هـOف وـه ام ىأر امل م
ّ
 ناـå †+ـح عـّ'Wتلاو ة
ت نـل ةlاصعلا ەذù كلهت نإ« هIúل هلوق نم
ُ
 »موـيلا اذـù دـعl نـم دـRع
طفت نـــمل دـــئاوفلا نـــم ,üــــخلا اذـــه تـــحت اـــم رظناـــف
ّ
 مـــلع لاـــمå مـــلعو نـــ
}ص = لوسر
û





 دـنع فـقت نأ كلـسملا اذـù كـl كلـس اذإ دـÉ.ملا اـهيأ دهتجاف لاق مث





الوأ ملعاـف ]٦٢١[ êاعت m ه
ً
 نëو لـجرلا اذـه مالـå نأ 
åف ناــــــOــــــبخت هــــــOقتــــــسم دــــــصقلاف )613( طOنذأ وــــــلو م Ñ
'
 ظاــــــفلأ رــــــIJحت -
دـs ال نــTل اـهانرّرح
ّ
 اــهيف مــهفلا مOقتـس¿ †+ــح هـمال–ل اــنُحmn اــهرّرح~ نأ 
ü†Jـــشم )ï )614اــــعت = لـــعجت نأ كـــل زوـــج~ ال هـــنأل
ً
 وــــه لـــعج اـــمOف الإ ا
















 اـــــهTلم -'Ñ مهاوعدـــــل ]١١١ ةـــــú تلا[ ﴾ْمُهــــَس
 هـلوقs مهعOـب اها~إ ەؤاmn نّمضتف مهنم اها†üشا هنأ قداصلا وهو ركذف
ï Ñاـــعت
'



















 تــــخأ ةــــ~آلا ەذــــهف نوــــنمؤملا الإ سøــــلو ]٢٠٧ ةرــــقvلا[ ﴾ِ
لدـــف ىرــخألا
û




نلا َنـِمَو﴿ لاـق اذـلو نوـنمؤملا وـهو عاs يذلا فنصلا 'ّ
َّ
 ﴾∏ساـ
 الو ساـــــنلا نـــــم ءاـــــملعلا نإـــــف ضOـــــعvتلا فرـــــحs ءاـــــجف ساـــــنلا لاـــــق اـــــمو
كمتــي
û
 اــم = كــلم نأــs مــهملعل )ï )615اــعت = نــم مهــسوفن عــيب مــهل ن
Ñ فWّت نTلو ءاملعلا نم اها†üشا امف اهنع لاز
'






 مهنــــم ءاــــÔnلا دــــعs اــــOًناث '




















 مــه مــلعلا اوــتوأ نيذــلاو ]١١ ةــلداجملا[ ﴾ٍتاــَجَر
لقم نمؤـملاو ة&üــصs }ـع روــمألا نـم مــه نيذـلا
û
تم نمؤملاــف مِلـسُم دــ
ّ
 عــب
                                                
 - :ي )612(
 طOيحت :ح )613(
 - :ي )614(
 - :ي )615(
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لق نـــــَم ع ـــــجرب عـــــجري نمؤـــــملا نإـــــف ةـــــsاثملا ەذـــــهب نوـــــك~ ال ملاـــــعلاو
û
 ەدـــــ
 هـــــملع نـــــع عـــــجر اـــــم ع ـــــجرلا بـــــجوي رمأـــــs هvحاـــــص ەالتـــــبا وـــــل ملاـــــعلاو
 هـــــملعل ًءالتـــــبا هـــــOلع كـــــلذ ضْرـــــعو هvحاـــــص ع ـــــجر نأ مـــــلعJو هـــــعوجرل
 ەداـvع ïإ كـلملا فاـضأ نëو ïاـعت = نإـف كلذـك سøـل ]٦٣١[ نمؤملاو
 نـــم هـــعنم~ مـــلعلا نإـــف )616( كـــلملا لـــvق~ الو ةفاـــضإلا لـــvق~ ملاـــعلا نإـــف
 نـــم ال نمؤـــملا نـــم اـــÔnلا عـــقوف ةفاـــضإلاو كـــلملا لـــvق~ نمؤـــملاو كـــلذ
صاخ مهــسوفن الإ مهنــم ى†üــشا اــمو ملاـعلا
ّ
 هــTلم~ اــم عــيمج نأ هــملعل ةـ
 ى†üـــشا هــنأ∑ف هـــTلم~ اــم عـــيمج هــعvت )617( ەا†üـــشا اذإــف هـــل عباــت كوــلمملا
Ñ فّــWتلا دOّــسلل نأل عــيمجلا
'







قحتـسم روــمألا نأ ىرــي نـم ساــنلا نــمو ل
ّ
 قاقحتــسالاs اهذــخأOف ة
 رادـــلاف رادـــلا باـــs لوـــق~ اـــمå لاوـــحألا هـــvلط وـــه اذـــهو )618( ]كـــلِملاs ال[
 باــvلا كــلمت رادــلا نأل قاقحتــسا ةفاــضإ هــOلإ فاــضOف باــvلا ّقحتــس)
قــــحلا ïإ رظنلاــــs اــــهلå روــــمألا كلذــــك
ّ
 ّقحتــــس¿ )ï[ )619اــــعتو[ هناحvــــس 
sاهـــضع sضع
ً
صاخ = كـــلاملاو اـــ
ّ
 الـــف هـــsاvل كـــلام رادـــلا كـــلام نأ اـــمå ةـــ
قـــحلا نـــم )620( عـــيÙن
ّ
 }ـــع دـــJ≥ن الو )621( هü†Jـــش¿ هـــنأ اـــنل هـــOف لاـــق اـــم الإ 
 .كلذ
 ةـــــقئاع ]٥٣۳[ لـــــå اـــــمو ةـــــقئاع ةـــــقالع لـــــå نأ ملعاـــــف قـــــئاوعلا ەرـــــكذ اـــــمأو
لعت اـهب كــل اـم قئالعلاـف ةـقالع
û
 كــتّبحمل ةـقالعلا كـلت كــقوعتف -,+ـلق قـ
لعت اـم ىوـس بوـلطم كل نوك~ الف اه&üغ نع اهيف
û
 ةـّمه كـل اـم هـs تـق
Ñ ّمـــعأ -∏ـــف قـــئاوعلا اـــمأو كـــلذ ءارو اـــمOف
'
 اـــم قـــئاوعلا نـــم نإـــف عـــنملا -
لعتت
û
لعتت ال اــــم قــــئاوعلا نــــمو ةــــلخادلا قــــئاوعلا -éو اــــهب سوــــفنلا قــــ
û
 قــــ







قـحلا كرمأ ام امأو
ّ
 sبدـتو اـهيف رظنلاـü&ـغو دـلوو لـهأ نـم اهü& اـمف كـلذ 
é- قـــحلا نإـــف قـــئاوع
ّ
قIJط اـــهيف كـــل عmn دـــق ïاـــعت = )622( 
ً
 اذإ هـــOلإ اـــ
                                                
 ەداvع ïإ كلملا :ي )616(
 ي†üشا :ي )617(
 - :ي )618(
 - :ح )619(
 عبّت :ح )620(
 هü†JشÀ :ي )621(
 - :ح )622(






 دــلولاو لــهألا سøــلف = وــهو ]٦٤١[ كــú لطم ïإ 
قIJط هOف عmnو كOلإ فOضأ ام لå الو
ً
 لـفاغلا اـمنëو ةقئاعï sاعت هOلإ ا
لعت )623(
û
&%ـــعم رمأـــs ەرطاـــخ قـــ
 رـــمألا كـــلذ نوـــكOف Zاـــs ال = دـــنع نـــم 'ّ
قئاع هــOلإ فOــضأ يذــلا
ً
 نــم وــه اــّمم هــOلإ لوــصولا مورــي اــم '&%ــúو هــن“ب اــ




 ïإ لـــصوف ةــقئاع اذــه ەاّمــس يذـــلا رــمألا كــلذ -
 مـهنأ مرـج ال هـOلع نوTلـس¿ اـمúو نوبلط~ امs سانلا لهج نم اذهف =
Ñ نوـــح,üي اـــم
'
 بáـــس نإـــف ةOـــسفنلا ضارـــمألاو رطاـــخلا دـــكنو شوـــشلا -
 ضرـــملا -'+ـــعأ هـــل ضرـــم ال هـــل ضرـــغ ال نـــمف ضرـــغلا وـــه اـــمنإ ضرـــملا
 .-‹فنلا
ت اـم لّوأـف هــلوق اــمأو
ُ
 ةــقئاف ةـل/مج ةأرـمإ ةروـص 123 ا/ندـلا كـ/لع ضرـْع




 اــمúّرو هـلاح فـص~ اـمنإ لـجرلا اذــه اـهيلإ ْرـظ
قحلا ملعل هOلع تضرع اذكه هنأ
ّ
 sمجلا ةأرملا ّبح~ هنأ هOوـه اـمو ةل 
قــــحلا لــــs لاــــق اــــمs دــــOّقم رــــمألا
ّ
 -é اذاــــمs رــــظن ەدــــvع -}تــــÙي نأ دارأ اذإ 
لعتم )626( سفنـــلا
û
}جOـــف هـــل بوـــبحملا )627( وـــه اـــمو ةـــق
û
 لـــåو اOندـــلا هـــل 
]٥٤۳[ ƒn-ـــتخ~ ءü,ە sهـــ Ñ
'
شعتي لـــه ى&üـــل بوـــبحملا كـــلذ ةروـــص -
ّ
 هـــs قـــ
Ñ هقفني وأ هلvقJو
'




















 ّبــح~ رــمع نــبا ناــ∑ف ]٩٢ نارــمع لآ[ ﴾
كـــــسلا
û
دـــــصتJو لاـــــملاs )628( هü†Jـــــشøف ر
ّ
دـــــصتي الو هـــــs ق
ّ
 يذـــــلا لاـــــملاs ق




دصتأ الف هvّحأ -
ّ
 .ّبحأ امs الإ ق
Ñ )629( ەدOيقتف
'
 درـطت الـف هـلاح دـOّفت كـلذ اـمنإ ةأرـما ةروـصs اOندلا -
)630( 
 موــقلا ءالؤــه }ــع ]٦٥١[ = ضرــع~ اــمنëو ەاــنلق اــم }ــع رــمألا نإــف كــلذ
 نوـك~ اـم ïإ '&%ـتفتلم &üـغ ەا~إ نوبلاط مهنأو هOف اوعدا مهنوTل هتTلمم
                                                
 لقاعلا :ح )623(
 نم :ي )624(
 قIJطلا :ح )625(
 هسفن :ح )626(
 - :ي )627(
 هøÔ sف :ح )628(
 ەدOقتف :ح )629(
 دّرط~ :ح )630(
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 ضرــــع اذإــــف بــــلاطلا كــــلذ سفنــــل نــــسحتسم لــــ∑s = مهالتباــــف هــــنم
 ال رومألاـs مهنـم لـهاجلاو ساـنلا لـضافتت اـنهف هـل بوبحم وه ام هOلع
Ñ قداـص وـهف هـOلع ضرــع اـم ïإ الو ەءاـج اـم ïإ تـفتل~
'
 هــنأ الإ ەاوـعد -
,⁄َرــُم هــنم ء-,√ــ~ ال
ّ
دــsأ خيــش الو -
ً
 نــع مــهفلا بحاــص رــIJحنلا قذاــحلاو ا
sدأ هــلvق~ ەاـنركذ اــم هـOلع ضرعلاــs = ەالتـبا اذإ =
ً





sو هJو ەردـصمو ةروـصلا كـلت دروم فرعúاجح نوـك~ اذاـمs
ً
 )631( اذاـمúو اـ
~
ُ











}جOف »-,+لطم فرعت تنأ و اذهل
û
ئ“ـش هـTلم هـل 
ً
ضرع ء-ƒn دـعs ا
ً
 وـهو اـ
 ïإ كلذـs مـلعلا هلOـصحت دـعs هـعم فـق~ الو ەاـنركذ اـمs كلذ لå لsاق~
 قدــص فرـع ذــئÖيح فـق~ مــل اذëو دوـجوم وــه اـّمم اًئ“ـش هــل ك†üـي ال نأ
قو ەاوــعد
ُ
قــحلا ةدهاــشم بــهوو بّرــ
ّ














Ñ ناـå ولو ةü†úOلل ةقOقح خيش هنم ]٥٥۳[
'
m ةّوـبن ناـمز -
nعOّناـ–ل ةـ 
الوـــــسر قوذــــلا اذــــه بحاــــص
ً
أ دــــق نــــTلو 
…
 الإ -†Îـــــs اــــمو باــــvلا اذـــــه قــــلغ
صاخ ثروــلا
ّ
-'Îــخ عmn وــهو ةــ













 .ةدحاو '&%علاو 
Ñ لــجرلا اذــه )635( لوـقف
'
 اـهيلإ رـظنت كاـÄّإ مـث كاـÄّإف هتّ“ــصو -
]٦٦١[ f 




 لـs هفعـضل هـسفن }ـع ةقفـشو ةعOبطلا -
 اــــم ëïو اـــهفاطعاو اهنــــساحم ëïو اـــهيلإ رـــظني هــــvّنملا دـــIJملا وأ فراـــعلا
شعOُف اهبـساني اـم هـسفن نم اهل ز,Jüو هs تلّمجت
ّ
 كـلذ -'+ـعأ اـهب )636( هقـ
 اـم ەدـنعو الإ ةروـص = رـهظ~ اـمف ملاـعلا ع ـمجم ناسÀإلا ذإ بسانملا
 ملاـعلا ساـنجأ هل 'Wح~ †+ح كلذك رمألا لازي الف ةروصلا كلت بلط~
 عـــفري ذـــئÖيح ّلـــ–لا الإ لـــvق~ ال يذـــلا -∏ـــلإلا ــّـÔلا الإ هـــOف قـــبي مـــل اذإـــف
                                                
 امúو :ح )631(
 طvحJو :ح )632(
 -û}ختلا :ح )633(





 اّوقف :ح )635(
 هقّشعتف :ح )636(




Ñ رـظنيف ّلـ–لا ەا&üـف هـل 
'
 ةـلمج نـم هـسفن ى&üـف هـسفن -
Ñ كلذ دعs ەدقف~ الف هs ەا&üف ّل–لا
'
 نوـكOف ةدـOّقم &üـغو ةدـOّقم ةروص -






Ñ رـمألا وـه اـمå هـسفن -
'
 &üـغ هـسفن -
ث اــم لــZ sاــs مـلعلا هOــضتق~ اــم كـلذ
َ
 '&%ــع وــهف كــلذ &üـغ هــOف لاــق~ اــم مـ
  هنع بوجحملاو بوجحملاو باجحلا
ث امف
َ
 ەارت '&%تلاحلا -'Ñ هs تنأف * ەاوس سøل = الإ م
تلتق اـهيلإ رـظن نـَم نإـف هـلوق امأو
ْ
قوذ ناـå نإ كلذـف هـ
ً
 دـقف لاـق اـم هـل اـ





 اــمو ]٥٦۳[ بوــلطملا وــهو هــنم رذــح~ الــف هــOلع وــه اــم }ــع رــمألا فرــع
 اذــــه بـــOقع لاـــق هــــنإف رمألاـــs فراـــع &üــــغ بوـــجحم الإ مـــلعأ =و وـــه
 ناــå وــل ذإ رمألاــs )637( ملاــعs سøــل هــنأ }ــع ّلدــف كــلذ نـم mاـl ذاـ/علاو
Ñ لاــقل هــOلع وــه اــم }ــع رمألاــs اــًملاع
'
 = نــم Zاــs ذاــOعلاو هتذاعتــسا -
åلاـــــق اـــــم Ñ
'
}ـــــص = لوـــــسر ماـــــقملا اذـــــه -
û
لـــــسو هـــــOلع = 
û
 بحاـــــص م
 اـــــم هـــــملعو هفـــــشك ناـــــå اـــــمل »كــــنم كــــl ذوــــعأو« ]٦٧١[ ّمـــــتألا فـــــشTلا
 دـجو الو .&+ـش لـå '&%ـع ەآر هـنال هـنم الا ذOعتـس¿ نـّمم دـج~ مـلف ەاـنركذ









 نــــم كــــتافاعم*و كطخــــس نــــم كاــــضرب ذوــــعأ« هـــــلوق -
 نأ دارأ اـــــملف لــــعفs لــــعف نـــــمو ةفــــصs ةفــــص نـــــم ذاعتــــساف »كــــت*(قع
 ةـــOفاعلاو طخـــسلاو اـــضرلا '&%ـــع هـــنأ نـــم هـــOلع وـــه اـــم }ـــع َرـــمألا فّرـــع~
 لوــقلا اذـه عـم Zاـs ءاـملعلا فـقوف »كـنم كـl ذوـعأو« لاـق ةـú قعلاو
Ñ نوخــسارلا فــقوو &üــخألا
'
 «نطوـــم لــ–ل اوــطعأو لـــ–لا عــم Zاــs مـــلعلا -
قح
ّ
 .هOلع لّوع~ يذلا وهو ه






 نإـــف كـــلذ نـــم غـــلlأ لـــl كـــلoأت عبـــس اـــهنأ كـــسفن عـــم ر
 نـكف نÉرادلا ةا/ح كتّوفت ةروصلا ەذùو ا/ندلا ةا/حلا كتّوفÄ عبسلا
 äL2طا/ـــشلا 45ّو اـــ45ّù نـــم ص/لختلاـــl اـــعد مـــث كـــلذ نـــم ةـــظقW Äـــع
 .كسفن 45ّو
                                                
 ملاع :ي )637(
















 -'Ñ ةOّـصو ەذـهو اـًملع نـك~ مـلو ]٣٠ مجنـلا[ ﴾ِمـ
 دــــIJم نإــــف ةــــü†úOلا يدــــIJمل الو قــــIJطلا لــــهأل ال ساــــنلا ةــــّماعل موــــمعلا
بدــــ~ هخOــــش ]٥٧۳[ ةــــü†úOلا
ّ
 وأ ةروــــصلا كــــلت نــــع ضارعإلاــــs ەرمأــــ~ وــــهف ەر
 لاوـحألا روـص نـم رومألا ذخأ~ ملعلا نإف انمزل~ ال ام اذه اهيلع لاvقإلا
دج زJ≥ع '&%قولخملاو
ً
 .كلذ فرع~ نَم '&%فراعلا نم لOلق ا
زلاو داـــــvُعلاs ]٦٨١[ قـــــيلت ةOّـــــصولا ەذـــــهف
ُ
 مهاّمـــــس نإـــــف نيدـــــIJملاs ال داـــــه
 ةداعــــس ال مهرهاوـــظ ةداعـــس قـــIJط كولـــس نودـــIJي مهنوـــTلف نيدـــIJم




 ەذـــه نـــم ذـــخألا )638( مـــ
JواOندلا روـــصلا
ّ


































عونمم يأ ]٢٠ ءاmإلا[
ً
 هـــــــــنم دادـــــــــمإلا لـــــــــعجو ەءاـــــــــطع رـــــــــجح اـــــــــمف اـــــــــ
 روــصلا ەذـه نـم = نـم ذـخأ~ فــOك فرـعOف ءاـش نـم دعـسøل '&%قIJـفلل
شعتي فــــOكو هــــs هــــOتأ~ اــــمOف فّــــWتي فــــOكو ةــــمومذملا
ّ
 اــــهّبحJو اــــهب قــــ




 ەءاــــطع نإــــف 
~دـــسجلا ةروـــصلا كـــلت جازـــم مـــلعJو ع ـــنممs سøــل
ّ
 اـــهجازم '&%ـــب قرـــفJو ة
 عــيمج نأ اــمå ةـعOبطلا ملاــع نـم لــ–لا ناــå اذëو ةOّمـسجلا روــصلا جازـمو
⁄أت ام
†
- sدسجلا روصلا كلت ه~
ّ
 .-∏لإلا دادمإلا نم ةOّمسجلاو ة




⁄أـــ~ اـــّمم )639( ا
†
 نـــم فراـــعلا لـــs = }ـــع = نـــم -
Ñ = عــم بدألا نــم قــيل~ اــمو لــvق~ فــOك فرــع~ '&%قداــصلا نيدــIJملا
'
- 
قــحلا لــماعOف روــصلا كــلت
ّ
 sلع يذــلا وــه اذــه بدألا كلذــOلــهأ هــ = 
 مــهلف ءالؤــه ادــع اــمو ەداــvع }ــع Z يذــلا قــلطملا دــمحلا ناــسل مــهلف
مذ ناــــسلو دــــمح ناــــسل
ّ
 اــــمëو ضرــــغs اــــمëو عــــŒÔn اــــمإ دــــOيقت لــــهأ مــــهف 
sو عــبط )640( ةــمئالمëاــم sإ رظنلاــï åەذــه دــمحأف صــقنو لاــم å٥٨۳[ اــهل[ 
مذــ~ نــم
ّ
 نـــم مهاــنركذ نــم نود هــنTل صــلخأ هـــنأل عmn ناــسلs دــمحJو 
مذ ال يذـــلا قـــلطملا دـــمحلا ناـــسل لـــهأ = لـــهأ
ّ







مذـــــلا mّ فرـــــع~ نأ قداـــــصلا دـــــIJملاو فراـــــعلل -'vÇـــــÖيف = نـــــم نوـــــك~
ّ
 
                                                
 مOلعت :ح )638(
 ٌء-ƒn ّدَرُي :ح )639(
 ةمئالم :ي )640(
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 -∏ــــلإلا
 ةــــOّهلإلا ءامــــسألا نــــم اــــهّمذ نــــم و هــــنم اــــهنوك عــــم ءاOــــشألل ]٦٩١[
مذـــلا اذــــه نــــم صOـــلخت اــــهل لـــهو
ّ
 اــــم دــــعs ةدوـــمحم عــــج†üف دــــمحلا ïإ 





 نإــف ال مأ 
حص
ّ
 ةالـصلا = مOـسقت فرـع نـمو هÙvـس اـمف حـص~ مـل نëو هÙvـس امف 
 دـحأ '&%ـúو هـن“ب مـسق اـم = نإف ەانلق ام فرع '&%فصن ەدvع '&%úو هن“ب
 }ـــع ةـــقولخم ةأـــشÖلا ەذـــه نوـــTل اـــنن“úو هـــن“ب الإ هـــل وـــه اًرـــمأ هـــقلخ نــم
لظ -∏ــف ةــOّهلإلا ةروــصلا
û
Ñ جIــخ اــمف اــه
'
- 
 هــنأ∑ف هــسفن نــع مOــسقتلا )641(
تمسق لوق~
ُ
+ـيúو اذـك هـجو نـم -'+ـيب ةالصلا 
'
 مـ∑ح -}ـف اذـك هـجو نـم -
Ñ هجو لå نم ّصاخ
'
- åل ناهجولا كناذ وه اناو هجو لøغ سü&اذـهف ي 
صاخو = لــــهأ نــــم هــــنا هــــOلع قــــلط~ يذــــلا ّصاــــخلا دــــIJملا -Ëوــــي
ّ
 هتــــ
ث اـمف روـمألا قئاـقحل نوعماجلا نآرقلا لهأ مهو
َ
 ةاـOح كـتوفت ةروـص مـ
 .ةرخآ الو اOند
Ë- Ñوملا اذه ةغلاvمف
'
&%هجو دحأل رمألا اذه -
 وـه اـمs هملع مدعل امإ '
 Ëوــف هــOلع رــمألا وــه اــمs مــهل مــلع ال نǖJــîألا نوــTل اــمëو هــOلع رــمألا
sنيذــلا '&%ــب ةداــعلا ترــج اــم ﴿Äاــظ نوــملعùو ا/ندــلا ةاــ/حلا نــم اًرùمــ 
 ّلـــجأ نودـــIJملاو مهـــسوفن '&%ـــúو ]٧ مورـــلا[ ﴾نولفاــغ مـــù ةرــخآلا نــع
Ñ اوـــــطرخني نأ نـــــم
'
 هvـــــش اـــــمف هـــــOف اوـــــطرخنإ اـــــَم ةروـــــصs ءالؤـــــه كلـــــس -





















 نــــم ساــــنلاو ]٤ دــــعرلا[ ﴾ِلـــ
Ñ لوــــــق~ ïاــــــعت = نإــــــف تاــــــvنلاو راجــــــشألا ةــــــلمج
'
















تاvن متـــÙنف ]١٧ ح ـــن[ ﴾
ً
































 دــــIJي اــــم }ــــع ]٤ دــــعرلا[ ﴾
sف كلذـــOاـــم }ـــع روـــمألا نوـــملع é- لعOلاوـــحألا روـــصو هـــ åەذـــهل رمثلاـــ 




 lٍِدـِحاَو ٍءاـَم﴾ 

















 اهؤاذـغ وـه يذـلا ءاـملا اذـه نم -'+ع~ ﴾ِل
-æ ء-ƒn لــــå ءاــــملا نــــم لــــعج هــــنإف اــــهتاOح هــــúو
 اهــــضعs لوــــبق نوــــكOف ّ
                                                
 نم :ي )641(
 هلوقف :ي )642(
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 هـs ىذـغتي يذـلا ردـقلا وـهو اـهل‡أ '&%ع اهلوبقف اهضعs لوبق نم لضفأ
دـــح }ـــع ءاـــملا كـــلذ نـــم
ّ
د†üـــف اـــهتقOقحو اـــهجازم 
ّ
 اـــهلاحو اـــهتعOبط ïإ ە
تي ال دــحاو ءاــملاو ةرارــملاو ةوالــحلا ةروــص هــOف رــهظت اــم∑ف
ّ
 ءــ-Œ›n فــص
مذـلاو دـمحلا كلذـك اهنم
ّ















قـحلا -ïاـجم وـه يذــلا ملاـعلا ناـOعأ ïإ عـجار هـنأ
ّ
 -'+ــيعلا )645( دوجولاـف 
Ñ ملاــعلل مــ∑حلاو هــل
'











































 اذإـــــف ]٥٣ ىروـــــشلا[ ﴾ُروـــــُم
Ñ تارجـــشلا لوـــبق لـــضافت
'
~دحأ عـــم ءاـــملا عـــم لـــ‡ألا -
ّ
 ]٦٠۳[ هـــتقOقح ةـــ
ض~أ لـــضافت
ً
⁄أـــت اـــم مـــعط اـــ
†
- sنـــم دـــنع تارـــمثلا نـــم تارجـــشلا ەذـــه هـــ 
Ñ ضــعs }ــع اهــضعs لOــضفت ءاــجف اــهل‡أ~
'
 اذــكهف اــهنمو اــهل لــ‡ألا -
)647( 
 .رومألا قئاقح مهفتلف
 قـûلعت نم صOلختلا وهف اOندلا )648( روص mnّ نم صOلختلاs ەؤاعد امأو
 -'Ñ وــهف ةرــخآلل دارــم هــنأل ناــسÀإلل ةــقرافم ةــلاح اــهنإف اــهب ]٧١١[ رطاــخلا
لعت اذإ ناسÀإلا نëو لثام ضرعو لئاز ّلظ اOندلا
û





 ةـــقرافمل هتاَـــÔَح توـــملا دـــنع تـــمظعف هـــتقرافم هـــOلع بعـــص قـــ
 كـــلذو = لـــهأ &üـــغs مئاـــق رـــخآ لـــهج اـــنه ضرـــع دـــقو )649( تاـــفولأملا
Ñ ناــــå نــــمل
'
+ــــعأ ەmأــــs ملاــــعلا نأ دهــــش نــــمو دــــ~دج قــــلخ نــــم سáــــل -
'
- 
دــجتي رــهظ اــم )650( ةروــص
ّ







 قــلخلا دــ~دجت نياــع~ هــنإف توملاــs اOندــلا قارــف دــنع ةــÔح هــل نــك~ مــل
                                                
 - :ح )643(
 - :ح )644(
 وجولاف :ي )645(
 ندندُ~ هOلع :ح )646(
 اذهكف :ي )647(
 رومأ :ي )648(
 فولأملا :ح )649(
 روص :ح )650(
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زــــعأ اذــــهب مــــلعلاو دــــحاو ناــــمز الإ هــــل ءاــــقs ال نــــمل ةــــفلأ الــــف
ّ
 بوــــلطملا 
Ñ هـــOلع تـــ~أر اـــمو بـــسك~ اـــم لـــضفأو
'


















sت اــمنإ ءاعدــلا اذــه لــثمIJدــ mnّ لاvمــلعلا هــعم نوــك~ اــّمم دــع sــع رمألاــ{ 
Ñ ةرّرـقملا = ةـمحر نـم دOعvلا ەانعم ناطOشلا ذإ هOلع وه ام
'
 رهاوـظ -
Ñ ناطOـــشلا نإـــف ـــáÔnلا
'
 -,æراـــملا قـــلخلا -
Ñ رفاـــ–لاå يراـــنلا )651(
'
 قـــلخلا -
 .ماقملا اذه نم صOلخت بلطو ةداعتسا -∏ف -OÇبطلا يáÔnلا
 دـــقف ةـــلsاق اـــهنوTل الإ وـــه اـــمف كـــسفن mnّ نـــم كـــصOلختب ءاعدـــلا اـــمأو
 ال ةــــقOقح }ــــع اــــهنإف هــــنم لــــvقت ال ]٦١۳[ اــــهل لــــvق نــــّمم اــــهلهجل لــــvقت





 نــــم ]٧٢١[ نولsاــــقلا مــــهف ســــÀإلا '&%طاOــــش اــــمأو ةــــ
نــجلا '&%طاOــش
ّ
 مهلاـــثمأ ïإ هــنوقلOف عــÔnلا ةــفلاخم نــم هـــs مهنوتأــ~ اــم 























نــــجلا ناطOــــش -æوــــيف ]١١٢ ماــــعنألا[
ّ
 اذإ هــــs )652( نوــــك~ اــــم ســــÀإلا ïإ 
تاو هنم عمس
ّ
دـح }ـع هـs فـص
ّ







 وــه اــمنإ ــÔnّلا نــم صOــلختلاو لــهج نëو = نــع ال هتداعــس نــع 
Ñ ءاــــــج اذــــــهلو )653( ەmّو ەاــــــنعم ïإ رــــــمألا رهاــــــظ نــــــم صOــــــلختلا
'
 ةــــــغل -
 سøـقلا ؤرـمإ لاـق اـمå روـهظلا }ع ّلد~ )654( دقو هOف Ônّلا ةظفل برعلا
Ñ
'




 وــــهو ةـــمجعملا '&%ـــشلاúو ءاـــفخإلا وـــهو ةـــلمهملا '&%ـــسلاs ناـــتياور هـــOفو
Ôلا -Æّـس اـمف ةـمجعملا '&%ـشلاs نورـهظ~ يأ نوـÔnّ¿ وـل لاقف راهظإلا
nّـ 
 ملاـعلا ناـسÀإلل رـهظ ام وه Ônّلاو نطاü& sخلا ذإ &üخلا }ع ەروهظل الإ
                                                
 -,æزاملا :ح )651(
 نول~ :ح )652(
 ەmnّو :ي )653(
 وه :ح )654(









 هــــنأل &üـــخلا وـــهف كــــلذ نـــم كـــلذ -










 قـــــطني لـــــåو ةـــــ
sلع بلغ~ ام بسحOكلذ نم ه. 






تلعج ةـــــü†úOلا دـــــIJمs كـــــلذ نـــــم قـــــ
ُ





تلعج كـــــلذ نـــــم اـــــ
ُ
لعتي اـــــمو مـــــهل هـــــ
û
 داـــــهزلاو داـــــvُعلاs قـــــ




لعتي اــمو مــهل هــ
û
 نــم قــ




 )656( اذــــه دــــصق ءاوــــسو مــــهل اــــ
 ةّوـــــق }ــــع تــــنأ دـــــمتعاف هــــلهجو ەدــــصق~ مـــــل وأ هــــمِلعو كــــلذ -Ëوــــملا
åو اهبحاص نَمو اهرثأ رهظ~ نيأو ةمل–لا
…
 ةـلقvملا نـع لأس) الو لقvلا ِل




 ةـم∑ح اـهنأ فرـع~ ال نـم ةـم∑حلاs قـ
لاـض اـهنإف اـهبلاط اهعمـسøل هـs = هـقطن اـم ردـق فرع~ الو
û
 مOـكح لـå ة
 ةـــم∑حلاف اــهب قطاــنلل مــلع الو اهدــOّق اهدــجو اــم ثــOحف اهدــشÖي وــهو
لاــض
û
تلــصح اذإــف مOــكح لــå ة
ْ
 اــهجرخم اــهنم جIــخ~ الــف اــهب ملاــعلا دــنع 
}ــــص = لوــــسر نإــــف اــــهفرع~ ال نــــّمم
û
لــــسو هــــOلع = 
û
 نــــم فرــــع دــــق م
 ال« لاـــــقف ةداعـــــس }ــــع ّلدـــــ~ ةــــم∑ح اـــــهنأ مــــلع~ نـــــمs -'+ــــعأ كـــــلذ مــــلع~
 هــلهجs ەدــنع عيــضت اــهنأ -'+ــع~ »اــùوملظتف اــهلùأ úLــغ ةــمƒحلا اوــطعت
sقتيل الإ تعــــضو اــــم ذإ اهرادــــقمOّقتو اــــهب دــــOّدــــ é- ةــــم∑ح اــــهملع~ نــــم 
 ال« لاـــــقو ّصاـــــخ مـــــلع -∏ـــــف اـــــًملع تOمـــــس اـــــمو ةـــــم∑ح تOمـــــس اذـــــهلو
 نـم اـهعنمو اـهلهأل اهؤاطعإ ةم∑حلا نمف »مùوملظتف اهلùأ اùوعنمت
 نــم اــنتاعارم ةــم∑حلا ةاــعارمs مالــسلا هــOلع اــنرمأف ةــOّلهأ هــل تــسøل )657(
⁄اـــعملل بـــجوأف لـــقع~
'
 لــــå نأـــs هـــملعل باــــvلألا -ïوأل هـــvجوأ اـــم مــــ∑ح -
ƒn-ء æ-




 نــمو مهردــق }ــع قــلخلا عــم مOكحلاــف ساــنلا ǖــîأ هــنع َ
                                                
 رظنت :ي )655(
 - :ح )656(
 نمل :ح )657(
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åمهردق }ع مهعم نا åذإ ەردق }ع )658( اونا åـكحلاو مهعوـمجم ناOم 
فوملا =و مهلزانم سانلا لزنأ نم
ّ
 .ق
ت مث لاق مث
ُ
 اـم نود ا/ندـلا اـÄاقl نـم 3̌ ءا/ـشأ كـلذ دـعl كـ/لع ض∏رْع




 فــص~ لــجرلا اذــه نأ انمدــق دــق اــ
 اـــمأو كـــلذ &üـــغ ]٦٣۳[ }ـــع عـــق~ دـــقو لاـــق اـــم }ـــع رـــمألا عـــق~ دـــقف هـــلاح
فحتلاs هتّ“صو
ّ
شعتلاs باـجحلا نـم هـOلع هـفوخ وهف كلذ نم ظ
ّ
 اـمs قـ




 هــنأ مــلع وــلف هــل رــهظ~ اــم عــيمج 
فحتلاs ەاصوأ ام هجولا لهأ نم
ّ
 .ظ
تمعن اOندلا نأ ملعاو
ْ
 هـلü& åـخلا غلvي اهيلع فراعلا نمؤملا ةOطم )659( 
 ەداــــــvع اــــــهب = ,üــــــتخا اــــــم ةــــــلمج نــــــم éو هــــــلå ــــــÔnّلا نــــــم وــــــجني اــــــهــúو










 ەاـنملعأ اـم 
زوـــف زاـــف دـــقف
ً
صاخ هـــs زاـــف اـــمs اـــًمOظع ا
ّ
شعت نـــمو = ةـــ
ّ
 &üـــغ نـــم اـــهب قـــ
 هـنم فاـخ يذـلا وـهو اـهعم )660( ك†üني نأ هOلع فOِخ هجولا كلذ ةJؤر
 ەرــخآو اــOند كــOلع ضرــع اذإ هــلå نوــTلا كلذــكو ةOّــصولا ەذــه بحاــص
Ñ رــهظت ةروــص نــم اــمف )661( هــمومذمو ەدوــمحمو
'
 وأ ةــسوسحم ملاــعلا -
 وـــــه حور اـــــهلو الإ ةـــــمولعم وأ لـــــصفنملاو لـــــصتملا '&%لاـــــOخلاs ةـــــلOّختم
,üعملا وه حورلا كلذو ةروصلا كلت ةاOح
قـحلا هـجوب هنع ّ
ّ
 سøـلو اـهنم 
الاـــــــOخو اـــــــًملعو اـــــــًسحو ةرـــــــخآو اـــــــOند هـــــــجولا كلذـــــــs مـــــــلعلا الإ ضرـــــــغلا
ً
 
فحتلاــs ةOّــصولا نــم ïوأ هــs ةOّــصولاو
ّ
 ء-ƒn نــم اــمف روــصلا كــلت نــم ظ
úر دــمحs حّبـــس¿ وــهو الإ
ّ
 فـــOكو كـــلذ حيÙــس) دـــحأ لـــå هــقف~ ال نـــTلو هـــ
فحتــي
ّ
&%ــعملا وــهو هــs ءادــتقإلا ّلــحم وــهو Z «رــîاذ نــِم ظ
 الإ كــلذ اــمف '

















 لوـقs ]٧٥١[ قيدـصتلاو نام~إلا انيفك~ امف كلذ هقفن ال ا
 دهــش دــقف ïاــعت = دــمحs حّبــس¿ كــلذ نأ )662( رتاوــتملاو قداــصلا =
 = نإــــف هـــنع ةـــvغرلا نــــم ïوأ هـــOف ةـــvغرلاف هــــتاåزو هـــتلادعï sاـــعت =




 Zاــف حّبــسم رــîاذ ةرــخآلاو اOندــلا -
                                                
 ناå :ح )658(
 ةمعن :ح )659(
 كْ†üُي :ح )660(
 مومذمو دومحمو :ح )661(
 رتاوتملا قداصلا :ح )662(
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 ïاـعت ]٦٤۳[ هـنأ ثOح نم = سلاج دقف Z ارîاذ سلاج نَمف هسøلج
Ñ ەاــــنركذ اــــم دــــعs اوــــنوكت الــــف رîاذــــلا اذــــهل سøــــلج
'



























 ïاــعت = رــهظأ اــمو ]٩٢ لــحنلا[ ﴾
 مـهف ïإ لـص~ ال يذـلا هـü''Jتلاs هـل نîIJاذـلا ءالؤـه ركذ دنع هئامسأ نم
åــلحلا الإ دــحأ لــOح نــم روفغلاــف روــفغلا مOــس = نأ ثــü† نــع sضــع 
 هــــنأ ثـــOح نــــم مOـــلحلاو حيÙــــسلا كـــلذ كاردإ مهعامــــسأو ەداـــvع '&%ـــعأ
نأو ەدمحs حّبسم كلذ نأ انل ركذ
ّ







ق Z انـسفنأ انـضرعف كلذ -
ُ





Ñ انذــخاؤي مــلف كــلذ -
'
Ñ لــعف~ اــم يردــن الو ةــلجاعلا -
'
 نإــف لــجآلا -
Ñ اــهب ذــخأ نëو &üــغ ال ةــú قعلاs ةــلهملا هــملح مOــلحلا
'
 دــقف فنأتــسملا -
Ñو
'ّ
 لــثم رـخآ مـسا مــ∑ح نـمف ەدـvع كلذـs ذــخأ~ مـل نëو هـملح مOـلحلا 
 نـمل اهعدـsأ اـمو نآرـقلا ةروـص مـ∑حأ اـمف هـتوخëو هـs هـنرق يذـلا روـفغلا




 الإ رمأــs م
 نــع جIـخ~ ال ذإ نوـملع~ ال ساــنلا ǖـîأ نـTلو نآرــقلل حmn مالـ–لا كـلذو














ت مـث لاـق مـث
ُ
 نـم 3̌و ]٧٦١[ )664( كـلاوحأ روـص كـلذ دـعl كـ/لع ضرـع
 نــم ةداــتق لاــق غلاـl مزـحو رذـح Wـع هـع/مج كـلذ 123 نـكف ا/ندـلا راـثأ
}ـــص -,+ـــنلا باحـــصأ
û
لـــسو هـــOلع = 
û
أ نـــم ناـــåو م
…
 فـــصنأ اـــم مـــهفلا -ïو
ذ اOندـــلا دـــحأ
ُ
 نـــسحملا ناـــسح¤ب دـــمحت مـــلو اـــهيف ءـــ-‹ملا ةءاـــس¤ب تـــم
 .اهيف











تOمس اذهلو ةلاصألاs ا
ْ
 sندلاOقلا يأ اIJvبرـقا -∏ف ة 
 برـــقلا هـــلاح ناـــå نـــمو ءاوـــسلا }ـــع اـــمهيف لاـــحلا لاـــحلاو ىرـــخألا نـــم
 .كلذ الإ ضرغلا سøلو بIJقلا هتعنف
 هــتمرحs ماــOقلا ەدOّــس ةــvترمل م†üــحملا دــvعلا نــم ]٦٥۳[ ما†üــحالا مــظعأو
Ñ هــنإف دوهــشلا }ــع ما†üــحالا نــم ّمــتأ وــهف ةــvيغلاو †üــسلا }ــع
'
 دوهــشلا -
                                                
 ةIْúِق :ي )663(
 كلاوحأs :ح )664(
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 باــجحلا عــم كــلذ دــجو نــمف ةــvيهلا نــم هــOلع ماــقملا وــه اــمل ّرطــضم
Ñ }ــــعأ وــــهف †üــــسلاو
'
Ñ لــــم‡أو ماــــقملا -
'
Ñ ّمــــتأو ناــــم~إلا -
'
 سøــــلو لاــــحلا -
 رئاــصvلاو رئاــÔلا نــم اهمــساs برــقلا ــ-'≈تقت اــهنأل اOندــلا الإ اذــه ّلــحم
Ñ رئاـــصvلا نـــيأو راـــصsألاs برـــقلا ـــ-'≈تقت ةرـــخآلاو
'
 راـــصsألا نـــم ةـــvترلا -
⁄اعملاو روصلاو هÙOشلاو هü''Jتلا كردت رئاصvلا
'
 &üـغ كردـت ال راصsألاو -
قحلا نوك عم ةرهاظلا راثآلاو روصلا
ّ
 sWعلا ـvلو دـTب كردـ~ ال نـvWەـ 
Ñ ةــــلآلاs عناــــصلاو ةــــلآلاs رظاــــن هــــنإف ةرهاــــظلا ةروــــصلا ىوــــس
'
 ةعنــــصلا -
Ñ '&%تلاـحلا '&%ـúو اـمهيف دـحاو عناـصلاو ةـّمهلاs هعنص نود هتÙتر
'
 ةـvترلا -
Ñ ةـــلآلاو هـــs ءاـــفخ ال اـــم
'




 دـــقو راـــصsألا -
دـح وـهو مـلع~ نأ 'Îـن اـمو راـصsألا هـكردت نأ 'Îـن
ّ





لْعتلَو﴿ ]٧٧١[ ]٣ ةـــــــú تلا[ ﴾اوُم
t





m كلذـــــف عـــــمجلل لاـــــحلا -
nال عـــــمجلا ف mnف 
Ñ وــهو دوــجولاو عــمجلا لاــمå نــم اذــهف ملعاــف كاردالا
'
 مــظعأ رئاــصvلا -
Ñ هنم
'
 = ضرـع اذإـف دـOيقتلاو ـWحلا نم راصsألا هOطعت امل راصsألا -
 نـم يأ اOندـلا راـثآ نـم كلذـف خيـشلا اذـه لاـق اـمå اًروـص كـلاوحأ كOلع
 .-∏لإلا برقلا راثآ
 مهـــضعs لوـــق لـــثم وـــه غلاـــl مزـــحو رذـــح Wـــع كـــلذ نـــم نـــكف هـــلوقو
ا
…
 هـــــــل قوذ ال نـــــــم لوـــــــق اذـــــــهو طاـــــــسáنالاو كاـــــــ~ëو طاـــــــسáلا }ـــــــع دـــــــعق
sو قئاقحلاëن åـخ الإ دـصق اـم ناü&ًباـجح طرـفملا برـقلا نإـف ا åلاvدـع 
 دـJرولا لـvح نـم ]٦٦۳[ ناـسÀإلا ïإ برـقأ ïاـعت هـنأ تـملع دـقو طرفملا
 بحاــص لوــقs هــل ناــسÀإلا كاردإ نــم عناــملا وــهف ساــvتلالا برــق اذــهو
فنلا فــــقاوملا
ّ
 باــــجح هــــنTلو ەاــــنركذ اــــم دــــIJي باــــجح برــــقلا )666( يرــــ
 برــقs نمؤــملا نأ -Ëوــُملا اذــه مــِلع وــلف رئاــصvلا }ــع ال راــصsألا }ــع
قـحلا
ّ
Ñ مـصاع برـقلا نإـف رذـح ïإ جاـتح~ ال هـنم 
'





 دـــvعلا لاغتـــشا نإـــف = نـــع دـــعvلا }ـــع ةOّـــصولا ەذـــه -
sرذـــحلا )668( عـــم فوـــقو رذـــحلا Ñ
'
m Ñاـــخ وـــهف تـــقولا -
'
 رذـــحلا تـــقو -
                                                
 هنم اًدوجو :ح )665(
Ñ دوجوم فقاوملاو :شماهلا -'Ñ ،ي )666(
'
 ت~أر .هsاحصأ }ع افقو يونوقلا ردصلا ةvتكم -
 ەداز جاm دمحم &üقفلا ەررح .ما~ألا هنم اضعs تلمعتساو تذخأو
 كلذ :ح )667(
 نع :هقوفو ،عم :ح )668(





 عــيفر ناــå نëو ەرذــح كــلذ نــع هــvجح دوهــشم &üــغ هــل 
ث اـم هـنأل عفرأ ەانركذ )669( يذلاف ردقلا
َ
Ñ رـمألا لـs لزاـن اندـنع مـ
'
 هـسفن -
قحلا نأ لئاقلا اذه مِلع ولف }عأو ٍلاعو عفرأو عيفر
ّ
 لاوـحأ روـص نـم 
 ەرــــمأ اــــم ]٧٨١[ = ïإ بــــIJقلا دــــvعلا لاوــــحأ روــــص '&%ــــع وــــه لــــs دــــvعلا
sحص~ ال هنأل هلاح نم رذحلا
ّ
 نوـك~ ال ذإ اهلوـصحs لاوحألا نم رذحلا 
 مــــل رــــمأ نــــم رذــــحلا نوــــك~ اــــمنëو لاــــح هــــل وــــه نــــمل هلوــــصحs الإ لاــــح








Î†- * لَح اذإف











Ç' طلاو )ï- )671 امف تاف اذإف * -ِ
َّ
 عَم
 ذإ مـ∑حلا اـهلو ةـOّهلإلا ءامـسألا راـثآ &üـغ تسøل قلخلا لاوحأ نأ ملعاو
Ñ هـــOلع مـــ∑ح~ ال م‡اـــحلاو م∑حلاـــs الإ الاـــح نوـــك~ ال
'
 اـــًم‡اح هـــنوك لاـــح -
sل∑ت اـــمف م‡اـــح وـــه اـــم
û
Ñ خيـــشلا اذـــه مـــ
'
 ناـــسلs الإ هـــلاثمأو لـــصفلا اذـــه -




 قــــIJطلا لــــهجو اً&üــــخ دــــ
 رـجأ هـل أـطخأ اذإ دـهتجملاå باوـصلا مرـُح نëو ەدصق رجأ = هOطعOف








Ñ هــs = مــ∑ح يذــلا 'ّ
'
 رــIJقتف ةــلزانلا -
 مــ∑حلا ]٦٧۳[
ƒn-قحلا نم م∑حلاو ء
ّ
 ƒn-و رخآ ءú“تملا هفرع~ ناقرف امهن
ّ
Î†-. 
 الـــف بْردـــلا Wـــع كتماقتـــسا لـــRق ةل∏ؤـــسأ كـــ/لع ضرـــْعت مـــث لاــــق مـــث
الـصأ كـلذ نم ءê ‡53إ تفتلت
ً
 لوـقOف هـل ىرـج اـم فـص~ لـجرلا اذـه 
صَح نإ كل
َ
تـلمع اـمå هـOف لـمعاف -ï لـصح اـمå رمألا كل ل
ُ
 نـم اذـهو 
Ñ نوـــــك~ نأ كـــــلذ مزـــــل~ ال هـــــنإف ەروــــصق
'
قـــــحلا رـــــهظ~ اـــــمل هــــتلماعم -
ّ
 هـــــل 
Ñ نوـك~ لــs هــOلع اذـه ناــå اــم هـلاح }ــع اــًمرTُم وأ اً,üـتخم
'
 = عــم كــلذ -
 الـف نوـك~ ال دـقو هـلثم نوـك~ دـقف Zاـs مـلعلا نـم هـماقم بسحï sاعت
دـــــs الو هـــــلاحs ەدـــــOّق~
ّ
&%ـــــع اـــــمو امOّـــــس الو هـــــتلماعمs الو 
 اذـــــه ةلŸؤـــــسألا 'ّ
أ نــــَم اــــنيأر دــــقو -Ëوــــملا
…
îرــــŸع نــــم مvداــــ = 
 }ــــع هتماقتــــسا لــــvق ]٧٩١[
                                                
 يذلا وهف :ح )669(
 -√ترا :ح )670(
 -ïاف :ح )671(
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كــــــُسلا بحاــــــصكو )672( مـــــــهدأ نــــــب مOهاربإــــــå بردــــــلا
…
 بحاـــــــصكو '&%تَجَّر
 ەذـه كلذـك بردلا }ع امOًقتسم )673( ءالؤه نم دحاو نك~ ملو دارجلا
+ـلا ةلŸؤـسألا
†
vÇـÖي ال هتماقتـسا لـvق هـOتأت -
'
 اـهلمهي نأ -
Ñ مـلعلا نإـف )674(
'
- 
دـح هـلو عـطقني لـمعلا نإف لمعلا نم غلsأ قIJطلا
ّ
 مـلعلاو هـOلإ -∏تـÖيف 
دــsأ عــطقني ال
ً
 تــفتل~ ال نأ هتّ“ــصوف اهدــنع فــقوي ةــ~اغ هــل لــقعت الو ا
 دارأو بردـــــــلا }ــــــع هــــــنم ةماقتــــــسالا لــــــvق ةلŸؤــــــسألا كــــــلت نــــــم ء-ï ƒnإ
sطلا بردلاIJإ قـï = اـهيلع كلـس¿ -†+ـلا 
 وـهو = ïإ نودـصاقلا )675(
Ñ لــمعلاو مــلعلا بــلطs قــIJط
'
 ّصاــخ لاــحو اOندــلا وــهو ّصاــخ نطوــم -
 اـــــهيلإ تاـــــفتلالا هـــــOطع~ اـــــّمم ةلŸؤـــــسألا كـــــلت نوـــــكت دـــــقف فـــــOل∑تلا وـــــهو





 بــسحs اــهيف اــ
نّ“úو ةلŸؤــسألا كــلت هOــضتقت اــم
ّ





 اهنم هOلإ تفتل~ ال ء-
 .نوك~ ال اذه )676(
لدـــ~ رباـــ‡ألا اـــمنëو
û




ƒn-ـكح هـنأل مهيلع هضرع~ ءOع }ـع اًرـمأ ضرـع~ الو مvع نـم دـvالإ ەداـ 
Ñ
'
+ــلا هــتجاح نــع -Æــع دــقف هــs ̨ر نــمف هــOلإ هــتجاح تــقو -
†
 نــم ءاــج -
قـحلا هـضرع يذـلا رمألا كلذ اهلجأ
ّ
 ءادـل ًءاود قداـصلا دـIJملا ەذـخأOف 
قـحلا ضرـع اـم هـنأ فرـع~ لs هs ماق
ّ
Ñ كـلذ هـOلع 
'
 هلمعتـسøل الإ اOندـلا -
Ñ
'
 يذـــلا اذـــهف ضرـــملا كلذـــs هـــل مـــلع ال ناـــå نإـــف هـــs ماـــق ضرـــم ةـــلازإ -
ث نأ }ـــع هـــهّبÖي هـــOلع ضرـــع
َ





 كـــلذ دـــجو رـــظن اذإـــف هـــتاذ -
 كـــلذ هـــOف لمعتـــساف ةرو̧'
ف دقف هOلإ تفتل~ مل اذإف ءاودلا
َ





 بـلطت صخـشلا نـم لاوحألا نإف هs = ەاتأ ام ههجو -
قحلاـــف = نـــم ضَوــِعلا
ّ
 تـــقولاو لاـــحلا لاؤـــس لـــجأ نــم كـــلذ ضرـــع~ 
⁄اذ اـــنه ضرـــعلا نإـــف هـــلهج~ وأ كـــلذ مـــلع~ لـــه هvحاـــص ïإ رـــظني الو
†
- 
 هــــلاح رــــمأل تــــفتل~ ال فــــOكف لــــقع وــــلو دــــvعلا اذــــه نــــم لاــــحلا ەرــــهظأ
 .رمألاs لهجلا ة~اغ اذه ەرهظأ
                                                
 مهذأ :ح )672(
 لاحلا -'Ñ ءالؤه :ح )673(
 امهلمهي :ح )674(
 هOلع :ح )675(
 - :ح )676(
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 اـــم êإ تـــفتلت الو بدأـــl هـــ/ف ك
Äُنـع كـل ضَرـْع ÄـمäL2 طلا.Éهلامـشو قـ lـع هـ/ف شـما لـW ةماقتـسالا 
الـــــصأ تاـــــفتلا úLـــــغ نـــــم
ً







دصاق )ê )677اعت ê fإ ا
ً
 هـنم اـً/جار مŸ.Éلا ههجو ا
 هـــ/لع تـــنك اــم ـــcëت الو äL2حلاــصلا ەداـــRع ف45ّ اـــمå هــl كفـــÖ◊5ّ اــم
1 كلذل اًر¡اذ نكت لq3 lاعملا نم كنم ردص امو
2
3 åلـصت نطوـم لـ 
 هـf l مـعنأ اـم ردـقو اùردـق فرـعتو كـسفن كدـنع رغـصت Kiـح هـ/لإ




lـــصقتلا نـــم هـــ/ف تـــنأ اـــمúL 1 اًرـــ¡اذ نـــكو
2
3 åكت‘ـــّصو اـــم تـــقو لـــ lهـــ 
ثا/غ اهيف ىرت كنإف قاروألا ەذù علاطو
ً
 .êاعت f ءاش نإ ا
ل∑تـــي اـــم لـــجرلا اذـــه
û
 نـــم هـــنم بوـــلطملا نأ لـــOّختJو هـــقوذو هـــلاحs الإ م
كذ اـم =
◊
 ال دــقو هـلاح لـثم ە&üــغ لاـح نوـك~ دــق رـمألا نأ فرـع~ اــمو ەرـ
صاخ دصقلا }ع رجألا هلف ]٦٩۳[ نوك~
ّ
 اـم عـيمج نإـف ةsاصإلا }ع ال ة
Ñ لــــــvقت ]٨١١[ ال سفنــــــلا نإــــــف هــــــنوك رّوــــــصتي ال ەرــــــكذ
'
 ال يذــــــلا ناــــــمزلا -
كمتــــــي الــــــف دــــــحاو رطاــــــخ ىوــــــس مــــــسقني
û
 دوهــــــش '&%ــــــب عــــــمجت نأ اــــــهل ن









قحم ملعو فورعم باs اذه رخآ ء-
ّ
Ñ اـهركذ اـمأو قـ
'
 كـلذ -
 نـــم هــOلع ناــå اـــم ïاــعت = }ــع لاــvقإلاو ةـــú تلا نطوــم وــهو نطوــملا
 .ءاOح مدعو = عم ءافج كلذف -Ëاعملا
Ñ اولاـــــق ةـــــّمئألا نإـــــف
'
Ñ كـــــنإف كـــــvنذ ـــــ‹Öت نأ ةـــــú تلا -
'
Ñ ةـــــú تلا -
'
 لاـــــح -




 اذــــه بáــــس ناــــåو ءاــــفج ءافــــصلا لاــــح -
 هـل لاـقف ةـú تلا نـع هلأـس دـق صخـشل دحاو لوق مامإلا اذه نم لوقلا
 كـلذ غـلs اـملف ةOّصولا ەذه بحاص لاق ام لثم كvنذ ‹Öت ال نأ )678(
 .كvنذ ‹Öت نأ ةú تلا لs ال لاق مامإلا اذهل
 نـّمم مهـضعs لوـق اذـهف &üـصقتلا نـم هOلع وه امs فا†üعالاs هلوق امأو
Ñ اولاــق ةــّمئألا نإــف ەدــنع ةــقOقح ال
'
 خيــشلا اذــه نإ لئاــسلل لوــقلا اذــه -
الـــه ةـــضحملا ةOّـــسوجملاs كرـــَمأ
ّ
 اـــهــIJجم دوهـــش }ـــع لاـــمعألاs كرـــَمأ 
                                                
 - :ي )677(
 - :ح )678(
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Ñ رـمألا وــه اـمå اهئـشÖمو
'
 اذــه لوـق }ــع كـل فـشك نإ هــنإف هـسفن -
)679( 
 )680( ]هــOلع سøــل اــم }ــع رــمألا[ كــل فــشك دــقف &üــصقتلاs رــمآلا خيــشلا
لو
…
áّلع سOك åل امáّتـس
َ






 نëو كـلذ -
 فـشك )681(






 .ملع بحاص تنكو ا
 قـــــÉ.طلا äL2ـــــمÄ نـــــع كـــــل ضرـــــعÄ اـــــم êإ تـــــفتلت )682( ال نأ هـــــOهن اـــــمأو
 مزــــل~ ال هــــنإف ٍهــــجو نــــم نــــسحs سøــــلو ٍهــــجو نــــم نــــسح وــــهف هلامــــشو
 لـــs هـــOلإ تـــفتل~ اـــم }ـــع اOًـــشام نوـــك~ نأ هلامـــشو هـــنيم~ نـــع تـــفتلملا
 اذإ &üــثك مـلع هـتوف~ لـs تاـفتلالا اذــه دوـجو عـم ـ-n‹ملا مOقتـسم نوـك~
 دارأ نإــــف هــــنم رذــــح~ اــــم مــــلع~ مــــل تــــفتل~ ]٨٢١[ مــــل اذإ هــــنإف تــــفتل~ مــــل
sملا اذه تافتلالا›n- لإ تـفتلا ام }عOـم~ نـم هـ%&
 نـسح وـهف لامـشو '
}ص -,+نلا نإف
û
لسو هOلع = 
û
 نـع ّطـخو اًم/قتسم اًطخ ّطخ« ]٧٠۳[ م

















Rِــــــصأ عــــــضوو ﴾ُەوُعRــــــع هعW َالَو﴿ م/قتــــــسملا ّطــــــخلا 
ت
َ






































$َّRِاوـــتفتلت الو لاـــق اـــمو ﴾اوـــُع sبـــج~ لـــ 
 رــــمأ ةــــقOقح فرــــع~ مــــل نــــم هــــنأل ةاــــجنلا قــــIJط ردــــق فرــــعOل تاــــفتلالا
~
ُ
~ مــل هــنم رذــح
َ
ي الو تــفتل~ وــهف هــنم رذــح
ّ
 عــÔnلا '&%ــع الإ دارأ اــمو عــب
 اــــنَرَمأو هــــOلع ــــ-n‹ملاو هــــs ناــــم~إلاs اــــنَرَمأ ïاــــعت = نإــــف هــــs ءاــــج يذــــلا
sنام~إلا sغü&ُسلا نم ەvانَرَمأ امو ل sملا›n- لو اهيلعøـسلا تسvىوـس ل 
دقتملا عئاـــــÔnلا
ّ
 مزــــــل~ الو هـــــs ناـــــم~إلاs اــــــنَرَمأ اـــــمل تـــــفتلن ال فــــــOكف ةـــــم
تالا
ّ
vتــنمآ اــم لــ–ل عاــ
َ
 sهــ sاــعت هــلوق عــم نوــفقاو نــحن لــï Ñ
'
 وأ هــsاتك -
خأت هــنع &üخأــتلاúو ان“ــشم هــOف ـــ-n‹ملاs اــنَرَمأ اــمف هلوــسر ناــسل }ــع
ّ
 اـــنر
                                                
 - :ح )679(
 هOلع رمألا سøل ام :ح )680(
 نإف :ح )681(
 - :ح )682(
 /// ן \\\:شماهلا -'Ñ ،ي ،ح )683(
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 عmn موـــلعملا ّصاـــخلا مOقتـــسملا مهقIJـــط فلاـــخ اـــم اـــنل )684( ناـــsأ اـــمو
 .هOف -n‹ملاs ال هOلإ رظنلاs الإ هملعن الو هملعنل الإ دّمحم
 تــفتلت مــل اذإ كــنأل »&üــثك مــلع تــفتلت مــل نإ كــتوف~« كــل -ïوــق اــمأو
Ñ هOلع تنأ ام ملعت مل
'
Ôلاs ّصتخ~ اّمم كقIJط -
nمـل اـّمم يدـّمحملا ع 
عmn ناـــåو هـــs ّصتـــخ~
ً
}ـــص دـــّمحم ەرّرـــقو هـــلvق نـــمل اـــ
û
لـــسو هـــOلع = 
û
 م
}ـص ادـّمحم ثراو ]٨٣١[ كـنأ كـلذ دنع لوقتف
û





 نــَم دــحاولا نالــجر الإ مالــسلا هــOلع ادــّمحم ثرــي اــم هــنإف كلذــك سøــلو
عmn نك~ مل اّمم هs ّصتخ~ امOف هثري
ً
⁄اثلا لجرلاو هلvق نمل ا
'
 هـثري نَم -
Ñ
'
 لOــصفتلا ثــOح نــم ال عماــج وــه اــم ثــOح نــم هــلå كلذــل ةــOّعمجلا -
Ñ هقIJط }ع كلاسلا هثرو اذإف
'
- m
nدق ەرّرق ع åنا mnع
ً
 نإـف هـلvق نـمل اـ
 ء-ƒn يأل ملع~ مل تفتل~ مل
)685( åثراو ]٧١۳[ ثراوـلا اذـه نوـك~ الو ناـ
ً
 اـ





J ــسوم وأ ا
ّ
 وأ ا
Ñ طلغOـــف يدـــّمحم هـــنإ لوـــق~ وـــهو اـــOّلOلخ
'
 نـــم نوـــك~ دـــقو مـــعن كـــلذ -




''üـملا عـÔnلا رّرـق دقو داvعلا )686( حلاصمل تا†
ّ
 = نـم ل





















ثراو اذــه نوـك~ دـقف ]٢٧
ً
Ñ اـهنم ءــ-n‹ل اـ
'
- m
nەرّرــق اـمل قــفاوملا دـّمحم ع 
 عmn نـم مOـكحلا كلذـل اـثراو ثراوـلا اذـه نوـكOف مOكحلا اذه هعدتباو
IJكفلا عئاــÔnلاو ةــOّهلإلا عئاــÔnلا '&%ــب قرــفOف مالــسلا هــOلع دــّمحم
ّ
 الو ةــ





 تاــماقملا }ــع فاmnإ بحاــص ةOّــصولا ەذــه بحاــص ناــå وــلف اــ
ل∑تـي لـجر وـهف اذـه }ـع هتّ“ـصو ترـج اـم لزانملاو بتارملاو
û
 )687( نـم م
 }ـع نوـك~ عماـس لـå اـمو هـOلع رمألا وه ام ةهج نم ال ەدوهش و هسفن
Ñ نولـــــضافتي ساـــــنلا نإـــــف هـــــلاحو هـــــجازم
'
 لـــــسرلا تلـــــضافت اـــــمå كـــــلذ -
تا اــمف اــًجاهنمو ةــعmnِ لوــسر لــ–ل )ï )688اــعت = لــعجف
ّ
 عئاــÔnلا تدــح
                                                
 نانأ :ي )684(
 -,+ن :ي )685(
 حلاصمs :ح )686(
 عم :ي )687(
 - :ي )688(
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تا اـــم نوعماـــسلا كلذـــك
ّ




 نـــع دـــحاولا ث~دـــحلا 
Ñ نوعماـــسلا فـــلتخJو )689( مالـــسلا هـــOلع لوـــسرلا
'
 مهفOـــف هـــلJوأت -
]٤٨١[ 





 اــــــمهجازم نوــــــTل دــــــحاو )690( اــــــمهمهف ناــــــå اذإ هــــــOف ناعماــــــسلا نأ اــــــ
Ñ ةـــّمئألا فـــلتخا اـــم كـــلذ الوـــلو اـــúراقتم
'
Ôلا -
nبهذـــم نيأـــف دـــحاولا عـــ 
Îنـحلا بهذـم نـم -Çفاـشلا
'
دـs الو دـحاو عراـشلاو هـOف اـفلتخا اـمOف -
ّ
 نأ 
 اـهيف فـلتخا -†+ـلا ةـنّيعملا ةلأـسملا كـلت هـOلع تـضرع وـل عراشلا نوك~
&%ماـمإلا دـحأ لوـقs اـهيف عراـشلا لوـق~ نا -Çفاشلاو ةفOنح وبأ ]٧٢۳[
 وأ '




 رمأـــs الإ مـــ∑ح~ ال وـــهف مهنـــم دـــحاو لـــå مـــ∑ح رّرـــق نëو دـــحاولا '
صاخ دحاو
ّ
 .كلذ مهفاف ة
 قـــIJطلا '&%ـــم~ نـــع نوـــتفتل~ ال نيذـــلا '&%Tلاـــسلا }ـــع رـــمألا طلتـــخا اذëو
 ثرو اــم هــنأل كلذــك سøــلو يدــّمحم هــنأ مهنــم دــحاو لــå لوــق~ هلامــشو
ش اـــم هـــنم ثرو اـــمنëو هـــs ّصتـــخا اـــم دـــّمحم نـــم
ُ
 هـــOف ىدـــتقاو هـــOف كروـــ
sِغ
َ
























Ñ ەرّرــق اــم وــهو ]٩٠
'
- m
nنــم هــع mnــغ عü&الــمع ە
ً
 هــs ناــم~إلا مزــل~ لــ–لاو 
Ñ قرــف~ الــف خــسÖي مــل وأ هــs لــمعلا خــسÀ ءاوــس
'
 هــلاح اذــه نــَم ةــثارولا -
 ەروــــن ىأرو ءاــــطغلا فــــشكنا اذإــــف رــــمألا سáــــلتو صخــــشو صخــــش '&%ــــب
صلاخ ّصتــخملا روــنو كا†üــشالل اــًج'†üمم
ً
 كــلذ دــنع مــلع~ جا'†üــمالا نــم اــ
⁄أ نيأ نم
†
Ñ ةـماOقلا موـي Çـسøف هOلع 
'
üـمم روـن -





 مدـع نـم الإ اذـه ناـå اـمو بـسح~ نـك~ مـل ام = نم هل ىدvف ا
دــــتمم قئاــــقرلا ىأرــــل تــــفتلا وــــلف هــــتافتلا
ّ
 اــــم ïإ لامــــشلاو '&%ــــمOلا نــــم ة
 هــــــOف عـــــقو اـــــم كلاـــــسلا ]٥٨١[ فرــــــعOف مOقتـــــسملا قـــــIJطلا نـــــم اهبـــــساني
Ñ ىرJو كا†üشالا
'
&%ـúو هـن“ب ةـقOقر ال اـم هـقIJط -
 هلامـشو هـنيم~ }ـع اـم '
Ñ ـ-n‹م~ هـنأ ملعOف
'
üـشالا هـOف عـقو اـم رـظنيف صاـصتخا قـIJط -
 نـم كا†
دـتما لvـسلا ەذه نم عبنم يأ
ّ
 Æـسøف لـصألا دهاـشøف ةـقOقرلا كـلت ت
الوـــسر وأ اـــÙOًن ناـــå نإ ەا&üـــف هـــs مـــلعلا قزرـــي وأ هـــل
ً







 مالــسلا هـOلع دـّمحم قـIJط نـم مOـكحلا وأ -,+ـنلا وأ لوـسرلا اـ
                                                
 مالسلاو ةالصلا هOلع :ح )689(
 امهمهف :شماهلا -'Ñو ،امهيف :ي ؛امهيف :ح )690(





ش اـم نود دـّمحم هـs ّصتخا ام ملعJو اذكو اذك لمع -
ُ
 اذـهلو هـOف كروـ
 هــOلع اــنّيÙن نإــف دــحاو «-,+ــن ةــثرو لاــق اــمو »ءاــ/≥نألا ةــثرو ءاــملعلا« ءاــج
 -†+ـلا عئاــÔnل عماــج مالـسلا
)691( ]٧٣۳[ åق تــناvّصتـخمو هــل ŒÔnّصاــخ عــ 
Ñ ثراوــــــلا بــــــسÖي نأ -'vÇــــــÖيف ءاــــــÙOنألا ةــــــثرو ءاــــــملعلا نــــــم هــــــتثروف هــــــل
'
- 
~دّمحم ناå نëو ةعÔnJلا كلت بحاص ïإ ك†üشملا
ً







 هـــجو نـــم مالـــسلا هـــOلع دـــّمحم اـــًعsات ناـــå نëو هـــنأ ةلأـــسملا -
 وــهو رــخآ هــجو نــم ەاواــس دــقف ەذــخأ هــنع هــنإف ەاــ~إ هــمOلعت هــجو وــهو
وألاـــs ىدـــتقا هـــنوك
ّ
}ـــص = لوـــسر هـــs ىدـــتقا اـــمå ل
û
لـــسو هـــOلع = 
û
 م
 ةالــــصلاå هـــOف هكراـــش اـــمOف هـــs ەدـــvّعت اـــمOف هJواـــس¿ اـــمå هـــل فmn اذـــهو
جـحلاو ماOـصلاو
ّ
 اــمOف هـقرافنو هـs لـماع وـه اـّمم هــs لـمعلاs اـنبطاخ اـمو 








 اندفتـسا اـم اـنإف اـنيلع مOـلعتلا ةلOـضف هـلو رـخآ رـمأ -
&%ـعت اــم∑ف رــخآ مـ∑ح اذــهو هــنم الإ كـلذ
صخ~ اـمs مــلعلا اــنيلع 'ّ
ّ
 ال اــّمم هــ
Àف هكراــشOعــقن الئــل هــ Ñ
'
&%ــعت كلذــك روــظحم -






لــــسو هــــOلع = 
û







Ñ ع ـــــــقولا نــــــــم 
'
Ñ ع ــــــــقولا نإـــــــف روـــــــظحملا -
'
- 
Ñ ع ـــقولا نود روـــظحملا
'
 ناـــå نëو لـــهجلا -
 روـــظحملا نـــم لـــهجلا ]٦٨١[
 .ملع~ نَم ملعن ال امOف لاؤسلاو رظنلاs ملعلا بلطن نأ انرَمأ = نإف
ت هــلوق اــمأو
َ
Ÿ123 اًرـ¡اذ نـ åكت‘ـّصو اـمل نطوــم لـ lحــص~ ال اذــهف هـ
ّ
 نإــف 
كــــش الــــs م‡اــــح نطوــــملا
ّ



















حـص~ الـف بـِئاتلا دـIJملا عـم ناـå نإ قـIJطلا لـهأ نم
ّ
 هـتبانëو هـتú ت نإـف 
غــــــصت
ّ
كــــــش الــــــs ەدــــــنع هــــــسفن ر
ّ
 ناــــــå نëو '&%بئاــــــتلا نــــــم دوهــــــشم اذــــــهو 
 نــم هــعنم~ هــملعف ]٧٤۳[ دــIJملا نــم }ــعأ وــه نــَم = لــهأ نــم بــطاخ~
                                                
 - :ح )691(
 ةvهلاs حا∑نلا :ح )692(
 - :ح )693(
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 مومذـمü, sـTلا كـلذ سøـلف فراـعلا دـنع ت,üـك نëو ەدنع هسفن ,üكت نأ
 )Z )694 ءاTü,Jلاف اهيشÖم ةروص }ع اهنوك هتقOقح ةدهاشمل وه امنëو
Ñ ترغــــص نإــــف اــــهل ال
'
 ةــــلاحلا ەذــــه -
غــــص وأ ەدــــنع )695(
ّ







- sنــع اــهجرخأو اهــسفنب لــهجلا رــح 
 هـــúر ةـــفرعم نـــع جIـــخ دـــقف هـــسفن ةـــفرعم نـــع جIـــخ نـــمو اـــهب اـــهتفرعم













 داـعو اـًملاع نـك~ مـلو هـ
úر }ع رغصلا كلذ
ّ
طلا بجوتساف بدألا ءاسأف ه
َ
 .در
ماوـعلا نـم وـه لـs دIJمs سøلف )696( هسفن دIJملا دنع ت,üك نëو
ّ
 مالـåو 









غــص~ اـمs ەرـْمأ هــجو ّلـ
ّ









 -ï رـــكذ هـــنأل هـــلاحs هلغـــشل ةـــلفغوأ فراـــعلا 
 دــOّق اــم هــنأ هــنع = -'Ëر
ئ“ــش ]٧٨١[
ً
 الو هــنم راــOتخاs ةOّــصولا ەذــه نــم ا
Ñ دــجو لــs ةــJور
'
دــح }ــع ەدـــOّقو ەرــكذ اــم هـــسفن -
ّ





-}ـــع هvحاـــص نـــم تـــقولا كـــلذ -
يدرـــTلا ّ
ّ
 هـــOف دـــقتع~ ناـــå يذـــلا 
Ñ ەدـج~ اـم لـÑ'- å هـOلإ ةّداـملا يـÔ) تـناå هنمف
'
 كـلذ ناـå ءاوـس هـسفن -
طحنم وأ نأشلا ïاع
ً
 ەدـنع دـجن مـل هـنع جIـخ اـمOف هتـضواف امل اذهلو ا
Ñ -'+لأــــسف هـــs قــــطن اــــم هOــــضتق~ اــــم مـــلع
'
- m
nق اــــم حOّەدــــ Ñ
'
 دراوــــلا اذــــه -
 .كلذ ïإ هتبجأف




- åل∑تــن اــم لــ
û
sاوج وأ ًءادــتبا هــs م
ً
 اــمنإ لاؤــس نــع اــ
ل∑تن
û




 قطاـنلل ضّرـعتأ الو هـ
sــخ ]٧٥۳[ يذــلا هــIي ال هــنإف هــنع جÒvإلا تــÀدــقف ةدــحاو ةــلاح }ــع ناــس 
üي دقو كلذ نع -†Îتري
Ñ هنع ل''
'
نُملا مالـ∑ف رخآلا نامزلا -
ْ
 اـمنإ )698( فـِص
ب مـه اذـهلو لاـجرلا }ـع ال لاوـحألا }ع نوك~
ُ
 مـهف نـَمف ةـvيغلا نـم ءارـ
مذــل نزــح~ الو دــمحل حIــف~ مــل اندــصقم مــلعو ەاــنلق اــم
ّ





                                                 لــــهأ نــــم ناــــå نإ امOّــــسالو هــــسفنب فرــــعأ وــــهو كــــلذ نــــم ء-
 ZاTü, sلاف :ح )694(
 لاحلا :ح )695(
 - :ح )696(
 رغصت :ح )697(
نُملا :شماهلا -'Ñو ،فِّنصملا :ي ؛فِّنصملا :ح )698(
ْ
 فِص
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⁄إـف ̨-اـقم لـهجو -'+ـلهج دـق صخشلا اذه ناå نإ
'
Ñ هـOلإ تـضّرعت اـم -
'
- 




 اــم دــجOف هــOلع اــنمالåو لاــحلا -
قح هـتيطعأ دق
ّ
قـحلا )Ì )700ـعأ اـمå هـ
ّ





أ﴿ لوــق~ ïاـعت = نإــف يدـصقم كــل 
t

































فوملا =و ]٨٨١[ ه
ّ
 .باوصلل يداهلاو ق
Ñ نوــــكت نأ لــــجرلا اذــــه لوــــق اــــمأو
'
+ــــلا لاوــــحألا ەذــــه -
†
 اــــًمزالم اــــهركذ -
 كلذ -'Ñ ّلجو ّزع = ركذ )702( نأ }ع اوعمجأ قIJطلا لهأ نإف ركذلل
Ñ ةــOّهلإلا حنــملا باــs عIــق )703( هــنأ
'
Ñ رــكفلا نــم اوــعنمو Zاــs ةــفرعملا -
'
- 




 باحــصأ }ــع = -
 دنـسملا ەوـجو الإ Zاـs ةفرعملا نم -Ìع~ ام يركفلا رظنلا نإف رظنلا
صاخ هOلإ
ّ
,üـعملا بسÖلا نمو ة
Ñ راـثآلا )704( هـOطعت اـم تافـصلاs اـهنع ّ
'
- 
 هـOلع وـه اـم }ـع رـمألا ةـفرعم -Ìـع~ ركذـلاو نوـك~ ال كلذ &üغ ناوîألا
Ñ
'
الــــصأ لاــــقني الو هــــسفن -
ً
 دــــقو لاــــثملا ]٧٦۳[ نــــم }ــــعأ وــــهو لاــــثمs الإ 
ن
ُ
 حتـــــــفOف هـــــــسفنل لـــــــثملا وـــــــه ب̧' دـــــــقو Z لاـــــــثمألا بـــــــ'Wن نأ اـــــــنيه
Ñ ركذلا بحاصل
'
ل∑تـي اـم -∏ـلإلا لثملا كلذ -
û
-,+ـنجألا لـOّختيف هـs م
 هـOف ّ
Ñ هـOلع هـs = حتـف اـم رـكذ اـمنëو لـعف اـم وـهو Z لـثملا ب̧' دق هنأ
'
- 
قــحلا هــú̧' يذــلا لــثملا
ّ
 اــمå قــلخلا دــنع نوــلوهجم = لــهأف هــسفنل 









}ــــجت الو رــــهظ اـــــم ïاــــعت = نأل ا
û
 -'Ñ هـــــتJؤر نأ اــــمåو اOندــــلا لـــــهأل 
قحم ةرــــخآلا
ّ
قحتJو = لــــهأ رــــهظ~ كاــــنهف ةــــق
ّ




                                                
 فِّنصملا :ح )699(
 ەاطعأ :ح )700(
 - :ي )701(
 - :ح )702(
 هنأف :ح )703(
 هOطع~ :ي )704(
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قحتلاـs دـü&Jف هـl اـ
ّ
 ق









 كــسفنب هــOف موــقت نأ وــه ءامــسألا نــم اــم مــساs وأ ركذــلاs قــ
قــحلا ماــOق
ّ
قحتلاو هــسفنب هــOف 
ّ




 تــنأ ال كــلذ -
Ñ كـــــلجرو كدــــJو كناـــــسلو كـــــúWو كعمـــــس هــــنإف
'
 اهـــــشطs لاـــــح -
]٩٨١[ 




 }ــــع نوــــكتف هــــl اــــ
sــصü&ــف ةOاذــلا وـــه نمîر sمــلعأ عناـــصلا ةــلآ نوــكت الو كناـــسل sاهعناـــص 
قحلا نإف كنم
ّ
 لـعف~ هل تالآ )705( كءاضعأو كاوقو كناسل لعج دق 
 كعمـــــس لاـــــقف كـــــOلإ اهفاـــــضأ اذـــــهلو فــّـــWتلا نـــــم اـــــهنع رـــــهظ~ اـــــم اـــــهب
⁄اسل الو يsW الو -Çمس لاق ام كناسلو كúWو
'
J ه لعجو -
ّ
 '&%ـع هت
 نــــكت وـــه فرــــعاو تـــنأ فرـــعاو تاذــــلا رّوـــنم تـــنك نإ مهفاــــف ەرـــكذ اـــم
فــــــصنم
ً
 لــــــs ةــــــOّل–لاs كــــــتÙثأ الو ةــــــOّل–لاs كــــــنع )706( لاز اــــــم ïاــــــعت هــــــنإف ا





 .هOلع وه ]٧٧۳[ ام }ع رمألاs ا




ئجتلم نوـكت نأ هـl اـ
ً
 ê fإ اـ
قحتلا -'Ñ وـــهزت الئــل كردـــق }ــع كـــتÙثأف êاــعت
ّ
 اـــم اـــنأو وــه اـــنأ لوــقتف قـــ
دــــsأ وــــه نوــــك~
ً
دــــsأ اــــنأ نوــــك~ الو تــــنأ الو ا
ً





⁄اـــــثلا ةـــــحتافلا فـــــصن -
'
&%ـــــúو هـــــن“ب ةالـــــصلا مـــــسق اـــــمل -
 ەدـــــvع '
 درـفنا اـم اـهنمف ەاـنركذ اـم '&%ـع اذـهو ەدـvعل اهفصنو هل اهفصنف '&%فصن
قحلا
ّ
 sعلا درفنا ام اهنمو هvدـ sف عـقو اـم اـهنمو هـOـشالا هـü†ـف كاOاـم ملع 














 الإ دــصق~ ال هــنإف مIJــTلا الإ دــصق~ ال ذإ مÉ.ــŸلا هــهجو ا
 مIJــTلا نأل مIJــTلا مــسالاs ءاــجف هــOلإ رــقتفم لئاــسلا وــه اــم هــنم لأــسøل
 ناـــå اذــهلو لاؤـــسلا لــvق -Ìـــع~ داوــجلاو لاؤـــسلا دــنع -Ìـــع~ يذــلا وــه
 ]٠٩١[ نوـك~ ال مودـعملا نـم لاؤـسلا نأل دوـجلا ة'Wح نم ملاعلا دوجو
 وـــه اـــم -Ìـــعملا رثؤــملاو ةداـــJز &üـــغ نـــم ةــجاحلا ردـــق -Ìـــعملا -'√ــسلاو
                                                
 كءاظعأو :ح )705(
 لازا :ح )706(





هوت وأ تقولا -
ّ
 -Ìـعملا بـهاولاو Ìـعأ ام ïإ ةجاحلا م
 ەرـــمأ اـــvًلاط صخـــشلا اذـــه ناـــå اـــملف ركـــشøل -Ìـــعملا يزاـــجملاو معنـــيل
قـــحلا نـــم دـــصق~ نأ بـــلط
ّ




 كـــسÖج ءاـــنبأ }ـــع فJـــÔnلا هـــs كـــل نوـــك~ اـــم هـــنم ,ü†æـــت نأ كرـــمأ مـــث
&üمتتل
 نأ كـلذو هـنّيÙن نأ -'vÇـÖي رـمأ اـنهو هـOلع هs فÔn) امs كلثم نع 'ّ




(Ônف sخأ }ع هOخأل ەدرـت مـل اـم كـسفنل َتدرأ دـقف كOكـلذ لـهف كـ 
Ñ نعط
'
 .ال مأ كنام~إ -
 نــــع وأ اذــــه لــــثم ةــــلفغ نــــع لأــــس¿ نأ اــــمإ اوــــلخ~ ال ناــــسÀإلا نأ ملعاــــف
Ñ نـعط وـه اـمف ةلفغ نع ناå نإف روضح
'
 لوـق~ اـمå لوـق~ هـنإف هـنام~إ -
&%ملسمللو -ï رفغا
قـحلا هفÔnّ¿ نأ بلط~ كلذكو ّمعOف '
ّ
 sاـم mnّف sهـ 
 هـOلع فÔn¿ نأ بلط ە&üغ }ع فÔn¿ نأ بلط ام∑ف '&%حلاصلا ەداvع
}ــص دــّمحم وــهو '&%نمؤــملا سأرــف روــضح نــع ناــå نëو ە&üــغ
û
 هــOلع = 
لسو
û












 مالــــــسلا هــــــOلع لاـــــق دــــــحاو صخــــــش الإ اـــــهلاني الو ةــــــ
 دـق ذإ قـلخلا عـيمج }ـع هـs فـÔn¿ اـم لأس دقف »انأ نو¡أ نأ وجرأو«
W' Ñح نإف دحاو الإ اهلاني ال ةل''üملا كلت نأ ملع
'
 لأـس دـقف اذـه لـثم -







































Ñ ناـå اذإ -
'
قـحلا اذـه لـثم كلاؤـس -
ّ
 يذـلا كناـسل ïاـعت 
 بــــتارم }ــــع هئامــــسأ -'Ñ وــــهو تــــنأ ال كناــــسلs لئاــــسلا وــــهف هــــs هلأــــس)
 دــــــق ماــــــ∑حألا ەذــــــه تــــــناå اذإــــــف ةــــــفلتخمو ةــــــلsاقتمو ةــــــúراقتمو ةــــــلثامتم
J هلا اهب ترهظ
ّ
وأ ناـسÀإلاف ةOّهلإلا ة
ْ
ï sتالـضافملا ەذـهب -'+ـعأ كلذـ 





 عــــم اــــمهو ناــــúراقتم ّوــــفعلاو رفاــــغلا عــــم اــــمهو نالثــــم راــــ
 رـــمألا ناـــå اذëو فالـــخلا }ـــع قالـــخلا عـــم اـــمهو لـــsاقتلا }ـــع مقتـــنملا
                                                
 هجو :ح )707(
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 لاوـــحألاو ّمـــُعَ~ اـــمOفو ّصـــخ~ اـــمOف لأـــس¿ نأ ناـــسÀإللف ەاـــنركذ اـــم }ـــع
 لاـحلاو لاـحلا مـ∑ح تـحت لئاـسلا نإـف ـ-'≈قت
 مــسالا مـ∑ح تـحت ]٧٩۳[
 لـــــــــــsاقلا هـــــــــــنّيع~ -∏ـــــــــــلإلا مـــــــــــسالاو -∏ـــــــــــلإلا
 )709( هـــــــــــOطع~ لوـــــــــــبقلاو )708(
دعتـــــــسملاو هــــــــتاذs بـــــــلط~ دادعتـــــــسالاو دادعتـــــــسالا
ّ
 -'+ــــــــعأ هـــــــs بـــــــلط~ 
sوــلو رودــلا ناــ–ل كلذــك رــمألا نــك~ مــل وــلو دادعتــسالا åعــقول رودــلا ناــ 
قوتلا
ّ




 رـخآ هـجو نـم رود مـ
⁄اذ ضOــف هــنأل هــOف عــنم ال -∏ــلإلا ءاــطعلاف هــOلإ جاــتح~ ال
†
- 
 مــلت الــف )710(
 .هنم ءاطعلاو كنم عنملا نإف = الإ دمحت الو كسفن الإ
مذــs كــترمأ اذــهلف
ّ
طفتــف = دــمحúو كــسفن 
ّ
 اً&üــثك نإــف ةــقOقدلا ەذــهل ن
زــع = ïإ '&%ــمتنملا نــم
ّ
مذــلاو دــمحلا '&%ــب نوــقّرف~ ال ّلــجو 
ّ
 اــمهلعجJو 
Ñ كلذـك سøـل رـمألاو ە&üغو مهدأ نب مOهاربإå لصألا ïإ رظنلاs ءاوس
'
- 
قحلا ءاطع نإف هسفن
ّ
 هـنإف لـsاقلا نـم عـنملاو هنم ةمعنلاف هOف عنم ال 
 -}ع وه ام
نّيعم اـم اًرـمأ لvق~ دادعتسا ]٢٩١[
ً
 بوـلطمو هـل بوـبحم وـه اـ
قـــــحلا لوـــــقOف
ّ
 وـــــل حيحـــــصلا اـــــمنëو بذـــــك~ وـــــهو تلأـــــس اـــــم -'+ـــــطع~ مـــــل 
 هــOف هتلأــس اــم لوــبق -ï ــ-'≈تق~ دادعتــسا }ــع نــîأ مــل لوــق~ نأ فــصنأ
 نIJـــــمألا نيذـــــه لـــــعج~ الو )ï )711اـــــعت = دـــــمحJو هـــــسفن موـــــل~ اذـــــهلف




































 .]٧٦ فرخزلا[ ﴾
 )712( اوــبيغÄ مــل ا/ندــلا ملاــع نــم اوúPــع اذإ خِئاــشملا نأ مــلعاو لاـــق مــث
 دـــÉ.ملا ەدـــصق اذإ هـــلاحl ٍقاـــl مùرـــظن لـــl مهباحـــصأو مهناـــملغ نـــع
الجاــع )713( ەدــجو
ً
 4Éاوـــكرت اوتاـــم اذإ خِئاــشملا نإ = هـــمحر لوـــق~ اــًع 
لعتم مهتّمه
û
 -†+ـلا مهاـ~اوزب نوـك†üي مـهنأ اـمå مهيـلإ دنسا نم بولقs ةق
åذأ نــــــم اــــــًحاورأ اــــــهنورمع~ اوناــــــåعو مهراــــــvكــــــلذ نورــــــمع~ ]٨٠۳[ مهتاداــــــ 
ü& Ñــبك لــجر ناــ∑م لخدــ~ نــم لــå دــج~ اذــهلو عــضوملا
'
 تاــم دــق نيدــلا -
                                                
 لِئاقلا :ح )708(
 هOطع~ :شماهلا -'Ñو ،هنيعs :ي )709(
 رئاد :ح )710(
 - :ي )711(
 اوبتع~ :ح )712(
 ەدْحو :ح )713(
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زــــع = ïإ ةــــsانëو ةــــ
ّ
 ال ّلــــجو 
Ñ اهدـــج~
'
 اذإ هــــتوم دــــعs دــــJ≥ي -,⁄أ ةـــJواز تــــناå دــــقلو ناـــ∑ملا كــــلذ &üــــغ -
عو )714( دــــــحأ اــــــهلخد
َ
 نــــــم دــــــJ≥ي -,⁄أ لاــــــح هOــــــضتق~ ال اــــــم اــــــهيف )715( لــــــِم
Ñ نوــكت راــن &üــغ نــم هــú ث ق†üــحا ةــفلاخملا
'





نياع دــــقو ماطسáـــــs مهدــــنع
ّ
Ñ اذــــه لــــثم اــــ
'
 اــــم مهنإــــف '&%حلاــــصلا نîاــــمأ 
د امو اوتام
ُ
لعتم مهتـّمهو الإ اوجŸر
û
صوصخو قـلخلا حلاـصمs اـمومع ةـق
ً
 اـ
دـقت ]٣٩١[ دـقو مهباحـصأو مهتذمالتب
ّ





هوـتملا خيـشلا Æّـس¿ هخOش
َّ
 لـقتنا اـًمئاد هـل †vÎـJو هـمزال~ يذـلا وـهو م
Ñ مئاـقلا خيـشلا كـلذ لقتÖي مل وأ ةرخآلا ïإ خيشلا
'
 الو لوزـي ال هـلاOخ 
 .ٍقاl مùرظن لاق اذهلف توم~
الجاــع ەءاــج دــÉ.ملا ەدــصق اذإ هــلوق اــمأو
ً
 4Éكو اــًعOكــلذ نوــك~ ال فــ 
دــs ال لاــثملا كــلذ نإــف لاــثملا كــلذ '&%ــع وــهو هــنم هــOلإ برــقأ وـهو
ّ
 هــنم 
}ــص هــلوق لــثم وــهو
û








 كــنأf å دــRعا« 
 هـلوقs لاـOخلا ةـ'Wح 'Ñ هلخدأف »كاري هنإف ەارت )716( نكت مل نإف ەارت
»åءاـــــجف »ەارــــت كــــنأ s∑ـــــشلا فاـــــÙOخت يأ هOّفوقُو لـــــ
َ









 '&%ــــع نإـــف )717( كـــÖOيع بـــصن 
~إ كـلOثمت
ّ
الجاـع دــصقلاs ءاـج دـقف هـنيع ەاـ
ً
 mJاـعت = ناـف اـًعï ~لوــق 
Ñ
'
 عmأ هـOلإ -,⁄رـق يأ »اـًعارذ هـنم تـ*.قت اúPًـش K2ـم برقت نَم« كلذ 
sق نـــم فعاـــضتلاIúاــتأ ن„و« لاـــق †+ـــح هـــI23 ÖــسË هـــت‘تأ ùاذـــه »ةــلور 
ظح
û







 'Ñ اورــهظ~ نأ ّدـs الو ەؤاــفلخو = باّوـن خِئاـشملاو مهنــم هـنم هـنوبلط~
قحلا وه امs قلخلا
ّ
 وأ تافـصلاو هOلإ ةú سÖملا ]٨١۳[ بسÖلا نم هOلع 
يأ لــق ءامــسألا
ّ
 نإــف باــقلألا نــم اــه&üغ نــم ïْوأ ءامــسألاو ت'ــش كــلذ 
&%ــع اـم ïاـعت =
 بــسÖلا الو تافـصلا ظــفلل ضّرـعت اـم ءامــسألا الإ اـنل 'ّ







                                                
 ادحأ :ح )714(
 لمعف :ح )715(
 - :ح )716(
 كنيع :ح )717(
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 لــå '&%ــع هــنأ مــلعن اــ
ƒn-ء åهنأ ملعن ام sم∑ح åل ƒ
n
دقت دق امå ء-
ّ
 .م
فو اذإف لاق مث
ّ
1 كـلاني اـم Wع تúPصو f كق
2




ألا ملاــع êإ 
ُ
 اــم لــجرلا اذــه ەرــكذ يذــلا اذــه ىرــخ
 هــs قــطن ناــå نëو ةــقOقحو ةــ~ارد نــع كــلذ لاــق ناــå نإ ەرهاــظ }ــع وــه






 ,üــص~ اــم كلاــسلا ناــسÀإلا نأ كــلذو كــلذ -










Ñ = نإــف لاــق اــمå ةJــáÔnلا باــجح ءارو نــم الإ = هــم
'
 رــمألا ســفن -












 سøـــــلو ]١٢٧ لـــــحنلا[ ﴾ِ
 هـــلوق '+ـــعمف هـــs = ەالتـــبا يذـــلا لاـــحلا }ـــع سفنـــلا سáْـــَح الإ ,üـــصلا
 كـنإف تـنأ تنأ ام كنأ كنع كل = فشك يأ ملاعلا اذù نع تعفر
Ñ لوــقت
'
قــحلاو اــنأ اــنأ ك,üــص لاــح -
ّ
 لــs ال لوــق~ باــجحلا اذــه ءارو نــم 
 باــجح كــنع = عــفر كـنطوم نــم ح,üــت مــل اذإـف عمــس) ال تــنأو اــنأ اـنأ
 كــــنأ تــــلOّختف دهــــش) نــــكت مــــل اــــم تدهــــشف )719( هــــتّ“نانأs )718( كــــتّ“نانأ
 مــل اـم تـ~أرف كـنع كـل فـشك اــمنëو تـلقتنا اـمو رـخآ ملاـع ïإ تـلقتنا
,üـــع اـــمنëو كـــلذ لـــvق ەارـــت نـــكت
قـــحلا نأل رـــخآ ملاـــعs خيـــشلا اذـــه هـــنع ّ
ّ
 
الـــجم ملاـــعلا ]٥٩١[ ذـــخأ
ً






 دـــvعلا اذـــه 
,üـعف كـلذ لـvق )720( اهاري نك~ مل ةروص ىأرف
Ñ )721( لّوـحتب كـلذ نـع ّ
'
- 
Ñ هـــنوك عــــم ىرـــخألا ملاـــعs ىرـــخألا ةروـــصلا
'





}جتي -†+لا روصلل 
û
 اـهمزل~ اـم ءامـسألاو توـعنلا نم مزلتسÛو اهيف 
 كــــلت -é اــــم ةروــــصلا ەذــــه نأ ثــــOح نــــم تقدــــص كــــلاقتناs تــــلق نإــــف
 وـــه اـــم مئاـــقلاف دـــحاولا صخـــشلا }ـــع لاوـــحألا فالتـــخا لـــثم ةروـــصلا
 '&%علاــف دـعاقلا دـJز وـه اــم مئاـقلا دـJزو دوـعقلا وــه اـم ماـOقلا نإـف دـعاقلا
قحلاو هجو نم ةدحاو -é ام هجو نم ةدحاو
ّ





                                                
 كOّنانأ :ي ؛كتيانأ :ح ؛ب ،ظ ،ج )718(
 هتيانأs :ح )719(
 اهار :ح )720(
 لّوحت :ح )721(
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 ەذـــه -é اـــم ةروـــصلا نـــTل ىرـــخ
 .ةروصلا
Ñ خيـــشلا اذـــه كرـــمأ دـــقو
'
 اـــم }ـــع سفنـــلا سáـــح وـــهو ,üـــصلاs هتّ“ـــصو -
 اـمs مـلعلا ةدـئاف تـمرح ,üـصت مـل نإـف هـOف كـل حتـف~ اـم ىرـت †+ـح كلان
Ñ تعقوو ەانركذ
'
 .هنم جورخ ال يذلا لهجلا -
 نــــــع لــــــفغت ال دــــــIJي كخ/ـــــش كرطاـــــخ نـــــع بـــــ/غÄ ال نأ كاــــــصوأ مــــــث
&%ب -†+لا ةقOقرلا




























 هـنأل ]١٩ ـÔnحلا[ ﴾ْمُهـَس
ق هـنأ = ,üـخأ دـق ذإ هسفن -‹À دقف = -‹À نَم
ُ
 ەؤاـضعأو دـvعلا ىوـ
 مهــسفنأ مهاــسÀأ دــق ïاــعت = نأ يأ هــسفن ــ‹À دــقف = ــ‹À نــَمف
Ñ
'








 ەذــه -'Ñ كؤـشÖم هــنأ لوـق~ ملاـعلا اذـê ùإ ەداـجÄإ نـم كـنإف هـلوق اـمأو
&%ـــبملا وـــه ناـــå ذإ اـــهيلع تـــنأ -†+ـــلا ]٦٩١[ ةروـــصلا
 كـــفقوأف تـــنأ اـــَم كـــل 'ّ
الفاــــغ تــــنك دــــقو كــــOلع كــــنم
ً
 خيــــشلا ïإ داــــج~إلا بــــسÀ اذــــهلف كــــنع 





قـحلا كرـمأ دـقو بلصلا ةّوبأ -
ّ
 Z ركـش) نأ )723( 
&%ـــع اـــمو ك~دـــلاولو
 اـــمهف ك~دـــلاو ركـــشاف '&%ـــطلا دـــلاو نـــم نيدـــلا دـــلاو 'ّ
للا
û
Ñ كدــجوأ '&%ــطلا دــلاوف ]٨٣۳[ كادــجوأ ناذــ
'
 نيدــلا دــلاوو اOندــلا ملاــع -
قـحلا دوـجو }ـع كدهشأو كفقوأ
ّ
قح كدـجوأ هـنأ∑ف كـOف 
ً





 اــهّمتأ اــمو اــهلم‡أ اــم ةOّخOــشلا ةدالوــلا ەذــه -







⁄أ~ لs كداج~إ دصق~ ال دق ّ
†
 تـنأ نوـكتو هتوهـش ءاضقل -
sتلا م∑حvعOّخيشلا ةدالوو ة Ñ
'
دـs الو هل ةدوصقم دIJملا -
ّ
 مـ∑حé- s اـم 
قحو خيــشلا مــ∑حف قاــفتالا الو ةـOّعvتلا
ّ
قــح نــم مـظعأ هــ
ّ
 كلذــلو دــلاولا 
åقـــح ناـــ
ّ
قـــح نـــم مـــظعأ اـــنيلع لوـــسرلا 
ّ
 مـــظعأ نيدـــلا ةّوبأـــف نيدـــلاولا 
 .ّمتأو
                                                
 ەرّبدت :ح )722(
قحلا :شماهلا -'Ñو ،= :ي )723(
ّ
 










 كــنم ردــص اــملو 
ظعو كــ/لع هــf l مـعنأ اــم/ف رـظناو
T
 لوــق~ اــًم/ظعت كـRلق 123 كــلذ مـ
لقتو كـــلاوحأ نـــم ـــ'≈م اـــم رـــكذ كـــتقو دراو نوـــك~ كـــل
û
vتـــملع اذإ اـــهتا 
 اـــمOف رـــظنتف كـــلاح نـــم ـــ'≈م اـــمOف ـــÔكنا اـــم ركذـــلا كلذـــü, sـــجت كـــنأ
 '+ـــــعمو )725( راـــــvجإلاs كـــــنم ردـــــص اـــــمOف رـــــظنتو راـــــvتعالاs )724( تـــــقلخ
sتعالاvكرظنب زوجت نأ ]٧٩١[ را Ñ
'
+ـح وـه نـم ïإ كلذ -
 وـه اـمو هـملعت †
قحلا الإ
ّ
 .&üغ ال ذإ &üغ ال 
خ ذنم هلوقو
ُ
 -†+ـلا ةروـصلا '&%ـع تـنأ تـنك ذإ كـل ترـهظ ذـنم يأ تـقل
}جت
û
 وـه اـم }ـع رـمألا ملعتـل كـOلع هـs تـم∑ح امو تنأ ام ملعتف اهيف 
 الإ )726( كـنع ردـص اـمف ك&üـغ '&%ـع }ـع يذـلا سáـللا كنع لو'&üف هOلع
قـحلا ïإ فــضت الـف كـل وـه اـم
ّ
 اذــهو '&%لهاـجلا نـم نوـكتف هــل سøـل اـم 
 زــJ≥ع هــOف بدألا بحاــصو &üــثك بدأ ïإ جاــتح~ بعــص كردــم كردــملا
لزم هــنإف
û
 وأ كــلذ مــلع ًءاوــس ةOّــصولا بحاــص كردتــسا اذــهلو مادــقألا ةــ
ظعو كـــ/لع f مـــعنأ اـــم/ف رـــظناو هـــلوقs هـــملع~ مـــل
T
 نإـــف اـــًم/ظعت هـــم
Ñ رظنلاـــs كلغـــشøُف هـــتامرحو = رئاعـــش نـــم كـــلذ
'
 ǖـــعت الئـــل = مـــعن -





لعلا ەذـه لجأل ءاودلا اذه كاطعأف دمح
û
 هـنإف ضرـملاو ةـ
 ةــفئاطلا ەذــه ىدــع اــم ةــفئاط لــå نإــف ةــنامز بحاــص هvحاــصو كــلهم
+ـــــثي -†+ـــــلا
'
ز مـــــهلå اـــــهيلع -
َ
 ةـــــفئاطلا )727( ەذـــــهلف ءاود مهيـــــف عـــــجني ال اـــــنْم
حـــصلا
ّ






 .ءاود اهيف عجني
 باـRلا مزلاـف لوـط ïإ اـهيف ضْوـخلا جاـتح~ ظاـفلأs ەدـîOأت دعs لاق مث
lت الو بدأـ
ُ
◊لا بادآ نـم ءـeë53 لـِخ
الـصأ عـ5
ً
 نـم ءـeë53 تـللخأ نإـف 




 هـتقلحو باـvلا موزـلs هتّ“ـصو -'Ñ كـل لوـق~ عـ5◊لا نا2



















                                                
 تقûلخ :ي )724(
 راvجنإلاs :ح )725(
 كنم :ح )726(
 اذهلف :ح )727(













 وـه كـلذو باvلا ةقلح -éو ]٢٥٦ ةرقvلا[ ﴾
 اـــمنëو دـــvعلل ةداعـــسلا نوـــكت هـــتقلحو باـــvلاúو مالـــسإلا باـــvلاو ناـــم~إلا




















 عــــقو اــــملف اًرفاــــZ åاـــs رفاــــ–لا Æّــــس اـــمå نIJفاــــå مهاّمــــسف ﴾ِتو
Ñ كا†üشالا
'
 .قالطإلا ةلئاغل اناOب دOّق كلذل مسالا -




~ ال هــــOلإ قــــIJطلا نإــــف &üــــخلا عاــــمج
ُ
 قوــــلخمل سøــــل هــــنإف هــــنم الإ فرــــع
 ةـOّهلإلا ةروـصلا نإـف قالـخألا مراـ∑م حـئاور الإ = ïإ برق~ امOف م∑ح~
+ــــج~ اذــــهلو كــــلذ -Ìــــعت
'











 بادآلاـــــs كرـــــَمأ كلذـــــل اـــــنلق اـــــمå رـــــمألا ناـــــå اـــــملو كـــــلذ نـــــم 
Ñ اــهب نوــكتل ةOّعــÔnلا
'
 ةاّمــسملا رادـــلا -
نَج )729(
ّ
 '&%ـــب نزوــلا ةروــص اـــمأو ةــ
ل∑ملا لاــعفأ '&%ــúو عوــÔnملا مــ∑حلا
û
 }ــع فوــقوم كلذــs ملعلاــف )730( '&%ــف
 تـsاث عmn هـضقاني ]٨٥۳[ تـsاث عmn '&%مـسق }ـع عـÔnلاو عÔnلاs ملعلا
 اـــــم وـــــهو عماـــــج عmnو نيدـــــهتجملا '&%ـــــب فالتـــــخالا هـــــOف عـــــقو اـــــم وـــــهو
 عــقو اــم ïإ لــOم~ اًدــsأ لازــي الو طاــتح~ مزاــحلا ناــسÀإلاف هــOلع اوــعمجأ
Ñ ـــWقلاå عاـــمجالا هــOف
'





ه ال نمل ة
َ
 -†+ـلا ةـIú“vلا حاـ∑ن كرـتو جـحلا نود ةرمعs هل يد
Ñ تسøل
'
m كرتو رجحلا -
nنلا بÙOط وـه اذـهو كـلذ لاـثمأو ]١٩٩[ ذIJقـ 




nلع هـــضقني عوـــOكـــ mnأو دـــحاو عراـــشلاو رـــخآ عîـــǖ 
Ñ لـــجرلا اذــــه نــــم ةحOـــصنلا ەذــــه نـــم
'
 =و نوــــك~ ال رــــمألا اذـــه لــــثم -
 .ملعأ
 لاـــــسúiسا êإ êاـــــعت f عـــــم كـــــنطاl ءافـــــص êإ تـــــفتلت الو لاـــــق مـــــث
أ امOف سانلا عم كرùاظ
…
دs ال مهل حيب
ّ
 نإـف دـOيقتلا اذـه -'+ـعأ كلذ نم 




Ñ هــــتلاح ەذــــه نــــمs = ةــــ~انع }ــــع هــــنم 
'
- 
 ïاـــــــــــعت هـــــــــــلوق نـــــــــــع خيـــــــــــشلا اذـــــــــــه لـــــــــــفغو هـــــــــــنطاúو ەرهاـــــــــــظ حالـــــــــــصإ
                                                
 تادآلا :ي )728(
 اّمسملا :ي )729(
 فûل∑ملا :ح )730(













 نـــع لـــفغو ]١٨٢ فارـــعألا[ ﴾
قــحلا نوــك
ّ
 يأ ïاــعت = عــم صخــشلا وــه اــم ردــق }ــع صخــشلا عــم 
 ردـق }ـع -Ìـع~ هـنإف Ì Zـعأ نـم هـنإف Zاـs هـملع نوـك~ اـم ردـق }ع
 الإ هــلهأل كرــت اــمو هـTلم~ ناــå اــم لـå نــع رــكs وـبأ جIــخ اذــهلو ەدـنع =
در وـلف هــs ەرمأــ~ اـمOف هلوــسرل عمــسلا يأ هلوـسرو =
ّ
 هــلام عــيمج هــOلع 
 هــكرت اـمOف = عــم لوـسرلا نرــق اذـهلف = ïإ هــنع جIـخ هــنوك عـم هـلvِق
}ــــص هـــــنأل هــــلهأل
û
لــــسو هـــــOلع = 
û
 ثراوـــــلا كلذـــــكو حلاــــصملاs فرـــــعأ م
ئ“ــش خيــشلا نــع أــvخ دــIJم يأــف خيــشلا وــه يذــلا
ً
قن هــلام نــم ا
ّ
 نــم هــص
 دنـساو ەأـvخ اـم }ـع دمتعا هنأل كلذ نم أvخ ام ]٨٦۳[ ردق }ع خيشلا
 رـــكs وـــبأ لـــضف اذـــهلو اً&üـــثك ]٠٢٠[ اً&üـــخ هـــمرحو كـــلذ ïإ = هـــلåوف هـــOلإ
دــــــــصلا
ّ
Ëر ةsاحــــــــصلا نــــــــم ە&üــــــــغ )731( قي
'




 هـK23 lـثت اـم هـنم بـلطاو هـ/لع اـً/cثمو êاـعت )m )732 اًرـ¡اذ نـكو لاق مث
Wـــصتو مÉ.ــك هــنإف هــ/لع
T
Wـــص f لوــسر Wــع 3
T
 f لــسو هــ/لع
T
 اـــمأ م
لع دق نآرقلا نأ عم ه/لع هK23 lثت ام هنم بلطتو هلوق
û
 -'+ـثن اـم هOف انم
sلع هOلعت }ع هضرح هنإف ه
û
ï Ñاـعت Zاـs ةـّمهلا ق
'
 فـشك~ نأ -
 هـل )733(
تذــخأ اــهنم -†+ــلا ةــ'Wحلا نــع
ْ














&%ـعتJو هـسÖج ءاـنبأ نـع زاتم~
ّ' Ñ
'
üـملا -æوـلا باحـصأ -
تاs ل''
ّ
vاـم عاـ mnع 
 مــــ∑ح خــــسÀ وأ مــــ∑ح ةداــــJ≥ب دــــ~دج عــــŒÔn ال مالــــسلا هــــOلع لوــــسرلا هــــل





v734( ذإ نوــك~ ال كــلذ نإــف كــع( åو ناــæ- لاÔ
nــJعــطقنا دــق عــــ 
 عـــفرن ال اـــنل اــمف هـــOف قوذـــلا اــنل †Îـــs اـــمOف ءاــÙOنألا قاذـــم قوذـــ~ نأ دارأــف
Ñ ةـّمهلا
'
Îـs يذـلاو = نــم كـلذ لOـصحت -
†
 نــم هـOلإ عـجري اـم كــلذ نـم -
+ــثي -†+ــلا ءامــسألا
'
 اــمs وأ مــث اــمúو ناوــîألا ثداوــحs راــvخالا وأ هــOلع اــهب -




                                                
 ركs وبأ قيّدصلا :ح )731(
 = رîاذ :ح )732(
 فشكت :ح )733(
 اذإ :ح )734(
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Ñ ذإ بذــــTلاو أــــطخلاو مهوــــلا نــــم موــــصعم &üــــغ لــــجر نــــع ىورــــت الو
'
- 
Ñ ]١٢٠[ فعــضلا درو اذــهلو &üــثك كــلذ نــم لــسرلا نــع ةـ~اورلا
'
 ث~دــحلا -
sدرو فعــــضلا بو̧' عاونأـــ
ّ
تذخأ اذإـــف &üــــثك هـــنم 
َ
 يذــــلا ندــــعملا نـــم هــــ
تــنك لــسرلا )735( هــتذخأ
َ
 هــÙOنل )ï )736اــعت = لاــق كلذــلو ة&üــصs }ــع 
Ñ لوـــق~ نأ مالـــسلا هـــOلع
'

















RََعK2 +عvتا نم لوق~ ]١٠٨ فسوي[ ﴾3ِ
'
m امOف -
nفـشك تع = 
زــع
ّ
 نـــع ,üــختف تــ~أر اــمå هـــs تــئج اــم قدــص ]٨٧۳[ ىرـــي †+ــح هــل ّلــجو 
حــــص ,üــــخ درو دــــقو '&%ــــقOلا '&%ــــع
ّ
 نــــم تــــsاث &üــــغ ناــــå نëو فــــشTلا هح
ل∑تو لقنلا قIJط
û
}ص = لوسر نأ هOف م
û
لـسو هOلع = 
û
 الوـل« لاـق م
1 دـــــÉّ%تو مƒ*(ـــــلق 123 جــــÉ.ـــــمت
2
 اـــــم متعمـــــسلو ىرأ اـــــم متيأرـــــل مƒثيدـــــح 3
قوذ روــمألا كردــن نأ ïإ &üــش¿ »عمــسأ
ً
أ نيذــلا لــسرلا اــهتكردأ اــمå اــ
…
 اــنرم
sل مهيدـــهب ءادـــتقإلاOقـــحلا نـــم اـــنل نوـــك
ّ
 نأ اـــنل زوـــج~ اـــمOف مـــهل ناـــå اـــم 













12 ْمُه أ 3ِ
t
م “رْم
َّ.∏Éمتلا وه اذهف ]٥ ق[ ﴾“جــــIJيذـلا جــــ 




 }ـــــع لوـــــبجم ناـــــسÀإلا نأ وـــــهف ث~دـــــحلا -
Ñ ناـå كلذـلو ءاشفإلا
'
 سرـخلا نـم مـهب ماـق اـمل ناوـيحلا نود فـشTلا -




ع اــملو هــتعاذëو ەارــي اــمل لOــصوتلا -
ُ
 هــنأ هــنم فرــ
قحلا دارأ ام هنع †üس ّمني
ّ
 اـمإ ەداـvع نـم ناـمتTلا لـهأل الإ ەرـهظ~ ال نأ 





 دــقف '+ــعملا }ــع هــلقن نإــف هعمــس وأ )737( ەآر اًرــمأ لــقن نــم نأ 
Ñ ةداــJز ءــ-n‹لا ]٢٢٠[ نــم صقنلاــف هــنم صقنــي وأ هــOف دـJ≥ي
'
 مــل اــم ,üــخلا -






 مـهف~ مـل وأ ەاـنعم َمـ
Ñ ةداـــJ≥لا نـــم أ,üـــملا وـــه كلذـــف
'
 وـــه لـــOلقلا اذـــهو لـــOلق وـــهو ث~دـــحلا -
 نـم هـنأ الإ ة&üـصs -}ـع = ïإ اعدـف لـسرلل فـشك اـم هـل فـشك~ يذـلا
ïإ æوأ لوــــــق~ ال هــــــتنامأ
û
Ñ عــــــقو لوــــــق~ نــــــTلو -
'




                                                
 ەذخأ :ح )735(
 ّلجو ّزع :ح )736(
 ەآر اًرمأ لقن :شماهلا -'Ñو ،ەر اًرمأ لصو :ي ؛ەر اًرمأ لصو :ح )737(
 تJرأ :ح )738(
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 لوـــــصأ هـــــل دهـــــش¿ اـــــّمم اذـــــكو اذـــــكs -,+ـــــلق -
 .عÔnلا
 )739( تعمـــس اـــم نوعمـــسÛو لـــسرلا هـــتأر اـــم نورـــي ةداـــسلا ءالؤـــه لـــثمف
Ñ نوــــنوكJو لـــسرلا
'
 لوــــسرلا ناــــå اــــمå مالـــسلا هــــOلع لوــــسرلا عـــم كــــلذ -
 هــــلvق ناــــå نــــَم عmn نــــم هــــs دــــvّعت )740( اــــمو هــــل عmn اــــمOف مالــــسلا هــــOلع
Ñ لوسرلا ثرو دق نوكOف
'
+ـثي اذـه لـثمف ةـقOقحلا ەذه -
'





 ïإ راــشأ دــقو هئامــسأs الإ ïاــعت هــOلع -'+ــثي ال ذإ هئامــسأ نــم = هــم
}ـص = لوسر كلذ
û




 كلأـسأ مـهللا« لاـقف هـلامجإ -
lــلا كئامــسأKi3 1 اــهب ترثأتــسا
2
 كــRيغ مــلع 3





فنـــص ّصـــخ~ مـــلو رـــ
ً
 = نأـــs مالـــسلا هـــOلع هـــملعل هـــنيعs ا
 نـّمم = اـنلعج هئامـسأ نـم مـساs ەداـvع نـم ءاـش نم ّصتخ~ دق ïاعت
الاح هنم ەءامسأ ذخأ
ً
القن ال هتفص نوكOف 
ً
 اـم الإ اـهنم ەدـنع نوـك~ الف 
 نـــــم هـــــOلع هـــــs '+ـــــثأ اـــــمs = }ـــــع '+ـــــثأ †+ـــــم ناـــــسÀإلاو هناـــــسل }ـــــع وــــه















 كــــلذ هــــOلع دوــــعOف اــــهنيع ءامــــسألا كــــلتب ەركذــــ~ ïاــــعت = نإــــف ]١٥٢
 ەدـvع هـs ركذـ~ امOف قداص وهو هسفن هÆّ sس امs ]٣٢٠[ هOّمسøف ءانثلا
+ح هOلع ءانثلا كلذ ةداع¤ب هOلع -'+ثي الف
قحتي †
ّ
 كـلتب = نـم دvعلا ق
Ñ ءامسألا
'






 اـنلق ەرـكذ اـمs ەركذـ~ هـنأ لاـق نـَمف ەركذ نم ركذ~ هنأ ركذ معن لOق نإف
لـــس¿ هـــجولا اذـــه }ـــع '&%ـــهجو نـــم باوـــجلا
û
 نأ وـــهو ىوـــعد هـــنإف اـــنل م
Ñ رــمألا اندــجو اذــك لوــقن
'
⁄اــثلا باوــجلاو ەانعمــسو فــشTلا -
'
 لوــقن نأ -
درـت م¬لاـمعأ 3̌ اـمنإ« هــلوق تــáث
ّ
 اــنلمع ســفن اــنيلع ّدرــف »)741( مƒ/ـلع 
در اذإـف ةـنّيعملا ءامـسألا ەذـهب هOلع ءانثلا الإ انلمع ناå امو
ّ
 وـه اـنيلع اـه
 .اهب انيلع هئانث '&%ع
}ـص هلوــسرو هـÙOن }ــع ةالـصلاs هتّ“ــصو اـمأو
û
لـسو هــOلع = 
û
 دــق هــنإف م
}ــص نــم هــنأ تــáث
û
}ــص = لوـــسر }ــع 
û
لــسو هــOلع = 
û
 ةدـــحاو ةّرــم م
                                                
 تعمسا :ح )739(
 و :ح )740(
 انيلع :ح )741(





⁄أ هـنإف اـÔnًع اـهب هOلع = 
†
 ةئامعvـس ïإ اـهلاثمأ ـÔnع هـلف ةنـسح 
}ـص هـنم يذـلا ماـقملا بسحs فعض
û





 .رمألا كلذ فاعضأ هOطع~ ïاعت = نإف رمأs م
 هـــOلع ةالـــصلاs هـــلvِق نـــم -,+ـــنلل لـــصح اـــم }ـــع اذـــهب لـــضفOف تـــلق نإـــف
قـــحلا نـــم نوـــك~ اـــم لـــvق~ اـــم ّلاـــحملا نأ الوـــل مزـــل~ كلذـــك اــنلق
ّ
 }ـــع الإ 
 مـهنأل اندادعتـسا نـم لـم‡أ لسرلا دادعتسا نأ مولعمو اهدادعتسا ردق
Ôلا -æو اوــلvق
nــJق اــمو عــــvقو ەاــنلvق اــم اوــلvنــم مهدــنع نأ اــنملعف ەاــنل 
 مـــهل نوــك~ يذــلا دــحاولا رــمألا ]٤٢٠[ نزاوـــنف اندــنع سøــل اــم دادعتــسالا
فلأ
ً
 ةـضافإلا قـلطم -∏ـلإلا دوجلاـف اÔnًع فOكف كلذ نم انل نوك~ اّمم ا
 تOلـص اذإـف ضـعs نع ]٩٨۳[ هضعs صقنJو دJ≥ي لوبقلاو كانه عنم ال
}ــص دــق ïاــعت = ناــå نëو مالــسلا هــOلع -,+ــنلا }ــع
û
 كــمحر اــمs كــOلع 
sال هـــîـــص~ اـــمنإ نآلاو كـــماقم نـــم نـــ{
û
 هـــOلع لوـــسرلا ماـــقم نـــم كـــOلع -
لــص يذــلا مالــسلا
û
Oلع تOاــعت هتالــص نوــكتف هــï لعOاذإ كــ åًءازــج تــنا 
 مـــل اذإ كـــOلع هتالـــص نـــم ّمـــتأ مالـــسلا هـــOلع لوـــسرلا }ـــع كتالـــص نـــع
}ـــــص -,+ــــــنلا }ـــــع ةالــــــصلاs كرــــــَمأ اذـــــهلف ءازــــــج نـــــك~
û







&%ــيÙنلا عــيمجو هــلآ ةالــصلا كــلت -
 = داــvعو '




 مالـسلا لاـق اذإ دـRعلا نأ« د
m 1 حلاـــص دـــRع لـــå )743( باـــصأ äL2حلاـــصلا f داـــRع Wـــعو اـــنيلع
2
3 





دوـــي †+ــــح هــــنع ةـــsاOن كــــلذ كــــOلع 
ّ
 اذإ هــــنأ ناــــسÀإلا 
قحلا بان ول نأ كلذ دهاش
ّ
ي اـمل عـيمجلا نع 
َ
 فرـع~ الو &üـخلا نـم ىرـ
ïوـت نأ ةـّمألا ەذـهب = ةـ~انع نـمو قوذـلا لهأ الإ كلذ ردق
û
 ïاـعت = 
 .اهيلع ءازجلا ةالص هسفنب
 ïاـعت = نإـف Zاـs مـلعلا نـم لوـق~ كـلذ Wع ةداÉ%لا كلأسأو لاق مث




 نــم الإ ە&üـغ الو لـمع ال ءاOـشألا نـم ء-








ث ناå ولف ]١١٤ هط[ ﴾
َ
 قوـف ةـvتر مـ







                                                
 تOمع :ظ ،ي ،ح ؛ب ،ج )742(
 تsاصأ :ح )743(




 ضراـــــع رـــــمأ لاـــــحلاو ةـــــOّعOبطلا لاـــــمعألا امOّـــــس الو ة




 اـــهنم ةداـــJ≥لا بـــ
 .اهفÔnل
لعتلا ïإ ةراـشإ وـه اـمنإ مـلعلا نم ةداJ≥لا بلط نأ ملعاو
û
 مـلعلا ïإ ال قـ
 الإ ةداـJ≥لا نوـكت الـف ةداـJ≥لا لـvق~ ال دـحاو وـهف ةفـص ناـå نإ ملعلا نإف
لعتلاــs الإ اــًمولعم موــلعملا نوــك~ الو موــلعملا نــم
û
 وــهو لــصألا -Æّــسف ق
لعتلاـــــs الإ اـــــًملع نوـــــك~ ال ذإ مـــــلعلا
û
لعتي مـــــل هـــــنأ انـــــضرف وـــــل †+ـــــح ق
û
 ال قـــــ
الـــصأ اـــًملع نـــك~ مـــل ە&üـــغ موـــلعمs الو هـــسفنب
ً




 لاز اـــمف اـــ
 ناــåو ضــعs }ــع اهــضعs فــÔn)و لــضافتت تاــمولعملا تــناå اــملو اــًملع
 كــلذ اــمنإ مــلعلا نــم ةداــJ≥لا بــلط اــنلعج ]٩٠۳[ Zاــs مــلعلا موــلعم }ــعأ
 اًراــvتعاو )744( اــًملاع ةاّمــسملا روــمألا فرــع~ ال ذإ ە&üــغs ال Zاــs مــلعلا نــم








 اـــهانكردأ ةروـــص يأ -
قـحلا ةvـسÀ فرـعنف كـلذ ردق ملاعلا نم فرعن ذئÖيحف ملاعلا نم
ّ
 نـم 
&%ـع Zاـs اـنملع نوـكOف اـهب رـهظ اذـهلو هـل }ـجم -é -†+ـلا ةروـصلا كـلت
' 
Ñ دــü''Jف ملاــعلاs اــنملع
'
- åاــًملع ّلــجت لــ sاــZ ءاوــسو هــفرعن نــكن مــل åناــ 
Ñ كـلذ
'
دـs ال ةــIJvغلا وأ ةداـتعملا لا∑ـشألا -
ّ
 اــمå رـمألا وـه ذëو ةداــJ≥لا نـم 
⁄أــــــنف ةداــــــJ≥لاs اــــــنرمأ ïاــــــعت = نأ ثــــــOح نــــــم ةداــــــJ≥لا لأــــــسÖف ەاــــــنرّرق
†
- 
قــــــحلا نــــــم اــــــنل )745( لــــــصحOف ەرــــــمأ اــــــنيلع هــــــvجوأ اــــــvًجاو
ّ
 ةــــــvّحم ءازــــــج 
 ]٦٢٠[.مOظع اهردقو ضئارفلا
 ïاــــــعت = لــــــهأل -'vÇــــــÖي كلذــــــكو
Ñ اوــــــنوك~ نأ )746(
'
 ال ةــــــOّهلإلا رــــــماوألا -
 لــهأ اــمإ مهنإــف ةــحاësو بدــن }ــع ال بوــجولا قــIJط }ــع الإ اهنوذــخأ~
 رـماوألا ماقم موقت ال ةهفاشملا }ع رماوألاو راضحتسا لهأ وأ روضح
sاعت = نإف ةطساولاï كرـمأ امل ع قولا بناج حجر -†+ح كرمأ ام sهـ 
 .كلذ ملعاف ةقفاوملا نم ّلقأ الف
Ñ حيــج†üلا رــهظ~ تــلق نإــف
'
üلا فــOكف بدــنلا رــمأ -
Ñ حيــج†
'





 كـلاح وـه لعفت الف لعفت ال نأو لعفت نأ '
Ñ
'
üف لعاف &üغ كنأل تقولا -
 رـهظ~ †+ـح لعفت ال نأ }ع لعفت نأ حّج†
                                                
 اًملاع :شماهلا -'Ñو ،اًملع :ي )744(
 لصحتف :ح )745(
 - :ي )746(
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⁄أــتف كـــOلع رــثأ ەرــمأل
†











12 اوــــ5ُِ◊َ$نا ألا 3ِ
َ
Ñ تدــــعق نإــــف ]١٠ ةــــعمجلا[ ﴾∏ضْر
'
- 
 نـك~ مـل رـثأ كOلع رهظ الو ةلاح تدز امف ةعمجلا ةالص دعs دجسملا




 نــــــم رـــــخآ عـــــضوم ïإ دجـــــسملا نـــــم ك
ض~أ دجـــسملا
ً
Ñ تــــÔnنا دـــقف اــــ
'
 دــــقو ضرألا نــــم دجـــسملا نأل ضرألا -













 الإ هـــنع -∏نـــلا حـــجر اـــمف ەورـــكملا اـــمأو هـــOف مالـــå الـــف مرـــحملا ]٩١۳[ اـــمأ
 حيجرــت كاــنJرأ دــقف هــلعفل يواــسملا حاــvملا -∏ــن اــمأو دــvعلل &üــخ هــكرتو
Ñ لـــعفلا
'
üف ةـــنّيعم ةOّـــصو -
Ñو اـــهيف هـــحّج†
'
Ñ درو اـــم هـــنأل اـــهلاثمأ -
'
 لـــثم -
 -∏نـــلا }ـــع ]٧٢٠[ رـــمألا اذـــه لـــثم -'Ñ حج&üـــف ت'ـــش نëو ت'ـــش نإ كـــلذ
Ñ ءاــج اذإــف
'




 }ــع رــمألا م
دــــق نëو رمألاــــs لــــمعاف -∏نــــلا ةئ“ــــشم
ّ
 = نإــــف -∏نلاــــs لــــمعاف -∏نــــلا م
Ñ نوعراــس¿ نيذــلا حدــم ïاــعت
'
دق اــمف تا&üــخلا -
ّ
 عراــسف هــحّجر †+ــح هــم
دق ام ïإ
ّ
Ñ وه عراس امå م
'
 .م~دقتلا -
 اــّمم تــلمع اــم لــ∑ف »كــل ترــفغ دــقف ت¤ــش اــم لــمعا« لــثم درو اذëو




الماــــع هــــOف نوــــكت اــــّمم هــــs ا
ً
 
 تـنك ,üـخلا اذهب ةالصلا تكرت نإف لماعلا مسا ةقOقح كOلع قلطنJو
 يذـلا لـمعلاو ïاـعت = ءاـش نإ كلذـs تذخأو تلمع ام كنإف اOًصاع
ضوع هOلع نوكت
ً
الثم ةالصلا نم ا
ً
 لـمعلا كـلذ نإـف ە&üـغ وأ ەورـكم نـم 
 كْرــت نإــف كــل ەرــفغ دــق ïاــعت = نإــف هــs ذــخاؤم &üــغ تــنأو كــل حاــvم
 روـفغم لمع لåو ت'ش ام لمعأ الأ لاق ام وهو لمعs سøل هs رومأملا
 هـOلع كـتهّبن اـم رظناـف كـل هـحاsأ كلذلف ءاشحفلاs رمأ~ ال = نëو كل
 .ïاعت = ءاش نإ كلذs عفتÖت




خ/ـــــش دـــــÉ.م اـــــÄ َس
َ
 كـــــسأر كخ/ـــــش نإـــــف كـــــناوخ„و ك
üــلا -Ìــع~ رــمألا ناــå اــمل كـتَحِنْجأ كـناوخ„و
†Ñ
†ّ
 لــعجو ةــعفرلاو ّوــلعلاو -
حِنْجأ -ïوأ ةـــكئالملا لـــعج تاومـــسلا كـــلذ ّلــحم
َ
 ال لو''üـــلا لـــجأ نـــم ةـــ
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üلل ال دوعصلل ]٨٢٠[ اً&üط Æّسملا











 -é -†+ــــــلا اــــــهب حَبــــــْس
åغل لجرألاü& تري كلملاف حانجلا تاوذÎ



























 مــــهب '&%عتــــس¿ ةــــحنجأ ناوــــخإلا لــــعج كلذــــلف ]٢ ةدــــئاملا[ ﴾ىَوــــ
 عــــطق اذإ سأرــــلا نأل رــــمألا سأر خيــــشلا لــــعجو ,üــــلا لاــــعفأ }ــــع دــــvعلا











دـــــs الـــــف ةـــــملظم ءاوـــــ
ّ
وأو قِّرـــــطم نـــــم 
ّ





قحتــسا اــهلå ىوــقلا ّلــحم سأرــلا ناــå اــملو 
ّ
 سأرــلا مــسا 
 ىوــقلا ەذــهل مــسجلا اذــه &üبدــت ناــå اــملو ءاــضعألا عــيمج }ــع هتــساIJل









قـحلا فـقاوم -'Ñ دـIJي كـناوخ„و كخ/ش سcت ال )750( هلوقو
ّ
 هـفقوأ اذإ 
Iúل هخOــــش كـــلذ دــــنع ركذـــ~
ّ
 نــــم ïاـــعت = مهيــــطعOف &üـــخs هــــناوخëو هـــ
 )751( اذــه فــقوم نــم }ــعأ مهدــصق ناــå نإ ەودــصق اــم ردــق }ــع &üــخلا
 ïاـــعت = مهاـــطعأ مهدـــصق نـــم }ـــعأ دـــIJملا فـــقوم ناـــå نإـــف دـــIJملا
 مرـTل كـلذو ]٠٩٢[ كـلذ نـع مهدـصق ـWق نëو دـIJملا فـقوم ردق }ع
Ñ دIJملا نإف لماشلا =
'
&üم -
 .هÙvسو هنم ناå امOف هخOش نا'





 = مـحر حاّرـج هخOـش هـسلجم ـ'Wح~ ناـåو هـ~د~ '&%ـب ساـنلاو ةـفرعملا









                                                
 دوعصلا ال :ي )747(
 اًعvط ل''üي امå + :ح )748(
 تادارإ :ح )749(
 هلوق :ح )750(
 كلذ :ح )751(
 هسأرب :ح )752(










 كـــلذ ركذـــ~ هعمـــس اذإ = هـــمحر زـــJ≥علا دـــvع ناـــåو -
لهتي
û
 -ïاـــــع هـــــنع = -'Ëر حاّرـــــج خيـــــشلا اذـــــه ناـــــåو مـــــّسáتJو هـــــهجو لـــــ
طــق رــهظ~ مــل هsاحــصأ '&%ــب لوــهجم ماــقملا
ّ
 ەذــOملت زــJ≥علا دــvع خيــشلل 
تلأـسو -ï لاـق اذـكو ةـقراs هلاح نم
ُ
 اذـه ناـåو قـيط~ ال لاـقف كـلذ نـع ه
Ñ باــت حاّرــج خيــشلا
'
Ëر نيدــم -,⁄أ خيــشلا ســلجم -
'
 ناــå ذإ اــمهنع = -
ذ اذإ ةــ~اجvِب لوــق~ نيدــم وــبأ خيــشلا ناــåو ءاــج اــم هــنم ءاــجو سÀوــتِب
ُ
îرــ 
ترـــــطل حاــــنج -ï ناــــå وـــــل حاّرــــج ەدــــنع
ُ
 sإ هــــï لع ًءاـــــنث حاّرــــجOهــــ sهـــــنوك 





 هـتú ت لـvق هـقفلاs لغتـشا دـق ناـåو بـلق رـهظ نـع هنع = -'Ëر كلام
 ]٩٣۳[ }ـع ةـسرحمs نودـOع ƒرـمsِ نفدو تام ءانمألا لاّمعلا نم ناåو
 زـــJ≥علا دـــvع خيـــشلا تاـــم اـــملو سÀوـــت نـــم الOـــم ـــÔnع '+ـــثإ }ـــع رـــحvلا
 هــــvناج ïإ نــــفد هـــنإ -ï لــــOقف هـــvنج ïإ نفدــــ~ نأ هsاحـــصأ رــــَمأ ەذـــOملت
sرملاƒ ف ت~أر امو روكذملاOنُسلا }ع هنم ظفحأ ت~أر ]٠٢١[ نم
ّ
 الإ ة
دــحلا خيــشلا نــع هتعمــس اــم
ّ
 -'+يدراــملا دوــمحم نــب عــيúر خيــش نمOلاــs دا
طحلا
ّ
 -'+غلs هنإف با
طق هغلs ام هنأ )754(
ّ





 .هs لمعو الإ لمعلا -'≈تق~ م
Ñ لاـــــق مـــــث
'
ح اذإ هتّ“ـــــصو -
1 الإ ســـــلجت الـــــف عـــــمج 123 تـــــ2̂
2
 ضـــــفخأ 3
 مــــهل ةــــRيهلا نــــم كدــــنع نك/ــــلو راــــسكناو ّلذــــl كــــلذ نوــــكÄ عــــضوم
ظـــح مúLùـــبكو مúLùغـــصل ماúiـــحالاو
T




 مهنـــ‘ب )755( اـــ
 كــــسفنب فرــــعأ كــــنإف ةــــعامجلا ّلــــقأ كــــسفن رــــظنا لوــــق~ مهنـــم ًءاـــ/ح
 = سÖـــك موـــقل الإ )756( حلـــص~ ال قـــIJطلا اذـــه مهـــضعs لاـــق مـــهب كـــنم
زَملا )757(
َ
 لـثمË sوأ اـمنëو = هـعفر Z عـضاوت نم هنإف مهحاورأs لsِا
Ñ رـــــمألا ناـــــå اذإ اذــــه
'




 ةدـــــحاو ةروـــــص -
}ـــجت دــــق = لـــعل هـــJرد~ اـــمف '&%ـــصخشل
û
Ñ ةــــعامجلا نـــم دـــحاو لـــ–ل 
'
- 
                                                
= 
 ةناحJَْوُرب :ح )753(
 -'+ع هغلs :ح )754(
 اًقرطَم :ح )755(
 حلصت :ح )756(
 - :ي )757(
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Ñ وـــــه ناـــــå نëو هـــــ
'





 لوزــن وــهف -
}ــجت اــم مــ∑حs هــنأل مهيــلإ هـنم )759(
û
 
 ءامــــسلا ïإ ةــــلOل لــــå ەداــــvعل لو''üلاــــs هــــسفن فــــصو دــــق ïاــــعت =و هــــل












زـع كلذـs بـلطOل راـسكنëو ّلذـs ةـعامجلا '
ّ
 ة




















 نــك~ مـل نإـف )760( هـ
يدوبع مِلثـــت الو ـــÔكنا
ّ
 &üـــغ نـــم نJـــÔكنملا دوـــعق ەدوـــعق ناـــåو )761( هـــت
Ñ ــــÔك
'








Ñ دوعقلاـــs هتّ“ـــصو اــمأو
'


















 }ـــع ّولعلاـــs ]٩٤۳[ ناـــ∑ملا فـــصوف ]٥٧ مIJـــم[ ﴾
Ñ ح,üـــت ال خيـــشلا اذـــه لوـــق~ ە&üـــغ
'





)762( sبعلا ناـــ∑م كدوــعقOاوـــملا نـــم دــï- وëـــجت اــم = ن{
û
زـــع نـــم كــل 
ّ
 ە













نــسلاü& sغــصلا نإــف مه&üــبكو 
ّ
 ةــvترملاü& sــبك نوــك~ دــق 












 }ــع دــحاو دــحاو نــم لــق~ مــلو عــيمجلا نــم ءاــOحلا موزــلs هتّ“ــصو اــمأو
 رـــمأ }ـــع هـــعمج~ نأو دـــIJملا اذـــه قرـــف~ ال نأ دارأ هـــنأ ملعاـــف لOـــصفتلا
                                                
 - :ي )758(
 لوزي :ح )759(
 ةûلذs :ح )760(
 هسرغ :ب ؛هشْرع :ح ،ي ؛ظ ،ج )761(
 كتدوبعل :ح )762(
 ةّزع :ح )763(





 ]٢٢١[ ةvـسانمل الإ عـمتجت ال اـهنأ تعمتجا اذإ ةعامج نأ 
دـــs الــف
ّ
 ەدارـــفنا }ـــع دـــحاو دـــنع رـــمألا كـــلذ سøــل دـــحاو عماـــج رـــمأ نـــم 
 -√تــسøف مــهعمج يذــلا دــحاولا رــمألا كــلذ دــIJملا اذــه دوهــشم نوــكOف
دـvي الف هنم
ّ
 رـمألا كـلذ نـم -∏ـلإلا دادـمإلا نـم هـل نوـكJو دـIJملا اذـه د
 دهـشم نوـك~ نأ الإ ةـعامجلل الو ةـعامجلا نـم دحأل نوك~ ال ام دحاولا
 .ەدهشم ةعامجلا نم ە&üغ
دــحا أدــRت الو لاــق مــث
ً
 مهنــم )764( دــحأ كــ/لإ راــشأ نإ لــl مالــlƒ مهنــم ا
درـــف
ّ
لå اذإـــف بدأـــl هتراـــشإ 
T





Ëر هـنأå ةـف/طل ةراـRعl سأرـلا ï3اوـتم ةـّمهلا ـ◊كنم ه/لع
'
 هـنع = -
 -ïا بـvّحتلاو بوـلقلا بالجتـساو ةساOسلا لامعتسا }ع ضّرح~ )766(






+ــــــح الإ كـــــــلذ نــــــم ء-
 نوـــــــك~ †
 اذëو كـــOلع لوـــبق نـــع الإ مهنـــم ءادـــتبالا نوـــك~ ال مهنإـــف مهنـــم بـــلطلا




 بـــOج~ دـــقف ةـــsاجإلا -
 بــــOجُملا تــــنأ تــــنك اذëو ةــــهارك وأ اــــvُّح اــــمإ ّبــــُح &üــــغو اــــvُّح بــــOجُملا
لå ام بسحs تنك
û
 .بدألا ةمزالم عم تم
Ñ مــــلعأ =و هــــنأåو
'
قــــحلا نــــم عامــــسلا }ــــع ّلدــــ~ لــــصفلا اذــــه -
ّ
 نــــم ال 
















لå ءالتــبا ماـقم وــهو ]٣٢١[ ەداــvع ةنـسلأ }ــع ïاــعت 
û
 -,æاــنلاو هــ




 موــــجنلا عــــقاوم باــــتك نــــم 
لختلا }ع يوح~
û
قحتلا عم ماقملا اذه لئاوغ نم ص
ّ
 .هs ق




 الو لاـــقف هـــs مـــّمت اـــمل مالـــ–لا اذـــه -
ÖشúL ثأف = = هتراـشإ نـع لـفغتف مهنـم دـحأ كـ/لإÙو كـتëثأ اذÙكـت 
Ñ كــلعج وــلو كتافــص ةــلمج نــم ةــلفغلا ةفــصف
'
 لــعج اــمå ماــقملا اذــه -
                                                
 اًدحأ :ح )764(
 اًدحأ :ح )765(
 = همحر :ح )766(
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 عماـــسلا ةــلاح ەذــهو &üـــشملا )767( ةراــشإ نــع لــفغت ال كـــل لاــق اــم &üــغلا
قحلا نم
ّ
 .قIJطلا تاماقم نم -'+عأ نوك~ ال تاماقملا نم كلذ &üغ 
 ةــف/طللا ةراــRعلاl باوــجلاو سأرــلا ï3اوــتو ةــّمهلا راــسكناl ەرــمأ اــمأف
كؤي وــهف
û




 نــم عامــسلا دــIJي هــنأ مالــ–لا اذــهب م
قحلا
ّ






 فـقت مـلف اذـه دنع 
قــحلا '&%ــع هــتأر دــقو الإ
ّ
 ٍةــّمهل ̨رــم = ءارو سøــل )768( هــنإف بوــلطملا 
ل∑~ نمOــف ذوــفنلا نــع اهراــسكناو
û
 سأرــلا ï3اوــتو هــOلإ اــهعوجر '&%ــع اــهم
Ñ
'
ل∑تــــملا نأ ىأر اذإ ةدهاــــشملا نــــم ًءاــــOح ماــــقملا اذــــه -
û
 بــــلاطلا هــــعم م




 ةـف/طللا ةراـRعلاو قوـلخملا }ـجملا اذه -







































































 åاــنرمأ دــقو نآرــق هــل sدــنع تاــصنإلا 




 فطلأـــs اـــنبجأ كـــلذ -
تلعف امå اهنسحأو ةراvع
ْ





∑ف نمحرلا ةروس م
…













Ñ اولاـــق ]١٣ نمحرـــلا[
'
‹Œ الو باوـــجلا -
n









 لوـــسرلا اوفذـــحو باوـــجلا -
 اـــمف طـــسولا نـــم ]٩٦۳[
قــحلا نــم الإ ەوعمــس
ّ
قــحلل الإ باوــجلا اذــهب اوباــجأ اــمف 
ّ
 اوءاــج كلذــلو 
sباـــطخلا فرـــح Ñ
'
+ـــثأو كـــئالآ نـــم مهلوـــق -





 عامتــسالا نــسح نــم كــلذ لــعجو كلذــs اوباــجأ ثــOح م
ضفو
ّ
Ñ مهنود اوناå ذإ سÀإلا نم ةsاحصلا }ع مهل
'
 .عامتسالا -





 هـنإف هـل ٍلاـت اذهو Z وه -ïاتلا اذه ەولتي يذلا مال–لا ذإ كلذ -
+ــعأ -ïاــتلا هvــسÖي الو هــنم الإ عماــسلا هعمــس اــم
'
 مالــ–لا نــم هــs ءاــج اــم -
 ظاـــــــفلأ نـــــــمو هعمـــــــسï Œاـــــــعت = نـــــــم الإ عماـــــــسلا هعمـــــــس الو هـــــــسفنل
                                                
 هتراشإ :ح )767(
 هنأل :ح )768(
 اهعمسأ :ح )769(







Ñ عمـسلا ّلحم وه يذلا هن
'
 = نـع عماـسلا باـجح تـقو -
 عماـــسلا نوـــك~ رـــخآلا ماـــقملا اذـــه لـــهأ نـــم ناـــå اذإـــف ەـــúWو هعْمـــس هـــنأ
Ñ '&%ـــــــعلا دـــــــحاو عِمـــــــْسُملاو
'
&%تروـــــــص -
 '&%ـــــــتفلتخم '&%تلاـــــــحs '&%ـــــــتفلتخم '
Ñ = هــــمحر خيــــشلا اذــــه هــــOلإ راــــشأ يذــــلا باــــvلا اذــــه نــــع '&%تجراــــخ
'
- 
 .ملعأ =و هتّ“صو
Ö نــــم عــــمجلا 123 ناــــå ن„و ]٥٢١[ لاـــــق مــــث
ُ
 ةــــعامجلا تــــÄأرو هــــ/لإ راــــش
دأــتتو هــمدخت
ّ





 اـــمå لـــ‡اOهلا حاورألا ساـــvل ةـــلاح }ـــع كـــهّبن دـــق اذـــه م
دـــح
ّ











جحلا نم -"وجر -
ّ




ل‡أ -'+ــــــك†üي نأ هتلأـــــسف هOــــــساق~ اــــــم ّ
û
 ناتــــــسرامOب بحاــــــص مــــــ
~إ هعنم نأ ىأر املف كلذ نم -'+عنمف لÙOسلا ضعvب
ّ




+ـــــئجو لÙOـــــسلا ناتـــــسرامOب ïإ حُر ةـــــلOل -ï لاـــــق ّ
'
- sتـــــحرفف ءاودـــــ 





Oْهــسأر }ــع نوــفقاو هــتعامجو هــل ةــَم Ñ
'




-}ـــع لـــvقأو -'+Iّúـــق ةـــعامجلا '
+جاـــح نـــع -'+لأـــسو ّ
†
- 




 هـنم تجرخو ءاودلا -
حن اـًحراف )771(
ْ





فوخ ]٩٧۳[ لــــعفت ال هـــل لوـــقأ اـــنأو
ً





تـــــفلحف قـــــIJطلا ضـــــعï sإ -†+مدـــــخ
ُ
 خيـــــشلا ïإ تـــــئجو عـــــجرف هـــــOلع 
تقدــــص لاــــقف ىرــــج اــــم عــــيمجو ,üــــخلا هــــل ترــــكذو
َ
 اــــمو ءاودــــلا ذــــخأو 
 كلذــs كــترمأ اــمنëو ءاودــلا اذــهب ةــجاح -ïاــم يدــلو اــ~ لاــق مــث هلمعتــسا
-}ع كvلق عّجوت نم ت~أر امل
 تـفخ كـتهّجو اـملف )772( كتمحرف ]٦٢١[ ّ
 لـ∑Oه تسáلو -}∑Oه نم تخلسÀاف كvلق ÔكنJو كودرط~ نأ كOلع
 تøــضقو كــOلع تــلvقأ يذــلا اــنأ تــنكف مداــخلا كــلذ لÙOــسلا بحاــص
 فرـعتف كـلذ -'Ñ )773( ّكـش) تـنك نëو تـنأو كـvلقل اً,üج وه ال كتجاح
                                                
 ادّمحم :ظ ،ج ،ح ،ي ؛ب )770(
 هs :ح )771(
 كتحرف :ح )772(
 ّكش) مل نëو :ح )773(














-}ـع لـvقأ اـمو -
 اـم ضOـقن -,⁄ لـعفو ّ
 .,üخلا هت,üخأو خيشلا ïإ تعجرف ةحراvلا هنم ت~أر
كش الو
ّ
}ص -,+نلا ةOناحورل ل‡اOه مه امنإ ةثرولا نأ 
û







 هـــنإف لوـــسرلا عاـــطأ دـــقف خيـــشلا عـــط~ نـــمف اـــ
جم هــــنإف = عاــــطأ دـــــقف لوــــسرلا عاــــطأ نــــمو هــــل∑Oه حور
ْ
 ذـــــئÖيحو ەالــــ
قــحلا روــهظ عــضوم لوــسرلا
ّ















 لوــسرلا -'Ñ كرــظن نوـكOف ]٨٠ ءاــسÖلا[ ﴾َ≤
قـــحلا -†vÎـــيف لوـــسرلا بـــOغOف )ï )775اـــعت =
ّ





Ñ )777( لوــسرلا †vÎــي كلذــك ّصنلاــs لوــسرلا بــOغم
'




ل∑تــملا وـه ذإ 
û
 ملعاـف كــل لاــق اـمنإف لوــسرلا نــم م






Ñ اولخ~ ال ةّمألا ەذه نم ف
'
 نأ هـلاوحأ عـيمجو هنوكسو هتكرح -
 هـOف «ضاـق عـÔnلا مـ∑حف هـما∑حأ دـحأs م∑ح هOف عÔnلل لاح }ع نوك~









vاــنيأر )780( اذإ اذــهلو هــعا 
Ñ -"دــ~ نــم
'
 بدأــs ّلــخJو ة&üــصs }ــع = ïإ ءاعدــلا ماــقم ةــّمألا ەذــه -
ي اـــم دـــئاوعلا قرـــخ نـــم هـــOلع رـــهظ وـــلو ةعJـــÔnلا بادآ نـــم
ُ
 لوـــقعلا رـــهب
صخ~ بدأ كلذ نإ لوقJو
ّ
قـحم الو خيشŒ سøلف هOلإ تفتل~ ال ه
ّ
 هـنإف 
ت نــم الإ ïاــعت = راmأ }ــع نمؤــي ال
ُ
 ةعJــÔnلا بادآ هــOلع ]٩٨۳[ ظــفح
 نـع هـجرخ~ اـم هـOلع أرـط نإـف فـOل∑تلا لـقع هـعم †vÎـي نأ هطmn نTلو
Ñ وــــهو دOعــــس وــــهو هــــs يدــــتق~ الو هــــلاح هــــOلإ ملــــسøف فــــOل∑تلا لــــقع
'
- 
 توـــم~ امدـــنع خيـــشلا ةـــل''üمs فـــOل∑تلا لـــقع هـــنع بلـــُس يذـــلا تـــقولا
                                                
 هقدص :ح )774(
 - :ي )775(
 امل∑ف :ح )776(
 لوسرلا :شماهلا -'Ñو ،ّقحلا :ي ؛ّقحلا :ح )777(
 ادّمحم :ظ ،ج ،ح ،ي ؛ب )778(
 ادّمحم :ظ ،ج ،ح ،ي ؛ب )779(
 ذإ :ي )780(
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لوملا اذـه نـع ذـخؤي كلذـك هـOلع ناـå اـم }ـع هـحور )781( ضvـق~ اـم∑ف
û
 هـ











لå اـــم = نإــــف هـــOلع ض†
û





 .ءادعس اوناå نëو -
 قــIJطلا لــهأ ǖــîأ اــهلِهج لاــحلا ەذــه نإــف دعــس) كــل ەاــنركذ اــم مهفاــف
 اـــمنëو ەراـــ∑نإ }ــع اوردـــق~ مــل ەاـــنلق اـــم اوــفرع اذإـــف ءاــهقفلا ةـــّماع فــOكف
Ñ )784( ةــــOّعOبطلا هـــــتاåرح نــــم هــــنم هـــــنوري اــــم كـــــلذ نــــع مهبــــجح~
'
 لـــــ‡أ -
 بــــــÛÔnو لــــــ‡أJو حكنــــــي هــــــنأ اــــــمå نوــــــلوقOف كــــــلذ هvــــــشو حاــــــ∑نو بmnو
-}ـــصOلف




 خز,üـلا ïإ )786( تـلقتنا ةـقطانلا هسفن نأو ناسÀإ )785(
⁄وـــــملا لاــــقتنا
†
 غ ـــــلs لـــــجأ نـــــمف لـــــ∑Oهلا اذـــــه ïإ تاـــــفتلا اـــــهل ناـــــå نëو 




- åتوـملا نإـف توـم~ ناوـيح لـ 
 -'Ñ دـــــقتعتف مهفاــــف اــــًناويح هــــنوك نــــم الإ ناــــسÀإلل ال ناوــــيحلل وــــه اــــمنإ
 .مهئالقع فالخs مهب يدتقت الو = لهأ '&%ناجم




 كخ/ـش ةـّمهب هـنأ مـلعاو '&%ملـسمللو هـسفنل هـs اـع











 ,üـîأ نـم ماـقملا اذـه -
 نإ رـــكذ نـــم ةـــّمهب ناـــå اـــمنإ كـــs -∏ـــلإلا ءاـــنتعالا







 اذإ ïاــــعتو هناحvــــس = نأ مــــلعاو كــــلاثمأ 
 هـماقم ّوـلع }ـع ّلدـ~ ال كلذ نإف ïاعت هسفن ەداvع نم ءاش نم دهشأ






 وـــــهو &üـــــبكو &üغـــــص دـــــقع يذ لـــــå دـــــقع -
Ñ عّ نتم
'
لعت اـم بـسحs تاداقتعالا -
û
 الـف تاداـقتعالا كـلت هـs ]٩٩۳[ تـق
                                                
 ضvقت :ح )781(
 رّبد~ :ي )782(
 اهمالآ :ي )783(
 ةعOبطلا :ح )784(
 دسج :شماهلا -'Ñو ،ةروص :ح )785(
 تvلقنا :ي )786(
 نإف :ح )787(
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 نـم موـصعملا &üـغ نـم موـصعملا الو كـلذ نـم }ـعألا نـم -ïاـعلا فرع~
 وـــه كلذـــكف لوـــق~ اـــمs -'+ـــع~ لـــئاق لـــå ناـــسل دـــنع ïاـــعت = نإـــف كـــلذ





üــم -∏ــلإ باــتك نــم هvحاــص ەذــخأ ّلــجو 
 = لوــسر راــvخأ نــم وأ لّ''
}ــص
û
لـــسو هـــOلع = 
û
لد اـــم كــلذ نودو لـــسرلا نـــم لوــسر وأ م
û
 هـــOلع تـــ
 اــمو راــvخألاو لوــقعلا '&%ــب نــم ماــهوألا هترّوــص اــم ]١٩٢[ اــمهن“úو لوــقعلا
ث
َ
 مOلـس لـقع هـOلإ بـسÖي اـم -}ـع ّلد ەالإ اـمإ ةـثالثلا بـتارملا ەذه الإ م




 سøــلو ي,üـخ وأ يرــظن لـOلد -
ث
َ
 .اذه &üغ م
 لــقعلا ناطلــسل اهفّــWت نــم ,üــîأ مهوــلا ناطلــس تــحت ةفّــWم سفنــلا
 عـساو مهوـلا نادـOم نإـف لـقعلا نم هOلإ ةvسÀ برقأو ىوقأ مهولا نإف
Ñ هــــنالوجف
'
 ةـــــOّهلإلا راـــــvخألا ّلــــُجو لوـــــقعلا نالوــــج نـــــم قــــلطأ روـــــمألا -
 ïإ ةوعدـلاs ّمـعت اـهنأل لوـقعلا عـم اـهــIJج نـم مـظعأ ماـهوألا عـم اهــIJج
زــع =
ّ












Ñ الإ فّـــWت هـــل اـــم لـــقعلاو 
'
 صوـــصخ -
هولا نوك عم موق
ْ
طق قراف~ ال م
ّ





قــحأ ïاــعت ە,üــخ نــم Zاــs مــلعلا ذــ
ّ
 sمــلعلا نــم هــ sنــم هــ 
 اــم كردـ~ ال لــقعلاو مـلعأ هــسفنب ïاـعت هــنإف &üـثكف -}ــقعلا رـظنلا ثـOح
هو لاــثم بــ'sW الإ كــلذ نــم كردــ~
ْ
 نإــف دهاــش }ــع بــئاغ ساــOقو -Æــ
 ەدهــش¿ اــّمم لــقعلا درــطو هــل دوهــشم هــOلع سøــق~ اــمو هــنع بــOغ رــمألا
دهاـــــشو اـــــvًئاغ
ً
 نëو كـــــلذ )789( نـــــم عـــــسوأ رـــــمألا نأ الوـــــلو هـــــم∑ح~ نـــــَم ا
ظنلا ضـــــعs ناـــــ–ل هـــــOف لــــOق لوـــــق لـــــå لـــــvق~ -∏ـــــلإلا عــــّسوتلا
û
 بـــــOخ~ راـــــ
 اـم ïاـعت = نأ لOلدـs هOلإ بهذ امOف بøصم ل–لاو بøص~ مهضعúو
}جتي
û
Ñ الإ ەدvع هفرعOف هل 
'
 هـOلع دـقع اـمOفو ەداقتعا -
 هـسفن عـم ]٠٢٢[
هو وأ لقع دقع
ْ





دــقع ناــå اــم كــلذ الوــلو هــل طvــضني †+ــح ,üــخلا اذــه هــs ءاــج اــم رّوــص~
ً
 ا
 اـم ەداـvع نـم ءاـش نـَم ïاـعت = دهـشأ اذإـف دـقعني ال طvضني ال ام نإف
}ــص دــّمحم روــضحs وأ هلــسر نــم لوــسر روــضحs هــs مــلعلا نــم ەءاــش
û
 
                                                
 - :ي )788(
 -'Ñ عساو :ي )789(







 )790( ناطلـــس رّوـــصتي ال ةـــفئاط مـــهو ّمـــتألا 
 دهاـــشملا ەذـــه لـــثم -'Ñ هـــلإلا ةـــJؤر فالـــخs )791( مهروـــص }ـــع ماـــهوألا
 فـــــشTلا ظوـــــفحم هـــــنأ 'Îطـــــصملا دOّـــــسلا كـــــلذ روـــــضحs دـــــIJملا مـــــلع~
Ñ هـــل دOّــسلا روـــضح راــ∑نإ مدـــعل دوهــشلاو
'
 كلذـــل &üــكنلا كرـــتو ةــعقاولا -






























 -éو كـــلذ لـــvق ةـــJؤر يأ ]١٣ مجنـــلا[ ﴾ىَرـــ





Ñ رــظنلا لاــح نــم }ــعأ يرــكفلا رــظنلا هــكردأ اــم دوهــشو
'
 كلذــلف كــلذ -
}ـــص -,+ـــنلا روـــضح ّلدـــف }ـــعأ هــلعج
û




 }ـــع عئاـــقولا -
 ةآرـــم نـــم هـــنإف ەآر اـــمOف ەّوـــلعو هتمـــصعو ةـــعقاولا بحاـــص ةـــvترم ّوـــلع




 = ةــJؤر هــ
Ñ دـــJ≥ي -,⁄أ ةـــJؤر نـــع
'
Wح اـــملف هـــمعز -
 )ï )792اـــعت = ئآرو دـــJ≥ي وـــبأ ـــ'
باـــشلا اذـــه
ّ
 ]١٢٢[ نيأـــف هـــنيح نـــم تاـــمف ەآر اـــم مOـــظع لـــمح قـــط~ مـــل 
 وـبأ نـيأو هـs درـفنا يذـلا كاردإلا كـلذ نـم دJ≥ي -,⁄أ روضحs كاردالا اذه
}ص دّمحم نم دJ≥ي
û
لسو هOلع = 
û
 .م
 = لأـس هـنأ ̨-اطـسáلا دـJ≥ي -,⁄أ نـع -}vيدـلا ƒوـم -,⁄أ نـع انJور دقلو
 هـــل لـــOقف هـــúّر نـــم مûلـــسو هـــOلع = û}ـــص = لوـــسر ماـــقم ةـــJؤر ïاـــعت
 نــم هــvلطت اــم كاردإ نــع فعــض~ هــs ىرــت يذــلا كروــن يأ قــيطت ال كــنإ



















أو كــلذ دــنع توــبثلا قــطأ مــلف
…
 تــقŸرْح
 الوــلف هــسفن نــع هــلوق اذــه )793(
Ñ هتدهاــشم
'
ƒ ةــJؤر دــنع دــحأ تــáث اــمل ةداــتعملا روــصلا -
n







}ـــــص = لوــــسر ةّوـــــق -
û
لــــسو هـــــOلع = 
û







Ñ هــــل لــــOق اذــــه عــــمو ّلــــجو 
'
 اــــم قــــح -





















                                                
 ناطOش :ح ،ي ؛ب ،ج )790(
 ةروص :ح )791(
 - :ي )792(
 تقَ†üْحا :ح )793(
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فوخ -'+ـــــع~ ]١٨ فـــــهTلا[
ً











Ñ يأ ]١٨ فهTلا[ ﴾
'
 مهنـم دـحاو لـ–لو ةـعامج مهنإـف كـvلق -
)794( 
ï Ñاـــــعت = عـــــم لاـــــح
'









 تـــنكف ةدـــحاولا ةرـــظنلا -
Ñ هـــتيأر اـــمOف ة&üـــحلا نـــم كـــسفن }ـــع فاـــخت
'
 تـــنكف ةدـــحاولا ةرـــظنلا -
 }ــع ردــقت ال اــم ىرــت كــنأل رــمألا لوــه نــم اــvًعر كــvلق ألــمتو اًرارــف -ïوــت
قــح هـــلå كــلذ لـــعج = نأــs كـــملعل هــعفد
ّ














 دOِصَ~ ام ٌشادـخ ير
Ñ سøــلو
'
وألا وــه اــم يردــ~ الو لــ–لا ذــخأ دئاــصلا اذــه ةّوــق -
ْ
ï كــلذ نــم 






Ñ ةدـــــحاو ةOناـــــسÀإلا ىرـــــ
'
 دـــــIJي ةـــــفلتخم ماـــــ∑حأs ة&üـــــثك صاخـــــشأ -
 طvــضنا وــل ذإ طvــضني ال éاـني ال اــمOف رــمألا نإـف طvــضنت الــف اهطvـض




 عـــيمج روـــضحs ةـــعقاو -
}ـــــص -,+ـــــنلا لاـــــح هـــــلاح ناـــــ–ل لـــــسرلا
û
لـــــسو هـــــOلع = 
û
 }ـــــع عـــــلطا وـــــل م
 اــــــم ةــــــعقاولا بحاـــــص ïاــــــعت = دهــــــش¿ مـــــل كلذــــــلف فــــــهTلا باحـــــصأ
}ـــص ەدـــحو )797( لوـــسرلا روـــضحs الإ هـــs مـــلعلا نـــم ەدهـــشأ
û
 هــــOلع = 
لــسو
û
 اــم يأ اــًجاهنمو ةــعmn هــOف لوــسر لــ–ل لــعج دــق ïاــعت = نإــف م
 هـــتعOبط جازـــم نـــع ةرداـــصلا ةـــOّحورلا هتأـــشÀ ةـــقOقح هـــتطعأ اـــم الإ ىأر
دــــعني ال جازــــم رّرــــكتي ال اـــمåو
ّ
 الــــف ةــــ~اغ جارــــعم لــــ–لو جارــــعم '&%ــــنثا '&%ــــب 
 لــــs ةــــ~اغ جارــــعم لــــ–لو جارــــعم جازــــم لــــ–ل لــــs ةــــ~اغ '&%ــــنثا '&%ــــب دــــّحوتت








 كــــــلذ }ــــــع روــــــصلا فالتخاــــــs ءاــــــفخ الــــــف دــــــحاو رهوــــــج '
 جازـــملا دوـــجو الإ )799( روـــصلا )798( فالتـــخإل '+ـــعم الو دـــحاولا رهوـــجلا
                                                
  - :ح )794(
 ءاvضلا :ي )795(
 ةروص :ح )796(
 لسرلا :ح )797(
 فالتخإل :شماهلا -'Ñو ،فالتخإ :ي ؛فالتخإ :ح )798(
 روصلل :ح )799(
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 هـل دوـجو ال يذـلا لـsاقلا رهوـجلا اـنرظن املف اذه &üغ جازملا اذهف ]٣٢٢[
 رـمالاو ة&üـثك جراـعم دـحاولا جازـملل لs انلوقs انزوج~ كلذك ةروصلاs الإ
Ñ وـــه سøـــل
'
 &üـــثك ساـــفنألا عـــم دـــ~دج قلخلاـــف ەاـــنلق اـــم }ـــع الإ هـــسفن -
sقــــحلاو روـــصلا
ّ
 '&%ــــعلا دــــحاو تــــsاث ّرمتــــسم وـــه لــــs دــــ~دجs سøــــل )800( 
 .كلذ ملعاف لوبقلاو
 يدـــ~ '&%ــب كروـــضحs كــs = '+ــتعا اـــمف دــIJملا اذــهل لـــجرلا اذــه لاــقو
}ـص دـّمحم دOسلا اذه
û




 ەرـكذ نـَم ةـّمهب الإ كـتعقاو -
 .خيشلا ناملغو خيشلا ناوخëو خيشلا خيشو خيشلا نم






 اًركـش كـَسفن تـŸلùأ وـلو كـلذ لـ/لقو باúiلاـl ك
m زــع
ّ
 اRً≥ــس كخ/ــش لــعجو لزألا 123 كــل قبــس اــمل كــلذ Wــع ّلــجو 
Ñ تـــــ~أر اذإ هـــــنع = -'Ëر لوـــــق~ هــــÄدW Äــــع كــــلذ )801( كراــــهظإل
'
- 
}ــص ادــّمحم كدOّــس دهــشملا
û
لــسو هــOلع = 
û
 äL2ــب فوــقولا êإ رداــRف م
ÄدÄــل كــلذ لوــق~ هــü†كرمأــ~ اــم ى sاــمإ هــنإف ىدــُس ءاــج اــم هــنإف هــ Œــشü& 
 يذــــلا كـــلاح بـــسحs هـــتران¤ب كـــOطعOُف &üـــنملا جاـــÔلا وـــهو ريذـــن اـــمëو
قح -'ü& Ñــخ &üــشŒ ناــå ّــÔ) ةــلاح }ــع تــنك نëو ]٤٢٢[ هــOلع تــنأ
ّ
 نëو كــ




 عــج†üل كــل اــًملعم يأ كــ
Ñ تـمد ام كلذ نع
'








 نــكف كــvطاخ كــلاح نــمف كــلاح الإ هــ~د~ '
sضتق~ ام بسحOلاحلا ەاضتقا يذلا وهف باطخلا كلذ ه. 
 با†üـــلا نـــمف كـــّمأ ضرألا نإـــف كـــسأر Wـــع باúiـــلا لـــعجاو هـــلوق اـــمأو
 كـــــــتفOطلو كـــــــحور ةروـــــــص ترـــــــهظ هـــــــجازم نـــــــمو كدـــــــسج = قـــــــلخ
îأ دـــق عراـــشلا نإـــف هـــّمأs ەّرـــب دـــلولا }ـــع بـــجاوو
û
 لـــجر لاـــقف« كـــلذ دـــ
Wـــص f لوـــسرل ]٤٠٣[
T
 f لـــسو هـــ/لع
T
 داـــعا مـــث كـــّمأ لاـــق ّرـــبأ نـــَم م
 لاــق ّرــبأ نــَم لاــقف ةــثلاثلا )802( هــ/لع داــعا مــث كــّمأ لاــق ّرــبأ نــَم هــ/لع
}ــ–لا حورــلا وــهو »كاــlأ مــث ةــعlارلا 123 لاــق مــث كــّمأ
û
 اذــه Ìــعأ يذــلا -
                                                
قحلاو :شماهلا -'Ñو ،قلخلاو :ح )800(
ّ
 
 راهظإل :ي )801(
 - :ح )802(















تدرأ اذëو مـــــظعأ اـــــهب ەّرـــــب ناـــــ∑ف هـــــترهظأ -∏ـــــف 
َ
 ء-ƒn مOـــــظعت 
تلعج
َ
كـش ال اـمOظعت كـOلع كـنم ّوـلعلا ةvترم هتيطعأ يأ كسأر }ع ه
ّ
 
}ـــــص = لوــــسر لاـــــق اذــــك كـــــs ةّراــــs اــــهنإف
û
لـــــسو هــــOلع = 
û
 رـــــمأ '&%ــــح م
.»كl ةّراl اهنإ« لاقف ضرألا -'+عأ اهمارك¤ب
]٥٢٢[ 
Ñ خيـــشلا اذـــه مالـــå عمـــس¿ نـــم لـــOّختJو
'
üـــلا لـــعج -
 هـــنأ سأرـــلا }ـــع با†
sمü''ــصأ يذـلا هـلعف~ اـم ةـلøةداـعلا ترـج هـنإف ب Ñ
'
 لــعج~ نأ باـصملا -
Ñ مالــ–لا اذــهب قطاــنلا دارــم اذــه سøــل هــسأر }ــع با†üــلا
'
 نطوــملا اذــه -
 مOــظعت }ــع هــs ءاــج هــنإف ەاــنركذ اــم الإ وــه اــمف قــIJطلا هــOطع~ ال هــنأل
الوــلذ ضرألا لــعج ïاــعت = نإــف ةــ~انعلاو ماــقملا
ً
 ەذــه تــلن اــم تــنأو 
ذs الإ ةOهلإلا ةزعلا
ُ
 لولذـلا كـّمأ ةفـصs الإ كـلذ تلن امف كتÖيكسو كِل
 .اهل اًمOظعت كسأر }ع اهعفراو اهردق فرعاف
دــــخ قــــصلاو هـــــلوق اــــمأو
ّ
نجلا« مالـــــسلا هـــــOلع هـــــلوق وـــــهف باúiلاــــl ك
ّ
 ةــــ
 كـّمأ مدـقو كـّمأ مدـق ماـقم كدـخ تـلعج اذإـف »تاـهّمألا مادـقأ تـحت




 مادــقأ تــحت ةــ
 '+غتــسا اذإ لـجرلا برـتأ نــم نوـكOف Zاـs '+ـغلا ماــقم اـمإ وـهو تاـهّمألا
 نأ كرـمأ كلذـلف رـقتفا اذإ لـجرلا برـت نـم وهف = ïإ رقفلا ماقم امëو
دخ قصلت
ّ
 نـمو = ïإ رـقفلا وأ Zاـs '+ـغلا ةفـص لعجت يأ با†üلاs ك






}ــص -,+ـنلا ىرــت الأ هـs الإ كلغــش اـم '
û
لــسو هـOلع = 
û
 م
Ñ ەامدـق تـمّروت †+ح ماق ام
'
 ةداـvع -
Ñ الإ = )803(
'
 = رـفغ اـمل ركـشلا -
دـــقت اـــم هـــل
ّ
خأـــت ]٦٢٢[ اـــمو هـــvنذ نـــم م
ّ






دRع نو¡أ الفأ« مالسلا هOلع لاقف هسفن
ً
 لـOلقلا نـم نوـكOف »اًروكش ا
قَو﴿ لوـــق~ ïاـــعت = نإـــف
َ




 اـــمأو ]١٣ أvـــس[ ﴾ُرو
 نـمو معنـلا دـJ≥مs روكـشلاو رîاـشلاs هسفن تعن دق =و &üثكف رîاشلا
 .لمعلا دJ≥مs دvعلا
                                                
 داvع :ح )803(
  - :ح )804(
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زع m اًركش كَسفن تŸلùأ ولو هلوقو
ّ
 دـIJملا كـلذ هلعف ام وه ّلجو 
sو '+ِمåقف ناü&ًقداـص ا
ً
 مـل هـنإف ناـIúقلا جـحلا كـسانم نـم ەرـقفل هـتافف ا
ناIúق هـs ي†üـش¿ ام ەدنع نك~
ً





تــمعنأ اــّمم مهيدــ~أ هــOلإ 
َ
 sــلا نــم مهيــلع هــǖةو 
دـــvعو
ُ
ناIúق ـــ-‹فن مــــهللا لــــvقاف هـــل ء-ƒn ال&üــــقف ك
ً





 تـنا∑ف تاـمف قهـشو حبذـلل شáـTلا عجـض~ امå ضرألا -
Ñ هـــــناIúق هـــــسفن
'
+ـــــعم اذـــــهف ïاـــــعت Z اًركـــــش موـــــيلا كـــــلذ -
 وـــــلو هـــــلوق '
 لوــسرلا اذــه راــضحإ نـم لزألا 123 كـل قبـس اـمل اًركـش كـسفن تـŸلùأ
Ñ
'









 اـــم W3ـــع )805( ْمدـــف ال„و 
دـخلا عـضو نـم هـ/لع تـنأ
ّ
 êإ سأرـلا Wـع باúiـلا عـضوو ضرألا Wـع 
 ضفناـف باúiـلا نع كهجو عفرب مالسلا ه/لع لوسرلا )806( كرمأÄ نأ
 نأ كــــl رمؤــــي ثــــ/ح سلجاــــف تــــسلج اذإــــف ]٧٢٢[ كــــسأر نــــع باúiــــلا
قرطم ةــّمهلا ــ◊كنم هــ/ف ســلجت
ً
 اـــم ïإ ةراـــشإ ەذـــه سأرــلا ï3اوــتم اــ
قــحلا وــه
ّ
 رــهظ قلخلاــúو ەؤامــسأ ترــهظ ملاــعلاs هــنإف قــلخلا عــم هــOلع 















 ــــ-'≈تقت ال ةــــلاح ەذــــهو ]٩٧ نارــــمع لآ[ ﴾
دs الف ماودلا
ّ
 .ەدهشأ يذلا لوسرلا هسلج~ يذلا نكOلف سلج~ نأ 
أ ثOح الإ سلج~ ال نأ هلوقو
…
 }ـع مـ∑ح~ ال اـنلوق وـه هOف سولجلاs رم
 .موكحملا م‡احلا وهف قلخلا ەاطعأ امs الإ قلخلا
درــت نأ ïإ &üــش¿ كــسأر نــع باúiــلا ضفناــف هــلوقو
ّ
 åلــ ƒn-إ ءï هلــصأ 
قحلل وه امف
ّ




در قلخ وه امs قلخلل امو هOلإ ە
ّ
 .هOلإ ە
≈م دـــق ناـــå نëو ةــّمهلا ـــ◊كنم سأرــلا ï3اوــتم هـــلوقو
 وـــهف ە&üـــسفت ـــ'
 سأرـــلا ̇-اوـــت اـــنه
&%ـــل نـــع ةراـــvع ]٤٠٥[
 تـــنأ -†+ـــلا ةـــعفرلا عـــم بـــناجلا 'ّ
 اـــهيلإ لـــص~ مـــل ترـــهظ وـــل -†+ـــلا كـــتÙترم ّوـــلع ساـــنلل رـــهظت ال يأ اـــهيلع
                                                
 مّدق :ح )805(
 رمأ~ :ح )806(
 مّدق :ح )807(
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üــك مــه ثــOحs ساــنلا عــم نوــكتف ك&üــغ
قــحلا لو''
ّ
 ءامــس ïإ ەداــvع ïإ 
Ñ اOندــلا
'
⁄اـــمحرلا ەاوتــسم نـــم مهنـــمو مهيـــلإ برـــقلا -
'
 &üـــغs ىوتـــسا وـــلو -
الــصأ لزــن اــم مــسالا اذــه
ً
 تــلvق كلذــلو كــs ةــمحر الإ هــسلجأ اــم كلذــك 
&%ــل سأرــلا ̇-اوــتم نوــكت نأ ]٨٢٢[









Ñ رظناف ەاعد '
'
&%للا اذه ةم∑ح -
Ñ اهدـجت '
'
 ةـIú úOّلا ەاوـعد -

















 ال مهلاوـــحأو مهتاــماقم ثــOحs = لاــجرو كـــلذ 
sحOدــ~ مــل وــلو مــهتاوذ ثــ
s اــم ةــIú úOّلا -"ّ
ُ
زــعلا نــم '&%للاــs هــل ثــِع
ّ
 -†+ــلا ة
åوـــم اـــهيلع ناـــƒ sيأتب نوراـــهو مال–لاـــOوـــم دـــƒ زـــع هـــلف
ّ
 وـــلف دـــOيأتلا ة
زــــع الsاــــق
ّ


































 ال = نإـــــف ـــــ-n‹خف ]٤٤ هـــــط[ ﴾ــــ
 .عق~ ال ام وجري
Ñ ةــــّمهلا راــــسكنا اــــمأو
'
لعت اذإ ةــــّمهلا نإــــف نطوــــملا اذــــه -
û
 سøــــل اــــمs تــــق
sلــــصاح Ñ
'
لعت نــــم ةدهاــــشم ïإ ذوــــفنلا بــــلطت اــــهنإف تــــقولا -
û
 هــــs تــــق
Ñ هــــــú لطم ةــــــّمهلا بحاــــــص ىأر اذإــــــف هلOــــــصحتو
'
 هــــــتّمه تــــــلاز هــــــسفن -





 ِلِحارلا -'Ñ ُبولطَملا ُبáََسلاَو * ِهúِ لطَمِل ُءرَملا ُلَحر
 هــنأل كــقراف اــم كــنيعو كــنيع &üــغ سøــل كــú لطم نأ كــل فــشكنا اذإــف
لعتم كــتّمهل اــمف تــنأ
û
 ەرــكذ يذــلا دوهــشلا ەاــطعأ اذــهو كــنع جراــخ قــ
 .ملعأ =و









 تــ~أر اـــمل لوـــق~ كـ/لإ úLــش
 لو''üــــلا كــــOلع بــــَجو اــــًقلخ كــــOلإ نورــــظني نيذــــلاو ]٤٠٦[ ا8ًــــقح كــــسفن
Ñ مــــّمت كلذــــلو كــــلاون نــــم اودOفتــــس¿ †+ــــح مهيــــلع
'
 الو لاـــــقف هتّ“ــــصو -
 كـــلذ تـــلعف نإ كـــ/لإ اولـــصÄ نـــل مهنإـــف مهنـــم دـــحأ êإ كـــسأر عـــفرت
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 نم مهلثام~ نَمو لسرلا -'+ع~ ةرخآلاو ا/ندلا كولم مهنإف هلوقو








Ñو = كولم مه امنëو ةرخآلاو اOندلا كولم مه سøلف Zاs ملعلا
'
- 
قحلا نوك~ ةvترلا ەذه
ّ
 كلمف مOكحلا يذم†üلا ەركذ امå كلملا كلم 
قحلا وه كلملا
ّ
 لعف هOضرJو ەاعد اذإ -"ادلا ةوعد )808( بOج~ هنأل 




 راثآلا ّلحم كلملاو ا
دsأ
ً
 .ناå ثOح ا
قحلا وه هجو نمف
ّ
 اذه الف هجو نمو * قلخلا وه هجو نمو * 
قحلا امف اذه الو
ّ
 قتر ەوفص -'Ñ امف * هOف هَت'ش ام ْلقف ]٠٢٣[ * 
Ñ عباــتلا رــهظ~ دــقو
'
Ñ }ــعأ ماــقم -
'





جح هـنإف هـOلإ لـسرأ نم لجأ
ّ
 تـسلو جـجحلا تـلsاقت نëو دـحاو لـ–ل ةـ
Ñ الإ كلذك تنأ
'
üمs كل مه نيذلا ك~دIJم -
 .لوسرلل لوسرلا ةّمأ ةل''
لå وأ لوـسرلا ك/لإ راشأ نإف لاق مث
T
 هـÄدäL2 Äـب فوـقولا êإ رداـRف كـم
لå وأ لاحلا مالå وهو ك/لإ راشأ نإف لوق~ اًرظتنم )809( اúLًقف
T
 وـهو كـم
}ــجت -†+ــلا ةروــصلا كــلت )810( قــِطني
û
 اــمل اúLًــقف هــ~د~ '&%ــب فــقف اــهيف كــل 
 كـلذ نـم سولجلاـs كرـَمأ نإـف اهاّ~إ كحنمs هلاونل اًرظتنم كدنع سøل
دـح }ــع سلجاـف فوـقولا
ّ




 ەدــOّقت الـف سولجلاــs كاـ




úLخ نإف = همحر لاق مث
درف رمأ 123 كّ
ّ
 ال )812( كـل لوق~ ه/لإ úLيختلا 
 نإـــف هـــs ملاـــع وـــهو كـــلاح نـــم كــل حلـــص~ اـــمs لـــهاج كـــنإف هـــOلع †üــخت
 ناــå اــم هــOف ناــå هــنع لدــعت الو كــسفن )813( هــْمزلاف ەراــتخا اــم كــل راــتخا
                                                
 ثOحs :ي )808(
 اًرقف :ح )809(
 قطنت :ي )810(
 لاحلا :ي )811(
 - :ح )812(
 همزلأ :ي )813(
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 اذــه كــل لاــق كلذــلو = عاــطأ ]٤٠٧[ دــقف لوــسرلا عاــطأ نــمف لوــسرلا
درف خيشلا
ّ
 .ïاعتو هناحvس = ïإ رمألا 




 تـجرخ دـق 2
لIi3 åدارإ نـع
T
لقتـسم ةدارإ ê3 قـبي مـلف ê3 3̌ اـم ثـ/ح نـم اـه
T
 كـنود ة
 نإـف دـÉرأ ال نأ دـÉرأ دـÉ%ي وـبأ لاق امå دÉرأ يذلا كلذف IP3 دÉ.ت ام وهف
 Ii3دارإ
ئ‘ـش يواـسÕ ال )814(
ً
ت اـم الإ نوـكÄ ال ذإ ا
ُ
.Éو اذــهو دـëن åلاع ناــOًاــ 
 ةدارإ نأ نورـــي ساـــنلا ǖـــîأ نإـــف هـــلsاق~ اـــم هـــنم }ـــعأو ّصاـــخ ماـــقم هـــلف
طإلا لــهأو عــبت دــvعلا
ّ
Ñ ضOـــقنلا }ــع عالــ
'






Ñ الإ مالــــ–لا اذـــه لــــثم دـــJ≥ي وــــبأ لاــــق 
'
 تــــقو -
 اـمف ةـقOقح ناـå نëو قئاـقحلا هـs -ْ̨رـت مالـå لـå نإـف ەرمأ ة~ادúو هsاجح








 ةـــــOّمومعلا ةـــــ~اغ -
قــــــحلل ةــــــ~اقو هــــــتاذ لـــــعجJو هــــــسفن ّبــــــس¿ ءيدــــــتبملا كلذـــــلو
ّ
 نأ نــــــع 
ماذـملا ماهـس هv“صت
ّ
 نـم اذـه لـثم ردـص اذإـف كـلذ نوـملع~ = لاـجرو 
Ñ خ ـسرلاو لاـحلا ّوـلع نـم وـهو نطوـملا مـ∑حs لمع وهف &üبك
'
 ماـقملا -






































Õ﴿ )815( ــــs ﴾مـــلع úLـــغl﴿ قـــ
َ





Ñ لـــمع اـــمهنم دـــحاو لـــ–لف -
'
⁄اـــثلا لـــمع اـــمأف رورـــجملا اذـــه -
'
 هـــOف -
وأs ل–لا دنع مولعمف
ّ
وألا لمع امأو مهفلا ل
ّ
 اـنلاثمأ دـنع موـلعمف هـOف ل
















 اــمف ]٢٣ ءاmإلا[ ﴾ُەاــÄَِّإ 
طــــق دــــvع
ّ
 مـــــلع &üــــغs = نود نــــم نوعدــــ~ نيذــــلا اوّبــــس) الــــف ەالإ &üــــغ 
 .كلذك ملع &üغs = )817( اوّبسف
                                                
 -†⁄ادارإ :ي )814(
 ل :ح )815(
 اوُّبُسَ¿ :ح )816(
 اوُّبُسøَف :ح )817(





Ñ = ّبـــس -!ـــحت -'+ـــعأ اـــîOًاح الإ اًدـــحأ ّبـــس) نأ كاـــ
'
 كلذـــل هـــsاتك -
Ñ تنأ نكو هOف هملع }ع
'
 مـ∑ح هـل اـم -9احلا نإف بناجs ّبسلا كلذ -
Ñ الإ هنع -!ح نَم
'


















أ وـلو ةـ~ا∑حلا }ــع عـفرف بــصنلا عـضوم -
…
 تعمــس اـنه لــمع
Ñ
'
دــsأ ïاــعت Zاــs ءاــملعلاف ساــنلا بــصنل ظـفللا -
ً





 ناـå نإـف سفنـلل ّبـسلا &üـثك لجرلا ]٤٠٨[ اذهو -!حت ال م
 وــهف اــîOًاح نــك~ مــل نëو ïاــعت = لاــجر نــم ءا,üــTلا ةفــص ەذــهف اــîOًاح
Ñ مــهفلا مدــع الإ ساــنلا بــجح اــمو باــجحلا لــهأ نــم
'











 lٍِكاـــح =و ]٥٣ فـــسوي[ ﴾ِءوـــُّسلا Ñ'- 




Oْلع فــــسوي لوـــق وأ اــــخOهــــ 




 sمـــل ءوـــسلا 
مذ }ع ة~آلا ەذهب اوجتح~
ّ
قـحلا لوـق~ ïاـعت =و سفنـلا 
ّ
 يدـهي وـهو 
صتخا نمل هOلإ لÙOسلا
ّ
 .ة~انعلا لهأ ەداvع نم ه
 كــفوقوب مالــسلا هــOلع لوــسرلا يدــ~ '&%ــب كــفوقو خيــشلا اذــه نرــق مــث





 كداـــــجÄإ 123 ّلـــــجو
 لوــــــق~ زـــــÉ%علا ملاـــــعلا اذـــــê ùإ )819( كراـــــهظ„و )818(
 نـــم كـــمزل اـــم هـــs = كدـــشرأ يذـــلا خيـــشلا )820( عـــم بدألا نـــم كـــمزل~
 .مالسلا هOلع لوسرلا عم بدألا )821(
 ەداــشر¤ب يأ زــÉ%علا ملاــعلا اذــù 123 كرــهظأو كدــجوأ خيــشلا نإ هــلوقو
 نإـــف ىرـــخأ ةأـــشÀ كأـــشÀأ هـــنأ∑ف رـــهظ اـــم كـــل رـــهظ كـــلوبق عـــم هـــتّمهو
Ñ رـــــهظ~ ناـــــسÀإلا
'
- åنطوـــــم لـــــ sـــــغ ةروـــــصü& ـــــلا ةروـــــصلا+
†
- åهـــــل تـــــنا Ñ
'
- 
Ñ خيــــشلا هــــل ناــــsأ اــــمs الإ هــــOف لــــصح اــــم نطوــــملا اذــــهو رــــخآ نطوــــم
'
- 
 ملاـــعلاs هــل رـــهظ اــم ەدــOيقت اـــمأو هــOلإ راــهظإلاو داـــج~إلا بــسÖف ەداــشرإ
}ــجت هــل اــم = نأــs هــملعل Zاــs لــص~ مــلو زــJ≥علا
û
 نــم هــقلخ نــم دــحأل -
                                                
 يداج~إ :ح )818(
 يراهظëو :ح )819(
 عم -'Ñ :ي )820(
 عم :ي )821(
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}جتـــي نــــTلو هـــسفنل وــــه ثـــOح
û





sو ملاــعلا روــص نــم ةروــصÑ
'















 هـنأ الإ 
~ ال
ُ
Ñ ةروــصلا كــلت ةــمرح كــهتÖت اذــهلف فرــع
'
 فراــعلاو ءالــهجلا ةــّماعلا -
قـــحلا ةروـــص )822( اـــهنأs هـــملعل ملاـــعلا نـــم ةروـــص كـــهتÖي ال
ّ
 هـــتعن اذـــهلف 
sعلاـــ≤Jوـــل ملاــــعلا نإـــف ز åقـــحلا رــــهظ اـــم هــــسفن نـــم ةزــــعلا هـــل تــــنا
ّ
 هــــOف 








Ñ -∏ـلإ مساو ]٤٢٣[
'
J ه مـ∑ح -
ّ
 مـسالا كـلذ اـهلوبقل Æّـسملا ةـ
 اذـــــTلا = وـــــه لـــــOقف اـــــهيلع ]٤٠٩[ قـــــلطأ كلذـــــلو ەروـــــهظs مـــــ∑حت اـــــهنأل
 .ءامسألا نم ركذ ام ك اذTلاو
 الإ كـــسأر عــفري الـــف لاـــقف كـــقارطإ )823( رـــكذو &üـــثك ءاـــعد دـــعs لاـــق مـــث
 نـــــم هـــــنكمت الـــــف اـــــمúLùغ هـــــعفرل ضرـــــعت 3[ـــــهمو خيـــــشلا وأ لوـــــسرلا






 ەذــــــه كلذـــــل 
îأو )824( هتّ“ـصو
û
 نـيأ êإ اـمúLùغ يردـÄ الو يردـت ال كـنأl لوــق~ اــهيف دــ
 كـله ضرألا -'Ñ ّوـلعلا دارأ نـمف دصقلاs فلتخ~ عفرلا نإف كسأر عفرت
Ñ ةvترملاs = ەالعأ نمو
'
 ناـملع~ خيـشلا وأ لوـسرلاف كلهي مل ضرألا -






 لـــهج~ اـــمه&üغو تـــنأو ةفـــص 
 .كلذ




 عــفر اذإــف لاــق هــنأ وــهو اذــه دــعs هــلاق اــمs دــIJي اــ
 مالـــسلا هـــ/لع هـــنذÍب خيـــشلا وأ هـــسفنب كـــسأر مالـــسلا هـــ/لع لوـــسرلا




 ن2É اـــحلا ةـــعامجلا كـــلت نـــم 
 اذإ كاــــÄّإف كــــ/لع هــــf l مــــعنأ اــــمl كوــــئنهــÉو كــــ/لع مهنــــم اًمالــــسو
قOــت لوــق~ اًردـق كـسفنل ىرـت نأ كـلذ تـÄأر
ّ
 ىرــت امدــنع كــسفن عــم ظ
}ـص = لوـسر ناـå )825( اذإ كـs = ة~انع
û





Ñ خيـــشلل نذأـــ~ وأ كـــسأر ]٥٢٣[
'
&%هجوـــلا نـــمف كـــلذ -
 ةـــ~انعلا تـــناå اـــمنإ '
ŒÔ -∏ــف مالــسلا هــOلع هـنم
nاــعت = نــم ىــï كــل sنإــف = دــنع ةــنا∑ملا 
                                                
 اهنأ :ي )822(
 «ركذو :ح )823(
 ةOّصو :ي )824(
 اذإ :ح )825(





لــــسو هــــOلع = 
û
Ñ كــــلذ لــــثم لــــعف~ اــــم م
'
 فــــشTلا نطوــــم -





 فــــشTلا اذــــه بحاــــصل ــــ'≈تقاف اًرــــكم ناــــå اــــم
+ـــتعا نـــم هـــنإف هـــs -∏ـــلإلا ءاـــنتعالاs نذؤـــي لـــعفلا كـــلذ نأ نطوـــملا
' sهـــ 
Ñ مالــسلا هــOلع لوــسرلا
'
+ــتعا دــقف فــشTلا نطوــم -







 = عاطأ دقف لوسرلا عاطأ نم اOندلا رادلا -
 .]٤١٠[ كلذ ملعاف ,üخلا اذه ءازج ءانتعالا كلذف
Ñ ــ'Wح نـــَم لوـــبق مــث
'
ÎــشTلا نطوـــملا كـــلذ -
'





كؤJو دـــ1Jّي اـــّمم كـــل مهتـــ'نهتو كـــOلع مهمالـــسو ة
û
 نأ دـــ
Ñ تـــOنج كـــنأو كـــs = ءاـــنتعا نـــم كـــلذ
'







 ال نأ لاــحلا ەذــه تدهاــش اذإ كاــصوأ هــنأ &üــغ كــفOل∑ت لاــح -
 هـــنأ كـــهّبÖي قاقحتـــساs هـــتلن كـــلذ نأ ىرـــت ال لوـــق~ اًردــق كــسفنل ىرــت
ت¤ب ماـــــعنإلاو ءاـــــنتعإلا كـــــلذ ناـــــå نëو
ّ
vمجتو لوـــــسرلا كـــــعاOكـــــلاعفأ لـــــ 
تإلاو لاعفألا كلت نأ رظناف
ّ
vامنإ كلذ كل جتنأ يذلا عا åناـ sةـ~انع = 
sاعت = نم قيفوتلا نإف قاقحتس¤ب ال كï ي اـم
ُ
 ال ذإ قاقحتـسالاs لاـن
 ء-ƒn = }ع بج~
وألا هجتنأ ام رجأف ]٦٢٣[ كلذ نم )826(
ّ
 كرـمأ نـم ل
وألا ىرــجم
ّ
 ةرـــمث وـــهف لــعفلا اذـــه ةرـــمث ماــعنإلا كـــلذ ناـــå نëو هــنإ مـــث ل
تملا كـنأ &üـغ كـل ال لمعلل قاقحتسالاف كترمث ال لمعلاو لعفلا
ّ
 فـص




















 رــهظ نëو تــنأف ]٩٦ تا





ظح هلå اذهو اOًناث الو 
û
 هـOلع رـمألا وـه اـمs هـل مـلع ال نم 
Ñ
'
&%فوـصوملا -ïاـعت = لـهأ ّصاوـخ دـنع موـلعملا وـه اذه لs هسفن -
' 
sملعلا. 











 بــجوأ ïاــعت هــنإف قاقحتــسالاs الإ لــصح اـم ەدــنع هــلå كــلذ لــs مالـ–لا
                                                
 اًئ“ش :ح )826(
 = :ي )827(
 - :ي )828(
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 لاوـحألا نوـكت الو لاوـحألا كـلت هOـضتقت اـم هـOلع هـvجوأ اـم هـسفن }ع
 هـتلاح -é نـمل كـلذ اـمنëو اهـسفنب موـقت ال اـهنوTل اهنيعل كلذ ّقحتس)








 يذــلا دادعتــسالاs قــيفوتلا -
Ñ هــOلع وــه
'





Ñ هـــل لـــصح اـــم دادعتـــسالا كـــلذو '&%ـــق
'
 لاـــح ةرهاـــظلا ةروـــصلا -
Ñ ةــــنطاvلا ةروـــــصلا هــــOلع تــــناå اــــمs الإ فــــOل∑تلا
'
 نطاـــــs وــــهف = مــــلع -




 åرّرــقت ]٧٢٣[ اــم Ñ
'
- 











 اذــهف ]١٢٨ نارــمع لآ[ ﴾ٌءْ
















 .'&%هجول ءالؤه 
⁄اثلا )830( هجولاو ةنطاvلا ةروصلل رمألا امنأ دحاولا
'
 سøل مهل رمألا نأ -




Ñ رهظ امOف 
'





تملا هنأ هجو نم هل وهو هOلع وه ام }ع رمألا م
ّ
 فص
sق دقف هvلجتب هل
û
Oف هOف رهظ امOق امف ملاعلا روص نم هvالإ هل 
sقحلاف قاقحتسالا
ّ
 Z اعتï Ñ
'
 ملعلاو هجولا اذه نيأ نTلو هلå كلذ -
 رظنلا ثOح نم مهنع = -'Ëر ءاملعلا هs لوق~ يذلا هجولا نم
Ñ يركفلا
'
&%ب ام امهن“ب ةلأسملا ەذه -





تحmn ام مال–لا اذهب خيشلا اذه ق
ُ
 ولو حÔnلا اذهب ه
mnتح
ُ
طنملا ملع ردق }ع ه
ّ
تحÔnل خيشلا وه يذلا هs ق
ُ
 وه امs ه
 ا/ندلا ةا/حلا نم اًرùاظ نوملعÄ﴿ نيذلا باجحلا لهأ '&%ب رّرقملا
 ە&üغو اذه لثم -'Ñ انمال∑ف ]٧ موُرلا[ ﴾نولفاغ مù ةرخآلا نع مùو
زع = عم انمالå وه امنإ
ّ
 هعم انمال∑ف ء-ƒn لå قطنأ يذلا ّلجو 
ض~أ نTلو
ً




 م∑حs كنم عماسلاو -
 .هسفنب ال '&%تروصلا
قحت اذإ*  هن“úو -'+يب رمألاف
ّ
 هنيع تق
 هنوك قّقحت نمل*  هنوك نّوك نوTلاف
 ]٢٣٨[ هنيأ نوTلل ّقحلاف * نيأs لوق~ نمف
                                                
 - :ي )829(
 رمألاو :ي )830(
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 طvـضني اـمف رادـقملا نـع جراـخ كـنأل اًردـق كـسفنل ىرت ال هلوق ةراشإ




 اهتلت ةروص -
 لـ–لاو اـه&üغ ةروـص )831(
 رادـــقملا ەذـــخأ~ ال طvـــضني الاـــمو طvـــضني الـــف ٍەاـــنتم &üـــغ رـــمألاو كـــنيع
تـ~أر اـمو هـعم فـقو اًردق هسفنل ىأر لهاج لåو
ُ
 فرـع نـَم ةـّماعلا نـم 
تدرأ اــمل -ï تــناå ةــجوز الإ باــvلا اذــه &üــغ نــم اذــه ردــق
ُ
 اــهحا∑ن دــقع 
~ نأ ّبـــحت اـــم دـــقاعلا اـــهل لاـــق
ُ
⁄دأ تـــلاقف قادـــصلا نـــم ِكـــل ضرـــف
'
 اـــم 
Ñ اهدـــصق فرـــع~ ال وـــهو دـــقاعلا اـــهل لاـــقف حاـــ∑نلا هـــs ّلـــح~
'
 تـــنأ كـــلذ -
دs الو &üبك كلم تخأ ردقلا ةلOلج ةأرمإ
ّ
 كردـق }ع كقادص نوك~ نأ 




تـــنّيع اذإ ةأرـــملا هـــسفن -
ْ
 
تـحّ¸ دـقف حا∑نلا هs ّلح~ ام قوف
ْ
 sمـلعأ =و ـ-‹فنو اهدـنع اهردـق 
Ñ نوــكت نأ نــم }ــعأ ]٤١٢[ يدــنع
'
 اــنأ اــمف ةرــخآلاو اOندــلا اهردــق ةــلsاقم -




 مـــلع~ حاـــ∑نلا هـــs ّلـــح~ اـــم الإ -
تدصق امنëو يردق سøل كلذ نأ اًعطق
ُ





هافــــِش -ï تــــلاق كلذــــكو اــــهتّمه فmn نــــم ءاــــهقفلاو دــــقاعلا بــــ
ً
 ا
 ةـــOّهلإ ةـــحفن اـــهيلع تـــvّه دـــق ةـــّماعلا نـــم ةأرـــمإ ەذـــهف متعمـــسأ اـــم لـــثم
~دوجو
ّ
Ñ هـــOلع رـــمألا وـــه اـــّمم ةـــ
'
 هـــs تـــقطن اـــم ردـــقs رعـــش) الو هـــسفن -
 نـع هـs تـقطن اـم ]٣٩٢[ اهـسفن دـنع ة&üـبك ةزـJ≥ع سفن نع تقطن اهنإف
Ñ اــــنلاثمأ ەركذــــ~ يذــــلا هــــجولاs مــــلع
'
 اذــــه ەاــــصوأف ةلأــــسملا ەذــــه لــــثم -
Ñو اًردـــق هـــسفنل ىرـــي ال نأ خيـــشلا
'









Ñ رــــمألا ةزــــعو هنأــــش ّوــــلعل كلذــــs هــــق
'
 هــــسفن -
 .نيدصقلا '&%ب &üثكف





ض~أ اذــهو رـمألا كلذـل كـسفن رغـصتساو هـل تـل
ً
 الو هــs قــطن اــّمم اــ









هأ اـمو هـلاح -'Ñ رـظن اذëو هـل تـل
ّ
 ەاـطعأ اـمف هـل لـ
زــــــع =
ّ
قحتـــــــسا اــــــم الإ ّلـــــــجو 
ّ
 ءاOـــــــشألا عـــــــض~ مOــــــكح هـــــــنإف ةــــــOّلهألا هت





 هـــOف نـــك~ مـــل وـــل مَعنـــملا لـــs كلذـــك رـــمألا سøـــلو هـــ
                                                
 اهيلت :ح)831(
 اهعضاوم :ي )832(
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جلا ىرـــت الأ اـــهلvق اـــم ةـــمعنلا لوـــبقل ةـــOّلهأ
ُ
 عـــم دروـــلا حـــــــJر هـــs ـــّ'W~ لـــَع
 مOــعنلا هــل ــ-'≈تق~ جازــم }ــع وــه الو كلذــل ةــOّلهأ هــOف سøــل هــنأل هــvيط
ذــعمو مَعنـم لــå اذـكو ةــحئارلا كـلتب
َّ
ذع الو هــمّعن اـم ب
ّ
sقح الإ هـOاــم ةــق 
هج دـــقف هـــOلع هـــs مـــعنأ اـــمOف هـــسفن رغـــصتسا نـــمف هـــOلع وـــه
ّ
 عـــضاو لـــ




 دـــقو الإ اـــهلvق اـــم ]٠٢٤[ هـــنإف اـــه
 اــهيلع يوــح~ وــهو الإ هــOف مِعنــملا اهعــضو الو اــهنع رغــص~ اــمف اهعــسو
úرو
ّ
 قــطنم هــلå ملاــعلاو ïاــعت = نــم هــOتأت ىرــخأ ةــمعن هــلوبقل دــJ≥ي اــم
sو اــنمال∑ف فرـــع~ ال اــمو ەردــق )833( فرــع~ اــمmnمالـــ–ل وــه اــمنإ اــنح = 
Ñ الإ ە,üـــتعت الو صخــشلا اذـــه هـــs قــطن اـــمs ملاــعلا
'
 نـــع اـــنلوزن نطاوــم -




 دــــقف مهتّوــــق هــــOطعت اــــمو ءاــــملعلا فرــــ
Ñ ـ-n‹من
'
Ñ ةـ~اقوو عماـسلا مـهفل كـلذ -
'



















 عـــــفترا اذإـــــف اذـــــه لـــــثم اـــــنل حاـــــsأف ]٢٨ نارـــــمع لآ[ ﴾





 بحاــص ەذــخأ اــم دــصق~ ال هــs قطاــنلا ناــå نëو لأــفلا م
قــــحلل دوــــصقم وــــهو لأــــفلا
ّ




 هــــلف لأــــفلا بحاــــص 





Ñ رظناف نسحلا لأفلا بحاص 
'
 .ملعأ =و اذه -
1 تدـجو ن„و هـنع -'Ëرو = هـمحر لاق مث
2




K2ــثاو هــلùأ وــù اــمl ّلــجو   هــf l حتــفÄ اــمl هــ/لع 3ِ
)835( 
Wــص KP3ــنلا Wــع ّلــص مــث كــ/لع
T
 f لــسو هــ/لع
T
 نــملو خيــشلل عداو م
 هـــنع = -'Ëر لوــــق~ مدـــقت اـــم/ف هـــل ءاعدـــلاl كرـــمأ
 نــــم )836( هــــنا ]١٢٤[
خ ناـــــسÀإلا }ـــــع تدرو اذإ اـــــم لاوـــــحألا
َ
 نـــــع هتفعـــــضأو هـــــحراوج تردـــــ
 Ìـــعأ ïاــعت = نإـــف هــOف لاـــحلا ةّوــق ناJـــÔل هئاــضعأ عـــيمجs ةــكرحلا
Ì Ñــعأو لاوـحألا
'
 نــم هvحاــص }ــع دراوــلا لاــحلا وـلخ~ الــف ةّوــق دــvعلا -
 دراو نوــــك~ نا وــــهو هــــOلع درو نــــَم ةّوــــق ïإ ةvــــسÖلاs لاوــــحأ ةــــثالث دـــحأ
ث امو هقوف وأ كلذ نود وأ هOلع درو نم ةّوقل انزاوم لاحلا
َ
 عـبار مـسق م
 مـ∑ح~ ال اـمå لادـتعا بحاـص هvحاصف ءاوسŒ ءاوس جIخ هلثم ناå نإف
                                                
 فرعت :ح )833(
 ةضْهت :ح )834(
  - :ي )835(
 نا :ح )836(
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Ñ لاـــحلا }ـــع مـــ∑ح~ ال كلذـــك ەروـــهظs لاـــحلا هـــOلع
'
 ناـــå نëو هفJـــWت -











لاح فّ¸ ّلـــــحملا -
◊
 فـــــOك هـــــ
Ñ ةــضهنلاو ةّوــقلا دــجوو ءاــش¿
'
 ةــضهن تدــجو نإ لاــق كلذــلف همــسج -
زـــع = ركذـــs كـــلذ دـــنع )837( ضهنـــتلف كـــتّوق نود لاـــحلا لوـــق~
ّ
 ّلـــجو 
 بحاـص كـنأل ركـشلا رـكذ اـنهاه ركذـلاs دارأو هلهأ وه امs هOلع ءانثلاو
 .لاحلا اذهب ةمعن
Wـصت مـث هــلوقو
T
Wـص KP3ـنلا Wــع 
T
 f لــسو هـ/لع
T
 لــفغت ال كــل لوــق~ م
Ñ
'














 .هOلع تنآ ام ïإ هs كاده = نوTل اًركش م
لد ]٢٤٢[ يذــلا وــه هــنوTلف خيــشلل ءاعدــلا اــمأو
û
 ناــå )838( ذإ كــل ناــsاو كــ
 اــم }ـع كـناوعأ مهنوـTلف كـناوخإل ءاعدــلا اـمأو جردو تاـم دـق لوـسرلا
لعتم مهتـّمه نوـTلف = لـهأ نـم مه&üـغ اـمأو هـOلع تنأ
û





&%عتف ەداvع نم تنأو ەداvع قيفوت -
 .مهل وعدت نأ كOلع 'ّ
Ñ هــنع = -'Ëر لاــق مـث
'






 123 كـــ/لع حتـــف دـــق ّلـــجو ّزـــع f نأ كـــمالå نـــم م
لƒتــت نأ كــ/لإ راــشأ اــمّ*.ف مالــ¬لا
T
 رداــRف ن2É اــحلا دــنع كــل اــًماúiحا م
Ñ )840( هـــــل حتـــــف~ دـــــق ساـــــنلا ضـــــعs نإ لوـــــق~ هـــــÄدäL2 Äـــــب فوـــــقولا êإ
'
- 
Æّ Ñــــس¿ وــــهو ةراــــvعلا
'
}ــــص كرمأــــOف ةراــــvعلا ح ــــتف قــــIJطلا -
û
 هــــOلع = 
لــسو
û
Ñ هــنع ةراــvعلا نــم لاــحلا بحاــص ەدــج~ اــم وــهو مال–لاــs م
'
 هــسفن -
ú لغم قـــــطن هـــــOلع بـــــلغ نإـــــف
ً
 كـــــلذ }ـــــع ردـــــق اـــــم توكـــــسلا دارأ وـــــلف اـــــ
 ïإ كــــــــلذ لــــــــصOل يردــــــــ~ ال اــــــــمو يردــــــــ~ اــــــــمs قــــــــطني هــــــــOلع بوـــــــلغملاو
Ñ هـOلإ لص~ عماسل وأ نJ̧'احلا
'







 ردــق فرـع نëو ةنــس فـلأ دــعs وـلو هـغلs اذإ هــs عـفتنا نــم 
ل∑تملا وهف هs قطني ام
û
 مـل نëو ّمـتألا وهو ة&üصs نع قطنيف عماسلاو م
                                                
 ضهنيلف :ح )837(
 اذإ :ح )838(
 - :ح )839(
 = :ح )840(












 مــل نëو هــs قــطن ســلجملا هــلمتحا نإــف مــلعلا نــم ]٢٤٣[
⁄أـــ~ رـــخآ تـــقو ïإ هـــتبÒيل هـــvتكو هـــs قـــطني مـــل ســـلجملا هـــلمتح~
†
 هـــOلإ -
دs الف هs عفتÖيف ەرّرقOف هلهأ
ّ
 نëو باـتTلاs اـمëو ظفللاـs اـمإ هلاـص~إ نم 
 الإ كــلذ نــم ء-ƒn راــهظإ هــنم دــJرأ اـم هــنأ ملعOــف كلذــل ثــعاvلا دــج~ مـل




 الإ ەدـج~ مـل كـلذ -
ü& Ñخأـــتلا نإـــف اذـــكه
'





 نـــّمم ە&üـــغلف بـــتك نإـــف هـــسفنل هـــناOب متـــTلا بحاـــصف روـــمألا -
 .هسفنلو اًعم بئاغلاو ̧'احللف قطن نëو ̧'احs سøل
Ñ وــــهو غــــيلvتلاو مالــــ–لا ةّوــــق دــــجو اذإ ەرَمأــــف
'





 روـــضح ال راـــضحتسا ]٤١٥[ وــهو »ەارــت كــنأf å دــRعا« هـــلوقك هــلاOخ




Ñ هــتلماعم لــثم راــضحتسالا -
'
 ءاوــس روــضحلا -




&%ــب فــق~ روــضحلا -




ل∑تي ال يأ هـــــ~د~ '&%ـــــب فـــــق~ '
û
 اـــــم قوـــــف فـــــ
ل∑تملا }ــع فاــخ~ هــنإف دــJ≥م &üــغ نــم ەدــنع فــقJو ەدــج~
û
 نوــك~ نأ فــ











 تـقولا لاـح هـOطع~ ام بسحs كغالësو كفوقو -
 مــــلعأ تــــنأو كــــلذ }ــــع دزــــت الو مال–لاــــs كرــــَمأ نــــَم ةراــــشإ نــــم ەارــــت اــــمو
sــعأ الــف ســلجملا بحاــص كــنأل لاــحلا%&
الاــح كــل 'ّ
ً
 لاــحلا الإ لاــح نــم 
ماـــعلا
ّ
 دـــنع فوـــقولاو هـــ~د~ '&%ـــب تـــنأ يذـــلا رـــمآلا عـــم ]٤٢٤[ بدألا وـــهو 
 هـغOلvت دـIJت يذـلا مـلعلا نم كردص نم ەدجت ام }ع ەدزت الو همسارم
Ñ لدــــتعملا نــــم صقاــــنلا نــــم دــــئازلا فرــــعت اــــمو
'
 وـــــهف ركفلاــــs الإ كــــلذ -




 كـعم ماد اـم م
قوت نإــف فــصولا اذــه
ّ
دــحاو اــًسفن رــمألا كــنع فــ
ً
 ïإ عــجرت نأ ثــOحs ا
Ñ ەز,üـتف سـلجملا كلذـs قـيل~ ام ى†üل كركف
'





 ثــــOح تكــــس)و كــــلذ -'Ñ ةــــJؤر الو ةرــــكف &üــــغ نــــم الإ م
 .-∏لإلا دادمإلا كs -∏تÖي
أ ء-ƒn ال هـنإف تعطتـسا ام ركفلا نم رذحاو
زـع = )841( لـها }ـع ّ̧'
ّ
 







                                                
 - :ح )841(





قح ناå ولو هs قطنت نأ كا
ّ
Ñ قطاـنلاو ةنتف هنإف ا
'
 اـمنإ قـIJطلا اذـه -






 '&%ــع رـمألاو رم
Ñ هـــل لـــOق †+ـــح ,üـــجلا
'



























 نوــقطني اــمOف هــئاOلوأل هتمــصعو ]٦٧ ةدــئاملا[ ﴾∏ساــ
sهــنع مـــهفلا نو̧'اــحلا نورــي ال نأ قئاـــقحلا ەذــه لـــثم نــم هــ Ñ
'
 كـــلذ -
 هـل ةـقOقح ال ـÔnقو لوـقلا نـم نا~ذـه اذـه نوـلوقOف هـظفل اوظفح نإف







 اذــه هــs ءاــج ]٥٢٤[ يذــلا ظــفللا كلذــs لــهاجلا رــكنملا قــ
هلا ةــهج }ــع -ïوــلا
ُ
 ذــخأف عماــسلا دــنع كلذــs هــّمذOل ەــÔnق ةــ~ا∑حو ةــئز
قح -'Îف رعش¿ ال وهو هs ءاج ام حور عماسلا
ّ
 }ـع ظـفح عماسلا كلذ 
 دـــــقو كـــــلذ ïإ راـــــشأ دـــــقو ïاـــــعت = -ïو نـــــم هعمـــــس اـــــم لـــــهاجلا اذـــــه
 .ملعأ =و.نآلا ïإ انسوفن نم اً&üثك اذه اندهاش
لƒت نإـف لــJ ط ءاـعد دــعs هــنع -'Ëرو = هــمحر لاــق مـث
T
 نأ ملعاـف تـم
f زع
ّ






































 تـقفو اـًماهلإ ناåو ]٧ صصقلا[ ﴾ِه/ِعِضْر
زــــع هــــلوق كلذــــكو هــــل
ّ








 ]٦٨ لــــحنلا[ ﴾ِلــــْح

















 ملعاـف ىوقتلاو روجفلا '&%ب ماهلإلا اذهب ت'&üمف ىوقت هنأ ]٨ سمشلا[
 .كلذ
 ەدهاـــش اــمو ەدـــنع اــم فـــص~ = هــمحر خيــشلا اذـــه كــلذ دـــعs لاــق مــث
Ñ هـــلاح نـــم
'
- mّـــص لوـــسرلا رـــمأ مـــث لاـــقف ەW
T
 f لـــسو هـــ/لع
T
 نـــمل م







Wح لاـــثملا ملاـــع -




ï- = Ñو رــظنيلف ةــvترلا '&%ــيعت الإ دارأ اــمف '
'
 كــلت -
 كــلت ردــقs الإ مالـ–لا نــم جIــخ~ الو اـهنع نوــك~ اــمو هّقحتـس) اــمو ةـvترلا
 نإـــف كـــلذ }ـــع دـــJ≥ي اـــم ەدـــنع ناـــå نإ ەدـــنع -†Îـــs اـــّمع تكـــسÛو ةـــل''üملا
                                                
 كلذلو :ي )842(




قحتـس¿ اـّمم صقنأ ەدنع نوك~ ال مال–لا رmJ هل عِض
ّ
 كـلذ ه
 ل''üــي اــم ال هــنع لــضف~ وأ هJواــس¿ اــم مــلعلا نــم ەدــنع نوــك~ لــs رJــÔلا
Ñ بدألا نــم مزــلOلو هــنع
'
Ñ ەرّرــق اــم غــيلvتلا -
'
m اــّمم هتّ“ــصو -
nق ەاــنحvلــ 
Ñ رّركت هنإف اذه
'
Ñ كلذ هتّ“صو -
'
- åل∑تـي ماقم ل
û
 بادآلا تـناå نëو هـOف م
كمتــــــي الــــــف سلاــــــجملا بــــــسحs ةدــــــحاولا ةروــــــصلاs عّ ــــــنت
û
 مالــــــ–لا اــــــنل ن
Ñ رـــكذ اـــم هـــنأل اـــهنع ةـــناsإلاو
'
- åل∑تـــي اـــم هـــمال
û
 نـــم انحـــÔnل رـــكذ وـــلف هـــs م
&%ــــعملا مالـــ–لا هــــvلط~ يذــــلا كـــلذ بادآ
 تكــــس اــــملف هــــحmn نـــكم~ اــــم 'ّ
Ñ رــمألا ناــå وــلو انتكــس
'
نّيعل اروــصحم كــلذ -
ّ
 ناــå اــملف ــWحلا ةــهجs ەاــ
Ñ ــWحني ال رـمألا
'
كم~ مــل كــلذ -
û
نأل هــجو نود هــجو ïإ لدــعن نأ اــنل نــ
ّ
 اــ











 بـلط~ يذـلا سـلجملا كلذـs قيل~ يذلا بدألا 'ّ
&%ـــعملا مالـــ–لا كـــلذ
Ñ لـــصفلا اذـــه -'Îـــف 'ّ
'
- åـــثك وـــشح لـــجرلا اذـــه مالـــü& 
وألا هـــــمالå فالـــــخs رارـــــكتو
ّ
Ñ داز هـــــنأ &üـــــغ ل
'
~إ ەرـــــمأ ةOّـــــصولا ەذـــــه -
ّ
 كاـــــ
}ــص -,+ـــنلا مدــق لــOبقتب
û




 كـــل ةراــشإ ســـلجملا كــلذ -
 ناـــ∑ف هـــنود كـــنأ ]٧٢٤[ موـــلعمو كـــOلإ لـــصو نأ ïإ اـــهيلع Çـــس¿ هـــنوTل
⁄دأ ïإ }ــعأ نــم لوزــن هOعــس
'
 }ــعأ سدــق نــم تــلزن ةرهاــظ مدــق -∏ــف 




 اـمف ïوأ )843( و ةرخÿـs ةـق
 .مدقلا )844( لOبقت الإ بدألا نم ركذ
Ñ لاــق مــث
'
+ــع~ هــل ناــå نإــف هــعم كــلاح نوــك~ اــمو رJــÔلا كــلذ ةفــص -
'
- 
 ناـå ن„و اهيف دعصت الو اهيلع كدÄ لعجاف )845( ةدحاو ةجرد رÔJلل
ذ نـم úÌـ¡أو ناتجرد هل )846(
َ
 بـسحف )ê )848وألا êإ دعـصاف )847( كـِنْي
 كمدـــقs اـــهيف دعـــصت الو عماـــجلا مـــسالا }ـــع ةدـــحاولا ةـــجردلاs كـــهّبÖي
كمتـي ال عماجلا -∏لإلا مسالا نإف
û
~ نأ دـحأل ن
ُ







 هــعvتف لـsاقملا ماـق اًرـمأ دارأ اـمل∑ف دادــضألا عماـج هـنإف اـ
الــصأ نوــك هــنع نوــك~ الــف
ً
 نإــف وــه ثــOح نــم هــs "دــ~ نأ عــنم كلذــلف 
                                                
 وأ :ح )843(
 لvّقت :ح )844(
 دحاو :ح )845(
 تناå :ح )846(
 كنيد :ح )847(
 لوألا :ح )848(
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åلل ناÔJأو ناتجرد )849( رîǖ هلإلا ءامـسألا نم رهظ ام وهوOّاـم هـنإف ةـ 
sـــلا ىوــــس ءامـــسألا نـــم موـــيلا انيدـــ~أ+†- 
 -éو عراــــشلا ّصـــن اـــهب ءاـــج )850(
دــحاو الإ ةــئام
ً
IJتولا لــجأ نــم ا
ّ
 ثـــOح نــم ةــئاملا وــه عماــجلا مـــسالاو ةــ
صاخ هـتّيعمج
ّ
 كلذــكف ع ــمجملا '&%ـع وــهف مــسا لـå '&%ــع }ــع داز اـمف ةــ
é- (غ ال نوعس)و ةعسü& Ñ
'
&üيمت لاح -
 .كلذ ملعاف عامتجا وأ '
 نــبا لاــق اــم )851( وــهف ïوألا ةــجردلا }ــع راــصتقالاs ]٨٢٤[ كــل ەرــمأ اــمأو
 ءامـــسألا نـــم مـــسا لـــ∑Æّ sـــسم ةـــOّهلإلا ءامـــسألا نـــم مـــسا لـــå نأ ـــ-‹ق
وأ الإ تدـجو امو عيمجلا نع اهنم دحاو لå '+غأف ةOّهلإلا
ّ
 اـمف ةـجرد ل
ü†Ñـــل اـــهنع غارـــف كدـــنع
†





دـــعلا قـــIJط ]٤١٨[ نـــم ïاـــعت = دـــOحوتب ملعلاـــå كـــلذ لـــs ل
ّ
 ة
 الإ لاز اــمو دــحاولاs الإ رــهظ اــم عـيمجلا نأل عــيمجلا نــع '+ــغأ دـحاولاف
Îتـنا )854( هـs اـم '&%ـع تáث )853( هs ام '&%عف دحاولا ةلاز¤ب
 دـحاولاvف اـهنم '





نTل قرــطلا تلــضافت نëو ّلــجو 
ّ
 اــهنم قــIJط ةــلمجلاs اــه
 بـتارملا ïإ ةدـحاولا ةجردلا }ع راصتقالاs قطانلا اذه )855( راشأ نإف
 ةلاـــسرو ةّوـــبنو ةـــ~الو تاـــجرد ثالـــث ىوـــس صاـــصتخالا بـــتارمل سøـــلف
üـــــشال ةدـــــحاو ةـــــvترم ناـــــم~إلا ,üـــــتعا نـــــم هـــــنأل ةـــــ~الولا نـــــم ناـــــم~إلاو
 كا†
وأــــف ةــــثالث حيحــــصلاو تاــــجرد عــــــúرأ اــــهلعج اــــهيف ةــــّماعلا
ّ
 ةــــ~الولا جرد ل
دــــعتت ال نأ كرــــمأ كلذــــلف
ّ




 عــــJــــÔnلا ةّوــــبن تــــOع











ل∑تـتف كـOلع فاـخOف هـOف كـل مدـق ال اـمOف 
û





Ôم -,+ـن لاـح -
nّت اذـهو لوـسر الو عـÖبOجع هـنم هـOبـ 
                                                
 رÔJل :ح )849(
 يذلا :ي )850(
 -∏ف :ي )851(
 امو :ح )852(
 ةئام :ب ،ج ؛ظ ،ي ،ح )853(
 ةئام :ب ،ج ؛ظ ،ي ،ح )854(
 ةراشإ :ي )855(
 مûل∑تف :ح )856(
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 &üــــغ نـــع ناـــå نëو هـــقئاذ وــــهف ]٤٩٢[ هـــنم روعـــش نـــع ناــــå نإـــف هـــs قـــطن
دأ دقف هنم روعش
ّ
 .ملعأ =و ءادألا ءازج هلف اهلهأ ïإ ةنامألا ى
 123 تدــــجوف )857( ســــلجملا اذــــù نــــم تـــغرف اذإــــف = هــــمحر لاــــق مــــث
úLــــغت كــــجازم
 êإ كــــلذ وكــــشÕ الو ءاود هــــل عنــــصت الــــف كدــــسج 123و اّ
 اـــم عـــيمجو كدالوأو كـــلùأو كـــسفن 123 كR‘ـــصÄ اـــم لـــå كلذـــكو دـــحأ
لعتي
T
 كدــنع كــسفن نأ كــسفن عــم رّرــقو كلذــل جعú22ــت الو كــl )858( قـ
 كرمأــ~ مــلعأ fو ةدودرــم ةــÉراعلاو )859( اــهنع ج.ــخ اــم ىرحأــف ةــÉراع
Ñ
'
لدـJو = رمأل مOلسلاs ةOّصولا ەذه -
û
 رـهظ هـنم يذـلا لـصألا }ـع ك
åف تـعقو اـم لـOىواعدـلا هـ sـصوي هـنأ∑ف كـلملاOـب كü†هـنإف لوـضفلا ك 
 هــTلم~ اـم }ـع ةداـJز يأ لوـضف بحاـص هـنإف كـلم~ ال اـمOف فّـWت نـم
ï- Ñوـــــضفلا فــّـــWت فـــــقوي كلذـــــلو فــّـــWتلا نـــــم
'
- m
nو هـــــئاúOـــــع هـــــع{ 
قوتم هــOف رمألاــف فّــWت نëو وــهف اــضم ەاــضمأ نإــف لــجرلا بحاــص
ّ
 فــ
Ñ ناــــسÀإلا فـّـــWتي ردــــقلا اذــــهــúو كــــلاملا نذإ }ــــع
'
 هــــلامو هــــسفن -
)860( 
 -ïوــــضفلا وــــهف ەدـــOب
 نــــم زاــــجأ اــــمف عراــــشلا وـــه كــــلملا بحاــــصو ]٤١٩[
 .كاذ وهف عنم امو )861( كاذ وهف كلذ ]٢٥٠[
Ñ كـــلذ نـــم ءـــ-Œ›n بøـــصأ نمOـــف انباحـــصأ فـــلتخاو
'
 كـــلم~ اـــمو هـــسفن -
زــع = ïإ كــلذ عــفري لــه دــلوو لاــمو لــهأ نــم
ّ
 نــم مهنــمف ال مأ ّلــجو 





 = ïإ كــلذ ع ــجر بدألا نــم لــعجو اــمه&üغو نوــنلا اذو بو
زــع
ّ
 ïإ عــفري ال نــم هــنأو -!ــsأل -'+عّوــج اــمنإ فراــعلا لاــق اــمå )862( ّلــجو 
زـع =
ّ
Ñ هلأــسÛو كـلذ ّلــجو 
'
 يواــق ثـOح بدألا ءاــسأ دـقف هــنع هـعفر -
sصü,لو -∏لإلا رهقلا )863( ەøنمف كلذ هل س åلع بجو اذه هقوذ ناOهـ 
زـــع = ïإ ىوكــشلاو عــفرلا
ّ




                                                
 ەانركذ يذلا+  :ح )857(
 قûلعت :ي )858(
 اهنع كنع :ي )859(
 امو :ح )860(
 كلذ :ح )861(
 ïاعت :ح )862(
 ەsW :ح )863(
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Ñ جIّــفتلا ەدوهـشم ناـå نـمو
'
Ñ -∏ـلإلا فJـWتلا -
'
 هــل رـطخ~ مـلو كــلملا -
زــع = ïإ عــفري نأ هــل سøــلف -∏ــلإلا رــهقلا ةاواــقم
ّ
Ñ هلأــس¿ الو ّلــجو 
'
- 





&%ماـــقملا نيذـــه &üـــغ -




 هـــسفن دوـــجوو هـــت
Ñ عــّ'WتJو لأــس¿ اذــهف
'
زــع = ïإ هــنع هsاــصأ اــم عــفر -
ّ
 ïإ ال )865( ّلــجو 








 ,üـصOلف رـهظ اـم '&%ـع 
ث سøــل دــvعلا نأل هـنيع الإ ەاواــق اـمف
َ









بذـOل هـs يذوأ اــم مهاـ
ّ
Ñ مــهل )867( اـمل اوعفدـJو هــنع او
'
- 





ض~أ وـه عـف&üف ]٢٥١[
ً
 لزـن اـم هـOلإ اـ
sو[ هJعفر sهنع كلذ )868( ]ه åاـعت = عـفد امï أ اـم هـسفن نـع
…
 هـs يذو
sعvــصأ دــحأ اــم« درو دــق هــنإف '&%نمؤــملا ەداــúP ــعW نــم ىذأ f )869(« 
 .هنع )870( عفدنل الإ انفرع امو ىذؤي هنأ انفرع دقف اذه عمو
Ñ ماـــق~ نأ مهنـــمو
'
زـــع = ïإ بوـــسÖملا ىذألا نأ -
ّ
أ هـــنأ ّلـــجو 
…
 هـــs يذو
جملا '&%عل كلذ ناå امنإ
ْ
}ـجت نـم '&%ـعل ال }ـ
û
 ماـق~ نـم مهنـمو )871( هـOف 
Ñ
'
 هـنع عـفري ال ەاوكـش نإـف هنيع }ع دئازب سøل هنأ هs يذوأ ام دوهش -
&%عفاـشلا ةعافـش هـعفنت الـف هـتقOقح نع لوزي ال ء-n‹لا نإف هل وه ام
' 
 ]٤٢٠[ = لاـق امå مهف ]٤٩ رثدملا[ ﴾äL2ضرعم ةركذتلا نع مهل امف﴿
زع
ّ






 اـمف ]٥١-٥٠ رثدـملا[ ﴾ٍةَرَوـْس
 راـمح وـه اـمنëو هـسفن نـع ّرـف~ ال ءـ-n‹لا نإـف ناوـيح نـم ّرـف ناويح وه
صاخ ةاOحs ناويح وأ دسأ نم ّرف
ّ
صاخ ةاOحs ناويح نم ّرف ة
ّ
 اـهنّيعف ةـ
 لــهأ اــهيف ماــق~ -†+ــلا تاــماقملاف هــنم ّرــف نــم '&%ــع ّراــفلا اــمف صOــصختلا
ï Ñاعت =
'





ل∑تي ال هOف ماق~ ام بسحs ناسÀإلا
û
 .كلذ &üغ ف
                                                
 -  :ي )864(
 - :ح )865(
 نëو :ح )866(
 نëو :ح )867(
 - :ي )868(
 ïاعت + :ح )869(
 عفدنيل :ح )870(
  -:ح )871(
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 توـــملا كـــل رـــطخ/ف روـــمألا )872( نـــم رـــمأ كR‘ـــصÄ نأ كاـــÄّ„و لاـــق مـــث
زـع f عـم نك لl كلاRب كلذ لجأل
ّ
 اـم لوـق~ هـ/ف كـRلقÄ اـم/ف ّلـجو 
}ص = لوسر لاق
û





 ـ2ّ̂ل توـملا مåدـحأ ّ
ق/ل نŸلو ]٢٥٢[ هl لزن
ُ




KــــضRقاف ةـــنتف موـــقl تدرأ اذ„و ê3 اúLًــــخ تاـــمملا ناـــå اذإ
2
 úLــــغ كـــ/لإ 3
 طmn نـــِمو لاـــمتحا مدـــعو رجـــض نـــم الإ نوـــك~ اـــم كـــلذ نإـــف »نوــتفم
 رادــقألا يراــجم تــحت نوكــسلا ناــم~إلا طوmn نــم لــï sاــعت = لــهأ
'+ــــمت نإ مــــث
ّ
 كــــلذ نأ هــــلOّختل الإ كاذ اــــم هsاــــصأ اــــمل توــــملا صخــــشلا 
¿ لــه مــلع~ اــمو )873( توملاــs لوزــي هــs ّ̧'أو هsاــصأ يذــلا
ُ
&üــَس
َّ )874( sدــع 
دشأ وه ام ïإ توملا
ّ
'+ـمت نـع ∏ـن اذـهلف ال مأ هsاـصأ اـّمم 
ّ
 اـمل توـملا -
Ñ ناــسÀإلا ماد اــمو عطاــق توــملا نإــف هsاــصأ
'
 وــلخ~ الــف فــOل∑تلا ةاــOح -
نمؤم ناــå اذإ
ً
Ñ هــÖOتق~ &üــخ نــع اــ
'
- åــص~ اــم لــ“vنــم ه sندــلا ءالــOًءاوــسو ا 
úر طخـــس¿ دـــvعلا نأ رـــكذ دـــق ïاـــعت = نإـــف ەاـــضرأ وأ كـــلذ هطخـــسأ
ّ
 هـــ
 دــvعلا نإـف )875( ةفــص Z وـه اــمو ةفـصلا ەذــهب ïوأ دـvعلاف هــلعفs هـOلع
خـسملا نـع زواجتي هناحvس وهف اهب = ەذخاؤي ال
ّ
 نـم نوـك~ اـمs '&%ط
 رومألاـــــå دـــــvعلا نـــــم ضارـــــغألا نإـــــف مهـــــضارغأ قـــــفاوي ال اـــــّمم مهيـــــف =
 .ءاوس = نم ةعوÔnملا
 كطخـــس عـــم لـــs هـــنم )876( طخـــس) رـــمأ نـــم ع≥ـــجت الـــف لاـــحلا لاـــحلاو
زع = لأسا
ّ
 طخـسلا نإـف كـنع كطخـسأ يذـلا رـمألا كـلذ عـفر ّلـجو 
⁄اوــــيحلا حورــــلل ةــــسوسحملا عاــــجوألاå ةــــOّناحورلا سوــــفنلل
'
 الإ سøــــلو -
 نإـــف جازـــملا ةـــمئالم مدـــع عاـــجوألا نأ اـــمå ضارـــغألا ةـــقفاوم مدـــع ]٤٢١[
 لــــــثم ةOّــــــسفنلا ]٢٥٣[ مالآلا ەذــــــه }ــــــع كذــــــخاؤي ïاــــــعت = نأ تــــــملع
 نإــف ةــú قع ذــخأ ال فــIJعت ةذــخاؤم كــلذ نأ ملعاــف رجــضلاو طخــسلا
كمتــــم تــــنأ اــــمOف الإ نوــــكت ال ةــــú قعلا
û
 وــــه اــــم اــــمأو كــــنع هــــحرط نــــم ن
ï Ñاـعت = نإـف كرودـقم نـع جراخ
'
رـعم ەذـخأ -
 بـقاعOف بـقاعم ال فِّ
Ñ
'
Ñ ال فراصملا -
'
 فراـصملا }ـع رداق تنأو هتفص اهنإف ةفصلا سفن -
                                                
 نم :شماهلا -'Ñو ،عم :ي )872(
 توملاs لوزي :شماهلا -'Ñو ،توملا لوزن :ي )873(
 &üص~ :ي )874(
 Z ةفص :ح )875(
 طّخست :ح )876(
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 ةـقOقح عـم طخاـس هـOف تـنأ اـمOف ت'Wح نإف ةú قعلا نوكت انه نمف
قـــحلا بـــناج نـــم هـــOلع تـــنأ اـــم
ّ
 ذـــخأ هـــs ذـــخاؤت مـــلو رـــمألا كـــOلع ناـــه 
 .ةú قع
زـع f عـم نـك هـلوقو
ّ
 الإ كــvلق~ اـم هـنأ ملعاــف هـ/ف كـRلقÄ اـم/ف ّلـجو 
 هـلوق '+ـعمو هـOف كـvلق اـم لوـبقلا ةـقOقح كـOف نـك~ مـل وـلف هلvقت امOف
زـع f عـم
ّ
 هــنمف هـن“úو كـن“ب رـمألا نوـTل ةvحاـصملا ةادأـs ءاـجف ّلـجو 
 هـسفن }ـع عجري ال )878( ام∑ف لوبقلا كنمو كs لزن ام وهو )ü& )877ثأتلا
Ñ كـOلع عـجري ال )880( كلذـك كـs هـلزنأ )879( امOف
'
 كـنإف كلذـل كطخـس -
sهعفدت -‹فنلا عبطلا åوه ام sي تاذلاü
لزم انهو هل''
û















ث سøل دvعلاو 
َ
ث امو*  م
َ
قحلاو دvعلا الإ م
ّ
 م∑تح~ 
 مقOلف ءاش نمو لح&üلف ءاش نمف*  هs اهتئج ام راصsألل حال دقو
 ]٢٥٤[ معن اهدنع لقتلف -'⁄اعملا ساvل * اهنإف اًروز ظافلألا ذخأت الف
بر نكف
ّ
 مرت الو تáثاف كنع Æعتف ناvج*  نكت الو اهيلع مادقإ 
1 ك/لإ úLشأ نإف لاق مث
2
دأتف كنع ذخألا 3
ّ
 úLصقتلاl فúiعاو ب




 &üغلا كنع ذخأOل -ƒّأتلاو كs ءادتقالا ماقم -
دأتف
ّ
 كلذ لs كل سøل هنأ ملعتف كنم هs ىدتق~ ام فرعاف لوق~ ب
~إ كاطعأ نمل
ّ
 Wقت اهنأ كسفنل لوقت نأ وه &üصقتلاs كفا†üعëو ەا
 هلvقت ام كل ناå ام -∏لإلا بهولا الولف لوبقلا اهل ناå نëو كلذ نع
 ال ملع هلå قIJطلا نإف &üصقتلاs فا†üعإلا '+عم اذهف = نم ةمعنلاف
خ اّمع كs ءادتقإلا ]٤٢٢[ كلغش¿ الف &üغ
ُ
 هOلع كتهّبن اّمم هل تقل
 لغتشاف ظفحلاو ةمصعلا علخ كOلع علخ †+ح ةوسأ كvصن ام هنإف
صخ~ امs تنأ
ّ
 الف تنأ ال هvقري -'Îتقملاف هلعف~ امو هن“úو كن“ب ك
Ñ كسفنب وهزت
'
Iúب ٌوهز نوك~ نأ الإ ماقملا اذه -
ّ





 .ەدvعل ïاعت = لوقs رختفاف »IP3« = نع ةاجانملا
                                                
 رثأتلا :ي )877(
 امå :ي )878(
 امَف :ح )879(
 كلذل :ي )880(
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 ادـــs يذـــلا وـــهزلا اذـــه اـــم هـــل لـــOقف هت“ـــشم -'Ñ رـــطخ~ مالـــغلا ةـــvتُع يؤُر
قـــح~ ال فـــOك لاـــقف كـــنم
ّ












لختـلا دعs الإ éز امف ّلجو 
û




 نـــم ذـــخف ]٢٥٥[ هـــلوان$ت اـــم كـــ/لع ضرـــع نإـــف هــــنع = -'Ëر لاـــق مـــث
 لـs هـلاح ەاـطعأ اـم اذـه بدأـl الإ كـلذ لوان$ت الو بسحف äP2للا كلذ
Ôم لـــå لواـــنت نأ كـــل -'vÇـــÖي
nت بوـــ
ُ
قـــحلا بـــناج نـــم Ìـــع
ّ
 نوـــك~ اـــّمم 
 نأل مـــــهف نــــمل ءاذـــــغ ءاود لــــåو ءاود وأ ءاذـــــِغ الإ مــــث اـــــمو ًءاود وأ ًءاذــــِغ
 هـــجو }ـــع كـــلذ بmn وـــلو اـــّسحو اـــًسفن ةـــعOبطلا مـــلأ هـــs عفدـــ~ ءاذـــغلا
Ñ ',%ـللا }ـع Wتق~ هلعج امو ءاود هنوك )881( نع لوزي الف هs ذاذتلالا
'
- 
 ملعلاـــs كـــلت هـــلJوأتو ةـــJّ بنلا اـــJؤرلاو يوـــبنلا ءاmإلا ث~دـــح الإ هتّ“ـــصو
Ñو
'
- s4 ول« تا~اورلا ضع
 .»كتمأ توغ رمخ ت*5











زـــــع = لـــــهأ 
ّ





Ñو ءيدر ماــنملا -
'
⁄اــعملا مــلع ءاــملاو لاوــحألا مــلع = لــهأ -
'
- 
 وــهو ماــهلإلا مــلع لــسعلاو تاراــvعلا مــلع ',%ــللاو ظاــفلألا نــع ةدّرــجملا
Ñ كـــــلذ كـــــOلع ضرـــــع نإ اـــــمأو -æوـــــلا بو̧' نـــــم ب̧'
'
 نإـــــف ّســـــحلا -
طإلاو فـــشTلا لـــهأ نـــم تــنك
ّ
 كـــOلع ضرـــع ةـــ'Wح يأ نـــم رظناــف عالـــ
 ',%ـــللا مدــقف ّســحلا ةــ'Wح نــم كـــOلع ضرــع ناــå نإــف بوــÔnملا كــلذ
 هــــْجزما ',%ــــللا كلذــــكو ءاــــملاs اــــًجوزمم لــــسعلا مــــث موــــقلا بهذــــم }ــــع
sو ءاــملاëتجزم ن
َ
 نـــم ةدــحاو ةــلمج رــمخلا بـــنتجاو نــسحف لــسعلاs هــ
 مّرــــح ïاـــعت = نإـــف ]٢٥٦[ ضرــــعلا ناـــå هـــنم يذــــلا ]٤٢٣[ نطوـــملا لـــجأ
Ñ رمخلا
'
 .ّسحلا نطوم -
Ñ كـلذ كـOلع ضرع نëو
'
Wح نـم ّسـحلا -





Ñ مئاـــنلا ەارـــي اـــم ةـــظقOلا -
'
 اـــم رـــمخلا نأ ملعاـــف هـــمون -









Ñ الو لاــOخلا ةــ'
'
 رادــلا -





Wحلا ەذــه نــم تــناå نإ ّســحلا -
 ةــ'
                                                
 هنع :ي )881(
 همّرح :ح )882(





Ñ موـــنلا -'Ñ اهــúـــÔn) نأ كـــ
'
 مـــلع رـــثأ دـــجت كـــنإف اـــJؤرلا -
Ñ كـــل دـــّسجت لاـــح مـــلع وـــهف اـــهــmnú دـــنع لاوــحألا
'





تمعطو تاúوـÔnملا ەذـه نم ا
َ
 ّسـحلا ةـ'Wح نـم ناـå نإـف اـه
Ñ الإ اهنم اً&üخ انمعطأو اهيف انل كراs مهللا لقف
'
,%للا -
 كراـs مهللا لقف '
Ñ لاـــOخلا ةـــ'Wح نـــم ناـــå نëو هـــنم اـــندزو هـــOف اـــنل
'
Ñ لـــقف ةـــظقOلا -
'
- åلـــ 
Ñ تلق امå هنم اندزو كلذ
'
,%للا -
Ñ اذـكهو ّسـحلا ة'Wح نم وه يذلا '
'
- 
)883( åلع ضرع~ ام لOقحت ةمعطألا نم ك
ّ
 كـOلإ ء-&+ج ة'Wح يأ نم ق
sهــلماعف هــ sحلا بــسحW'اــهنم ءاــج -†+ــلا ةــ sلع تــنأ اــمOــعم اذــهو هــ+
' 
Ñ = همحر هلوق
'
Ñ بدألا نإف بدأs كلذ لواني نأ هتّ“صو -
'
 نأ كـلذ -
قحتــس¿ اــم هــOف لــمعت
ّ




 تــنأ -†+ــلا لاــحلا نــم هــ
زـع = ïإ '&%ـمتنملا نـم كـنإف اهيلع )884(
ّ
 ساـنلا ةـّماع نـم تـسل ّلـجو 
قــحلا نإــف
ّ
بُرــف كــماقم نــم الإ كــvلط~ اــم 
ّ





 تانــسح موــقلا لاــق اذــكو كــتÙترم ّوــلعل ]٢٥٧[ ةئ“ــس اــهب تــئج وــل كــ
 .'&%Iّúقملا تائ“س راربألا
صلاخ بÔn¿ بّرقملا نإف
ً
Ô¿ ال -†+ـلا مÖOـسلا '&%ـع نم ا
nرارـبألا اـهنم بـ 
صلاخ هـــنوكرد~ الـــف مـــهلجأ نـــم موـــتخملا قيحرلاـــs ج≥ـــمت †+ـــح الإ
ً
 اـــمå اـــ





















 نـــــم مـــــهنأ ïإ &üـــــش¿ ]٢٦-٢٥ '&%ـــــففطملا[ ﴾





Õ نــِم﴿ قــيحرلا كــلذ جازــم -'+ــع~ ﴾
َ
 ]٢٧ '&%ــففطملا[ ﴾ٍم/cِــْس
üملا -ïاـــع ءاـــم نـــم يأ










 '&%ــعلا اذــه نــم بــÔnلا لــعجف ]٢٨ '&%ــففطملا[ ﴾
صلاخ
ً
 ةـــعOبطلا اوـــجزم ]٤٤٢[ مـــهنأل رارـــبألا قـــيحر ج≥ـــم هـــنمو '&%Iّúـــقملل اـــ
sقحلاـــ
ّ
 مهتأـــشÀ نـــم -'+ـــعأ ەوـــجولا عـــيمج نـــم مهتأـــشÀ }ـــع )885( اوـــقvف 
 ال نافِئاــــضتملاو ةفاــــضإ لــــهأ مـــهف نوــــّيهلإ مهنإــــف ةOّمــــسجلاو ةـــOّحورلا
كفني
ّ
 .هOلإ فOضأ يذلا هvحاص نع امهدحأ 
                                                
 - :ي )883(
 - :ي )884(
 اووقvف :ح )885(
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 ثـــــOح نــــم ال Æّــــسملا ثـــــOح نــــمف '&%ــــّيهلإلا اوناـــــå نëو نوــــIّúقملا اــــمأو















 صـلخف اودرفناف ]٩٧ نارمع لآ[ ﴾
 لـــ–ل لـــعج دـــق ïاـــعت = نإـــف اـــًجوزمم ەوúـــÔn¿ مـــلف مÖOـــسلا '&%ـــع مـــهل
الـــهأ ماــقم
ً
 ُّراـــvلا هـــكرد~ ال بّرقملاـــف تاـــجرد ضــعs }ـــع مهـــضعs عـــفرو 
دــsأ
ً
 ماــقم ïإ هــü&' sــِج وأ كردأ ]٢٥٨[ ّراــs لــå اــمو اراــs ناــå دــق بّرــقم لــ∑ف ا
 نـــــمف اـــــًجوزمم بmn اذإـــــف بـــــتارملا موـــــمعو لاـــــم–لا بّرـــــقمللف برـــــقلا
Iّúقم هنوك نم ال اراs ناå ثOح
ً
صلاخ بmn اذإف ا
ً
 هـنوك نـمف ج≥ـملا نم ا
Iّúقم
ً
Ñ قطاـــنلا اذـــه ـــWتقاف هـــOف رارـــبألل قوذ ال اـــّمم اـــ
'
 اـــم }ـــع هتّ“ـــصو -




قـــــحلا يذــــلا لـــــما–لا عماــــسلا مــــهف }ـــــع هــــنم 
ّ
 
قــحلا ناـå اـمå هعمـس
ّ
 اــم اـنيلإ لـصو اــمل اذـهلو ءاوـس قطاــنلا اذـه ناـسل 
 ناــå نإـف هــلمجم انلـصفف ًءاوــس قطاـنلا مــلع ردـق }ــع ەاـنْحmn هــs قـطن




nو حــëو نــك~ مــل نåقطنم لاــح بحاــص ناــ
ً
 اــمs اــ
 مــل †+ـح هـقح قـطنلاو هــنم قطاـنلا ماـقم اـنيفو دــقف يردـ~ ال اـمو يردـ~
ئ“ش هنم قبن
ً
 .ملعأ =و ا
 تكــس وــلو لــûلع مــث ًالــصأ هــلوان$ت الــف اــًسوبلم كــ/لإ عــفد ن„و لاــق مــث
Ñ لـــقنلف فـــ/فختلا ـــ23”تق/ف لـــÉ(ط رفــسلا نإـــف لاـــقف هـــل اً&üـــخ ناـــ–ل
'
- 





nف )886( جردــنو سوــبلملا حOاذــه دــصق هــ 
 .'&%عماسلل ةدئافلا لصحتف خيشلا
 ىوــقتلا ساــvلف ةــنJز ساــvلو ىوــقت ساــvل ناــسوبلم سوــبلملا نأ ملعاــف
 هــÎ†- sتــت اــم وــهو ضرــغلا وــه
 ساــvل '+ــعم اذــه كــحور وأ كمــسج ر̧'
 ضرـف ساـvل هـنأل ساـvل &üـخ وـهو كـتروع روـهظ هـÎ†- sتتو ]٢٥٩[ ىوقتلا
 ةـــvّحم = نـــم هـــلو لـــّمجتلا ساـــvل وـــهو شIÛـــلا وـــهو ةـــنJ≥لا ساـــvل اــمأو
صاخ
ّ
 هـــلو ّصنلاــs ضرــف وــه اــم كــلذ نــمف ماــسقأ }ــع ةــنJ≥لا ساــvلو ةــ
قــــــــحلا ةاــــــــجانم لاـــــــح ]٤٢٥[ هــــــــنطومو ةــــــــنJز هـــــــنوك عــــــــم ّصاــــــــخ نطوـــــــم
ّ
 











 ركذــــف ]٣١ فارــــعألا[ ﴾دجــــسم لــــå دــــنع﴿ بــــجاو ەرــــمأو رمأــــف ﴾)887(
                                                
 جردJو :ح )886(
 دجسم لå دنع + :ي )887(
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 -,+ــنلا نإــف هــتJÖ≥ب ïاــعت Z هــOف لــّمجتلا ــ-'≈تق~ يذــلا نطوــملاو لاــحلا
}ص
û
لسو هOلع = 
û













⁄إ )888( لوسر ا~ هل لاق يذلا لجرلل ا
'
 ّبحأ -




 رـــطvلا نـــم كـــلذ نوـــك~ نأ فاـــخف ا
}ــــــص = لوـــــسر هـــــل لاـــــقف
û
لـــــسو هـــــOلع = 
û
 ّبـــــحÄ لـــــ/مج f نإ« م
 = ةــــنJز ذــــخأ نــــم الإ هلــــصح~ ال اــــOًهلإ اــــvّح لاــــمجلل لــــعجف »لاـــمجلا
Ñ اــًمئاد هتالـــص }ـــع ناـــå نــمف دجـــسم لـــå دــنع
'
 نوـــكتف هـــلاوحأ موـــمع -
 ﴾نوــــمئاد مهتالــــص Wــــع مــــù نيذــــلا﴿ نــــم وــــهو ح,üــــت ال هــــOلع ةــــنJ≥لا
 لاـــــحلا ەذـــــه هـــــل سøـــــل نـــــم فالـــــخs مهلاوـــــحأ موـــــمع -'Ñ ]٢٣ جراـــــعملا[
Ñ كــــلذ لــــعجJو
'





 نود تــــقو -
Ñ ءالؤــهو تــقو
'
Ñ مــهف = نوجاــني تاــقوألا موــمع -
'
 نëو ةــمئاد ةالــص -
ض~أ براــشملا فالتــخإ نإــف اــهيف مهــúراــشم تــفلتخا
ً
Ñ دوــجوم ]٢٦٠[ اــ
'
- 
 &üــغ ع ــكرلا قوذ &üــغ اــهيف فوــقولا قوذــف ةــمولعملا ةدوــهعملا ةالــصلا
 قوذ &üــغ دوجــسلاو ع ــكرلا نــم ماــOقلا قوذ &üــغ ع ــكرلا نــم عــفرلا قوذ
 '&%ـــــب سوــــلجلا قوذ &üــــغ دوجــــسلا نـــــم عــــفرلا قوذ &üــــغ لوألا دوجــــسلا
⁄اـــثلا دوجـــسلا قوذ &üـــغ '&%تدجـــسلا
'




Ñ ةــــــفلتخم براــــــشم ەذــــــهف د
'





 بحاـــص لــå نوـــكOف ةمــسقلاو ةكــÔnلا ةـــ'Wح نــم هـــ
&%ـــــعم همـــــسق }ـــــع مـــــسق
Ñ )889( لـــــما–لا كلذـــــكو 'ّ
'
 }ـــــع هـــــلاوحأ عـــــيمج -
Z Ñ نإـــف هـــلاح نـــم همـــسق = -ÌـــعJو همـــسق
'





Ñ هـــل لاـــق كلذـــلو اـــvًجاو اـــ
'
- åمـــ∑ح نوكـــسو ةـــكرحو لاـــح لـــ m
n"- 
sإ وأ ةـــهارك وأ رـــظح وأ بدـــن وأ بوـــجو }ـــع كرـــت وأ لـــعفsملعاـــف ةـــحا 
 .كلذ
بدـــملا حاورألـــل ماـــسجألا روـــص ةـــل''üمs ةـــفرعملل ماـــ∑حألا ەذـــهو
ّ
 وأ اـــهل ةر
قلل
ُ
درـــت الـــف كـــلذ ]٤٢٦[ ملعاـــف اـــهب ةـــمئاقلا ىَوـــ
ّ
Ñ تـــنك نإ 
'
 ماـــقملا اذـــه -
}ـــص = لوـــسر ەّـــÔف اذـــكو نـــيد هـــنإف كـــOلع ضرـــع~ اـــًساvل
û










 كـــلاوحأs روـــمألا '&%ـــب قرـــفتو ةـــلاحلا ەذـــه كـــل نـــك~ مـــل نإـــف ص
                                                
 = لوسري :ح )888(
 لما–لل :ح )889(
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 ةاــOحلا ةــنJزو ناطOــشلا ةــنJز ساــvللا نــم 
 -†+لا اOندلا
ث امو اهل ]٢٦١[ حور ال )890(
َ
 ةـنJز ةثالثلا ەذه )891( ىوس ةنJز م
Ñ -†+ـــلا ïاـــعت = ةـــنJزو اOندـــلا ةاـــOحلا ةـــنJزو ناطOـــشلا
'
 فاـــضأف كـــتJÖز -










 ]٣١ فارــعألا[ ﴾ْم
ق﴿ كــلذ بــOقع لاــقو كــOلإ اهفاــضأف
ُ







ق﴿ لاـــــق مـــــث هـــــOلإ
ُ





 اهبحاـــــص 'ّ&%ـــــعف ﴾اوــــ
sنــم ﴾ةــما/قلا موــي ةــصلاخ﴿ حورــلا تاذ ﴾ا/ندــلا ةاــ/حلا 123﴿ هتفــص 


















 .ملعلا فmn }ع هvّنف ]٣٢
لع اــملو
û




 دـــIJي هــنأ اـــنملع رفــسلا لــجأ نـــم سوــبلملا 
نّيعم اًساvل
ً
دs ال ذإ ا
ّ
 هـنإف هـOلع ـWتقاو ەاـنركذ اـمå ىوـقتلا ساـvل نم هل 
دــح
ّ
 دارأ لــفنو ضرــف '&%مــسق }ــع وــهو نيدــلا بوــثلا ناــå اــملو ضرــفلا 
Ñ خيشلا اذه
'
 نوكت نأ هتّ“صو -
)893( Ñ
'
 كتاåرح عيمج -
 )895( ةـÖOّيدلا )894(
كـــش الو لــــفن بحاـــص ال ضرـــف بحاـــص
ّ
 }ــــعأ )896( تاـــvجاولا ءادأ نأ 
 نإ كــــل لوــــق~ هــــنأ∑ف هــــOلإ هــــs بّرــــقتت اــــم لــــå نــــم ïاــــعت = ïإ ّبــــحأو
 نëو كــل &üــخ وــهف ضرفلاــs كــتقو رــّمعو اــهلvقت الــف ةــلفان كــOلع ضرــع
åنوــكتف ةــلفان تــنا sز '+ــعمJــغ ال ضرــف ةداــü& كــلذ åاــم åق ناــOللا ماــOلــ 
ضرف
ً
}ـــــص = لوـــــسر }ـــــع اـــــ
û
لـــــسو هـــــOلع = 
û











































Ñ لوق~ ïاعت = نëو ïاعت = نع لقع ول نمؤملا 
'
 يذـلا دـvعلا -
 هـــvجوأ يذـــلا »هــعّوطت نــم هتــضÉ.ف هـــل اوــلمoأ« هـــضئارف نـــم صقتـــنا
                                                
 يذلا :ح )890(
 ةنJز ىوس :ح )891(
 لّصف :ح )892(
 نوك~ :ي )893(
 هتاåرح :ي )894(
 ةJÖOّ≥لا :ظ ،ي ،ح ؛ب ،ج )895(
 بجاولا :ي )896(
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sامف هسفن }ع لعفلا åجاو )897( لمv٤٢٧[ بجاو نم الإ ا[ åيذـلا رذـنلا 
 .هسفن }ع ەا~إ هsاج~¤ب هOلع = هvجوأ
ü, Ñــخلا ءاــج اذــكو
'
}ــص = لوــسرل لئاــسلا لوــق -
û
لــسو هــOلع = 
û
 اــمل م
Ñ لاـقف ضئارـفلا رّرق
'
- åف لـIJـع لـه ةـض{-
 اـم يأ »ال« )898( لاـق اـه&üغ ّ
 الإ« لاـق مـث هـs م∑تـئج يذـلا اذـه الإ هـتاذ نـم ًءادـتبا كـOلع = بجوأ
 = نإـــف كــسفن }ــع هــvجوت اــمs تـــنأ تــعّوطت نإــف لوــق~ »عّ(ــطت نأ




 كـــــOلع نوـــــكOف »ءــــeë53 عّ(ـــــطت نأ الإ ال« لاـــــق اـــــه&üغ ّ
 كـسفن نـم هـs تعّوطتو كOلع ض†üف~ مل لمعs تئج كنإف هs ءافولا
قـــــحلا كرمأـــــف
ّ













لم عوـــــــÔnلاو ]٣٣ دـــــــّمحم[ ﴾ْم
‹
 مزـــــــ
قحتف هOـــضق~ نأ هـــلطsأ نمOـــف درو كلذـــلو
ّ
 اـــمف خيـــشلا اذـــه ەرـــكذ اـــم قـــ
Ñ ضرــــــف بحاــــــص نوــــــكت نأــــــï sإ Ëوأ
'
 ةداــــــJ≥لا كرــــــت نإــــــف هــــــلå كــــــلذ -
 .فOفخت
Ñ ناــــسÀإلا نأ مOلــــس رــــظن يذ لــــå }ــــع ءاــــفخ الو
'
 &üــــغ ïإ اــــًمئاد رفــــس -




 هـت“ِبَم ïإ رظنلاـs وـهف لـحر حبـصأ اذإـف اـهيلإ لص~ -†+لا ةل''
sملاü''وأ لـــحار حبـــصأ اذإ ەرفـــس#و نطاـــق ةـــل sرفاـــسم حبـــصأ اذإ هـــلاحترا 
 ردـــق }ــع داز اــم الإ ةداـــJز -Æّــس) الو '+ــعملا مــهف دـــعs ت'ــش فــOك لــق
ث اــمو ةــجاحلا
ً





تـــملع هـــOلإ جاـــتحم تـــنأو الإ
َ
 ثـــحsاو لوـــبقs ەذـــخف مـــلعت مـــل وأ كـــلذ 
دـs الو ەدــجت كـنإف وــه نـم كــنم هـOلإ ةــجاحلا بحاـص }ـع
ّ
 ال = نإــف 
ئ“ــــش -Ìــــع~
ً
~إ Ìــــعملا كلذــــك ةــــجاحلا ردــــق }ــــع الإ ا
ّ
 نوجاـــــتحملاو ەاــــ
 همــسا -Ìعملاــف نولــضافتم نوــفلتخم
دــsأ -'√ــسلا ]٤٢٨[
ً
 لــvق ناــå نإــف ا
 لاؤــسلا دــعs ناــå نëو داوــجلا -'√ــسلا قــيفر ناــå دــvعلا نــم )899( لاؤــسلا
åفر ناــOلا هــقTــIJو مëن åط }ــع ناــIJماــعنإلا قــ åفر ناــOهولا هــق
ّ
 نëو باــ
                                                
 لمå :شماهلا -'Ñو ،ّلå :ي ؛ّلå :ح )897(
 لاقو :ح )898(
 لاؤس :ح )899(
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åط }ـــع ناـــIJءازـــجلا قـــ åفر ناـــOـــسحلا )900( هـــقøث اـــمو ب
َ
 -∏ـــلإ ءاـــطع مـــ
sطIJـــــعأ اذإ الإ راـــــثيإلا قـــــÌ sÿعلا ةـــــلvيحف دـــــÖاًراـــــثيإ ەؤاـــــطع نوـــــك~ ذـــــئ 
برـــلا نــم الإ نوـــك~ ال اذـــهو اـــهتجاحل ةـــلآلا هــتبجوأ
ّ
 مـــسا لـــåو هناحvـــس 
زعملاو قزارلاو قلاخلاå -∏لإ فاضم
ّ
 .هلå كلذ لاثمأو ّلذملاو 
 اهسؤب امëو اهمOعن امإ*  اهسوبل ةلاح ل–ل سáلاف
قحلا هsانسا نم لما–لا نأ ملعاو
ّ





 عـلِخلا نـم اـهل بـج~ اـمs راـثآلا كـلت لـsاق~ نوـكOف هvلق -
]٢٦٤[ 


























 عــق~ اــّمم ﴾ْم






















 ساـvل هـل نإـف ]١٥٢ ةرـقvلا[ ﴾ِنوُرـ









































































 ەاّمـسف ]١١٢ لحنلا[ ﴾ِفْو
⁄أ يأ ةـــú قع ناـــå اذإ ساـــvللا اذـــه لـــثمف اـــًساvل
†
 -'vÇـــÖي نارـــفTلا بـــOقع 
درـي نأ لـقاعلل
ّ
دؤي اــم هـسفن نــع 
ّ
فخOف ساـvللا اذــه ïإ هـ~
ّ
 ەرــهظ نـع فــ
ض~أ هــسáل~ هــنأ اــمå ەرفــسل
ً
 نــم فوــخلاو ةOّفــصتلل ع ــجلا ساــvل -'+ــعأ اــ
Ñ ةدوـــمحملا = مـــِلå نـــِم هـــنإف فوـــخلا اذـــه نـــم =
'











تو ءاOـــــشألا '&%ـــــب كـــــل
ُ








 نـــــم كـــــلذ úLـــــغو ناوـــــيح وأ باـــــشخأ وأ ٌراـــــجحأ كـــــ









 ءê ‡53إ تـــفتلت الـــف كـــلذ úLـــغو راـــنلاو ةـــ
 نإـــف كـــلاذ نـــم ]٤٢٩[
تـــقرخنا نإـــف لوـــق~ كـــع/ب 123 )902( كـــلذ عـــيمج
ْ
 نـــم مالـــ∑s ةداـــعلا كـــل 
                                                
 هقOفر :شماهلا -'Ñو ،- :ي ؛ -:ح )900(
 ïاعت = هOف لاق :ح )901(
 كاذ :ح )902(
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 وأ ناوـــيحلاو تاـــتاvنلاو تاداـــمجلاå اـــًمالå هــل عمـــس) نأ هنأـــش نـــم سøــل
 مOـظعت هOف باطخs )903( '&%يÙتلا }ع كvطاخ هنأ الإ اًمالå هل عمس نم













- åـــلا ةروـــصلا عـــم فوـــقولا نـــع الإ كاـــهن اـــمف قـــطنم لـــ+
†
 اـــهنم قـــطن -
قحلا كفقويف اهب دOقتتف
ّ
Ñ تنأو اهعم 
'
 نـكمم لـå تـعs دـق رمألا لوأ -
 ي†üـشملا نـم ضvقلا لصح دقف عيبلا هOف عقو امOف عجرت الف = نم
 لاـــح هـــلو كلذـــs ي†üـــشملا كـــOلع معنـــي نأ الإ ەداد†üـــسا كـــل زوـــج~ الـــف
 .ّصاخ
&%ــــب = نـــــم قّرـــــف~ نأ -'vÇــــÖي لـــــقاعلا نإــــف
 اـــــم '&%ـــــúو كــــOلع هـــــضرع~ اـــــم '
 كدOّـس رـمأ لاثتما بدألاs كOلع بجوف كرَمأ كاطعأ اذإ هنإف كOطع~




&üــــخ اــــم )906( لـــvق اذإ ا
 هــــنإف هــــOف ّ





لå نإـــف ةروــــصلا كـــلت -
û
قرـــت هــــOف كـــل اــــمs كــــم
ٍّ
 مــــلع ةداــــJزو 
 خيـــشلا اذـــه نـــم عمـــس) )907( اـــم∑ف حـــصانلا نـــم عمـــس) اـــمå هـــنم عمـــساف
قــــحلا )908( نإـــف كحــــصنو كاــــصوأ يذـــلا
ّ
 مــــل نëو كدــــنع هناـــسلs قــــطن 
 ةــنتف باــطخ ناــå لــs ةدــئاف الو مــلع ةداــJز هــs كــvطاخ اــم ضتــق~ ]٢٦٦[
 باـــطخلا كـــلذ كـــل جتـــنأ يذـــلا كـــلاح عـــم هـــنزو هـــs كـــŒÔn اـــمOف رظناـــف
&%ــــعملا
 كلذــــل ةــــلاåولا مــــ∑حs هــــلvقاو هعمــــساف كــــنم لاــــحلا هــــvلط نإــــف 'ّ
زـع = نـم ىŒÔn كلذ ذخو كنيعل ال لاحلا
ّ
 اـهنإف اـهيلع دـهجاو ّلـجو 
لعت نإ امOّـس الو معنلا ,îüأ نم
û
 جتـÖي ال كـلاح تـ~أر نëو لاـملاs كـلذ قـ
&%ــــعملا باــــطخلا كـــلذ
 اــــهنإف ةــــنتفلا نــــم رذــــحاف ةــــنتف كــــلذ نأ ملعاــــف 'ّ
قــــحلا نــــم راــــvتخا
ّ
 وأ هــــOلع تــــنأ اــــم ــــ‹Öت لــــهو ال مأ كلذــــü†ّ sــــغت لــــه 















 كؤالتــبا يأ ﴾
                                                
 سفنلا :ح )903(
 كتردقل مظعت :ح )904(
 نطاvلا :ح )905(
 لvّق :ح )906(
 امûل…å :ح )907(
 هنإف :ح )908(






















 يأ ﴾اـَنُّيِلَو َ








 †üـــسا يأ ]١٥٥ فارـــعألا[﴾اــ
&üـح~ ام انلجأ نم
لضJو كتÖتف نم )909( انّ
û
 .)910( ان
 وـــه اـــمنإ ةـــنتفلاو -∏ـــلإلا راـــvتخالا لـــصأ نأ مــلعاو
 ال نـــمف ىوعدـــلا )911(
دـم يأ ەاوـعد قدـص }ـع لـOلد ةـماق¤ب = هvلط~ مل هل ىوعد
ّ
 ال ناـå ع
 اذإ صخـــشلا نأ †+ـــح كـــلذ ملعاـــف ە&üـــغ نـــم ىوـــعد بحاـــص صـــصخأ
دا




دا هـــــنإف كــــــلذ -
 نــــــع هــــــسفن هــــــü''Jت "ّ
دإلا
ّ
لدألاو ةـنّ“بلا مـقأ هـل لاـق~ -'Îنلا تvثمå ِءاع
û
 -'Îنـلا اذـه كـتاvثإ }ـع ةـ
Ñاــنلا نإــف -'Îنــلا }ــع ال
'
Îنــلا }ــع لOلدــلاs بــلط~ ال -
'
 تــáثأ اذإ الإ -
]٢٦٧[ 









Ñ قداــــصلاف قداــــصs سøــــل اــــمëو قداــــص اــــمإف نوــــتفم
'
 }ــــع = ەاوــــعد -
Ñ قدص~ دق قولخملاو قالطإلا
'
دـم لـ∑ف قدص~ ال دقو ەاوعد -
ّ
 Zاـs «ع




Ñ قدـصمف هـقلخ ةـOهلإلا ةروـصلا }ـع هـنأ هقوذ
'





 ةـنتفلاو قدـص~ ال دـقو قدـص~ دـقف كـلذ هـقوذ نوـك~ ال نأ امëو ةلاحلا
دـــs ال
ّ
Ñ = ةـــWن بـــلطاف اـــهنم 
'
 مالـــسلا هـــOلع ƒوـــم اـــهرّرق اـــمå كـــلذ -
 الو راـvتخا عقو ام فOل∑تلا الولو فOل∑تلا نطوم راvتخالا اذه '≈تقاو
⁄اطOــش نIJــق ةــمزالم الو كــلم لــOكوت الو ناــå ثــOح ةــنتف
'
 رــمألا ناــ–لو -
úر ïإ دvعلا نمو ەدvع ïإ = نم
ّ





Ñ كــل ضرــعت -†+ــلا قــئاوعلا نــم كرذــح هــنإ مــث
'
دــقت دــقو كــقIJط -
ّ
 كــل م
mnو كــن“ب لوــحت -†+ــلا قــئالعلاو قــئاوعلا حúــ%&
 ال ة&üـــثك -éو كتداعــس '
 بوـــلطم وـــه يذـــلا كـــú بحم نـــع كـــلذ نـــم ء-ƒn كـــعطق~ الـــف ـــ≈حت
Ñ خيـشلا اذــه هـلفغأ ء-ƒn }ـع كــهّبنأ نـTل كـل
'
 نــك~ مـل ثــOح هتّ“ـصو -
 .مهل قوذ وه امs الإ نوقطني ال مهقدص نم موقلا نإف هقوذ






- åـت الـف ةقالعو ةقئاع لü,كـلت نـم ح 
 ةـقالعلا كلت نوكتف اهيف ّقحلا هجو دهش) †+ح ةقالعلاو ]٢٦٨[ ةقئاعلا
                                                
 انّ&üـحت :ح )909(
 انûلضتو :ح )910(
Ñو ،-é :ح )911(
'
 وه :شماهلا -







 اــهيف Z يذــلا ّصاــخلا هــجولا كــلذ ةــفرعم ïإ 







كمتــي مــل هــل ةــضراعلا اــهلå ءاOــشألا -
û









ƒ جIـــخ~ ال هـــنأ -}ـــå مـــلعs مـــلعت كـــنإف 
n
 هـــنع ء-
Ñ = لـهأل ةلـصاحلا ةدئافلا نTلو ء-ƒn نع وه جIخ~ الو ïاعت
'
 مـلع -
 دوهـــش نـــع الإ كـــلذ نوـــك~ الو لOـــصفتلا }ـــع ء-ƒn ]٤٣١[ لـــå نـــم كـــلذ
 اهاـــضتقا كــOلإ -'+ــم ةـــمّمتم ةحOــصن ەذــهف لـــ–لاs مــلعلا فالــخs ٍّلــجتو
 اـنلvق دـحأ ەرـهظ~ مل ەانرهظأ يذلا ّصاخلا هجولا اذه نإف لصفلا اذه
 .مهل ةحOصن ïاعت = لهأل ەراهظ¤ب انزفف هملع~ ناå نëو








 Äةــفلتخم اًروــمأ ةــفلتخم نطاوــم 123 كــ/لع ضرــع 
1 نمأـتو نطاوـملا كـلت ضـعl 123 فاـختف
2
3 l1 برـطتو اهـضع
2
3 lاهـضع 
1 وـــجرتو اهــــضعl 123 نزـــحتو
2
3 lــــع رـــهظتو اهــــضعW حم كـــسفنR1 ةــــ
2
3 
lنكتــلف اهــضع Äعــيمج 123 يدــلو اــ ùــب نطاوــملا ەذــäL
2 Äكــ*(بحم يدــ 
 ءê ‡53إ تــفتلت الو
ضÄأ كـــلذ نإـــف كـــلذ نـــم ]٢٦٩[
ً
 ا/ندـــلا لـــ/بق نـــم اـــ









 فراـعملاو ةOّـصولا نم هناسل }ع رهظ ام لå فسوي اذه نأ 
-}ع هنم قطانلا ناå نëو ە&üغل هنم وهف هفرع~ اّمم
يدرـTلا ّ
ّ
 لـåو هخOـش 
-}ـع ناــسل وـهف هـفرع~ ال اــّمم هناـسل }ــع رـهظ اـم
 فــسوي كلذـË- sوــي ّ
تـعدوأ -†+ـلا ةـم∑حلا تـضتقا اذـك ةراـتو ةراتف ەذOملت
ْ
 نإـف قاروألا ەذـه 
åــع ناــ{-








 خيـشلا اذـه ةروـص أـشÀأ يذـلا وـه قدصلا كلذو ّ
Ñ
'
-}ـع كلذـs مـلع نëو هلاOخ -
-}ـع ةـّمه نوـكتف ّ
ّ é- ـلا+
†
 اـهلاثم تأـشÀأ -
Ñ
'
-}ــــع خيــــشلا ناــــå اــــم فــــسوي -ï لاــــق اــــملو فــــسوي لاــــOخ -
ّ Ñ
'




 خيـشلا لاـثم نـم هلå كلذ نأ تملع يرهاظ -
-}ـــع ةـــّمه نـــم قوـــلخملا
 ال ناـــå نإ فـــسوي قدـــص نـــم وأ اـــًملاع ناـــå نإ ّ
                                                
 نإف :ح )912(





Ñ هـOلع ضرـع~ اـمOف لاـق اـم ل
'
 ةـفلتخملا نطاوـملا -
 .هنم فاخOف هفوخ~ ام ةفلتخملا رومألا نم







ع مـسق اـمأف هـOلع رـمألا وـه امs ملع مدع -
َ
 مـلعلا مدـ
s مدــــــَعلا ïإ ]٢٧٠[ اــــــهعوجر نــــــم هــــــسفن }ــــــع ناــــــسÀإلا فوــــــخ وــــــهف
َ
 دــــــع
Ñ لــهجلا ةروــصو اــهدوجو
'
Ñ ناــå نإ دوــجولا نأ كــلذ -
'
 دــق رــمألا ســفن -









Ñ مولعم عÔnلاف 
'
≈ق~ لـقعلاو كـلذ -
'
 مدـعلا نأـs ـ-
 هــOلع ضــحملا مدــعلاف ]٤٣٢[ نــكمم اذــهو نــكمملل ال لاــحملل ضــحملا
تا دــقو امOّــسالو لاــحم
ّ
 '&%ــمتنملا نــم اــنيأر دــقو حيــج†üلاو دوجولاــs فــص
 ماـمإ ناـå '&%قداـصلا نم راّرحلا ساvّعلا وبأ وهو كلذ فاخ~ نم = ïإ











طــق دــجو اــمف 
ّ
 اذــهف مدــعلا نــم فاــخ~ †+ــح 
Ñ دوـــجولا ناـــå نإ اـــنلوق '+ـــعم
'
 بـــجوم اذـــهف هـــل تـــáث دـــق رـــمألا ســـفن -
 .ملعلا مدع }ع ةروصلا ەذهل فوخلا
Ñ هـــــنيع لاوـــــحأ نـــــم نأ ىرـــــي هـــــنأ وـــــهف مـــــلع }ـــــع هـــــفوخ اـــــمأو
'
 اـــــهتوبث -




 اـــهيف رــظن -
دs الف
ّ
Ñ فوخلا نم 
'
 صوـصخs نطوـملا اذه -
 ال يذـلا مـ∑حلا اذـه )913(
sد
ّ
 بـسحs اـهيف رـهظ~ -†+ـلا ةروـصلل امëو تدجو نإ '&%علا ەذهل امإ هنم 
Ñ هملع
'





 قـلخلا نـع )914( 'ّ
 كـــلذ سøـــلو هـــتقOقحs لـــمحلا كـــلذ لـــvقJو هـــOلع '&%ـــضOقنلا لـــمحs الإ
قـــحلل وـــهو ]٢٧١[ ةدـــحاو '&%ـــع نـــم ال اـــّم هـــجو ïإ ةvـــسÖلاs الإ قوـــلخمل
ّ
 
وألا وــهف ةدــحاو '&%ــع نــم
ّ
Ñ كلذــك و رــخآ وــه اــم ثــOح نــم ل
'
- åمــ∑ح لــ 

















ع اــمف ةvــسÖلا ەذــه لــثمs هــت
َ
 ىوــس مــل
قــحلا نأ ثـOح نــم ال ملاــع وـه اــم ثـOح نــم ملاـعلا
ّ





                                                
 صوصخل :ح )913(
 'ّ&üمتي :ح )914(







 اـم عـيمج لOـصفتلا اذـه }ـع يأ هـOلع لـمحاو هق
Ñ هـــs ەدـــOّق
'
- åـــقو نزـــحو برـــط نـــم نطوـــم لـــvءاـــجرو نـــمأو طـــس#و ض 
Ñ ةــvّحم كــvلق }ــع رــهظ اذإ اــمأو اذــه لاــثمأو
'
- sلــعجف نطاوــملا ضــع 
 }ـع ترـهظ †+ح ترهظ امف اهيف بولغم تنأف كvلق }ع اهل روهظلا
 اــمå ةـvّحملا ناطلــس مـظعل هــvّحل ]٤٣٣[ ّبـحملا ناــمتك مدـع وــهو كـvلق
شعلا نم مهضعs لاق
ّ
































































































 نëو هــs رــهظ ءاــش نإ هــم∑حs وــهف هــvلق }ــع ّبــحلا رــهظ~ ال يذــلا اــمأو

































 ەدجوو هvّحs دحأ ملع~ ملف همتك هنوTل ىوهلا لOتق هنإ لاق امنëو
 هs }خو هs درفناف هvّح ناطلس ةّوق }ع ەWني -ïو هل نك~ ملف
 }ع رهظ~ †+ح ّبحلل ناطلس نوك~ ال نTلو لتقلا وه كلذو هلتقف
 حيحصلا وه اذه فOعض هناطلسف رهظ~ مل †+مف بوبحملا بلق
 م∑حت مل †+مف اهناطلسŒ الإ م∑حت ال لاوحألا نإف هOلإ عجري يذلا







Ñ ناولأ -é ح
'
&%ع -
Ñ امو رظانلا '
'
 اهنم نول ّوجلا -
Ñ نوللاå حيحصلا لاحلاو هOف اهنأ رظانلا ەاري يذلا
'
 نّولتملا سفن -
صو
ُ
Ñ -∏ف لجخلا ةرمُحو لجولا ةرف
'
&%ع -




حص اذإ اهنم ّبحلا -†+لا لاوحألا ةروص )916( اذكهف رظانلا
ّ
 ترهظأ ت
 «سفن ث~دح تناå اذëو هOف اهناطلس رهظف ّبحملا بلق }ع اهم∑ح
                                                
 كرَدَملا :ح )915(
 اذîاهف :ح )916(
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 ام لّمأتف &üغ ال سفن ث~دح لاوحأ -∏ف ناطلس ةّوق اهل نك~ مل
Ñ ەانلق
'
- åخيشلا اذه مال Ñ
'
m ملع }ع ǖعت لصفلا اذه -
nJف. 
 رجـــــضلاو قـــــلقلا نـــــم كـــــ/لع ضرـــــعلا اذـــــù لاوـــــن 123 رذـــــحلاl لاـــــق مـــــث
تذــخأ نإــف كــعم كــلقعو لوــق~ يراــ/تخالا
َ
&üــغتي كــنع 
 كــجازم ]٤٤٣[ ّ
 هــــú لطم دــــOّق نــــم رجــــضJو قــــلق~ اــــمنëو كــــل سøــــل كذــــخأ نــــمل كلذــــف
Ñ هملع نَمف هOلع ضرع ام لå نع اًجراخ
'
&%ع -
' åلع ضرـع اـم لـOالـف هـ 
Ñ هــvلطOلف رجــض الو قــلق )917(
'
&%ــع -
 نــم هــنم هــ~داني هــنإف ]٢٧٣[ رــهظ اــم '
 .دOعü& sغ بIJق
حـــص اذ„و هـــلوق اـــمأو
ّ
 f بـــùذأ ةكراـــشملا عـــفرب كـــR‘بح عـــم كـــمزع 
 دـvعلا نأ قوذـلا باحـصأ فالـخ الs ةفئاطلا تلاق ەاوس ام كRلق نع
Ñ قدـــــص اذإ
'
 اـــــمو هـــــvلق نـــــم اـــــهب = بـــــهذ = لـــــجأ نـــــم ةوهـــــش كرـــــت -
 كـــلذ وأ ةوهـــشلا كـــلت نإـــف مهنـــع = -'Ëر مهنـــم رـــIJحتلا اذـــه نـــسحأ
دs ال ء-n‹لا
ّ







 نــــع هــــsاجحل الإ هــــنم كــــلذ ناــــå اــــمف ïاــــعت = لــــجأ نــــم ء-
‹لا كلذــل يذــلا -∏ــلإلا هــجولا كــلذ
n
Ñ قدــص اــم ەآر وــل ذإ ءــ-
'
 لــs هــكرت -
åقدـــص اـــمنإ هـــنإف -∏ـــلإلا هـــجولا كـــلذ لـــجأ نـــم هـــمزل~ ناـــ Ñ
'
 نـــم هـــكرت -
‹لا كـــلذ هـــs ّصـــخ يذـــلا -∏ـــلإلا هـــجولا كـــلذ &üـــخ هـــتافف = لـــجأ
n
 ءـــ-
قحملا لاــــــق اذــــــك هــــــvلق نــــــم ءــــــ-n‹لا كلذــــــs = بهذــــــف
ّ
 فاــــــضأف نوــــــق
قـحلا هجولا كلذ باهذ دIJي ء-n‹لا كلذ عم = ïإ باهذلا
ّ
 sباهذـ 
 نـــع ەاوـــس اـــم f بـــùذأ خيـــشلا اذـــه لاـــقو = بـــهذ اولاـــقف ءـــ-n‹لا
Ñ يذـلا -∏ـلإلا هـجولا نإـف '+ـعم ةراـvع لـ–لو '&%تراـvعلا '&%ـب &üـثكو هRلق
'
- 
åلــــ ƒn-كــــفني ال ء
ّ
 ال نأ لاــــحملا نــــمو ردــــص هــــنعو هــــظفاح هــــنأل هــــنع 
ƒ لــå بحــصت = '&%ــع نوــكت
n













































قـــحلا ىوـــس اـــم لـــåو ]٣٣ دـــعرلا[ ﴾
ّ
 ســـفن 
 اـــــــسفن الإ تáـــــــسك اـــــــمف هتÙـــــــسك ]٢٧٤[ اـــــــم †+ـــــــح ةـــــــقOقحو '&%ـــــــعو تاذو
 ةوهــشلا كــلتب بــهذ اــمل ïاــعت = نأ قIJطلاــs هــل مــلع ال نــم لــOّختيف
Ñ قداـــــصلا كـــــلذ بـــــلق نـــــم
'
 حدـــــمو ءاـــــنث كـــــلذ نأ = لـــــجأ نـــــم اـــــهكرت -
                                                
 الو :ح )917(
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 اــمنëو '&%ــبملا ناــÔخلا وــه كــلذ لــs ]٤٣٥[ =و ال قداــصلا اذــهب ةــ~انعو




دومحم قدصلا نوك~ دقو
ً





 اـمå هـvلق نـم Zاـs ناـم~إلا روـنب = بهذـف Zاـs ەرـفكو لـطاvلاs هنام~إ
 لــطاs هــنأ لــطاvلاs ناــم~إلاف ملــسملا بــلق نــم لــطاvلاs ناــم~إلاs بــهذ
قح
ّ






لعتم اــم ]٨ بازــحألا[
û




















لعتم نوـــــك~ دـــــقو ]٥٢ توـــــبكنعلا[ ﴾ِ
û
 هـــــق















 }ــــــــع قـــــــلطأ دــــــــقف ]٢٥٦ ةرـــــــقvلا[ ﴾ِ







ƒ وأ ةوهــش كرــت -
n
 = هــجو لوــق~ = لــجأ نــم ء-
تـــملع اـــم ءـــ-n‹لا كلذـــل ظفاـــحلا
َ






 حIـــبأ ال ء-





يأو هOف كدهزب ّ
ّ
 .اذه نم مظعأ خيú تو لهج 
 هـRلق نـع اـهب f بـùذ ةـفئاطلا تـلاقو f بـùذأ خيـشلا اذه لاقف




Ñ قداــصلا نإــف ك†
'




 برـقألا وـهو كـلذ ملع ام نوك~ نأ امëو )919( كو†
قلطم ەاوــــس اـــــم هــــRلق نـــــع f بــــùذأ لاـــــق دـــــقو امOّـــــسالو
ً
 &üـــــغ نـــــم اـــــ











قـح هـل نـم الإ مـ
ّ
 åاـم 
















 اذــــــه بــــــOقع ەاوـــــس نـــــّمع هــــــl ]٤٣٦[ كلغـــــشو كافطـــــصاو هــــــلوق اــــــمأو












ëِ3٤١ هــــــط[ ﴾ــــــ[ 
                                                
 تلمع :ح )918(
 لو†üملا :ح )919(
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Ñ -∏ـــلإ بـــIJقت صاـــصتخا كلذـــف
'
 ةOـــضق -
 نـــم ســـفن فاـــضأف '&%ـــع )920(






زعلاـــs باـــجحلا نـــم هـــOف ناـــå اـــمل ىركذـــلا دـــنع هـــتباج¤ب ءاـــجرلا قـــ
ّ
 ة
+لا ةvترملا هل تضتقا -†+لا ةOهلإلا
†





 ناـــå اذـــكو '&%ـــح دـــعs وـــلو هـــOلإ عـــجر كـــلذ ر
كذتف ىركذلا هتعفن
û
 ةدـOقم اـهب لجعتـساف توـفلا ـ-n‹خو قرـغلا دـنع ر











لå دـــق ]٢٧٦[ ïاـــعت = ناـــå اذإ مالـــ–لا )921( ةـــثارو ƒوـــم نـــم هـــل 
û
 مـــ
زـــع = لاـــقف اـــOًجن هـــIّúق '&%ـــح اـــًمOل∑ت ƒوـــم
ّ




















 .'≈م امOف ]٩١ سÀوي[ ﴾َنيِدِس
فراع ناــå نإ اذــه مــث ناــå نإ ەاوــس نـّمع هــl كلغـشو هــلوق اــمأو
ً
 رمألاــs اــ
Ñ الإ رــهظ~ ال ïاــعت = نإــف هــOلع وــه اــم }ــع
'
ث نــك~ مــل وــلف ءاOــشألا -
َ
 مــ
ƒn-ع قحلل رهظ ام ء%&
دs الف ء-n‹ل '
ّ
 .ءاOشألا نم 
قحلا انبف
ّ
 رفكن نحن اذلو ركشÀ نحن اذلف*  رهظن نحن هúو رهظ~ 
sقحم فالتخا
ّ








لو ام اذëو * اورِف
û
 اوÔّعت ال )923( اوÔّ¿ متي
 Zاــs هلغــش -'+ــع~ ةــمعنلا ەذــه }ــع Z ركــشلاs هتّ“ــصو دــعs هــلوق اــمأو
 اـهل تاـقولخملا نأل لاـقف تاـقولخملا نـم ء-ƒn اـهب موـق~ ال ەاوس اّمع




Ñ لــــــخد )924( اــــــم لــــــå هــــــنأل ]٤٣٧[
'
 نــــــم دوــــــجولا -
Ñ لخدـــ~ نأ لاـــحم هـــنأل éاـــنت دـــقف تاـــقولخملا
'
 éاـــني ال اـــم دوـــجولا -
                                                
 هت“ضق :ح )920(
 ةثراو :ح )921(
 كلذ :ح )922(
 اوøÔّل :ح )923(
 املå :ب ،ج ،ح ،ي ؛ظ )924(
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 اــمإف هــOلع رــمألا وــه )926( اــمü, sــخ ەدــنع )925( اــمف ەاــنركذ اــم درــي مــل نإــف
 ناـــسÀإلا نإـــف ]٢٧٧[ ةــلفغ نـــع هــنأ حيحـــصلاو لــهج نـــع اــمëو ةـــلفغ نــع
 لــــــvق هــــــOف لاــــــق~ اــــــّمم اهدOفتــــــس¿ -†+ــــــلا اــــــهلå ءاOــــــشألا مــــــلع~ هــــــسفن نــــــم
~إ هتدافتـــسا
ّ
ك &üـــغ ةلاـــصألاs سفنـــلا نأل اـــهب ملاــــع &üـــغ هـــنأ اـــها
◊
 الو ةَرِدــــ
 ةلOقـــصلا ةآرـــملا -'Ñ روـــصلا شاـــقتنا اـــهيف ةـــشوقنم تاـــمولعملاف ةئدـــص
 وأ شقتـنا اـم ضـعs الإ اهيف رظانلا كرد~ الو كلذs ةآرملا رعش) مل نëو
تي اذــــهلف اــــهيف عــــبطنا
ّ
Ñ سøــــل هــــنأل اــــًملع دادزــــي هــــنأs فــــص
'
 رظاــــنلا ةّوــــق -
 الإ هـــفرع~ الو عـــبطنم هـــOف ءــ-n‹لاف هـــسفن ةآرـــم هــلvقت اـــم عـــيمج فــشك
حص~ ام الإ اهيف رهظ~ سøل و اهيف ەرظن دنع
ّ
 .&üغ ال ملع~ نأ 
تفــص اذإ سفنــلا نإ لوــق~ نــم لوــق اــمأو
ْ
 توــTلملا روــص اــهيف شقتــنا 
تفـــص اذإ لاـــق هـــنإف رّرـــحم &üـــغ مالـــ∑ف
ْ





 توـTلملا روص نم اهيف عبطنا ام ت~أر كسفن ةآرم -





 هـــ/لع اـــم Wـــع دـــمحلا Wـــع دـــمحلا هـــلف ركـــشلا -
قحم مال∑ف ركشلا ه/لع ام Wع ركشلا Wع ركشلا هلو دمحلا
ّ
 وـهو قـ
Ñ فراــعلا هـــOف لاــق يذـــلا ركــشلا ركـــشو دــمحلا دـــمح Æّــسملا
'
 ةـــvطخ -




 ال دـمحلا }ـع دـئاع وـه &üمـضف هـسفن وه -
قدـــصأ نأ كـــلذو = }ـــع
ُ
 دـــمحلا دـــمح ةـــمهتلا نـــع اـــهعفرأو دـــماحملا 
 دومحملاـــــs ةدوـــــمحملا تافـــــصلا ماـــــOقs الإ نوـــــك~ ال دـــــمحلا دـــــمح نإـــــف
 هـــسفن ءـــ-n‹لا دـــمحو
~إ ە&üـــغ دـــمحو ىوـــعد ]٢٧٨[
ّ
 لـــå جاـــتح~ ىوـــعد ەاـــ
 لاـق كلذـلف كلذـك سøـل دـمحلا دمحو قدص لOلد ïإ نيذه نم دمح
 ءاوـــس ركـــشلا كلذـــكو دـــمحلا هـــ/لع اـــم W3ــع
 دـــمحلا رـــكذ هـــنأ &üـــغ ]٤٣٨[





 هـنم نوـك~ اـمs روكـشملل ركشلاو هنم نوك~ امúو هOلع وه امs دومحملل
صاخ
ّ
 بــلط~ ال دــمحلاو هــOلع ركــش اــّمم دــJ≥ملا ركــشلا بــلط~ كلذــلو ةــ
 هـs ەدـمح~ اـم ةداـJز بـلطOلف ركـشلاs ّـÔف اذإ الإ هـOلع دـمح اّمم دJ≥ملا











                                                
 امs :ح )925(
 ام :ح )926(
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+ــــح كــــs -'+ـــع~ ]١١٤
 عــــيمجs ال كدــــماحم نــــم هــــÖOتملعأ اـــمs كدــــمحأ †
Ñ رمألا نإف اهل عمج ال هنأل كدماحم
'
 .ٍەانتم &üغ هسفن -
 ذإ هـOف رفـسلا ةـفئاطلا لوـق كلذـف هـ/ل„و هـنمف ء53‡ لـå نإـف هلوق امأو




 ەاوـس )927( نـّمع هلغـش م
قحم ال ضورفم رمأ وهف مث ناå نإ
ّ
 .ع قولا ق
 نأ ملعاـــــــــف بونذــــــــلا نــــــــم رافغتــــــــسالا Wــــــــع ةــــــــظفاحملاl هـــــــــلوق اــــــــمأو
 نـــــم رافغتـــــسالاs فراـــــعلا لاـــــق اذإـــــف †üـــــسلا وـــــهو رـــــفغلا نـــــم رافغتـــــسالا
 نأ بونذــلا نــم ە†üــس¿ نأــs ةمــصعلا = نــم بــلط~ )928( اــمنإف بونذــلا
 ]٢٧٩[ مِلاــــعلا لوــــقOف بنذــــلا }ــــع ةــــú قعلا نــــم †üــــسلا دــــIJي ال هــــs موــــقت
 اــنب موــقتف اــنب قــحلتف اــنارت ال †+ــح اــنلجأ نــم اه†üــسا يأ اــنú نذ اــنل رــفغا
üــس¿ نأ دــIJت كــلذ )929( نــم نارفغلاــs لوــقت ةــّماعلاو '&%بنذــم نوــكنف
 اه†
ي نأ = نــم )930( بــلطتف ءازــجلا وــه يذــلا بنذــلا ةــú قع نــم =
ُ
 ردــه
 نـمو ءازجلاو ةú قعلا نم )932( بونذلا هvلطت امs اهــJزاج~ الف كلذ )931(
 ماــقتنالاå ءوــس¿ اــمو وفعلاــå )933( ّــÔ¿ اــم نوــك~ دــق بنذــلا ءازــج نأ مــلع
Ñ رــخآلا نــم ïوأــs امهدــحأ سøــلف بنذــلا ءازــج اــمهال∑ف
'
 نأ الإ ءازــجلا -
تي
ّ
تيف بـــضغلا ةـــمحرلا قبـــس لـــثم رـــخآ رمأـــs امهدـــحأ ىوـــق
ّ
 ءازـــج ىوـــق
 .مهفاف ماقتنالا }ع وفعلا
وألا هــجولاو
ّ
Ñ نآرــقلا ّصــن هــs ءاــج يذــلا وــه ل
'
















 )934( انب“ـصت ال †+ح اهنع ان†üسا يأ ]١٤٧ نارمع لآ[ ﴾ا
 .رافغتسالاs قيلألا وهو بنذنف
الOـــلذ ةـــمعنلا ەذـــه تـــحت نوـــكت نأ ]٤٣٩[ كرـــمأ مـــث
ً












زــعs ةلاــصألاs لــOلذ كــنإف كــتقOقح -éو ةــمعن ةــ
ّ
 ة
                                                
 اّمع :ح )927(
 ام نإف :ي )928(
 نع :ح )929(
 بلطOلف :ح )930(
 رذحت :ي )931(
 نونذلا :ي )932(
 †üس¿ :ح )933(
 ان“صت :ي )934(





زع~ امنإف = )935( ك
ّ









 كـــل †Îـــs نـــTلو ة





قـحلا دوهـش كOلع بلغ~ له وأ Zاs ة
ّ
 ّلذـلا كـOلع بـلغOف 
زـــع تـــحت
ّ





 دوـجو وـهف دوهـش لـå '&%ـعو كـنيع هـنوك كدوهـش ناå )936( اذإ 




ث اــم هــنأل ةــ
َ










ظــــحف ]٩٧ نارــــمع لآ[ ﴾
û





Ñ ماق~ نأ اهب ق
'
 .ماقملا اذه -
&%ـح هـماقمو دـJ≥ي -,⁄أ لوق وهو
تحvـصأ فـOك هـل لـOق '
َ
 حاvـص ال لاـقف 
ï- ـــصلا اـــمنإ ءاـــسم الوvقت نـــمل ءاـــسملاو حاOّدـــ sةفـــص ال اـــنأو ةفـــصلا ï- 
كــش ال )938( ءاــنغلاو تافــصلا هــسفن نــع 'Îنــف
ّ
 ال اذــهو هــü''Jت ةفــص هــنأ 
 دهـــــش دـــــقف رهدـــــلا مـــــسالل الإ ءاـــــسملاو حاvـــــصلاs دـــــOيقتلا -'+ـــــعأ نوـــــك~








Ñ هــل نوــك~ نأ 
'
- 
åـــصن -∏ـــلإ مـــسا لـــøب åرـــمألا وـــه اـــم Ñ
'




 ىرـت الأ اهعـضوم مـ∑حلا عـض~ وحصs قطان لåو هلاح ى
 حاvـــصلاs ةدـــOّقملا هـــvيكرت ةروـــص دـــOق نـــع باـــغ دـــق هـــنع = -'Ëر هـــنأ









&%ــــع وــــه ïاــــعت هــــنوTل هvّــــس نــــع = اــــهن دــــقو تــــقو -
' 




 åلــ ƒn-ء 
 .هكOلمو
 ەذـــه كــOلع هـــs = مــعنأ اــم ]٤٤٠[ ردـــق }ــع كركــش نوـــك~ نأ كرــمأ مــث
åهــنإف ]٢٨١[ لــصح~ ةــمعنلا ردــق }ــع ركــشلا نإــف قــفاوم وأ فراــع ةــمل 
                                                
 لزعأ :ح )935(
 اذإ :شماهلا -'Ñو ،نإ :ي )936(
 ˜ارعم :ح )937(
 -'+غلاو :ح )938(
 ركشŒ :ي ،ح ؛ب ،ظ ،ج )939(
 ةماقم :ي )940(
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كمتي ال هنإف ەركش -
û
Ñ ەردـق وأ معنـملا ركـشÎ'- Œـ~ نأ ن
'
 هـسفن -
دّرـجم هـسفن ەركــش ثـOح نـم
ً
الـعأ ركــشلا كـلذ نإـف كــنع ا
ً
 ّمــتأ لاـق~ ال 
 '&%تروـــصلاúو '&%ماـــقملاs رîاـــشلا نـــم نوـــك~ نأ هـــلامåو ركـــشلا ماـــمت نإـــف
Ñ كــنع ەدــIJجتب ةــOناثلاو كــs ەدــOيقتب ةدــحاولا ةروــصلا
'
 ەدــOيقت ســفن -




























 .]١٧ لافنألا[ ﴾ْمُه
 اـضرلاو قوـشلاو ةـRّحملا )941( ةـعلخ كـ/لع عـلخ اذإ هنأ ملعاو لاق مث
قف لوبقلاو
ُ
&%ـّبحملا ركـش لوـق~ كـلذ Wـع هل ركشلا ماقم 123 م
 دـü&'Jف '
)942( Œح كــلذ }ــع ەركــشvف اــOلا نمــض هـــنإف هــ≤Jةداــ sركـــش¿ اــّمم ركــشلا 
 لاقف هOلع
ت -'Ñ اهل ام * لوبقلاو اضرلاو قوشلا علِخ
َ
 )943( لÙOس نم لُّمَع











 )944( لOقو لاق لهأ نم هOف سøل * مOكح مOلع نم 
قحلا وهف
ّ
 لOلظ ّلظs نكت هعvّتاف*  ەاوس ال هنيع 
 ِلOلذ ّلذs هسفن -'Ñ ناå نم*  ىوس سøل زJ≥علا دvع نإ
قـــحلا ىرـــت الأ
ّ
 لـــماعلا ملاـــعلا عئاـــطلا ەدـــvعل روكـــش هـــنأs هـــسفن فـــصو 
ضُّرعت ]٢٨٢[
ً
Ñ )945( ەدـــــJ≥ي نأل اـــــ
'
 بـــــلط~ ركـــــشلا نوـــــTل لـــــمعلاو ةـــــعاطلا -
 نـم كـلمعو كـل )946( هـمعن -'Ñ دـü&'Jل ەركـش) اـم∑ف هـOلع ركـش اّمم ةداJ≥لا
Ñ ەدــــü†'Jل كركــــش¿ كلذــــك هــــمعن
'
Ñ هــــل لــــمعلا -
'
 معنــــيف فــــOل∑تلا نطوــــم -
~إ كركــشل لــمعلا ةــمعن نــم كــOف هــقلخ~ اــمs كــOلع
ّ
 كركــشøف لــمعتف ەاــ










 ّبـــح~ =و ]١٣ أvـــس[ ﴾اًر
                                                
 علخ :ح )941(
 دü†'Jف :ح )942(
 -}ÙOس :ي ،ح ؛ب ،ظ ،ج )943(
 لاقو لOق :ي )944(
 ەدJّ≥ت :ح )945(
 هتمعن :ح )946(
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 يأ ةــــــمعن كداز ه
تلعج
َ





 مــــعن دــــJ≥م -
Ñ لــــمعلا ]٤٤١[
'
 اــــمف فــــOل∑تلا نطوــــم -
 هOـــضتق~ لوألاـــف كـــل كـــvّحأ هـــنأ كـــلذ عـــم زـــجنأ نëو هـــسفنل الإ كـــvّحأ
⁄اـثلاو حيحـصلا مـلعلا
'
























 .بøصم دهتجم ل∑ف ]٧٩ ءاÙOنألا[ ﴾
لحت اذإ هـنأ KP3يبح اÄ ملعاو لاق مث
T
تـعلطو عـلِخلا ەذـهب )947( تـ/
ْ
 كـل 




 كخ/ــش êإ f هــضّوف اــم َر
 .كلذ نم





⁄اوألا دــــئاق نــــب دــــّمحم نأ م
'
Wحلا دــــIْúَِعُم ناــــåو -
 )948( ەركــــُسل ةــــ'
تøــــشم لاــــق
ُ
قــــحلا ïإ -†IJÎــــط }ــــع 
ّ






























تـــ'Wح دـــئاق نـــبا '&%كـــسم رداـــقلا دـــvع لاـــقف ّ
ُ
 كـــلذ 
تجرخ يدنع نمو سلجملا
ُ
 نـيأ هـل لـOقف عـلِخلا كـلت -'+ـع~ ةـلاونلا هل 
Ñ تــنك
'






 ةروــص رــكذ مــث ع
 .رداقلا دvع قدص لاق دئاق نبا اهفرعف علِخلا
تـــعلط عـــلخلا نأ هـــلوق '+ـــعم اذـــهف
ْ
 لـــصح اـــم ناـــ∑ف خيـــشلا يدـــ~ }ـــع 
 رعــش¿ ال ثــOح نــم رداــقلا دــvع خيــشلا ةــü†úOب كــلذ نــم دــئاق نــبال ]٤٤٢[
 رعـــش¿ ال وــهو هــسفنب درــفم هــنأ لــOّختلا نــم هــتّمهب ىرــي دــق -ïوــلا نإــف
sبقلا كلذ نم دئاق نبا ةلأسمو كلذOاـهآر -†+ـلا مدقلاو ل é- ع مدـقvدـ 
لد اــم هــنإف رعــش¿ ال ثــOح نــم هــÙOّن وــهو هــOلإ لوــسرلا هــنإف رداــقلا
û
 الإ هــ
mnق كلذــلو لوــسرلا عOن مدــق هــنإ دــئاق نــبال لــÙOّتكــسأ كــ sنــع كلذــ 






Ñ = لاق امå ع
'
 نيذـلا -












 ]٩ ةرــقvلا[ ﴾ْمُهــَس
                                                
 تûOلجت :ح )947(
 ەركشل :ح )948(
 ةvصنم :ح )949(
 رداقلا دvع لاقو كÙOّن مدق هنإ + :ح )950(






Ñ هل لOق ام ىوس ع
'











 مدــقلا الإ ىأر اـمف اـهب ەدــَجول هـم
 .اًرثأ '&%علل ىأر امو
نيع رــي مـــل اــمنëو خ يـــشلا لاــح اذــكهو
ً
Ñ ەاوـــس )951( اــ
'
 ىأر اـــمو لوــصولا -
Ñ الإ مدقلا )952(
'
Ñ رمألا نإف قIJطلا -
'
 صخـش لـ–ل اـنلق اـمå هـسفن -
]٢٨٤[ 
صخ~ ٍّلجت = نم
ّ
Ñ ىري الف ه
'
Wح -
 .اهب درفنيف ە&üغ هت'





 عـق~ ال ماقم اذهف ةsاثملا ەذهب دحأ لå نأ مِلع امو 
Ñ لــــضافتلا اــــمنëو لــــضافت هــــOف
'
 مــــهعمج~ لــــسرلا نأ اــــمå عــــلخلا ســــفن -
ي اــمOف نولـضافتي مـث مهنــ“ب لـضف )953( ال ةلاـسرلا ماـقم
ُ
 هــOلëو هـs نولـسر





تـــغلl اذإ نــــك مـــث لاــــق مــــث
َ
 ùملا اذــــRـــع غــــلW بوــــلق كــــلمت كـــنأ ةــــقث 
تدرأ نـــــمف اـــــ4ùأl داـــــRعلا
َ
تردـــــق لاـــــحلا 123 كـــــ/لإ ەذـــــخأت نأ 
َ
 هـــــ/لع 
تعطتــسا اــم كــلذ نــم ظفحتـف
َ
ظفاح نــكو ]٤٤٣[ 
—
 ەذــù نــم كــسفنل اــ
لس$ت لاحلا
T
 .داRعلا بولق Wع ط





 ةـــــفئاط مهنـــــمف '&%مـــــسق }ـــــع هـــــOف نومـــــسقني ماـــــقملا ەذـــــه باحـــــصأو






 ةئ“ــشم نــم هتئ“ــشم نإــف ءاــش¿ اــم لــمعJو تــOمJو -&+ــحJو ع''
قـــحلا
ّ
















 دـــvع لـــثم ]٣٠ ناـــسÀِإلا[ ﴾
+بــسلا ساـــvّعلا -,⁄أو دادــغvب خ يــشلا خيـــش -}Oــجلا رداــقلا
†
 دـــvع نأ &üــغ -
&üملاــs -†+بــسلا فّــWت ناــåو ماــقملاs هفّــWت ناــå رداــقلا
 فّــWتي ناــåو نا'
 .رداقلا دvع فالخs لطs ]٢٨٥[ هs ّلخأ ول ّصاخ قIJط }ع
أ دـــق دادـــغvب لvـــشلا نـــب دوعـــسلا وـــبأ ناـــåو
…
Tُم اـــملف ماـــقملا اذـــه -Ìـــع
û
 نـــ






 = ïإ كـلذ 
                                                
 اًنبغ :ح )951(
 ّيأ + :ي )952(
 الف :ح )953(
و :شماهلا -'Ñو ،الو :ي )954(
َ
 اَم
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 ءاــضتقال اــم اــًموي لــOكولا اــهرَمأ نإــف اــ
 ــWتقJو ïاــعت هــلOكو رــمأ نــم لــعف هــسفنب هــOف فّــWتت نأ اــم ةحلــصم
ع يذــلا كـلذ }ـع
ُ
&%ـ
åوم }ـع لــOكولا مـ∑ح ماــقم مـ∑ح نــم نـTلو هــل 'ّ
û
 هــل









 هــنإف دوعــسلا وـبأ هــs هـل دهــش اـم نــTلو هـسفن -
åدـئاق نـبا قدـِص عم هنم لدعأ نا Ñ
'
أ اـم نـTلو قـIJطلا -
…
 فّـWتلا -Ìـع
ماع -Ìـعأ هـنأ لـOّختف اـماع
ٍەاــضُم وـه يذـلا هـملاع نـع هـل فــشك هـنأل اـ 
Ñ قدـــــصف &üـــــبTلا ملاـــــعلا كـــــلذ هـــــنأ لـــــOّختف &üـــــبTلا ملاـــــعلل
'
 اـــــمو ەاوـــــعد -
 دوعــــسلا وــــبأ ]٤٤٤[ هــــل دهــــش اــــم كلذــــلف هــــملاع هــــنأ لــــهج ثــــOح قدــــص
تأرط -†+لا ةهبشلاs هملعل
ْ
 .دوعسلا -,⁄أ وحصو ەركُسل هOلع 
Ñ نك~ ملو
'
Ñ ّمـتأ وـه نـم دوعسلا -,⁄أ نامز -
'





Ñ فWّتي ال 
'
 ثـOح نـم هـسفن نـم ملاعلا ەاطعأ امs الإ ملاعلا -
Ñ لــجع~ كلذــلو هــل موــلعم ]٢٨٦[ وــه اــم
'







Ñ عنمJو تقو -
'
دvي ال هنإف تقو -
ّ
 هلوقو ه~دل لوقلا ل
لعت اـــم بـــسحs هـــملِعو هـــملِع
û
ع هـــنإف هـــs قـــ
َ
 -é اـــم }ـــع تاـــمولعملا مـــِل
Ñ هOلع
'
 هـل نأ رـي مـل هـOلع وه ام }ع رمألا دوعسلا وبأ ىأر املف اهسفن -
Ñ اًرــــثأ
'
درــــف لــــصألل الو ّمــــع~ كــــلذ -
ّ





  انلق كلذ -
 همولعم م∑ُحs هنأs*  هل م∑حأ رIJحنلا ملاعلا
Ñ م∑حت
'
حف * هما∑حأ مولعملا -
ُ
 هموكحم '&%ع نم هم∑




 نأ كـــOلع اـــ
زــعلا كذــخأت
ّ
دــs ال هــنإف بــجحتف هــs ة
ّ
 نأ اOندــلا ةاــOحلا كــقارف دــنع كــل 
لذـــــتتو لـــــصألا ïإ دوـــــعت
û
 رداـــــقلا دـــــvع لـــــعف اـــــمå -∏ـــــلإلا رـــــهقلا تـــــحت ل
 هــــتّ“بطقل ï- Zو ّلـــå ةـــvقر }ــــع اذـــه ̨-دـــق لوـــق~ ناــــå اـــم دـــعO{- sـــجلا
 ءاـــــvقنلاو ةـــــّمئألاو داـــــتوألاو لادـــــsالا مـــــه نيذـــــلا ءاـــــOلوألا نإـــــف هـــــتفالخو
لå مهلاــثمأو ءاــvجنلاو
û
 دارــفألا الإ هــم∑ح نــع جIــخ~ اــمو هــم∑ح تــحت مــه
صاخ
ّ
 الو مهدـنع اـم بـطقلا يرد~ ال اًردق = دنع ءاOلوألا ,îüأ مهو ة
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Ñ مهنـــم دـــحاو فّـــWت Æـــهمف Zاـــs مهلغـــشل بـــطقلا دـــنع اـــم نوردـــ~
'
- 
Ñ هـــل = رــمأ نـــع كــلذ نوـــكOف ّصاــخ رــمأ
'
&%ـــعملا كــلذ -
ّ' sاـــهاري ةــم∑ح 
قحلا
ّ
 هـOلع ƒوـم عـم ـ'Wخلاå هـلاحو هماقم ïإ دوع~ مث كلذs ەرمأOف 





 لاـحلاs كـلذ ناـå اـمنإ هـOف ناـå اـم لـå هـنأs ف†üـعاو ل
 دـvع ةـ~اغ تـنا∑ف ]٤٤٥[ هسفن }ع هتداهش ەذه هOلإ عجر ام حيحصلاو

































 غالvــلا الإ مهيــلع اــم لــسر مــه ثــOح نــم مهنإــف اوفّــWت اــم ةــ
دـــــُح اـــــمOف اوفــّـــWت ءاـــــفلخ مـــــهنأ ثـــــOح نـــــمو
ّ
 ïإ ةرظاـــــن مهنـــــيعأو مـــــهل 
دsأ هنع نولفغ~ ال لصألا
ً
 مـهّمتأو اًردـق مـهمظعأل لوـق~ ïاعت = نإف ا
فـشك
ً
























 ]٥٦ صـــصقلا[ ﴾ُءاـــ
Ñ قبـــس اـــم الإ ءاــش¿ الو
'
 وـــه اـــم الإ رـــمألا نـــم مـــلع~ الو ەءاـــش¿ نأ هـــملع -
Ñ هــــOلع رـــمألا
'
+ــــغ Zاـــف هــــسفن -
'
- 
 نــــم ملاــــعلاو هــــتاذs '&%ملاـــعلا نــــع )955(
Ñ كرد~ هOلع وه ام }ع بOغ وه ثOح
'
ث امف كلذ }ع ةداهشلا -
َ
 الإ مـ
 اذــــــه ءارو سøــــــلو مــــــلعأو ملاــــــعف ءاــــــملعلا '&%ــــــب لــــــصفلا عــــــق~ هــــــúو كاردإ
 ïاــعت = ّصتــخا اــّمم اذــه نــTلو هــنم ّمــتأ ملاــعلل ماــقم ّمــع اذإ كاردالا
sه Ñ
'
كمتي الو = &üغل وه ام هvيغ -
û
 كـلذو تاـنألا عـم هل رهظ~ هنأ الإ ن
 يذـــــلا وـــــه هـــــOلع -ïاوـــــتملا روـــــهظلا
 هـــــملع ïإ اـــــًملع هـــــs = ەدـــــJ≥ي ]٢٨٨[
نام~ëو
ً






 ]١١٤ هـــط[ ﴾
ماعلا دوهشلا ەدهاش ولف
ّ
 .ةداJ≥لا لvق امل 
ماــعلا رــمألا ناــå اــملو
ّ
كمتــي مــل هــل ةــ~اهن ال 
û
Ñ لخدــ~ نأ ن
'
 ال اــم دوــجولا -

















لعتلا ثودــــــح }ــــــع هــــــvّنف ]٣١ دــــــّمحم[
û
 }ــــــع ال ّصاــــــخ قــــــIJط نــــــم قــــــ
 ال يأ عـق~ †+ـح عقو هنأ ملع~ الف مهنم عق~ ام ملع~ هنإف ملعلا ثودح
لعتي
û
 .كلذ ]٤٤٦[ ملعاف اًملع نوك~ الف عق~ مل ام ع قوب هملع ق
                                                
 -'+غلا :ي )955(





Ñ كـــــسفنل ظفحلاـــــs كرـــــمأ نأ دـــــعs ةOّـــــصولا ەذـــــه -
'
 ەذـــــه -
لــس$ت ال نأ تعطتــسا اــم لاــحلا
T
 لــOلد úLخلاــl الإ داــRعلا بوــلق Wــع ط
 لاـق اـمل ناـå وـلو هـOلع اـنهّبن يذـلا ماـقملا اذـه لـهأ نم نك~ مل هنأ }ع
 ∏تـــنا اـــم نـــTلو اذـــه لـــثم مـــلع -Ìـــعت قـــشمد ةـــOّناحور تـــناå نëو اذـــه











- åإ اذــه هــمالï رــخآ هــجو 








ئ“ش هلاح }ع م
ً
 نأ هـOلع اـنهّبن كـلذ }ـع اـندز نإـف ا




ل∑تــملا لاـــح -é اــمنëو م
û
 نوـــكتف هـــs م
فلت -†+لا ةراvعلا ةّوق
ّ
دـئاز كـلذ -Ìـعت لـجرلا اذـه اـهب ظ
ً
 ەاـضتقا اـم }ـع ا
ع اّمم هلاحف هلاح
َ
ü, sع اـم نود ه
ُ
,üـ





هف قوـــف ةراـــvعلا -
ْ
ماـــع نوـــك~ نأ الإ اـــهب قطاـــنلا مـــ
ّ
 
دـــs ال ةراـــvعلا كـــلت هـــvلطت هـــجو هـــنع بـــOغ~ ال ذـــئÖيحف مـــلعلا
ّ
 كـــلذ نـــم 
üـــسÛو ءاـــش اـــم اـــهل حراـــشلا كـــلذ نـــم ز,üـــيف




 سوــــفنلا ّمــــه &üثأــــتب ءاــــملعلا راــــvّك كــــلذ نــــع ّ
 .هOف سانلا لضافتJو
 -'+ـــيد دـــلاو هـــنإف هـــل ەركـــش نـــم هـــنإف هخOـــشل ءاعدـــلاs دـــIJملل ەرـــمأ اـــمأو
⁄اــحور
'
دــلاو ّصــخ اــمو انيدــلاولو Z ركــشÀ نأ اــنرمأ دــق =و -
ً
 دــلاو نــم ا
Öلا دــلاو -'+ــعأ
َ
 نيدــلا دــلاو لــعج دــق ïاــعت = نإــف نيدــلا دــلاو نــم بــس
sأ
ً
}ص دّمحم ةّمأل لاقف ا
û
لسو هOلع = 
û














 نيدــــلا -'Ñ اــــنل اــــsًأ هــــلعجف ]٧٨ جــــحلا[ ﴾َم/ùِاَرـــْبِإ ْم
&%ــعتف نــيد ُءاــsأ خ يــشلاو
Ñ مــظعأ الو مــهل ركــشÀ نأ اــنيلع 'ّ
'
 نــم ركــشلا -
 عـم مالـسلا هOلع ]٤٤٧[ هÙOّن }ع ةالصلاï sاعت = انرمأ امå مهل ءاعدلا
نم بــلطو هــتÙترب اــنملع
ّ
 ةلOــسولا هــل ïاــعت = لأــسÀ نأ مالــسلا هــOلع اــ
}ـــص -,+ـــنلا نإـــف كخOــشل ءاعدـــلاs خيـــشلا اذـــه كرـــمأ كلذــلف
û
 هـــOلع = 
لسو
û






 اذإ هـلمع عطقني لجرلا نإ« ا
                                                
 دJ≥ت :ح )956(
 مالسلا هOلع :ح )957(
 مالسلا هOلع :ح )958(
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ث≥ي مـلع ثالـث نم الإ تام
ّ
 حلاـص دـلو وأ ةـÉراج ةقدـص وأ ساـنلا 123 هـ
Äهـلمع نم ءاعدلا لعجف »هل وعد sهـلمع نـم ەدـلو نأل ]٢٩٠[ هـتوم دـع 
افــشك حيحــصلا ,üــخلا ءاــج اذــهــúو
˜
}ــص = لوــسر نأ 
û
لــسو هــOلع = 
û
 م
 دــلولاو »هRــسك نــم ەدــلو ن„و هRــسك نــم لــجرلا هــلoأ اــم لــضفأ« لاــق
Ñ برقأ -'+يدلا
'




 دـلو نإـف 




 الإ عــÔnلا ,üــتعا اــمف ناــå نــيد 
 ثروـــــلا عـــــقو وـــــلف »راد نـــــم لــــ/قع اـــــنل كرــــت اـــــم« لاـــــق كلذـــــلو نيدـــــلا
sــع هــثرول نيدــلا نود بلــصلا{ِ-
ّ åقع هــثرو اــمOلا '&%ــب عماــجلاف لــÖبــس%&' 
قـــحأ
ّ
 sملاـــü&درـــفنملا نـــم ثا sلاÖو دـــحاولا بـــسJەدارفن¤ـــب ثرـــ sلاÖبـــس 
 .بسÖلا اذه مدعs ثري الف -'+يدلا
هأ عـــم عـــضاوتلاs كـــل ەرـــمأ اـــمأو
ْ
 ال عـــضاوتلاف '&%حلاـــصلا = داـــvعو كـــِل






 مهنوـTل مهيـلع ة
Ñ نيدـــــــقتعم كـــــــOلإ نIJظاـــــــن
'
 كرـــــــمأ نـــــــَم لـــــــåو كـــــــنود مـــــــهنأ مهـــــــسوفن -












 '&%ــع كعــضاوت نــTلو مهيــلع ةــعفر نــع نوــك~ ال مــهل كعــضاوت نإــف اــهل
ذــــخآ كــــنأ كـــفا†üعا
ٌ
 تدز دــــقف نورعــــش¿ ال مــــهو هــــOلع مـــه اــــّمم مهنــــع 
ف†üف ردقلا اذهب مهيلع
ّ
&%عتف مهنع تع
 ال †+ـح مـهل عـضاوتت نأ كـOلع 'ّ
 كـنم تـنأ هـفرعت اـم كـنم نوـلهجOف كOلإ ]٢٩١[ مهراقتفا مهدنع رهظ~
 ةـــــعفر نإـــــف هـــــل عـــــضاوت نـــــّمع †üـــــسلا بـــــلط~ اـــــمنإ عـــــضاوتملا نإـــــف ]٤٤٨[
 نإــف اــًعOفر ناــå اــم هــما∑حأ نــم نــك~ مــل وــلو عــضاوتلا هــما∑حأ نــم هـماقم
ع
َ
ع اـمå كـنم كلذ َمِل
َ
Ñ لوـسرلا نـم َمـِل
'
 كـلملا نـمو هsاحـصأل هعـضاوت -
Ñ
'




 كــــــل مهركــــــشو كاــــــ
Ñ تــáث اــم هــلå اذــه لــصأو كــماقم ّوــلعs مــهملعو
'





زع Wـــــع ا/ندـــــلا ءامــــــس êإ ةـــــل/ل لـــــå لú22ــــــي êاـــــعت f نا« ا
ّ
 هــــــت
 نــم لــù رفغتــسم نــم لــù بــئات نــم لــù لوــق/ف ەداــRع êإ هــلالجو
&%ملاـعلا نـع ەاـنغ نـيأ ةـعفŸر نم الإ لزن امف »“عاد
 نـمو ةـvترلا ەذـه نـم '
لط
‹




 ةـــــتباثف نطوـــــملا اذـــــه -















 هـتاذ هـمالåو ïاـعت = مالـå هنإف نآرقلا دIJي ]٤٣ لحنلا[ ﴾∏ر
 ïوأ تــــــنأف هــــــلهأ ïإ ل''üــــــي ïاــــــعت = ناــــــå اذإــــــف ïاــــــعت = لــــــهأ مــــــهف
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sلاü''نإـف ةـضراعلا ةعفرلا ەذه نم مهيلإ لو ÀـسÙأو مـظعأ مهيـلإ كتsغـل 
 مــــهعم كــــل نأل '&%نمؤــــملل رــــهظ~ اــــمOف ïاــــعت = ïإ ملاــــعلا ةvــــسÀ نــــم
Àـــسvلثملا ةOّلو ةـــøلا ەذـــه ملاـــعلل تـــسÖـــسvمـــهلعج اذـــه عـــمو = عـــم ة 
 .هلهأ ïاعت
 رــهظÉُو ساــنلا نــع هــلاح h2ــخأ دــق ءاــ/لوألا ضــعl تــÄأر اذ„و لاــق مــث
دـــحأ هـــcRّت نأ كاـــÄّإف هـــلاح فالـــخ ]٢٩٢[ مـــهل
ً
 لـــصأ هـــ/لع قـــلخلا نـــم ا











Ñ ءاــÙOنألا لــثم هـs نوفراــعلاو هــنوركنيف نوـملع~ -†+ــلا ةروــصلا &üـغ
'
 كــلذ -
لاــعلا نوــهّبÖي ال نطوــملا
◊
قــحلا نــم اوــملع مهنإــف هــOلع م
ّ
 ەدارــم كــلذ نأ 
Ñ
'
Ñ ەوفلاـــخ~ مـــلف نطوـــملا كـــلذ -
'
Ëر ەدـــصقو كـــلذ -
'
 بدألا هـــنع = -





 وأ ]٤٤٩[ هــــs مــــلعلا خيــــشلا )959( اذــــه تاــــف اــــم
Wّ Ñقف هملع
'
 ملعت نأ وهف هنع ةراvعلا -
 رـهظ -†+لا ةروصلا كلت نأ )960(
ض~أ هـــلاوحأ نـــم -ïوـــلا اذـــه اـــهيف
ً
 رـــهظ اـــمنëو هـــلاح فالـــخs رـــهظ اـــمف اـــ
sةـــّماعلا دــقتع~ -†+ــلا لاــحلا فالــخ Ñ
'
~ الو هــل لاــح هــنأ -ïوــلا -
ُ
 -ïو -'Îـــخ
Ñ مهلخادـــم هـــلوخدs الإ ساـــنلا نـــع هـــلاح
'
 هـــOف كـــهتÖت ال اـــّمم مهتاداـــع -
 ةــّماعلا نــم هــتداتعا اــم الإ -ïوــلا اذــه نــم ةــّماعلا ىرــت الــف ةــOّعmn ةــمرح
&üــمتي الــف




üــس نوــكOف مهــسوفن -
 }ــع مــهل اً†
هوـــــتملا لاـــــحلا اذـــــه
َّ
ض~أ †üتـــــسا اـــــمف م
ً
Ñ رمأـــــü† sتـــــسا نإـــــف هـــــلاحs الإ اـــــ
'
- 
Ñ طلغلاــف ةــOّعmn ةــمرح هــOف كــهتنم هــنأ مهدــنع رهاــظلا
'
Ñ ال مهرــظن -
'
- 




 نـم الو ن
 هــلاح مـ∑ح تــحت لاـحلا بحاــص نإـف )961( هــلاحs هلغـشل لاــح بحاـص





 اـــم مـــ∑حs وـــه اـــمنëو روـــهظلا -
~Wف هفOو هلاح هëـسلا عق~ امنü† رباـ‡ألا نـم sملاvـلا تاداـعلاو تاـحا+†- 




 هـOف كلذ نأ رظانلا دنع رهظ~ نأ قف
 }ــــع «راـــج هــــنëو -ïوـــلا كلذــــل دوـــصقم وــــه اـــمف ةعوــــÔnم ةـــمرح كاـــهتنإ
Ñ هــتداع
'
Ñ هلغــش ناو ïاــعت = عــم كــلذ -
'
 مــ∑حs = عــم تــقولا كــلذ -
                                                
 اذهل :ح )959(
 ملع~ :ح )960(
  -:ي )961(
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-,+ـنجألا لـOّختيف قلخلا عم ال هنم داتعا ام
üـسلا دـصق -ïوـلا كـلذ نأ ّ
†ّ 
sو رــكنم ەرهاــظ اــّمم هــنم ىرــج اــمúــلو فورــعم هــنطاøأ اــمف كلذــك س⁄
†
 
Ñ دومحم حيحص رمأs الإ -ïولا اذه
'
Ôلا -
nرظاـنلا اذـه )962( فـصنأ وـل عـ 
Ñ رـــــمخ سأـــــå بmn لـــــجرك
'
&%ـــــع رـــــظن -





 هـلواني †+ـح ̧'اـحلا كـلذ مـلع~ الو هـmnú هـل زوـج~ ام 
~إ
ّ












Ñ دوــمحم -ïوــلاو هــماقمل
'
üــسلا دــصق~ مــل اذإ هــلعف -
†üــسلا دــصق نإــف ّ†
ّ
 
sمومذـــــم وـــــهف اذـــــه لـــــثم Ñ
'
ï- Ñو نـــــم اذـــــه لـــــثم عـــــق~ ال لـــــs قـــــIJطلا -
'
- 
ï- Ñو نــــــم عــــــق~ دــــــقو موـــــمعلا
'
 هــــــنم اًراــــــvتخا هsاحــــــصأ نــــــم صوــــــصخلا -
Ñ )963( مهاوعد قدصل
'
 .هعنم~ ال ام اذه هل مOلسلا -






Ñ ةــــماOقلا موـــــي -
'
 ةروـــــصلا -
قحتملا ءاـsدألل اًراـvتخا ةرـكنملا
ّ
Ñ هـنولماع~ لـه ةـنامألاs ]٢٩٤[ '&%ـق
'
 كــلذ -
قحتس¿ -†+لا ةلماعملاs نطوملا
ّ
 نورـكني الف كلذ نع اوتكس¿ وأ هلإلا اه
',üـلا دمحأ عم ناvلا بøضق لعف امå نولعف~ كلذكو
ّ
Ñ هـل رـهظ '&%ـح را
'
- 
جعتي دـمحأو ةدـحاو )964( ةروصلاو ةفلتخم روص
ّ
 ەدوهـش لـم‡أ اـملف بـ




 ةـضIJف تـكرت ام دمحأ ا~ =و هOلع = ضرف ام ك†
-}ع Z تOّيعت
⁄,üـخأ تـ~أر اـمå رـمألا اـمنëو ّ
'
- sدـمحأ كلذـ sلـصوملا Ñ
'
- 
 هـOلع -,+ـنلا سøجرـج ةـIúت باـs دـنع وـهو كـلذ هنم sWأ يذلا عضوملا
 .مالسلا
‹Œ هـــــناوخإ ضعvـــــل -ïوـــــلا رـــــهظ~ دـــــق اـــــنلق اذـــــهلف
n
 اـــــًمOلعت كـــــلذ نـــــم ءـــــ-
†üـــسلا هـــنم ةـــّماعلل رـــهظ~ اـــمs ناـــvلا بøـــضق دـــصق~ مـــلو )965( اًراـــvتخاو
ّ
 
 هــOف ساــنلا ەدــقتع~ اــمï- sاــvي نــك~ مــلف كــلذ ەاــطعأ لاــحلا اــمنëو مهنــع
Ñ نJروجأــــــم ساــــــنلا ناــــــ∑ف
'
üــــــعالا -
 &üــــــغ لــــــقع اذ ەوــــــضرف اذإ هــــــOلع ضا†
 ساـــنلا كـــهتÖي نأ كلذـــs دـــصق~ مـــل ثـــOح دوـــمحم روجأـــم وـــهو ذوخأـــم
                                                
 فضنأ :ح )962(
 ەاوعد :ي )963(
 ةمعنلا :ح )964(
 اًراOتخاو :ح )965(





قح وـــــل نومثأـــــOف هـــــ
ّ
 ïاـــــعت = اـــــمنëو كـــــلذ }ـــــع مهبلاـــــطم = قـــــ
 .ەداvع تائّ“س نع زواجتي




 هـــOف طOـــخ~ دجـــسم بـــناج ïإ ناــ






 مهيـــلع كـــلذ مـــظعف دجـــسملا -
ئ“ــش مــهل لوــق~ ال وــهو ەوـمجرف
ً
 مه,üخأــف هــفرع~ نــم ءاــجف ەوــلتق †+ـح ا
sطـــق هـــتتاف اـــم هـــنأو هـــلاح
ّ





دــــــقملا تــــــÙOب برــــــغملاو ةــــــنيدملاs ــــــWعلاو ةــــــ
ّ
 ءاــــــشعلاو س
sج رهظ }ع حبصلاو لحاسلاvتو هـلتق }ـع اومدـنف فاـق لـü,اوـك sـقü,ە 
sامو هتوم دع åسلا دصق~ خيشلا ناü†
ّ
 sهـسفن نـع لوـق~ الو )966( كلذـ 
دـــص~ ال مهنأـــs هــــملعل ةفـــصلا ەذـــهب هـــنأ
ّ
 مالــــعإلا نـــع هـــلاح هلغــــشف ەوق
sماقملا اذه هل نم = لاجر نم انيأر دقو كلذ. 
قحم رـمأل كلذـف ةـÔكنملا بوـلقلا ,üـجs هتّ“ـصو امأو
ّ
 ïاـعت = نإـف قـ
قحت اذإ رباـجلا نأ كلذـs دـü&Jف مهــú لق ةÔكنملا دنع
ّ
 مـل لاـحلا اذـهب قـ
قـحلا ى&üـف هنيع نع هل = فشك~ نأ دعvي
ّ
 راـسكنالا اذـه دـنع يذـلا 
قــــحلا وــــهف صخـــــشلا اذــــه اــــه,üج اذإــــف اـــــهل ,üجلاــــs اهدــــنع هــــنإف
ّ
 يذـــــلا 
Ñ درو اــمå تــملع وــل اهدــنع
'




 ïاــعت = نأ ا
 فــــ/كو ّبر اــــÄ دــــRعلا لوــــق/ف I23دــــعت مــــلف تــــضرم يدــــRع اــــÄ« لوــــق~









K23 دــــــنع هــــــنادجوك ّصاــــــخ نادــــــجو اذــــــهف »ەدــــــنع 
 ضIJــملا دــنع = دــج~ ال دــئاع لــ∑ف ïاــعت = لــجأ نــم هــvلق ــÔكنملا
 نأ نادـجولا ّلـقأو »ەدـنع K23تدـجول« قدـص هـلوقو لاـق هـنأل ەداـع اـمف
 هـل ملـسÛو ءافـشلا هـنم بـلط~ هـل اًروكذـم = ضIJـملا دـنع دـج~ دئاعلا
Ñ بوــلغم روـهقم هـنإف هـOف ءاـضقلا
'
- 
 نــم ضIJـملا ناـå هـضرم لاـح ]٢٩٦[
åلعتو نا
û
لعت نمs دقتعملا )967( ق
û
















Ñ ّصــخ اــم ïاــعت هــنأو اــهب قــ
'
ضIJم ,üــخلا اذــه -
ً
 موــلعمو ضIJــم نــم اــ




 لـــــــ–لل عماـــــــجلاو مهدوـــــــبعم -
                                                
  -:ي )966(
 قûلعJو :ح )967(
 Zاف :ح )968(















Ñ ال ءاودـــــلا ةروـــــص -
'







 ضرــــملا اذــــه نــــم ءافــــشلا هــــOف ناــــå ّصاــــخ ءاود ةروــــص -
 قـحلل سøـل راـسكنالا اذهل رباجلا سفنف ّصاخلا ضIJملا اذهل ّصاخلا
Ñ الإ ٍّلجت
'
Ñ الو ە,üج -
'
ناـسÀإ هـنوك نـم رباـجلا ةOّـصخش ةروـص -
ً
 نـم لـs ا








 ,üـــج نوـــك~ ء-
قـحلا وـه ,üـجلا كلذف Ôكنملا اذه
ّ
 مـل †+ـمف ـÔكنملا اذـه دـنع يذـلا 
قحلا اذه وه امف كلذü, sجني
ّ
 .ّصاخلا راسكنالا اذهل ّصاخلا 
 نإــف ءادــلا كــلذ هلامعتــساs لازو عــجنأ ءادــلا عــفد بــسان اذإ ءاودــلا نإــف
 هvــسان وــلو هــلJ≥ي كلذــلو ضOــقنلا ةvــسانم ءاودــلاو ءادــلا '&%ــب ةvــسانملا
Ñ دازــــل &üــــظنلا ةvــــسانم
'
- åم




&üــغتJو ّسـحلا }ـع رـهظ~ †




 نــــم مزــــل~ الو لــــ‡اOهلا ]٢٩٧[ ةــــجزمأ هــــل )969( ّ
&üغت -,æازم ضرم كلذ





 ەاــــج بحاـــص الو هــــلامل )970( لاـــم بحاــــص مúiـــحت ال نأ هتّ“ــــصو اــــمأو
 ةروـصs وأ هتروـصs ّقحلا روهظ نع لاملا كلذ كvجح اذإ دIJي هùاجل
 لاـم ال نـم '&%ـúو ەاـجلاو لاـملا بحاـص '&%ب قرفت نأs كلذو ەاجلا كلذ








Ñ مــــضهتسملاو ەرــــقف لاــــح -
'
Ñ حدــــق~ مــــل هماــــضهتسا لاــــح -
'
 كــــماقم -
 كـنم تـملع دقف ههاجل ەاجلا بحاص الو هلامل لاملا بحاص ما†üحا
Ñ )971( كدوهــشَم ]٤٥٣[ وــه نــَم
'
Ñ هــÙOّن = بدأ نــم ناــå كلذــلو كــلذ -
'
- 
لع اــملف قرــف اــمل ناــå دــق اــم سáــع ةروــس
û
 موــقلا عــم هــسفن ,üــص = هــم
~دوبعلاs '&%مـــضهتسم اوناـــåو مـــهعم هـــسفن ,üـــص~ نأ رـــِمأ نيذـــلا
ّ
 اذـــهو ةـــ
قوذ لــصح~ ال ماــقم
ً
دــصلا رــكs -,⁄أــå ء-ƒn لــå لــvق = ىأر نــمل الإ اــ
ّ
 قي
ƒ لــå لــvق ەآر اذإ هــنإف هــنع = -'Ëر
n




&üــم الإ ءــ-n‹ل '
ئ‘ــش تــÄأر اــم« لاــق اذــهلو هــفرعو ە'ّ
ً
 الإ ا
 تـÄأر اـم« لاق يذلا نم ملعلا -'Ñ تاماقملا ّمتأ اذهو »هلRق f تÄأر
                                                
 ّ&üغتي :ي )969(
 ەاج :ي )970(
 كدوهش :شماهلا -'Ñو كدوهشم :ي ؛كدوهش :ح ؛ ب ،م ،ظ ،س ،ج )971(





ئ‘ــش تــÄأر اــم« لاــق نــم اــمأو »هــ/ف f تــÄأر الإ ا
ً





 .)Z )972اs ملعلا هم
                                                
 باتTلا رخا اذهف + :ح ؛ïاعت هنوعs ةOّفسويلا ةلاسرلا تّمت + :ي )972(
